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L A M A 
P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S 
AÑO L X X X I V c 
H A B A N A , DOMINGO, 7 DE M A Y O DE 1 9 1 6 . — S A N E S T A N I S L A O . OBISPO Y M A R T I R . 
N U M E R O 1 2 8 . 
I A U N i r i C A C I O N 
D í L O S U B E R A l í S 
EL GENERAL JOSE M I G U E L GO-
MEZ Y EL DOCTOR Z A Y Á S , DE 
ACUERDO. — H A B L A N D O CON 
EL GENERAL A S B E R T 
La unificación de los liberales ha 
entrado, al f i n , por el cnanlno recto, 
en el que deseaban verla ios numero-
sos afiliados a las distintas ramas 
¿el liberalismo. 
Sin erobarg-o, es prematuro augiN 
rar nada en firme, pues solo el t iem. 
po podrá diafanizaa- el horizonte po-
lítico, aunando las voluntades y los 
roroplicados Intereses que pesan en 
í>I ánimo de unos y de otros. 
LOS LIBERALES HISTORICOS 
DE V U E L T A ABAJO 
Hoy reúnen en Guanajay los 
-Presidentes, Secretarios y Delegados 
de las Convenciones Municipales de 
la provincia de Pinar del Río. del 
Partido Liberall Histórico, a f i n de 
proceder a la elección de un Directo-
rio político, porque quicen que és te 
Heve a término las gestiones de unir, 
para fines electorales y políticos des-
(PASA A L A ONCE) 
chibe 
9 7 , 
-Ma-
ot la 
m m A R B I -
T R A R I A Y P R E -
V A R I C A C I O N 
EL CAPITAN P E R E I R A Y E L T E -
NIENTE IÑIGÜEZ, A C U S A D O S . — 
SORPRESA DE U N JUEGO 
Fernando Quiñones, periodista, ve-
cino de Consulado número 37 y can-
didato a concejal por el Partido Con-
tervador, se presentó anoche en eA 
Juzgado de guardia, acompañexio del 
ceñor Antonio Pardo Suárez , candi-
dato a Alcalde por el mismo partido, 
y el actual concejal señor Germán 
López. 
El objeto de ^sta comparecencia 
era para acusar del delito de deten-
ción arbitraria al capi tán de 4a sépt i -
ma estación de policía, señor Perei-
ra, y al teniente Iñíguez de prevari-
cación. 
Refirió el señor Quiñones al señor ; 
Juez de guardia, doctor Mar t ínez Es I 
cobar, ¡tt« con moftro de la deter'-f 
ción de varios individuos, llevada a 
efecto por l a policía en el Circule 
Conservador situado en Oquendo y 
Salud, se personó é l en la s ép t ima es-
tación, y cuando se levantaba el acta 
por el teniente Iñíguez de las refei-i-
das detenciones, quiso hacer constar 
que el vigilante número 530 le hab ía 
dicho que detuvo a César Rojas por 
que un sargento le di jo que ei capatán 
había ordenado lo arrestaran donde 
tniiera que estuviera y lo condujera a 
B estación 
El teniente se negó a consignar di-
chas manifestaciones, s egún el de-
nunciante, vertiendo palabras obsce-
Tias ante él y los señores Suárez y 
López, 
, César Rojas ratif icó lo dicho por 
p' señor Quiñones, agregando qu.e al 
pasar por la sépt ima estación el v i -
gilante número 530 lo a g a r r ó por el 
fc'-azo y ]e dijo: "Venga a acá, que el 
fapitán ha ordenado lo detenga don-
^ quiera que lo encuentre." 
El suceso que dió origen a esta 
cuestión fue la sorpresa de un juego 
rrohibido en dicho' Círculo política, 
f.e niy0 y^ho también estaba acusa 
Rojas. 
t i g r a n c o n c u r s o d e a v i a -
c i ó n d e h o y e n l a B i e n 
A p a r e c i d a 
Existe ^ran a n i m a c i ó n p a r a asls-
tjr a la gran fiesta de a v i a c i ó n hoy 
en la "Bien Aparecida". Se dispu-
tarán los tres grandes aviadores Do-
m«n307!, Rosillo y González , l a copa 
ofrecida por el s e ñ o r presidente de 
la República. 
Un jurado, compuesto de compe-
tentes personas d i scern irá el pre-
mio al aviador que mejores vuelos 
haga. 
Distinguidas señor i tas de nuestra 
'ocieaad patrocinan esta fiesta, que 
remo es cabido se organ izó con un 
fin benéfico: el de recaudar fondos 
Tara el Asilo de Ancianos y la Colo-
nia escolar de Trinidad. 
Son muchos los pedidos de loca-
lidades que se han hecho nara pre-
senciar este interesante e s p e c t á c u l o . 
Entre los tres aviadores se ha 
«uscitado un gran pugilato, y todos 
van dispuestos a demostrar su valor 
>" competencia. 
T-a Empresa de los Ferrocarr i l e s 
a prometido un buen servicio de 
renes, que constantemente s a l d r á n 
Le la Estación Terminal . 
^ fiesta c o m e n z a r á a Ins cuatro 
v m w m 
W M 9 
M i 
m m 
T I P O P R U S I A N O 
W I L S O N A C E P 1 A L A C O N M A C I O N D E A L E M A N I A 
U n i r á e l I m M u n i c i -
p a l i e M a i r u g a 
l-a Sala de Gobienio de esta A u . 
«i^ncia acordó ayer iniciar expedwm-
de separación «-ontra el Juez Mu-
^•cipal segundo suplente de Madru-
ga, señor Cirilo Artilee, por constar 
J^e este funcionario tiene anteceden-
tes jjejuieg. 
MAS SOBRE LA NOTA A L E M A N A | 
Mashingtou, 6. 
E l texto original de la nota óe 
Alemania es en substancia el misma 
que se transiuit ió ayer- Acentúase la 
probabilidad de que no se rompana 
probabilidad de que no se rompan 
nos por ahora. 
Quizá los Estados Luidos envía, 
rán otra nueva nota de réplica y con-
t inuarán las relaciones hasta ver el 
resultado de las nuevas Instruccio-
nes dadas a los comandantes de ¡os 
Reconoce el articulista que desgra-
ciadamente ee cierto que Wilson tie-
ne razón al sostener que el "Sussex * 
fué echado a pique por Alemania. 
L A C R I S I S D E L 
T A B A C O 
SE SUSPENDERA E L IMPUESTO 
SOBRE L A R E N T A DE T A B A C O S I 
Y CIGARROS, Y SE C R E A R A UNO 
SOBRE E L A Z U C A R 
A las tres y media de la tarde, co-
m e n z ó la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n E s -
pecial, designada por la Cájnara, p a -
r a el estudio de las medidas efica-
ces que deoan adoptarse con objeto 
de al iviar la crisis por que atraviesa 
la industria tabacalera. 
Asistieron: 
Como Presidente, el doctor I g n a -
cio Remlrez de Estenoz. 
Vocales: por la Comis ión de la C á -
m a r a : los doctores Cartaflá, S á n c h e z 
de Fuentes, Collantes y señor V a l d é s 
Carrero . 
Por la U n i ó n de Fabricantes de ta-
baco: los s e ñ o i e s Ar^iieLleB y B e r -
trón . 
P o r la A s o c i a c i ó n de Almacenistas 
y Escojedores, y por la L i g a A g r a -
r i a : doctor G o n z á l e z del Val le . 
P o r el gremio de obreros: s e ñ o r 
Eduardo Gonzá lez V a l d é s . 
F I I M P U E S T O S O B R E E L 
T A B A C O Y C I G A R R O S 
E l doctor Estanis lao Cartañá , pro -
pone que la C o m i s i ó n acuerdo solici-
tar de l a C á m a r a la a p r o b a c i ó n de 
una ley suspendiendo el impuesto i n -
terior que autoriza la L e y del E m -
prés t i to , sobre el tabaco y cigarros», 
destinados a l consumo. 
O B J E C C I O N E S D E L B R . 
O O L L A V T E S 
E l doctor Collantes, hizo objecio-
nes a ia p r o p o s i c i ó n Cartañá , b a s i n -
dose en que la casa bancaria de Spe-
yer y C o m p a ñ í a , que c o n t r a t ó el em-
p r é s t i t o p o d r í a oponerse legalmente 
e. la s u s p e n s i ó n de ese impuesto. P e -
l ro estima que siendo suficiente ga-
r a n t í a el quince por ciento de la ren-
ta l íqu ida de las aduanas, y c u b r i é n -
dose el objeto del Impuesto con los 
d e m á s a r t í c u l o s que c o n t i n u a r á n gra 
vados, pueda dicha casa Speyer, a l 
ser consultada, acceder a esa sus« 
p e n s i ó n . 
(PASA A L A ONCE.) 
C O M E R C I A N T E D E S P O 
J A D O D E U N A E I N C A 
EN E L J U Z G A D O INSTRUCTOR 
DE L A SECCION P R I M E R A SE 
H A I N I C I A D O U N G R A V E P R O -
CESO POR F A L S E D A D Y E S T A F A 
E n l a tarde de ayer, el s e ñ o r E u -
dasio ü r a n g a v i g i l . comerciante y ve-
cino de l a Avenida de Columbla es-
quina a Fuentes, p r e s e n t ó ante el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la P r i • 
mera S e c c i ó n , doctor Franc i sco P i -
ñeiro , un escrito en el que relata co-
mo h a sido despojado de una pro-
piedad. 
E l día 21 de A b r i l de 1913, com-
pró a plazos a l a C o m p a ñ í a Terr i to -
rial de Cuba, establecida en la cpsa 
calle de Cuba n ú m e r o TG, el solar" 
n ú m e r o 1 de la manzana 17 del re -
parto Colnmbia, por la cantidad da 
11.485.42. segiin consta en la escri-
tura de venta que le o t o r g ó el s e ñ o r 
R a m ó n Gut iérrez , como Adminis tra-
dor de l a citada ins t i tuc ión . 
E l mismo a ñ o de 1913, el d ía 30 
de Septiembre, el s e ñ o r ü r a n g a v i g i l , 
convino con Manuel Gonzá lez , vecU 
no de Serafines y Dolores, en la 
bora, en cederle a este la mitad del 
solar, por la suma proporcional, co-, 
rreapondlente al mismo tipo a que él 
1c adqu ir ió de l a Compañía» 
Anteav do l levarse a efecto é s t ^ 
convenio, previamente, f irmaron u a 
documento privado por el que sa 
c o m p r o m e t í a n a no ceder ni enage-, 
nar l a propiedad, hasta tanto no-pa-s 
¿asen toda l a s u m a estipulada con^ 
la C o m p a ñ í a Terri tor ia l , como pr©cIo( 
de l a finca. .J 
Y es el caso, dice el dennnefante,] 
que a pesar del documento pr ivado] 
qu f i r m ó con G o n z á l e z y de que aún'' 
se le resta dinero a la C o m p a ñ í a del 1 
importe del solar, dioho s e ñ o r hace 
pocos d ías ced ió a Virgilio Mlarrero 
todo el terreno; firmando l a escr i -
tura .Ae ypyta a su nombre, paira lo 1 
cual él río lo autor izó . 
Los-t iec^os-relatados por el s e ñ o r , 
TJrallgá-'Tifrn; en su denuncia, han da-J 
do lügár_á'<rue se Inicie causa por uni] 
grave delito conexo de falsedad y ea-,' 
tafa, penado severamente en el OódJ 
go. 
S í R E A N U D A L A O F E N S I V A A L E M A N A E N V E R D U N 
OPINION DE U N PERIODISTA 
I T A L I A N O 
Milán, 6. 
E l periódico " I ta i l a" congidera que 
la contestación alemana no es nada 
satisfactoria; pero dice que gl Alema-
nia se humillage por completo, esto 
significaría la derrota; de la cual el 
M a y o 6 
u a i»» -i—i-ti—i----»-n » 
submarinos; esperándose que Pa'a n í r e v e sin Amkoi.,™ „ 
.stacion alemana e i e r r e r á itnQ contestación de Alemania 
E l texto oficial de la nota se consi. 
dorará en el Consejo de Secretarios 
que s* celebrará el martes. 
Se considera que la buena fe de 
Alemania es tá nuevamente de prue-
ba y que el gobierno de los Estados 
Unidos juzgará por los resultados. 
te ó   j c u a i n . 
Hov mismo recibió Wilson una ; <tenfes de los submarinos se obser-j fiuencla depresiva en Londres y Pa. 
sorpresa en sumo grado desagrada, i varan escrupulosamente. rfai donde ya contaban con la ruptu-
ble, al enterarse oficialmente de que La alusión a la paz contenida en ia ra de relacionas 
V . . . . j . j nota impresiono al Presidente. Los I Agrega el periódico que el peligro 
cuatro barco® habían sido atacados ¿ ¿ f a ^ embargo, no están dis. de un conflicto ha desaparecido por 
por submarinos, según informa - I puestos a discutir ahora sobre ia , ahora; pero pueden surgir nuevas 
Cónsul Skinner. acreditado en Lon- paz., , i oomnlicaciones futurasv 
nia a la nota americana, prefiriendo 
esperar la decisión de los Estados 
Unidos. 
H A B L A INGLATERRA 
Londres, 6. 
Lord Cecfl ha publicado esta no-
che la contestación que da Inglatcrxa 
(PASA A L A D I E Z ) 
EDICION DEL FVENIH6 SUN 
A c c i o n e s 5 6 6 . 2 0 0 
B o n o s 1 . 5 3 6 . 0 0 0 
ClEAfUNG HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s c " d e N e w Y o r k , 
s e ^ ú n e l " E v e n i n é -
S u n " , i m p o r t a r o n 
4 6 4 . 2 4 3 . 1 5 1 
- üLAiÜO ú t L A M A R I N A 
I N F I R M A C I O N e s t o ¡ p x a r l é ^ í c o M E R C A N T I L 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejlcanaa: Pánuco-Mahoaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia, La Nacio-
nal, Pranco-Kspafiola, El Caimán, San Ma-
teo, Pan Amorlcan, Alamo de Pánuco, etc., 
et. Joaqnln Fortún, Negocios Petroleros. 
Gallano, 26. Teléfono A-3S15. Cable y Te-
légrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 81 m. 
L o s v a l o r e s d e l a 
í o m p a ñ í a N a v i e r a 
d e a l z a 
Gran animación prevaleció en la 
Bolea de esta plaza, durante la se-
aión celebrada en la m a ñ a n a de ayer. 
Con motivo de cotizarse por primera 
V«z los nuevos valores de la "Empre-
sa Naviera de Cuba" y los de. la 
Compañía "Cuba Cañe Sugar Cor-
poration", los especufladores desba-
ban conocer el efecto causado en el 
público respecto a su ingreso en ios 
valores activos. 
E l mercado en general estaba me-
jor impresionado que el día ante-
r ior . 
E l alza del azúcar, cuyo precio de 
cinco centavos la l ibra Be va consoli-
dando, efectuándose todas las ope-
raciones que desean reaUizar sus te-
jedores, hace que entren en Cuba 
muchos millones de pesos. 
Es tambin otro factor para esperar 
que mejore «1 mercado, las noticias 
favorables sobre la crisis germano-
americana. 
Para pignoración do valores hay 
ofrecido aü seis por ciento gran can-
tidad de dinero, que no debe es lar 
parado y busca Inversión. 
Nuestros Bancos es tán en gran ac-
tividad y sus cuentas corrientes acu-
san un gran aumento. 
Se operó ayer en varios lotes _de 
acciones Preferidas de la Compañía 
Naviera, de 86 a 88, y se operó tam-
bién en acciones Comunes de la mis-
ttm empresa al 40, precios estos a 
^ue quedaban solicitadas. 
E l enorme tráf ico que actualmente 
tiene la mencionada Compañía Na-
viera ytlos F . C. Unidos s^ debe al 
consid-erable embarque de mercan-
cías que se hace diariamente por «1 
Interior de la isla. 
Se operó asimismo en varios lotes 
de acciones Comunes del Havana 
Electric, de 94 a 9 1|4. 
La tendencia del mercado de valo. 
rea ea de que és tos mejorarán nota-
blemente en un plan» muy p róx imo . 
A l da/asurarse el mercado a las 12 
p . m . se cotizaba como sigue: 
Banco Español , de 92 1|2 a 94. 
F . C. Unidos de 90 112 a 91 1|2. 
Preferidas H . E . R . C. de 104 112 
a 107. 
Comunes H . E . R. C. de 94 l i4 a 
94 1|2. 
Cuba Cañe , Preferidajs, de J2 a 97. 
Cuba Cañe, Comunes, de 62 a 65. 
(Compañía Naviera, Preferidas, de 
88 1¡4 a 90. _ 
Compañía Naviera, Comunes, de 
40 a 42. 
r C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
. S o c i o s de C e n t r o G a l l e g o 
de la Habana 
Admite socios desde un peso 
mensnal en a d e l a n t e . — D e p ó s i -
tos p a r a invertir, que partici-
pan de los mismos dividendos 
jno loa s o c i o s . — D e p ó s i t o s a l i n -
terés fijo del cuatro por ciento 
m p w t l . — D e p ó s i t o s s in Interés , y 
en cuenta corriente.—Giro do 
letras sobre todas las capitales 
j pueblos de E s p a ñ a . — V e n d o 
Bonos liipotecarios del Centro 
Gallego, quo derengan 7 por 
ciento de i n t e r é s anual . 
alt, I N . 13 «. 
c a b l e s m m m 
New York, Mayo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 cx-tn-
terés, 82. 
Bonos d« l&s Estado* Unidoí , • 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cami"oe sobre Londres. 60 ala» 
vista, $4.72.35. 
Cunbios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.75. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
5 francos 94. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, 'banqueros, 76.114. 
Centr ífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.52 centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 5% centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polaráeación 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del 'Oeste, en tercerolas, 
413.50. 
Londres, Mayo 6. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
Lss acciones Comunes da les P. C 
CJnidoa de la Habana reeristradas en 
i Londres, cerraron a 82.112. 
Par í s , Mayo 6. 
Renta francesa, ex-interés , 63 fran-
¡cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lon í t del Café de NewYorR 
i íc operó ayer en azúcarca crudos d« 
i procedencia de Cuba, centrífuga, 
I bobre base 96 en .4«n6«lta de 5© Afl» 
' ueladas. 






Toneladas vendidas: 4,750. 
AZUCARES 
Tjondres 
Cerrado e.1 mercado de remolacha. 
New York . 
¡ E l mercado americano r ig ió f irmo 
¡con compradores a 5.112 c c y f. pa. 
ra embímpie inmediato y a 5.518 c 
C y f. para embarque en Mayo y Ju-
nio. 
No se nos ha anunciado venta a í -
CUBA. 
Firme y con fracción de alza rigió 
ayer el mercado local y se dieron a 
conocer solo las tres ventas que re-
señamos a cont inuación: 
5,000 sacos cent r í fuga pol. 96, a 
5.03 centavos la Ubra, en almacén, 
Matanzas. 
5,000 sacos centr í fuga pol. 96, a 5 
centavos 'la l ibra, en almacén, Cárde-
nas. 
6,800 sacóse en t r í fuga pol. 96, a 
5.05 centavos la l ibra, en almacén, 
Matanzas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
a 4.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la ISbra, en almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.27 centavos oro nacional o ameri. 
cano la libra,, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en a lmacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A b r e : 
Compradores, a 5.05 centavo» mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendodoree, a 5.10 centavos mo-
atda oficial ia l ib ra . 
Cierre: 
Compradores, a 5.05 cOntavoe mo-
neda oficial la l ib ra . 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
P a t e n t A p p l i e d P o r 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
d e A m i s t a d 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e 1 (20 k . 
B r a z a l e t e s c o n l o s n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , 
L U L U , 1 9 1 6 , y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , se e n v í a n a l 
r e c i b o d e 4 5 c ts . B r a z a l e t e 
l i s o , se e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 se e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R Ü I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 3 1 . H a b a n a , C u b a 
> TaADE MARS 
LA ESPECULACION D E AZUCAR 
E N LA LONJA D E C A F E 
E l mercadio de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchan^e, base centr í fuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York ) , abrió ayer sostenido y en es-
peeftativa. 
Durante el corto tiempo que duran 
las operaciones los sábados el mer-
cado estuvo activo, cerrando de dos 
a tres puntos m á s f irme para todos 
ics meses, unos comparados con la 
apertura y otros con el cierre de 
ayer. 
Las operaciones fueron bastante 
activas, ascendiendo lo vendido a 
4,850 toneladas, en la forma siguien-
te: 
Para Junio, 50 toneladas; para Ju-
lio, 1,150 toneladas; para Agosto, 
100 toneladas; para Septiembre, 2,550 
toneladas; para Octubre, 50 tonela-
das; para Noviembre, 50 toneladas; 
para Diciembre, 900 toneladas. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de A b r i l . 
Habana 
Azúcar de guarapo pó l . 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol . 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Azúcar de guarapo pol . 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, po l . 89. 
Primera quincena: 3-9 centavos la 
libra. 
C U O l a l t í t m . 16-j 
C E N T R O 
A s a m b l e a d e 
G A L L E G O 
A p o d e r a d o s . 
A instancias del señor Presidente de 
« t e Centro, por acuerdo de la Mesa y 
ic orden del señor Presidente, se con-
voca a los señores Apoderados paira la 
«sión extraordinaria que se habrá de 
elcbrar en el salón de fiestas del Pa-
acio social, el próximo domingo, 14 
S E C R E T A R I A 
del actual, a las 8 de la noche, al ob-
jeto de resolver acerca de cuestiones 
que entrañan capital importancia para 
la vida social. 
Habana, 6 de Mayo de 1916. 
José Gelpi Souto. 
C 2491 a l t 2d-7. 
" E L I R I S " 
v ^ A I ^ ^ ? E ^ f ? 0 T ? . M U T Ü 0 S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1866. 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado, 34. 
, , . E**» Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
-abieclmientos mercantiles, devolvien-do a sos Socios el sobrante anual que 
esuit*, después de pagados los gastos y siniestros. 
*Iee,pollsabIe de 188 Propiedades aaoguradas.. .< . . 
de 1916 pa8rado3 V™ la C ^ P a ñ f o , hasta e l 30 do A b r i l 
^ e ^ S i W ^ ^ e i l 1 * ^ 8 *C0^0' s0131^11^*¿e' los ' añ'rá 
c ! í w ^ e s e d ^ é l v e * c s V á ñ ó ' r o m o * s o b r a n t e 'd*e 1914.'! 
^ohraute de 1915, que se devolverá e* 1917 , 
importe del fondo especial de reserra, consistente en "pro-
í ^ ^ m í ^ r ^ l * S ? ™ * de la R^PÚWlca, L a m i n a / d e l 
Aynntenuento de la Habana, efectivo en caja y en loa 







E L CONSEJERO DIRECTTOR, 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A ESCUELA CEDRINO, D E SAN 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
n o es de confundirse con otras que 
e s t á n en i a misma calle, po rque 
ninguno de sus alumnos h a n sal i -
do PONCHADOS en ios e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron e i l l ama-
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han ten ido que inscribirse en l a 
ESCUELA CEDRINO 
p a r a aprender e i restante y fue ron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de a u t o m ó v i l e s de l u j o . 
Curso comple te de m á q u í n a f 
grandes : $ 3 0 . 
H e n o d e l N o r t e 1 . a 
EN PACAS, HEDIAS Y TERCIOS 
L o v e n d e J . P E R P I Ñ A N 
9 . J O S E , 9 8 . - X E I ^ . J L - 6 0 4 4 
11082 10_m 
Segunda quincena: 4.15.86, 
Del mes: 4.016. 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo po l . 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4 .6 . ' 
Azúcar de miel po l . 89. 
Primera quincena: 8.69. 
Segunda quincena: 8.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
clones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a m á s de las 
ventas en a lmacén . 
CAMBIOS 
Inactivo y con precios nomina'1 es 





Londres, 3 div. , „ 4.78 4.75H V. 
Londres, 60 d'v. 4.75 4.72% V. 
Par í s . 3 d|v. .' . „ 15*4 1 6 ^ D. 
Alemania, 3 d'v. . 23 24 D. 
E. Unidos, 3 d|v. . %P % D . 
España . 3 d|v. . . % 1% D. 
Descuento papel co-
mercial . k „• ,, 8 10 P. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
denas y Co.: 
Noticias del mercado l i e valores, de 
New York, recibidas por MI de Cár-
denas y Ca.: 
" E l haber -recibido la nota, aunqne 
ha sido desfavorable, constituye un 
alivio a la incertidumbro y la tensdón 
nerviosa que prevalece en el mercar 
do; los bajistas han aprovechado pa-
ra cubrirse. La si tuación, sin embar-
go, es todavía seria y lo se rá hasta 
que Washington resuelva sobre d i -
cha nota." 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quinta l . 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal . 
Manila legí t ima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal . 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas, a $18.50 quintal . 
Condicionas y descuentos de coo-
tumbre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
• Mayo 6 
Entradas de] dia 5: 
A Daniel Martínez, de Quivicán, 
11 machos. 
Salidas del dia 5: 
Para la Primera Sucursal, a A n -
drés Alonso, 1 caballo. 
Para Guanabacoa. a Simeón Marte-
ly , 14 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 174 
Idem de cerda . . . . . . . 127 
Idem lanar . . . . * . . « . 50 
351 
Se detal ló la cam» a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 32. 83, 84 y 8o cts. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . , . , . . . 103 
Idem de cerda 66 
Idem lanar « • 0 
• • " r " : ; 159 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 80, 31, 82. 38 y 84 cts. 
Cerda, e S6, 38. 40 y 42 ceuta<rcs. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 1 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 81 a 32 centavos. 
•Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precioe a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 8.1 ¡2. 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4. 5 y 6 centavos. 
' L A PLAZA 
Sigue e! precio del ganaxlov aecuno 
a 8 centavos; alguas des las opera-
ciones de la mañana , en realidad no 
vale el precio de 8 centavos, mirando 
la calidad del ganado, que no es na-
da satisfactorio; pero es el precio de 
situación y hay que pagarlo a como 
se pida. 
Se pretende cerrar los espendlos 
de carnes para esperar un tiempo 
que maje m á s el ganado, porque con 
esta si tuación será muy difícil conti-
nuar. 
CUEROS 
Las cotizaciones de jos cueros en 
S I q u U r e U d . c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r s u c a s a , e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
C o m p a í í i i C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
S. A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
C T R e j l l y » 3 3 t b a j o s , 
CONSEJO DIRECTIVO» 
Presiden te: Vi ropros t íen tc ; Director In ra i fe ro t 
Dr. Octavio Averhoff. Dr , Ralcnuiido Cabrera Ignacio L . de la B a r r í 
yaMSl*^ Secretarlo» Administrador: 
Ramiro Cftbr^r* Bernabé L , de l a Barra, 
i j ' CON5EJEBOS: ' Ü! 
'•Brandt. Kalvader Gaairtena. 
r, yidft'j Morales, S<«fanp Calcavecchia, 
r, Carie» M . d« Céspedes, Manuel d© Ajurja, 
el mercado como sigue a continua-
ción: 
Cueree de primera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a $10.1|2 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cueros en elcampo son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero. 
Las compras realizadas por los Es-
tados Unidos, son jmgadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, según clase, a $19. $19.1|4 
y $20,112, 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en e l merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Loa precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo eüaborado. S^ v«nde por libras 
de 6.3¡4 a 7.112 centavos. 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en plaza la to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1 ¡2 
moneda oficial. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza s egún clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN S E M A N A L 
Reses sacrificadas «n l a semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la eebana 
quo hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
27 cabezas; cerda, 16 idem; lanar, 1 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 485 cabezas; cerda, 161 idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial , ganado vacu-
no, 847 cabezas; cerda, 390 Idem; la-
nar, 184 idem. 
Tota! ganado beneficiado: vacuno. 
1,860 ciabezas; cerda, 767 idem; l a . 
nar, 186 Idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
IVIatadero de Regla . « * . $ 78.00 
Id . de Luyanó . ^ , , • „ 848.25 
I d . Industrial « . „ „ • ,,1,101,00 
Total recaudado $2,622-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de res: 29, 30, 81, 82. 33, 34. 
„ „ cerdo: 40. 42. 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8, 8%. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca <fSugarland." 
„ "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.82 libra. 
„ en latas: $11 caja. 
Salchichón marca " A : " $0.32 l ibra . 
" B : " $0.25 l ibra. 
" C : " $0.20. 
Salchicha® Woiners: $0.15 l ibra . 
„ Bolonia: $0.15 Ubra. 
Tripas de res y de cerdo, 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.34 libra. 
Mayo 6 de 1916. 
L v k e s B r o s . , I n c , 
b e y » 
& hsterfe te tres pet ciento «rur 
ahonamófl <n so Cuenta bt Ghp 
iros, aumentará w? economía» 
tos durnta» <£orriftttt» en tito 
3n>titución, le (ecílltarán ta ma-
nera be tesemxjlper ampliamente 
eus negocio* 
ta* (Caja* be nuestra Sóoe&a 6e 
£e$u r i t a$ .d pruebo 6e labronc* 
y hieejo, protegerán *U5 valórete 
PrfatflguJfl tflbog IflJ gpnftftoa 
pmdtarrf l bt Banroa g gn ia t r 
1 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de Casas 
Amistad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-g38i 
Por la m í n i m a cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandata»» 
Judicial, relevando a l socio de tener que asistir a juicios de d 1 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad, n!* 
m á s pormenores, en la Secre tar ía . 
C 1869 
L A G R A N F L O T A U l l 
M A G N I F I C O S VAPORES P A R A PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New Y o r k . . . . — »• - • /..Los Viera». 
Para Nueva Orleans.. . . Loe S á b a S 
Salidas de Santiago de Cuba ^ 
Para New Y o r k . . — ^ « C a d a dos MiércriU 
PRECIO D E PASAJES 
Habana-New Y o r k . ^ ~* ft% í k $35.00. M l n W 
(Comida a l a carta) 
H a b a n a - N n o v a Orleans » • 
( I n c l u w las comidas) 
S a n t í a g o - N e w Y o r k ^ . . . . . ~ . — $ 3 2 ^ 0 . 5 1 1 ^ v 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados pera todos los puntea prtn^ 
pales de los Estados Unidos. ' 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
!—SERVICIO D E VAPORES—. 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO D E CUBA. 








































N . G E L A T S & C o . 
A Q U X J L R , 1 0 6 o l 0 a B J L N Q U I D R O S H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C K M O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « a s e ta S e c d ó a 
p a g a n d o Intereses s i 3 p 5 s n n s L 
T o d s s es tas o p e r a c i o n e s pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo 
C o f f e e E x c l i a n o e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . da Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo m »< «i k ib m m ~—-•" 
Junio w w m m « v m 5.62 5.67 
Julio 6.70 5.75 
Agosto . . * * . . 5.71 5.74 
Septiembre » w . , 5.72 5.75 
Octubre . m m M w m 
Noviembre « * *• m — — 
Diciembre 5.15 5.18 
1917: 
Enero ^ iw « m m w kü 1 
Febrero 4.55 4.60 4.55 
A L CIERRE 
«. ^ _ », 5.59 Mayo • m « 
Junio h o , 
Julio . . . a 
Agosto . • 
Septiembre 




Enero . • * ^ « • 




















Azúcar ds mie l polsrlzactón Wi 
para la exportación, 4i27 centavot 
tao nacional o americano la Ubra. 
Señores Notarios de turnos 
Para Cambios: Francisco V , Kuí, 
Para intervenir en la cotísadóí 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 6 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Preet-
dente P- e- r . — M . Casquero, s a i»* 
r io contador.. 
(PASA A L A TRECE) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer* 
roe. ciantcs. 
Londres, 3 djv. .• » 4.78 4.75^ V . 
I.ondres, 60 dlv. . 4.75 4.72*4 V 
Par í s , 3 d |v . . . ^ 15*4 16*4 D 
Alemania, 3 d |v . . 23 
E . Unidos, 3. d lv . * % P 
España , 3 d|v. . . % 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar c e n t r í f u g a de guarapo po-
larización 96, en a lmacén público de 
esta ciudad para l a exportación, 4.99 






" C e n t r a l P a s t o r a 




En virtud de lo acordado por «• 
Consejo de Administración de lajso' 
ciedad Anónima "Central Pastora,"» 
cha Sociedad celebrará el día primen: 
de Junio del corriente año. Junta Gt-E 
neral extraordinaria de accionistas, ' ' I 
objeto de tratar de la reforma de I"'• 
Estatutos, del aumento del capital so -
cial y del destino de las nuevas acciô  
nes, a cuya Junta, atendida la ioP01"! 
tancia de los asuntos que motivan 
convocatoria, se interesa la concurren'| 
cía de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-1 
rá la general ordinaria prevenida enl 
los Estatutos; para cuyas Juntas y í0*! 
mo Secretario de las mismas, cito P3'! 
ra ese día a las 8 de la mañana en M 
domicilio social—Parque, 5, I 
Clara—• a los señores accionista». 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1910-
Ledo. Antonio Berengaer» 
Secretario. 
C 2442 20d-5. 
0 * 
V 5 
s a l í a 
R U T A D B X A F L O R I P ^ 
PIARIA exceptuando loa domlnroa y Jueyes BESDE l^A HABAJVA. 1 ^ 
DIBECXA. RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR MAB FABA T0" 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— Xa ruta oflcluJ de correo* **' 
tre Coba y loa Estados TTnldoR. ^ 
( P i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i ¡ ) / U i i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con prirUecio de hacer escala a 1» i^a ^ 
la vuelta en WASHINGTON, la «r aa e Interesante «apltal ( BAiTOíOBB. *" 
JjADEEETA y demás elodadea ea el eamlna. Con privilegio de REGEBSA* 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L . G O L F O 
S o l a m e n t e d e s e i s a s i e t e b o r a s 
Deade Key West el mejor serrldo, por PerrocarrU en marníflcoa «ftrr**i!^ 
lacios PnUmaa. Todoa.de acero, con alambrado y abanicos eléctricosí 
dormitorios con oomparttmlentes camarotes y de literas, carro» r»»»4*'1*^ 
a 1» carta. JjN , 
Para Iníormoa, reaermclonea y billete» dlrl^lrae a la ' -
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C u . v 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , O ^ ' 
Se 
J 
« r a r o r m r m * 
D I A R I O DE U M A R I N A F A G I N A TRES 
M u n d i a l 
Casas 
^ de,. 
;rra. de una vez. ^ ^nostra-
. fféntc al mundo la perfidia de 
Í01Í ca. msp.rada solo en un egois. 
P0' s;n limitaciones. I Pasan ya de 
" j ^ o nersonalidades de origen 
Abados 
ificadas fríamente, sin un 
".nmo'de piedad. Los fusilamientos se 
Lden en la magnánima Album con 
'na continuidad que aterra. Ayer mu-
¡eron ejecutados diez y nueve caudi-
L de la oprimida Ir anda. . . . Los 
ribunales de guerra funcionan día y 
oche. El hacha del verdugo esta me-
llada La sangre pinta de rojo el ma-
de la Grao Bretaña. 
Y ¿qué es Irlanda, sino un pueblo 
i a]ta contextura moral, con sus tra-
diciones propias y su religión católi-
^ y sus anhelos de raza? Un perfecto 
Estado, dentro de una nación perfec-
. _„ntí. apoerafica.. . l Y la liberal 
^ y sus an 
itro de una : 
[amenté geográf ica . . . ¡Y 
Inglaterra, que tanto se duele del reí 
no de Bélgica, y que tanto dice abogar 
por el principio de las libres naciona-
lidades, acecha, fusil al hombro, los 
tratados de vida de la Irlanda, que son 
claro está palpitaciones de indepen-
dencia, paca cortarle, mediante una 
descarga cerrada, la independencia con 
|a vida! Bajo los sauces, y en la quie-
tud fecunda de la tierra, donde la 
"buena reina Mar ía" reposa, deben 
gemir ahora los vientos. Isabel no exis-
te. Pero los descendientes y herederos 
de esta mujer fatal, encarnación his-
tórica de un pueblo, saben seguir pa-
so a paso su plan de gobierno. . . In-
glaterra, metódicamente cruel, proce-
de hoy como siglos atrás. Sin aprecia-
Hes variaciones. . . 
Sin apreciables variaciones también 
continúan su lento desarrollo la ofen-
siva, semana atrás iniciada, del gene-
ral Pctain. La guarnición de Verdún— 
condecorada con la Legión de Honor, 
como el señor Gastón Mora, nuestro 
distinguido compañero en la prensa— 
no ha obtenido en el ataque tanto éxi-
to como en las admirables luchas de 
resistencia. Las cuales pronto tendrán 
que ser revividas. 
El Kronprinz, efectivamente, ha 
reorganizado ya sus ejércitos. Así nos 
QUIERE TENER SU F O T O G R A F I A 
en un rptrato de color natural y un tama-
fio de dl^olsels por veinte pulcadas, com-
pletamente GRATIS: escriba a T H E COS-
MOPOLITAN ARTS fOMPANY, 1421, Ma-
cedonia Ave, Muncle. Indiana 17. S. A. v 
aproveche la oportunidad que ofrece por i ?i,riC iarSaS * 'a controversia sol 
«n tiempo limitado. 'a campana submarina y, de paso, p 
11028 7 m. 
d e r o i 
R E S 
freo 




• V . Enz 
cotíadín 
: O, Fer, 
916. 
ico Presi-
: o r a 
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\ \ 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l pues-
to en su c a s a , 
" L O S R E Y E S W A G O S ' 
8ALIANO 73. TELF. 5273 
lo advierte un despacho de Berlín, Y 
un cablegrama del propio P a r í s — un 
parte de guerra, que parece mejor un 
comentario a la noticia anterior—nos 
comunica que las trincheras francesas 
de Sur-este de Hancourt cayeron ayer 
en poder de los alemanes... 
En los otros sectores, nada nuevo 
ocurre. Los rusos parecen decididos 
a avanzar sobre Erzingan en su mar-
cha hacia Bagdad, a donde esperan 
llegar sobre el día último de Noviem-
bre. La fecha, fijada por el Estado 
Mayor ruso, es posible que sufra al-
guna alteración. 
De todas maneras, Rusia que pare-
cía aniquilada, resurge con un vigor 
que asombra. |Con un vigor que la 
permite enviar tropas a Marsella I 
Aunque, y según algunas versiones, 
—transmitidas por conducto franca-
mente favorable a los aliados— en la 
citada ciudad francesa del Mediterrá-
neo desembarcaron más servios que 
rusos. 
Pero ni estas disquisiciones, ni nin-
gún otro aspecto del magno problema 
de la Europa moderna, cuya resolu-
ción está encomendada a las armas, 
tienen hoy casi interés de público. En 
el mundo entero los periodistas y los 
políticos, los hombres de ciencia y los 
que no tienen otra ciencia que la de 
librar en modestos oficios la subsis-
tencia, todos, grandes y pequeños, po-
derosos y pobres, están pendientes, con 
una ansiedad grandiosa, de la inmedia-
ta resolución de Mr. Wilson. La nota 
alemana, transmitida ya a Washington, 
exige una respuesta. La paz o la gue-
rra entre el Imperio Central y la Re-
pública del Norte, está entre los pun-
tos de la pluma. . . 
Este documento de- Alemania, se-
gún podemos colegir por las notas ca-
blegráficas, es un modelo de energía 
serena, de corrección severa, de digni-
dad resuelta y de fina diplomacia. El 
honor de Alemania ha quedado a sal-
vo. El conflicto entre Alemania y los 
Estados Unidos está cortado. La mal-
dad inglesa se ha puesto una vez más 
a descubierto. 
¿Qué resolución será al fin la de 
Wilson? 
En Londres se estima que la res-
puesta de Alemania a los Estados Uni-
dos está escrita con el único fin de 
darle "largas" a la controversia sobre 
. ro-
pender a enemistar a Inglaterra con la 
República Federal. En Francia, los 
periódicos consideran que esta nota de 
Alemania es una burla que envuelve 
un menosprecio intelectual para los 
yankees. Alemania, como de costum-
bre, nada dice ahora. Calla y espe-
r a . . . 
Nosotros esperamos también. Espe-
'ramos inclusive la paz. La paz total, 
hecha sobre bases sólidas y durade-
ras. 
"Aunque la heroica Alemania tenga 
que devolverle a Rusia las provincias 
del Báltico." Como dice un cablegra-
ma de Amsterdan. vía Londres, O 
aunque Rusia. Francia y Bélgica ten-
ga que conformarse un tanto con los 
descalabros iniciales de la magna lu 
cha. 
Esperémoslo todo. Es este un instan 
@Q ' te de suprema trascendencia. 
S a t i s f e c h o e l D e s e o ! 
Y a e n c o n t r é l o q u e a m b i c i o n á b a m o s ; l o q u e q u e r í a V . S e ñ o r a ; l o q u e b u s c a b a s t ú 
m i e s p o s a a m a d a : E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
E l " E N S A N C H E B U E N O S A I R E S " , n o s b r i n d a t e r r e n o s a l t o s , s a n e a d o s , c o n 
a g u a , a c e r a s , l u z , a l c a n t a r i l l a d o , c e r c a d e T e j a s , p r ó x i m o á A g u a D u l c e , e n l a a m -
p l i a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o l i n d a n t e c o n e l C o l e g i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
E s m ó d i c o e l p r e c i o e n e s e n u e v o r e p a r t o ; s e p a g a a p l a z o s c ó m o d o s 
y c o m o a h o r a s e p o n e n a l a v e n t a p o r p r i m e r a v e z , e s o s s o l a r e s , h a y 
d o n d e e s c o g e r a g u s t o , l o m e j o r d e l l u g a r , q u e t o d o e s m u y b u e n o . 
P a r a v i s i t a r e l " E N S A N C H E B U E N O S A I R E S " , s e t o m a n l o s t r a n v í a s d e l C e r r o , 
s e p a r a e n l a e s q u i n a d e C a r v a j a l y s e a n d a u n a c u a d r a a l a i z q u i e r d a . - - -
Y e n d o e n l o s t r a n v í a s d e J e s ú s d e l M o n t e , s e b a j a e n A g u a D u l c e y a c u a t r o c u a -
d r a s e s t á e l " E N S A N C H E B U E N O S A I R E S " . 
O f i c i n a s d e l R e p a r t o A g u a c a t e 1 1 4 . A M A D O P A Z Y C o . T e l é f o n o A - 3 5 2 6 . 





S O L T U R A , 
F R E S C O , 
E L E G A N C I A 
usando las camisetas forma sacft, 
y calKmcilIos cortos fabffcaaos en 
<lU PERLA CUBANA"; su predo 
desde $l.OOenadelanf*. el joego 
de dós piezas. • -
O B S E Q U I O : 
Un traj* de dril blanco 
S fOO, á medida por 
$ 1 2 . 5 0 
^ a y un completo s u r t i d o 
d e t d a s d e Verano. Cor te 
y confección de to mejor. 
" L a P e r ú C u b a n a 
NEPTUNO Y ARAMBURU. 
P a r a el D I A R I O D J i I / A M A R I N \ 
Mayo 1. 
E n t r e las actividades que no han 
cesado, a pesar de la guerra, figura 
— y no es la menor—el laborismo. 
Aquí esta dando que hacer Su Majes-
tad E l Trabajo, que ahora se mues-
tra pasivo en Europa , donde se des-
qui tará cuando venga la paz. 
So desea—pero no parece proba-
ble que se consiga—evitar la gran 
huelga de empleados de trenes de 
ferrocarril , que si se lleva a cabo, 
originarí l una espantosa perturba-
c ión industrial. H a y desacuerdo en-
tre los propietarios y los obreros do 
las minas c'e antracita, y lo que di-
ficulta el arreglo no es tanto l a pe-
t ic ión de que se aumente lor. jorna-
les cuanto l a p r e t e n s i ó n de que no 
se coloque a braceros que no formen 
parte de los gremios. A esto se l«t 
l lama aquí "la tienda cerrada", 
closed sbop; el obrero se l a c ierra al 
obrero. Ex i s te una huelga en ©I dis-
trito de Pittsburgh. en la« Undustrlas 
Al iadas de ÑVestinghotise, quo com-
prenden plantas e l é c t r i c a s y m e c á n i -
cas, y explotaciones minaras, con un 
personal de cerca de ciento veinte mil 
individuos y se teme que l a huelga se 
extienda a varios grandes estableci-
mientos m e t a l ú r g i c o s , por s i m p a t í a s 
hacia lo« descontentos de Tas Indus-
trias Aliadas. L o que és tos exigen 
no trabajar m á s que 48 horas por 
mana y un jornal m í n i m o ; así on-
¿ V a usted a K u e v » T o r k T Por 
un precio moderado en 1% casa 
"Méndez," antigua cana "Torre»" 
•noontrar* usted todas las como-
dldadoa da tin hotel «n p e q u e ñ o . 
E s t á a u n a cuadra dal P a r k e Cen-
tral , del Ferroc^XTÜ SuMerr ineo 
y del Elevado, a dnoo m i n u t o » 
de loa teatro* y de l centro comer-
cial; Jas habitaciones son grande» 
y ventiladas, oon eerr ldo privado, 
baño. t e K f o e » . e t c , elegante sa-
lón, nrftsica «e lec ta . Artaando oon 
ant i c ipac ión el IntArprete de la 
casa irá a recibir a los eefior*» 
pasajeros a l a llegada del vapor. 
Mrs. C de Mériez , propietarios 
Cabio •^ednemoten KW-110 
West srfh. Street. V«w Y o r k 
City. 
1M-23 
S A S T R E 
Se necesita u n C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
, a . J g s ú s d e l M o n t e , 6 2 6 , v i b o r 
mo los tejedores de varios distritos do I 
la Nueva Inglaterra reclaman un au-
niento de 10 por ciento en los jorna- | 
les desde hoy 1 de Mayo. 
Y en el Congreso se está sintien-
do la poderosa influencia del t r a -
b a j o — m á s poderosa aún en A Ísperas 
de o'eccionos—en el asunto de la in-
migrnc iún . A los laboristaf se les ha 
alocado en la cabeza la noc ión de 
que cuantos menos inmigrantes en-
tren en el pa í s tanto más caro h a -
brá que pagar, y por esto gestionan 
para que sea ley el proyecto, pen-
diente de la a p r o b a c i ó n del Senado, 
que contieno el y a famoso IHerary 
test; esto es, una c l á u s u l a por la cual 
se prohibe el ingreeo a todo innii-
^rnnte qvf no sepa leer y escribir. 
Esta es la cuarta vez que se intenta 
hacer prevalecer ese error, a l cual 
«e han opuesto tres Presidentes de la 
R e p ú b l i c a , disparando su veto contra 
la ley. tprobada por las C á m a r a s ; 
M r Clevoland, el a ñ o noventa y 
sif-te, Mr. Talft el trece y M r . W i l -
son en Marzo del quince. Ahora se 
vuelve a la carga, con la esperanza 
de que, ante la perspectiva dp la 
c a m p a ñ a electoral, el Presidente W l l -
"on se ablande—votos son triunfo1:— 
o el Congreso pase el blll por en-
cima del veto presidencial. 
A poco d© comerzada la guerra 
a u m e n t ó la e m i g r a c i ó n y d e s c e n d i ó 
la i n m i g r a c i ó n ; el a ñ o quince la di-
ferencia ©"n favor d« ^sta fuó de cfn-
cuenta rnl l : y es bastante probable 
q\i© este a ñ o la diferencia sea en 
favor de aquella. Entretanto el desa-
rrollo d»» muchas industrias es tá pa-
ralizado por falta de brazos. E n t o n -
ces / .dónde e s t á n l a utilidad y la ur-
gencia de esa res tr i cc ión para defen-
d e r » í e vn peligro—si es peligro— 
que no tiene real idad? 
IjOS partidarios de esa medida a,flr-
man qiv* d e s p u é s de la goerra h a b r á 
una i n m i g r a c i ó n muy grande, la ma-
yor conocida; lo cual es materia opi-
nable. H a y quienes piensan que la 
vida de las clases pobres será tan 
insoportabl*» en las naciones beligeran 
tes hoy, bajo «1 peso de los impues-
tos, que millones de obreros se ver í ln 
obllgaflos a refugiarse eín los E s t a -
dos TTnldos; pero s e g ú n otros, como 
m Euro-pa han muerto en los c a m -
pas de batalla m i ñ o n e s de braceras 
y algunos m á s han de morir antes 
fie que se haga l a paz. cuando í f t a 
venga h a b r á a l l á trabajo abundante 
para los mrpervlvlentes. Y opinan 
otros, que de lo que h a b r á una Inmi -
g r a c i ó n considerable será de gente 
de l a clase media y aun de la a l ta; 
las dos que s a l d r á n m á s "registradas" 
de este conflicto armado, en el que 
han muerto m á s bamrueros, m á s fa-
bricantes, m á s tenderos, m á s profe-
sores, m á s artistas, m á s ingenieros. 
m á s rentistas que en ninguno. E s a s 
clases e s tán cumpliendo con su de-
ber; pero algo les queda dentro, que 
no 'licfn, aunque lo piensan; y es que 
tiene mAs cuenta vivir en p a í s e s en 
que no haya servicio militar obliga-
torio. 
Vengan muchos 5 pocos inmigran-
tes, si se aprueba el l i l i l crary test, so 
exc lu irá de aquí a millares de bnm-
bres honrndos, laboriosos y fuertes, 
s ó l o porque no saben i^er y escribir, 
aue hacen falta en varios ramos del 
trabajo a los cuales no sp dedican 
ni los braceros nacidos en el país , 
ni tampoco los extranjeros conver-
tido*? en ciudadanos americanos, que 
son los que mantienen la a g i t a c i ó n 
laborista. Este es el aspecto odioso 
del asunto; los que no quieren que 
vengan e x í r a n j e r o s a ganarse la v i -
da son inmigrantes—alemanes, aus-
Irineo.s. húnpraros, hebreos, ruses o po 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de m ú s i c a fie 
alta reputac ión come Agente de 
nuestros P I A N O S y A U T O - P I A -
NOS. Dir í janse a C O T E P I A N O M. 
F . G. F a l l Uiver.- Mass U, S. A . 
lacos, etc.—los cuales, adquirida la 
c i u d a d a n í a americana, por#desgracia, 
con demasiada facilidad, se figuran 
que esta n a c i ó n les pertenece; y ol-
vidando que vinieron a matarse el 
r hambre, pretenden privar de ese be-
neficio a los nuevos inmigrantes. L o s 
obreros verdaderamente americanos, 
esto es, los nacidos aquí, los criollos 
y los rellnllos, son los que menos 
parte toman en esa a g i t a c i ó n contra 
los inmigrantes analfabetos.' 
Hay, sin embargo, quienes l a «»-
cundan, sin ser obreros y por moti-
vos po l í t i cos . L e s a larma—y con r a -
z ó n — e l n ú m e r o creciente de electores 
ignorantes nacidos en él extranjero 
y con poco tiempo d© residencia en 
el país , del cual no conocen l a p o l í t i -
ca ni las leyes y que apenas les ins-
p ira car iño . E s este u n grave mal , de 
funestas consecuencias en las gran-
des ciudades, en que hay masas de 
rcns electores controladas por politi-
cians sin e s c r ú p u l o s . Pero «1 remedio 
no está en restringir la i n m i g r a c i ó n 
p r o h i b i é n d o l a entrada a trabajado-
res úti les , que son indispensables en 
varias industrias y sin los cuales no 
se habr ía podido ejecutar muchas 
obras p ú b l i c a s : el remedio e s t á on 
modificar la ley de n a t u r a l i z a c i ó n . 
n 
L í 
M á q u i n a de escribir l a m á s «co». 
n ó m i c a que usarse pu^da. Algu-
nas personas d e s p u é s de usar la 
"Underwood" h a n probado otraa 
de distintos s istemas pero sfem. 
pre vuelven a l a "Underwoed." 
Comprarte es ahorrarse tJsmpOi 
dinero y trabajo. 
E s l a m á q u i n a m á s perfecta. L a s 
d e m á s no pueden compararse «wu 
eDa. 
P i d a <jatá3ogo de l a T n d t e w o o d . " 
J . P A S C Ü A L - B f l L O W I Ü 
O B I S P O 1 0 1 
p a r a que sea m u c h l s í m c k - m á s dlffuK 
adquirir l a c i u d a d a n í a amertcans. 
m o d i f i c a c i ó n en que no se piensa. Ají 
como es disparatado el exigirle a u ? 
inmigrante que sepa leer y e s c r f b ü 
p a r a que cave l a t i e r r a o lustre bcx 
tas o lavo platos, s e r í a muy rasona* 
ble e l exigirle que supiese leer y o»* 
críbir, no u n a lengua cualquiera—eo< 
mo se dispone en el proyecto de ley t 
al no l a Inglesa, y que probase cono-» 
cer los asuntos p ú b l i c o s de esta na* 
c lón, y hasta que pagawe c o n t r i b u c i ó n 
directa, antes de declararlo ciudada-
no de esta r e p ú b l i c a ; con lo que no 
p o d r í a n serlo m á s que aquellos que 
y a hubiesen echado r a í c e s en e l palS 
y estuviesen bastante americaniza-* 
dos. 
SI nosotros f u é s e m o s egdrtaai *̂oS 
r e g o d í a r í a el^que en los Estados TTnl-
dos se restringiese tanto l a inmigra-» 
cdón que u n a parte de l a que ahora 
viene a q u í se dirigiese a Ouba^; peros 
sobre que la fn jus t lda y el error aíe-" 
ros s o n p a r a eutilatecer y no p a r a 
alegrar, de l a TestrtccWn Ttn resul ta-
ría, probablemente, beneficio alguno 
para esa isla, o en todo caso serta 
muy p e q u e ñ o . A los Inmigrantes que 
acuden a los E s t a d o s Unidos no los 
atraen los p a í s e s troptcalea; s i i»quí 
se les cerrase laa»puerteas a los teal-
fnbetos, I r f t w a 1» Argentina, a l U r u -
guay y a l Snr de Afr i ca , 
x . i ; a . 
S A N I T U B E , P r e s e r v a t i v o s e . 
g n r o d e e n f e r m e d a d e s S E C B E * 
T A S . E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a ^ . S e r e m i t i r á n 
b a j o s o b r e c e r r a d o , fo l l e tos e x p l i -
c a t i v o s a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e 
e n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a 
l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a , F a r -
m a c i a D r . E s p i n o , Z u h i ^ t a , SGVi, 
H a b a n a . 
f 
L O E C H E S 
AGDA I f N E R A L 
N A T U R A L 
InílscntlblB snpwlürMítl so-
bre tsdts l i s pargutes, par 
«er ibsolntamsBtB u t a n L 
Botollasi Casas Sarrá. Jal», 
soa. Taqneohal, etc., y farma-
cias 7 drogaarias acratltatas. 
P I C T O R I A L R E V I E W 
HERMOSA PUBLICACION E N CASTELLANO CONSAGRADA A 
L A MUJER, 
INTERESANTES LECTURAS Y A R T E EXQUISITO. CUADROS 
A D M I R A B L E S , I N T I M I D A D E S DE "BOUDOIR," SECRETOS DE BE-
LLEZA, PEINADOS, SOMBREROS. 
PRECIOSO A L B U M D E MODELOS D E TRAJES D E U L T I M A 
MODA, 
M A N D E V E I N T E CENTAVOS E N SELLOS A NEPTUNO. íft, HA-
B A N A , Y RECIBIRA E N SEGUIDA ESTA HERMOSA PUBLICACION. 
C 2470 íd -6 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A * * 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
1 , 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17 . H A B A N A . 
PACínfA C U A T R O / I A R I O DE L A M A R I N A M A Y O 7 D E l Q i g 
0 : 0 I 0 I 0 I © I 0 0 : © T © : 0 : © i 0 i 0 : © ^ 0 i 0 i 0 i 0 i © i 0 : 0 
C U B A D U S T R I A L 
C o n o b j e t o d e q u e e l p ú b l i c o t e n g a e l c o n o c i m i e n t o n e c e s a r i o s o b r e l a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s q u e e s t a c o m p a ñ í a p o n e 
a l a v e n t a , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n c o p i a d e l A c t a l e v a n t a d a p o r l o s d i g n o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a S a n i d a d C u b a n a , c o n m o t i v o d e 
l a r e a p e r t u r a d e n u e s t r a i n d u s t r i a . E s t a m o s s e g u r o s d e q u e e l l a s e r v i r á , s i n m á s c o m e n t a r i o s , p a r a c o l o c a r l a o p i n i ó n e n s u 
v e r d a d e r o p u n t o d e v i s t a . 
R é s t a n o s s o l o a g r a d e c e r a S a n i d a d l a s a t e n c i o n e s c o n q u e s i e m p r e h e m o s s i d o a t e n d i d o e n n u e s t r a s d e m a n d a s . 
A C T A 
E n l a H a b a n a , a l o s c í d s d í a s d e l p h b b d 3 M a y a d s m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y s a i s y s i e n d o l a s d i s i d e l a m a ñ a n a , e l q u í m i c o r e p e t i -
d o r d e l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d d o c t o r J o s é A . S i m p s o n q u e s u s c r i b e , 
d e s i g n a d o p o r e i S r . J e f e L o c a l d e S a n i d a d p a r a q u e e f e c t u a s e u n a 
i n s o e c c i ó n , r e c o l e c c i ó n d 3 m u e s t r a s y a n á l i s i s d e l a s m i s m a s e n e l 
p r o p i o e d i f i c i o d e l a C o m p a ñ í a C u b a I n d u s t r i a l s i t u a d a e n l a c a l l e d e 
F a l g u e r a s N o . 12 , s e p e r s o n ó e n d i c h a f á b r i c a a c o m p a ñ a d o d e ! I n s -
p e c t o r m á d i c o d e l N s g c c i a d c d ^ i n s p e c c i ó n d e H e l a d o s y r e f r e s c o s 
g a s e c s c s , v a u x i l i a d o p o r e l a y u d a n t e d e l L a b D r a t o r i o d e l a J e f a t u r a 
L o c a l , S r . V í c t o r M . N o r o ñ a , y a p r e s e n c i a d a l d i r e c t o r t é c n i c o d e l a 
C o m p a ñ í a " C u b a I n d u s t r i a l " d o c t o r S a l v a d o r B a r r a d a y d e l a d m i n i s -
t r a d o r d e l a m i s m a S r . M a n u e l R a b a n a l , y d e s p u é s d e p r a c t i c a - u n a 
i n s p e c c i ó n g e n e r a l d e l a f á b r i c a , a s í c o m o d e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u 
m a q u i n a r i a , s e p r o c e d i ó a l a r e c o l e c c i ó n d e l a s m u e s t r a s d e l o s r e -
f r e s c o s s i g u i e n t e s : 
" I R O N B E L R " J u g o d e p i ñ a m a r c a " P I N - A P - O L A " " E S P U M O S O 
A M E R I C A " y " C H O C O L A T E C R E A M ' * 
E n l a p a r t e a l t a s e i n s t a l ó p r o v i s i o n a l m e n t e e l L a b o r a t o r i o d o n -
d e a p r e s e n c i a d e l o s q u e s u s c r i b y e n s e p r o c e d i ó a l o s d i s t i n t o s a n á l i s i s 
d e l a s m u e s t r a s r e c o g i d a s y q u e a r r o j a r o n l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
R E F R E S C O Í R O N B E E R " 
Se efectno la myes t igac icn d e las substancias, a n t i s é p t i c a s , c o m o f o r m o l , á c i d o sa l i c í l i co , sacarina, etc., a s í como de materias colorantes derivadas de la hul la , no acusando la presencia de ninguna d e sDas, 
R E F R E S C O " P I N - A P - O L A " 
Se invest igaron las mismas s ubstancias que en el anter ior , acu sando los mismos resultados. 
R E F R E S C O ' - E S P U M O S O A M E R I C A " 
Se h ic ie ron las mismas i n v e s t í g a c i o n e s que en las anteriores muestras, acusando el mismo resul tado negat ivo. 
R E F R E S C O " C H O C O L A T E C R E A M " 
Se p r o c e d i ó de i gua l manera que las muestras anteriores, no acusando t ampoco materias co lorantes art if iciales n i a n t i s é p t i c o s . 
En vista del resultado de los aná l i s i s efectuados en las muestras que a r r iba se expjesan, el q u í m i c o que suscribe, declara que los refrescos analizados en este acto son REFRESCOS BUENOS. 
Y para que conste f i rmamos la presente por t r i p l i c ado . 
* En vista de que por o lv ido no se hizo constar el nombre del s e ñ o r Inspector m é d i c o , doc tor Francisco H e r n á n d e z , se deja sa lvado con esta a c l a r a c i ó n . 
F I R M A D O : DR. J . A . SIMPSON Dr . FRANCISCO H E R N A N D E Z Dr . S A L V A D O R B A R R A D A Dr . V I C T O R M . N O R O Ñ A M A N U E L R A B A N A L 
0 T 0 T 0 I ® : © © T © i © i © i 0 i e e i ^ G i o i © ! © 





a P r e 
u e i a a una grave confualón tte con-
ceotus sajaré, lo que ahora suelen l la-
mar el derecho de la fuerza, el cu l -
to a la fuerza,, la utilidad de la fuer-
za . 
•La confus ión es tan grande y se 
t;in extendida que. por e.1«nr>-
plc, se ve a menudo el caso siguien-
te: 
H a y en una ciudad cualrniíera mil 
variados espectAculos de arte en qno 
se glorifica la belleza, el honor, la 
virtud, la iriteligroncta, el deber, etc., 
y generalmente no son muy concurri -
dos; pero se anuncia lu.^go. un de-
safío a p u ñ a d a s entre dos grnndes 
atletas, y a pesar de el costo de la 
entrada era muy subido acuden vein-
te mi l personas a gozar del espec-
t á c u l o . 
Esto es una man'festaci^n palpa-
ble del culto a la fuerza, porque so 
admira m á s al hombre forzudo que 
al artista, al poeta y al benefactor 
V^blico. 
Sobre un tema semejante discu-
rre Ramir . i de Maeztu en "I .a E s f e -
r a " y dico: 
D r . O á l v e z G ü i l i é i 
Impotencia, Pérdidas semlnsies. 
F.slerílldad, Venéreo, Sil l ín o fler> 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12.a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
L a fuerza no debe ser objeto de nuestro 
rulto, pornue el culto debemos reservarlo 
para aquellos bienes nue pueden ser reali-
zados, pero nue tauiblón pueden escaparse 
a la realidad, que deben ser. pero que pu-
dieran n» llegar a ser. No <ompí,rto el 
<ultn de la fuerza porque la fuerza no ne-
cesita de mi adoración pura prevalecer fn 
este mundo. Siempre ha prevalecido y sea 
cualnnlera mi actitud ante ella, siempre 
seguirá prevaleciendo. Y serla tan ridícu-
lo que pidiera yo a Píos en mis pleganaa 
ni triunfo de la fuerza, como que le pidie-
se hacer salir el sol por las mañanas. Lo 
rtnlco que le pido <»s que me d? a mí W 
fuerza necesaria para poder servirle. " E l 
pan nuestro de cada día dánosle hoy." La 
fuerza ps un instrumento y nada más. Co-
mo instrumento necesario no dobemos des-
cuidar su posesión. Lo importante, empe-
ro, no os la fuerza misma, sino el uso que 
de' ella hagamos. 
I^a fuerza no es un derecho; es 
una realidad que se impone por st 
mi sma donde quiera que se halle. E s 
intitU discutirla porque no admito 
d i scus ión . Los pueblos tienen el de-
ber de ser fuertes en la medida de 
lo posible. 
L a s grandes naciones del mundo. 
Inglaterrn, Alemania, F r a n c i a , los 
Estados Luidos y el J a p ó n , son res-
petadas" y admiradas no por su es-
plendor industrial, c ient í f leo o ar t í s -
tico sino por la fuerza de que dis-
ponen. Ingiaterra no permite nue n a -
vegue un solo barco en todos los 
mares sin remeterse al control de su 
vigilancia, y todos bajamo? la cabe-
za ante ese poder que nos hum'l la a 
todos. A faltarle sus poderosas escua-
dras: todo el mundo se se ir ía de una 
p r e t e n s i ó n semejante. 
L a fuerza es un poder incontras-
table que está por encima de sus le-
^ <̂»; porque las loves no tienen efi-
cacia cuando no las apoya una fuer-
za para hacerlas cumplir. 
Tina carta de Nueva Y o r k publi-
cada por E l Sol de Mariana;.!, dice: 
Mr. Meyer ondon. representante socinlla-
ta al Congreso federal por un distrito de 
Nueva Yorlt. ha presentado al cuerpo co-
lejjlslador de que forma parte un proyecto 
de ley con objeto de conceder retiros a 
obreros Inválidos y ancianos, un seguro 
contra enfermedades y otro contra la fal-
ta de trabajo. AI efecto, se crearía una 
coniistAn compuesta de dos patronos en 
rcprosentaclAn del capital, dos obreros re-
presentando al trabajo organizado y un 
A L O S A C C I O N I S T A S D E 
" A L A M O D E P A N U C O " S . A . 
. : — t 
I N T E R E S A N T E 
Noticias que he recibido de México dicen "sobre la perspectiva que en estos momentos y a 2,200 pies de 
perforación presenta el Pozo No. 1 de la Compañía, hay que agregar la operación que és ta acaba de rea. 
lizar sub-arrendando solo "cinco hec á r e a s " de sus magníficos terrenos a ra^ón de $32.000.00 hectárea por el 
primer año y $12.000.00 por los siguientes por 30 años y un señorío sobre la producción del 27 por 100 que 
nunca podrá ser menor a la renta." 
Con esta operación de hecho queda asegurado el pequeño Capital de la Compañía que es solo de 
$600.000.00, aparte de lo que obtenga de sus perforaciones. Es tán de plácemes los accionistas. 
Solo me queda un reducido numero de acciones a la venta. Aprovechen los que quieran hacer una In-
versión ya asegurada 
M . M A R I N . 
Aguiar, 116. Edificio "Llata ," Solo vendo valores garantizados y asegurados. 
S 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
micnibro'del gabinete, el secretarlo de Co-
mercio e Industria, que serla el presiden-
te nato de la comislfin. 
A esta corporación incumbida investigar 
lap cáüsáé de la falta de trabajo y pro-
porcionárselo a quienes careciesen de 61, 
y en coso de no hallarse el suficiente para 
todos los desocupados forzosos, la comi-
sión vería de colocarles en obras de uti-
lidad o mejora públicas, a fin de que nin-
gún obrero hábil pudiese implorar el so-
corro del Es ta ío por falta de medios le-
gítimos para ganarse el sustento. 
Lo tocante a pensiones y retiros a in-
válidos y ancianos es ya materia vipente 
en muchos Estados de la Unión, como tam-
bién a viudas con hijos en determinadas 
condiciones: pero los de asegurar contra 
la falta de trabajo es de absoluta novedad 
en los Estados Luidos. 
E s una jrran ins t i tuc ión de orden 
privado que existe hace tiempo en 
la? naciones industriales de Europa , 
Incluso E s p a ñ a . E l Seguro contra el 
paro de trabajo suele organizarse en-
tre loa mismos gremios de obreros 
sin necesidad de apoyo oficial. T-o^ 
r.soc'ados pagan una cuota perr jj,-
r.ente con fe, que so r e ú n e un fondo 
para sostener a los que carecen de 
trabajo, mientras se les busca ocupa-
c ión. 
C 2494 ld-7 
A I r e c i b o d e u n p e s o , r e -
m i t o u n a l a t a d e e s t e i n -
s e c t i c i d a p r o d i g i o s o , q u e 
l a s d e s t r u y e p o r c o m p l e -
t o y c u r a l a s a r n a d e 
c u a l q u i e r a n i m a l : : :: :: :: 
m m m i 
Dice una correspondencia de M a -
tanzas: 
Se no» dice que el Ayuntamiento de esc 
Municipio viene Dncrando un medico para 
ese pueblo laborioso, poro que este sefior 
medico reside en el Perico, y que cuando 
en «"l Loque lo necesitan, ir a buscarlo. 
También se nos dice que «c han dado 
cosos donde mientras el médico llega, se 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran surtido en devocionarios, estam-
pes, rosnrios, velas rizadas, lazos, lirios y coronas, ar t ículos pro-
píos para ese día. 
Imágenes de todas ciases on mandera, talladas y vestidas A n -
tea do hacer sus encargos pida precios a esta casa, la m á s antigua 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . , O T O L L Y , 91. TELEFONO A-6462 
Agentes exclusivos de los grandes t a l l é i s el SAGPAÜO CORA, 
ZON, de Olot, Gerona, (EsTMiña). 
C 2402 alt. l'Jt-3 
•Hll1 . ^ -^i^l^sm 
L A S A R N A N ' " ^ 0 3 M a r c a P e r s e v e r a n c i a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
A V I S O 
Loa señores F. Dleckerhoff y Ca., comerciantes droguistas, estableci-
dos en esta Capital, Lamparilla, 29, hacen saber »1 comercio que han de. 
terminado liquidar sus negocios ©n Cuba, por cuyo motivo ruegan a to-
doy los que tengan alguna cuenta pendiente con dicha sociedad la eu. 
\ í r n antes del día l o . de Junio, a su apartado, para dejarlas satisfechas. 
Habana, 30 de Abr i l d© 1916. 
109Si» 1 y 7 m 
H e m o s c o n f i a d o e l d e -
p ó s i t o a l a c a s a 
S Í E G M U J N D M A Y 
T E M E M E REY, 55 
F . D S E C K E R H O F F Y C o . 
10987 al t 7 14 y 21 m 
N e g o c i o V e r d a d 
N i c u r i o s o s n i C o r r e d o r e s 
Se vende una gran bodega oeatil 
ñera ©n punto céntrico d© la Ciudad; 
venía de ó0 a fiO pesos; se da bara-
ta. Informan: Café " E l Sol," de 1 
•\ 2. p. m, 
l l ü í U iS-rn 
hnn rmicrfo los enfermos: cosa que, en esa 
fornm. no es de diulnr. 
;. Se lo raen ni méclli o del Hoque para 
que ntlendíi n los enfermos, o pnra que 
viva en el Perico con mayor o menor co-
modidad ? 
L a culpa la tienen las autoridades, que 
pcrmlteu que un funcionarlo perciba sus 
haberos sin cumplir los deberes del cargo 
nue le está encomendado pero la tieuen 
también los vecinos del pueblo, f|ue no crl-
tau, que no protestnn pnra que se les atien-
da y considere en las más imprescindibles 
necesidades. 
E s inexplicable que habiendo tan-
tos m é d i c o s en la Repúbl i ca , no ha-
r á uno p a n asistir a los enfermos de 
un poblado con el Roque. 
No debe permitirse que el m é d i c o 
municipal resida le.lní» del pueblo en 
que estAn í.us enfermos. 
R e c a l o & l o s n i ñ o s 
Xo es nn .lugucte. que en seguMn rom-
pen y descomponen, es aleo más lUil. inris 
practico y de más beneficio a la salud in-
fantil. Ks un bomban purgante del doc-
tor Martí, que los nlfios toraau cou gusto, 
pomue no saben es medlclnu. Se vendu 
en su deprtslto "El Crisol." eptuno y Man-
rique y on todas las boticas. Es delicioso. 
D R . J . L Y O N 
D e la Facultad de P a r í s 
Especial ista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor, ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d ó el pa-
ciente cont iruar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Neptuno, 1PS (altos) entre Belas-
c o a í n y Lucena . 
D o n J ü ü n G u t i e r r e 
y O u í i é r r e z . 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I ' * 
s a ld rá ei martes con rumbo a E s p a ñ a 
nuestro muy estimado amigo dou i 
Juan Gutiérrez y Gutiérrez, com0!-. | 
ciante y rico ganadero que goza d i 
sólido crédito y miembro muy pro-
minente del Consejo de Administra- : 
ción de la Compañía Camagüey I n - , 
dustrial. 
El señor Gutiérrez va a Santan-
der, su t ierra natal, a descansar una 
breve temporada de las múitipiea 
obligaciones que pesan sobre él en 
los muchos negocios a que dedicó su 
incansable actividad. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo 
y que su estancia en la Patria qu^ri- . 
da de cea toda la grata que le d«2s¿a- , 
moa. 
También embarca el propio día y ! 
en el mismo vapor el señor Francis-
co Gutién-ez. persona que goza en el 
comercio de Camagüey de envidiable: 
reputación, siendo muy estimado por j 
la sociedad camagueyana. 
Deseamos un buen viaje al estima-
do o migo- * 
S o t a s p e r s o n a l e s 
D. JOSE GOMEZ GOMEZ 
VTTT¡Jn «i vapor españo^Alfonso 
A i l l que sale de este puerto en la 
tarde del próximo martes, tiene lo-
niado pasaje para España , nuestro 
distinguido amigo el Excmo. Sr. D. 
José Gómez Gómez, expresidente de 
la Asociación de Dependientes, ac-
tual Consejero de ja prestigiosa Jrfs-
tituoión de crédi to Banco Español de 
la Isla de Cuba, y primer gerente de 
la razón social Gómez. Piélago y 
Compañía, Importadores de tejidos 
en esta plaza. 
E l señor Gómez p a s a r á la tem-
porada de verano en su querido valle 
de Peña Rubia, en la provincia de 
Santander. 
Que su estancia en la Madre Pa-
t r ia le sea sumamente grata son 
nuestros deseos. 
F E L I Z V I A J E 
El nróxlmo dia 9 en el soberbio 
t rasa t lánt ico español "Alfonso X I I I " 
y acompañados de sus respectivas 
familias, van con dirección a Astu-
rias, nuootros estimados nmisroa se-
ñores Pedro Pedregal y Camilo Na. 
ves, el primero perteneciente al qo-
merci.o He Cs.-'baTién y el segundo al 
de Cienfuegrs. 
FeHz t raves ía deseamos a ambos 
matrimonios. 
DOX PEDRO ALONSO 
_ Fn el mismo vanor qpp loa ante-
rio'-es se dirige a Santander el señor 
Pedro A'lonso. el ouc hasta bace bre-
vas nños f iguró fin el alto comercio 
haD9"«rd en H qiie Psoc'.ado al fie. 
ñor Tihnrclo Gome'-, ' u n d ó e] taller 
de rnHeras que exista en ]a ca.lM(Ia 
de Crirtma v rfpe friraba bajo la ra-
zó" social de Gómez y Alonso. 
HéMa^e sctnplmerte'don Pedro re 
tirado de la vida activp de ios pepo-
cios. réaVíieMo desdo hace alprunos 
años en el Norte de E s p s ñ a . a donde 
se d'rige a pasar la agradable tem-
porada de verano. 
Deseámople feliz víate. 
A L O S G O N U I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el | 
niclpio, taquilla número 6, el impM 
to sobre industria y comercio, tarifi 
l a . , 2a. y 3a. base de población 
adicional correspondiente al cu^ 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación íod 
T1/̂  a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin ri 
cargo dicha contribución el día' 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el 
clpio, taquilla 3' y 5 el =??undo s 
mestre de la contr ibución por fia1 
rúst icas . 
L a s horas de recaudación «on 
7.1*- a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin; 
cargo dicha contribución el día P03 
ro de Junio próximo. 
E x c l u s i v a s p a r a l a s dam» 
Así pon Ins píldorns riol (tetor ^ 
«obre, pxclnsivaiupnte parn las d2m„ . j 
qn« es n ellas a las que hacín blen,.I,lí 
que engruesan, a las que dan s»' 
vida y a las que embellecen. Las P' 
del doctor ornerobrp. que se T,,n<le,,s 
deposito Neptuno id y en todas «" 
ticas. Tl i 
('uantns muchachas, o inn^j '̂tnr 1 
edad, toman las pildoras del Af}Lfif, 
nczobrp. engruesan, recuperan l8S . p 
que pierden en la \dda y "e ^ «iií 
atractivas y vivaces, aumentínao 
Inrmente la alegría de la casa. 
L A Z A R Z Ü E U 
Sin rrlt era ción aUuna en l*»JgJ 
cios a pesar do la conflagraron 
ropea. ^ 
Enoaj^s y entredós de mió 
a ; i ¡10 centavos!!!, 
Encajes y entredós mas ang" 
. ; centavos!!! 
Hoy valen el dobl^. pj?« 
Especialidad en £ombn:r<» 
teñorad y n iñas . ^ 
Neptuno y CnmPfjT 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d ^ , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , ^ 
1 a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s ^ ' 
d o a l a 
O F I C I N A ° e C O M S T R U D C I O N E S ^ R E P A R A C I O N ^ 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l o t 0 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s a 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g ^ 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S . F a S R I C A C I DN DE C A « « * 
COWSLRVACION Y R E P A R A C I O N E S OE EDIFICIOS-
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS. 
O f i c i n a : G E R V A S I O , ! 3 I , b a j o s . 
H6. 
D E 1916. 
D I A R I O D E L A MAKÍRA PAGINA CíNCO 
® 
O M D I T . J 
C f l D I T . 
r i A L T I M 
T i V A L I O J . 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
[ N E l H A V A N A Y A C t l T C L U B 
I v^ó la &ran temporada-
i A "los saraos fastuosos da] salón 
^¡ne ahora a reemplazar la alegría 
ie las fictas al aire libra 
Comienza para la vida habanera 
W nueva etapa social. 
| l Yacht Club la inaugura. 
• capítulo inicial de la animación .que 
lleeaes la apertura de la season es-
tival ec la aristocratlca -«"edad de 
la playa-
Fiesta que en otros tiempos, no 
njuv lejanos, con5istía en una nw^i-
née. 
Se hizo ésta tradicional. 
Establecida por los gustos de la 
"énoca se traducía en un succés todos 
los años invariablemente. 
Las nuevas corrientes, entronizán-
dose en todo, modificaron no solo la 
hora sino también el carácter y la 
cpndición de la fiesta anual. 
Antes era solo el baile. 
Ahora, a más del baile, hay la 
emoción de la comida que le sirve de 
preámbulo. 
Comidas las del Yacht Club que 
allí, en pleno muelle, tienen el pode-
roso aliciente del lugar, de la reunión 
y de la perspectiva... 
Y esto, que he querido extractar de 
mi última crónica de La Ilustración, 
tuve oportunidad de verlo confirma-
do en la fiesta de anoche. 
Fiesta que ya deja abierto el ele-
gante dub d*» la playa a la gran tem-
porada de todos los años. 
Quisiera describirla. 
Pero a la hora que llego a la redac-
ción, de vuelta de la playa, no po-
¡ C a r t e r a s ! 
P i e ! y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
l E L E G A N T I S l M A S ! 
E L E N C A N T Í 
Gáiiano y San R a í a s ! 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
6 e s q . a A g a a c a t e i 
L A N U L V M S P E C i A L 
DE. L O P E Z Y SOTO (S. en C.) 
Compramos, vendemos y cambia-
mos toda c!a.«e de mueblas, joyas y 
objetos de valor. Tenemos un gran 
surtido en muebles de todas clases a 
l;reclo9 muy redueidos. Jue<ros finos 
de cuarto, comedor y sala de lo^ es-
tdo3 má? modernos, a precios nunca 
vistos. \ ( i haga sus compras sin 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos ¡\ 
toda clase dr negocios relacionados 
con nuestro giro. Una visita y so 
convencerán. Xoptuno número lí>3, 
al lado del café Slsrlo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2236 15 d-27 
El m e j o r a p s r i t i ü o d s J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
> en el I 
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jn el Muí 




1 día pr1" 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
época, en tela dn seda, papel cabritilla y papel injitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República, Al por mayor en el almacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T . Y L O P E Z 
FABRICA, Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
Sible emprender reseña alguna. 
Lástima tener que silenciar por im-
periosas razones de tiempo, la des-
cripción de la que ha sitío, en este 
género de fiestas, la más grandiosa 
que se recuerda en la historia de la 
«ociedad do la playa. 
Espléndida fué ia comida. 
En la me?a de honor, la que reu-
nió entre un grupo de matrimonios 
elegantes al señor Presidente de la 
República con su distinguida esposa, 
fué para todos de inmenso júbilo sa-
ludar la presencia de la siempre be-
lla e interesante Mina Pérez Chau-
mont de Truffin, repuesta ya, por 
completo, de la dolencia que la obli-
gó a un retraimiento de varios días. 
E n el adorno de dicha mesa llama-
ba la atención una g-uirnalda de Jaz-
mín Oriza que parecía servir de mar 
co, sobre la blancura del mantel, a 
una corbeillc de dalias rosadas. 
Li la Hidalgo, la elegante señora de 
Conill, tenía su cubierto al lado del 
anfitrión ,qiie lo era el simpático ca-
ballero Elicio Argüelles. 
Referente a esta dama, leader de 
la alta sociedad, diré que embarca pa-
ra New York el domingo próximo. 
Mañana, por la tarde, será eu re-
cibo último, de despedida. 
Las mesas, todas colocadas en el 
puente, alcanzaban en su totalidad 
una cifra como no ha sido jamás 
igualada. 
Un dato en comprobación. 
Se contaban anoche en el Yacht 
C'ub más de trescientos cubiertos. 
Como nunca. 
Muchas de las mesas lucían corbei-
lies de flores, todas del Clavel, y en-
tre ellas, de las más celebradas, la dfc 
la comida que ofreció a un grupo el 
espléndido geiitlemau René Berndes. 
E r a de orquídeas. 
¿Qtiea-éis tomar buen c íux j»* 
hite y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el das* " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas paites. 
Solo una mesa, donde se reunían 
parejas de muchachas y jóvenes en 
gran número, fué adornada con rosas 
y claveles del jardín de Langwith. 
¿ Nombres ? 
¡Cuántos se sacrifican hoy! 
Salvaré, sin embargo, el de una se-
ñorita muy bella y muy graciosa cte 
la sociedad de Santiago de Cuba que 
hacía su primera presentación, en los 
salones habaneros. 
E s Nena Grau. 
E r a el tema de fiestas la que hay 
a bordo del Alfonso X I I I mañana. 
Seguirán así. con la animación de 
anoche, los sábados del Yacht Club. 
Otra gran temporada la que llega. 
Está decidido. 
Serán Mari-Nleveí» y Maruxa las 
obras con que se presenta la Compa- j 
ñía de Opereta y Zarzuela de Santa | 
Cruz en su primera función del Na-1 
cional la noche del jueves próximo. 
E n ambas obras toman parte las; 
dos celebradísimas cantantes Carmen | 
Alfonso y Mimí Derba. 
Hay expectación. 
Esto que ha dicho Hermida con re-
ferencia a la próxima temporada es 
rigurosamente exact». 
Adviértese entre las familias prin-
cipales de nuestra sociedad una ani-
mación creciente para concurrir al 
debut de las huestes procedentes del 
teatro Martí. 
Los prospectos que ha repartido !a 
Empresa Santa Cruz-Arango circulan 
profusamente. 
Son muy elegantes. 
Rumbo a Varadero. 
Así van hoy, bajo el prólogo de su 
luna de miel, los simpáticos novios 
de antenoche, Leo Canelo y Carmen 
Ilcdríguez Capocd. 
Se alojarán en ?1 hotel. 
Hotel de la lladft playa c^rde^cuse 
que todo el año, temporada, y fue-
ra de temporada, se ve sieraj'o fa-
vorecido. 
Le presarán del Va<v-'ero los sím-
pameos desposad autos - H 18 pa/<t 
cn-l arcar hacia el ex.t-injoro. 
Se dirigen a ínuív?. York. 
A propósito. 
Otros novios retornan. 
Salieron ayer de Nueva York, don- [. 
de fueron después de efectuadas sus 
bodas, el director de L a r\oche y Jo-
sefita Hernández Guzmáu de Iraizós. 
También embarcaron ayer, de vuel-
ta a 1h Habana, los jóvenes y simpá-
ticos desposados Chicho Maciá y Ne-
na Trcmols. 
¡Quo lleguen felizmente! 
L'na invitación recibo. 
E s Para la boda de María Dolores 
Ramos Martínez y el joven WiUiam 
P. Mahony. 
Boda por la mañana. 
Se celebrará a las nueve y media 
en la casa de la calle de Crespo nú-
mero 16. 
Gracias por la cortesía. 
Retour. 
De vuelta está desde ayer, después 
de una agradable temporada en San 
Diego, el querido amigo Pancho Mon-
talvo. 
Acompañado viene de su simpático 
hijo Panchito. 
Mí bienvenida. 
I a s alegrías de un hogar. 
Hogar del ilustre doctor Gustavo 
G. Duplessis y su bella e interesante 
esposa, Ana María Saavedra, cuya 
(PASA A L A S I E T E ) 
• 
F i d e i i a H e r n á n d e z 
MtuHstas de los clesrantcs 
San José, 34. Tel. A-5270. 
A una cuadra de los tran-
vías de Pan Rafael y Galiano. 
Se hac? cargo de toda clase de 
confecciones de señoras, seño-
ritas y niñas. 
También se hace cargo para 
servir trabajos par*, el campo. 
8940 alt. 12 rt> 
ffld s u s p e O i S n m 
MIBANDA T CARIÍAJJjAIí 
HERMAN OS 
Talterr (ir joyerra. Muralla, «1. 
T E L B F O X O A-5680. 
Compramos oro, platino 7 
plAta o", todas cantádafleu pa-
gándolos más que nadie. 
dam»s. |j 
q bien. « 
i las «««21! 
ando tOPl 
Todos los d ías surgen en el mercado incidentes desagra-
dables, alrededor de ar t í cu los bien acreditados. 
E l origen de estos incidentes es siempre el mismo: per-
sonas poco escrupulosas áv idas de obtener prontas y fáci -
les ganancias, sin reparar en los procedimientos, a la som-
bra de un producto que goza de buena acogida, lanzan 
una vulgar imitac ión, y tratan de suplantarlo en el favor 
del público. 
Estos casos, como antes decimos, son corrientes, con 
frecuencia se repiten en todas partes, y por eso no nos ha 
producido alarma alguna la controversia producida en el 
asunto de los pianos " H o w a r d . " 
Robert S. Howard, desde hace 26 a ñ o s viene fabrican-
do los pianos de su nombre, siempre preferidos por las 
personas que saben distinguir. Varias veces han sido imi-
tados, con m á s o menos, suerte, los pianos "Howard, 
pero el públ ico se ha dado cuenta de la mistif icación ha-
ciéndola fracasar. 
En el porvenir estos casos no ocurrirán m á s . E l Gobier-
no ha cencedido al s e ñ o r Howard patente número 31 ,489 , 
protegiendo su nombre para distinguir los pianos. 
Y es más , el señor Robert S. Howard ofrece la suma de 
$500 al que logre la d e t e n c i ó n y condena de cualquier 
persona que ofrezca en venta cualquier imitac ión de sus 
os. 
"Jr. John L . Sotowers, es el Agente General en Cuba de 
los l eg í t imos pianos " H o w a r d , " y su oficina y a l m a c é n 
radican en San Rafael, número 2 9 . 
q u e s e 
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m M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaío, 2 1 Tei. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
SOMBREROS 
Y» F L O R E S 
G R A N SURTIDO 
E N 
E S E 
Se hac* dobladillo de ojo. 
G A L I A N O 33 
Teléfono A-9506 
alt 3t-B 
R O B E R T S . H O W A R D 
Fábrica de R . S. H O W A R D Co . situado en 
84 35th street Brooklyn, N. Y . 
Con tan celoso funci 
esta Repúbl i ca , Mr. Ho 
Los imitadores vulga 
criticable y cr i t icada— 
me," a los verdaderos 
de paso ya no lo necesi 
tá consagrado por la F 
w a r d " es una realidad 
dor nuevo que le sale a 
moniar una vez m á s lo 
onario a l frente de sus intereses en 
ward, puede dormir tranquilo, 
res no prosperarán, y su l a b o r — 
sólo servirá de magní f ico " r e d a -
pianos "Howard," que dicho sea 
tan. E l mér i to de ese fabricante es-
ama. L a excelencia del piano "Ho-
que se ha impuesto. C a d a imita-
1 mercado, no viene sino a íes t i -
que acabamos de consignar. 
Kcprodnddo de la "Revista Protecto ra de la Mujer". 
P a r a C r e c e r P e l o e n 
u n a C a b e z a C a i v s 
POR UX ESPECIAl i ISTA 
Millares <1« personas sufren de ca.1-, 
iricle y calda dt*! cabe'.lo y habiendo 
probailo sin re-suitados satisfactorio^ 
todos los retmftdioa que se anuncian 
para hacer crecer al pelo, han acaJ 
bado por resignarse y ac-eiptar 1% 
calvicie y loe desa&radoe qu-i ¡a acom-
1 pañan. No obstante, nadie dfDe de* 
l eeaperar, pues la sencilla receta ca« 
¡ sera que pasamos a dar ha hecho ore» 
cer el cabello después d« años de cal* 
vicio y es también sin rival para de* 
volver al pelo canoso bu color nai 
tural. así como para detener la calda 
del cabello y para destruir la caspa. 
La reoota en cuestión se ¡a prepa* 
rar& cualquier boticario a quien us-
ted se la Heve y es como sipue: Baf 
Rum (alcoholado) 3 SO gramos: L a -
j Vosa ds Compo»^. 60 gramos, men-
i lol, 2 gramos. Si la desea perfuma-
ba le podri agregar 4 gramos de su 
•perfume favorito. E»ta preparación 
«e muy recomendada por doctores 
y espala listas y es abso-lutaments 
¡inofensiva, puesto que no contiens 
jiinguno de los Ingredientes veneno-
sos que con tanta frecuencia se usan 
en tónicos cara el cabello. 
AI?TI5T!^5 
r 
i n D I 5 P £ r S 5 H B L £ . 
D E V t n T O ECH T O D P 5 P A R T E S 
Y E C I E L 5 a i o n C R O S E U r P ^ O S l S P O ¡ 0 7 L @ 
L a s M u j e r e s Q u e V i a j a n 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. E l cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el pnmer momento.̂  Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que na devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Antonia 
Jiménez de Arias de Bayamo, Cuba ; 
lea lo que dice del 
C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
"Creo que es mi deber el escribir a Ud. acerca de las cualidades mara-
villosas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
debo yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
he quedado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres I 
como me alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las mujeres 
que sufran de males propios del sexo y autorizo a Ud. a que haga público 
este testimonio."—Sra. A n t o n i a J i m é n e z d e A r i a s , Céspedes No. 6, 
Bayamo, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desen un consejo 
• especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
I L j n n , Mass., E . U. de A. Su carta será abierta leida j contestada por 
1 una señora y considerada estrictamente confidencial. 
V . _ ii i i I I mi n h i imii i l .nía' 
A V I S O A l F I L I S 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D ' 
A V I S O 
La «x-manicur© do los Rayes de 
España, señora Marinet, está solo al ! 
servicio de las damas en la Grar. i 
Peluquería que ahora puso el soñor ' 
Juan Martínez.Precio: cuarenta cea- j 
tavos. Como este precio todos, a la : 
americana; garantizados y ejecuta, 
dos por personas profesionales.Xe.p- i 
tuno, 62-A., entre Galiamo y San Ni- 1 
cojis. Teléfono A-5039. 
11037 
Se advierte a l públ ico que el A l m a e é n de Planos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca. , Suspenderá l a ven-
ta de los l eg í t imos pianos de la marca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los TribunaJes de Just ic ia e l pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta pla^za que ha 
obtenido como nacional la i n s c r i p c i ó n de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y C a . . c o n t i n u a r á n 
la venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate n ú m . 53 de los 
afamados pianos B A L D W 1 N , E L L I N G T O N , H A M I L T O N 
y M O N A R O H , de l a poderesa f á b r i c a The B a l d w i n Piano Co. 
m 
P A G i M b E l S O i A R l O D E L A M A K I N A l Y l A r O 7 D E I 9 i f e 
I N E M I R A M A R i H o y D o m i n g 0 , 7 d e M a y o ¡ ¡ E s t r e n o ! ! l a t o r m e n t a d l a n o v e l a d e u n g r u m e t e 
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NACIONAL.--Signen actuando trlunfal-
mente en el Nacional los malabaristas y 
ucéntricos Alegría y Euhart. 
Hoy habrá una matln**: en ella los 
cr.-iriosos artistas presentarán una coml-
C-a paptomlma rtedlfada a los niños. 
Se exhibirá I-a Marcha Nupcl»! y algu-
nas películas de asunto Jocoso. 
Tor la noche. L a Marcha Nupcial y va-
rios números interesantes de Alegría y 
línhnrt. 
PAYBET.—81 yo fuera rey y Los cam-
pesinos, so pondrán en escena en la mn-
tin¿e de hoy. 
En fun<'irtn nocturna, E l Principe Car-
naval, Si yo fuera Key, Sevilla de mis 
amores v E l Principe Carnaral. 
Se anuncia A la Habana me Toy, de E l l -
eondo y Quiníto Valverde. 
CAMPOAMOK.—En la matlnée se exhibl-
fá la cinta cómica titulada Los fósforos 
cnbnijadof». L a Moneda rota. L a inunda-
i6n y Catalina en pelisro. 
Por la noche. Entre las selva» y Los 
fósforos embrujados en primera tandn : en 
segundo. L a Moneda rota. L a inundación 
y Catalina en peligro. 
MARTI .—El Príncipe Bohemio y Los ca-
fletes de la Reina se cantarán en la matl-
née de hoy. 
Tomarán parto en la interpretación Ml-
mí Pcrba. Mimí Gints, Vicente Ballester 
y Mu miel Noriega. 
Por la noche. E l Príncipe Bohemio en 
primera tanda (.sencilla) y Maruxa en se-
.gunda (doble). 
COMEDIA.—En el teatro de la Comedia 
Pe representará hoy por la noche L a Garra, 
ie Linares Rlvas. E l difunto Tupinel so 
)ondrá en escena en matlnée. 
E l lunes se estrenará Kosaiba, obra de 
Tnllán Sanz y León Ichaso. 
ALHAMERA.—Los tre« frailes y Flor de 
té se representarán hoy en matlnée. Por la 
"ioche. Los tres frailes. Los perros come-
üantes y L a renganra de un grallego. 
Para el martes se anuncia la obra titu-
lada Los patos de la Florida. 
Una itran función benéfica.—El día 12 
^el actual se celebrará en el Teatro do 
Campoamor una gran función benéfica or-
ganizada con el notable propósito de ofre-
cer un donativo a la Asociación de Damas 
fle la Caridad y auxiliar económicamente 
a la institución denominada Teatro Cu-
bano. 
Se estrenará un hermoso drama en cua-
tro actos titulado Vora, original obra de 
la culta y tnlentosa escritora Laura G. 
de Zuyas Bazán. 
Además d» los atractivos que tiene la 
función por los fines que se persiguen en 
•)lln cuenta con el muy poderoso de es; 
frenarse tina producción que le ha valido 
a la señora de Zayas Bazán elogios calu-
rosos, de cuantos la han leído. 
yiiw Henrlquez Tírefia, notable literato y 
crítico de raro mérito, nos decía hace al-
fún tiempo refiriéndose a Vora! 
"Es una obra digna los mejores drama-
turgos". 
La función que ha de efectuarse en 
Camponmor. el día 12. será sin duda, un 
acontecimiento artíntlco. 
Concierto.- E l concierto que han organi-
zado las alumnas de la Condesa de Lewen-
haupt se celebrará el miércoles, con el si-
guiente programa: 
Primera parte 
I. —Norwegian Sulfe Schyttc 
(a) Peasant's Dance. 
(b) Eventide. 
(c) Ithíipsodie. 
I I . —Carmen (Irlo) Blzet. 
. Srta. Titl Escobar (Carmen). 
Srta. Emma Escobar (Frasquita). 
Srta. Rosarito Dueñas (Mercedes). . 
I I I . —Hablando, se entiende la gente.—De 
los Quintero. 
(Diálogo andaluz), 
¿rta. Angélica Busquet. 
Sres. AValdo Lamas v Fl. Colindo. 
IV. — (a I Kamrnnnoi Ostrow. Rublnsteln. 
(b) Polonesa op. o2. . . . Chopln. 
(c) Bapsodin X I I Litz. 
V. —Madame Butterfl.v PucMnl. 
Escenas de Butterly y Snsukl. Arla y 
coro interno, del segundo acto, par-
te primera, en acrácter. 
S'-tas. María de! C. Vinent (Buttcrfly). 
Srra. Elisa Lecuona (Susuki). 
Niña Ana Avalos. 
S<»ffunda parte 
t.—Chanson du printemps. . . . Gillet 
Por la orquesta. 
I I . --Semlrajnide Rosslnl. 
Cavatina, acompañada de coro. 
Srta. Emma Escobar. 
I I I . — L a Africana (arla de Selika).—Me-
verbeer. 
Srta. Tltl Escobar. 
IV. —Soy cubaW (monólogo). Gustavo G. 
Galarra. 
Escrito expresafente para la señorita 
Elisa Lecuonu, con partes musicales 
de varios autores y que será estre-
nad'» en esta fiesta. 
Por la Srta. Elisa Lecuona. 
v.—(a) Le Rousslsrnolet Viardot. 
(b) Ballnde de Preciosa. .. . Wcber 
Con obligado cíe flauta por el Sr. M. 
Fraga. 
8ra. Condesa de LeTrenhaupt. 
VI. —Mirellle (primer acto),. . . Gounod. 
(En carácter). 
Srta. Rosarito Dueñas (Mirellle. 
Srta. Elisa Lecuona (Taven). 
Srta. Tltf Escobar (Clemence). 
Sr. .T. Ponsoda, (Vincent) y coro. 
Los coros están formados por las siguien 
íes señoritas: 
Isabel Agramonte, Mercedes Aguayo. An-
gélica Busquet, H. Barbarrosa. G. Chnu-
monti R. Dueñas, Nena Echevarría, María 
T. Echevarría, B. Escobar, M. E . Escobar. 
P. Eernández Machado. I). Guerra, Eulalia 
Gispert, Ernestina Gispert, H. Hita, M. la 
Torre, S. Martínez. M. E . Perea, N. Parr, 
A. Subroca. Elisa Vinent, María del C. Vi-
nent. María "V alle. M. G. y E . Agular, L . 
Lay. María Rulz. .1. Comas, Rosa San Pe-
dro, A. Sirveuf, E . Santos. 
El plano Ronlsch ha sido galantemente 
redido por el señor Anselmo López. 
El señor Lecuona acompañará al plano 
los números musicales del monOlogOi 
Todos los números del programa serán 
acompañados por la orquesta, bajo la di-
rección del maestro A. Martín. 
NI EVA INGLATERRA.—Hov, domingo 
iiatinée con estrenos. Por la noche, en 
primera y tercera tandas. E l mendigo Jo-
íobndo; en secunda. E l arma de los co-
bardes, por la Bertlni y, en cuarta, PapA 
SaJ'.ivera. 
PRADO.—En la matlnée. L a marcha nup 
Clni. I or la noche, en primera, L a hija del 
bombero; en la segunda, L a detective Mlss 
pierer y, en la tercera (doble) L a marcha 
nupcial. 
PORNOS.—Hoy, en ^sntlnée. E l Anirel 
Guardián; pur la noche, en primera. E l 
correo de (rablnete; en segunda. Los tr«w 
correc tos y en la tercera, doble. E l ánirel 
l.^lIi^•^~0d•t!S• 011 la matlnée de hoy: por 
hei „ . Pnmera- Brillas plumas hacen 
bellos pájaros; en la segunda. L a alooholl-
F r a n c e s c a B e r t i n i e n " L a P e r l a d e l C i n e m a " 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n q u e h a h e c h o l a C a e s a r F i l m d e R o m a , e s l a p e l í c u l a 
q u e e s t r e n a n S a n t o s y A r t i g a s , e n e l S a l ó n T e a t r o P R A D O , e ! J u e v e s , I I , i n -
t e r p r e t a d a p o r F r a n c e s c a B e r t i n i y c u y o t i t u l o e s : 
" L a P e r l a d e l C i n e m a " 
D i o x ^ D i i i c i x i o i i i o i a 
I n t e r e s a n t e e s c e n a d e L a P e r l a d e l C i n e m a 
¡ A h : E s e hombre v e r á m a ñ í i n a su imagen reproducida en el lienzo. Q i r z á s resulte la l la -
ve de su felicidad! U n a verdadera ac la jnac ión s a l u d a r á al art i s ta . Su anhelo de glorias se ve-
r á eclmado. E n tanto yo p e i m a u e c e r é ignorada en este bosque, s m ilusiones y s in esperanzas. 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 3 7 3 0 
C 2563 2d-7 
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GRAN M A T I N E E EXTRAORDINARIA. 
a las 2 de la tarde, exhibiéndose la magistral 
película, 
" L a M a r c h a N u p c i a l " 
v un selecto conjunto de Películas Cómicas, 
áel repertorio selecto de Santos y Artigas. 
A L E G R I A y E N H A R T 
H a r á n las delicias de los n i ñ o s ron . 
netos de 'sorprendente efecto y sen-
tacionnles n ú m e r o s de malabares, 
a c r ó b a t a s y equilibrio. 30 minutos de 
r i sa continua y de 
A L E G R I A promete al mundo infantil el 
inimitable clown E N H A R T , con origina-
les pantominas. 
E L m NO S E R I A , S E L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
02495 I d » 
zuda y, en la torcera, doble, Y Rnlrarás tn 
honor. E l martes, Ln Garra. 
GALATHE.—Kn la primera tanda, penrl-
11a, Dwprcwlawte mi amor, yo me venuriiré; 
en la Pegunda. doble, l,a vengeanza de la 
Ralladera y E l petado ajeno, por la Ber-
tini. 
MAXIM.—En primera, Î oii carbonarios; 
en la Begrunda, Siempre la patria en el 
<oraz6n y, en la tercera, doble, Romanti-
riftino. 
El oírculo de la muerte.—En breve pre-
sentarán Santos y Artigas la cinta titulada 
E l círoulo de la muerto. 
Santos y Artlprns preparan para muy 
pronto, el estreno de E l poeta y la mujer. 
L» Perla del Cinema.—El próximo jueves 
Be estrenará en el Salón Prado, la pelfcu-
la de Francesca Bertini, titulada 1.a Perla 
del Cinema. 
Gustavo Serena y Carlos Venettl. dos no-
tables actores conocidos en la Habsnn, to-
man parte Importante en esta cinta de 
Santos y Artipras. 
Las localidades pueden pedirse por el 
telefono A-1564, a la casa de Santos y Ar-
tigas. 
Héctor Fieramosca o el 
Veneno de los Borgia 
La famosa marca Pascuall & Co., de Tu-
rfu, acaba de producir una grandiosa y 
! emocionante película cuyo titulo es '-Hés'-
tor Fieramosca o E l Veneno de los Bor-
gia," en S actos y 2,000 metros, la cual ha 
sido adquirida recientemente por la pode-
rosa y popular Compañía denominada "La 
Internacional Cinematográfica," de los se-
ftores Rivas e Hijo, de esta capital. Eu 
estreno, que se verificará muy en breve 
en uno de nuestros más favorecidos tea-
tros, constituirá un magno acontecimiento 
de arte cinematográfico, pues el asunto his-
tórico, caballeresco f romántico de "Héc-
tor Fieramosca" y la magistral interpre-
tación de todos los artistas de dicha casa 
Pascual! A- Co., hacen de la misma una de 
las creaciones artísticas que hasta la fecha 
se conocen. L a expectación y la impacien-
cia que rein.Mn por admirar las múltiples 
bellezas de "Hóctor Fieramosca," son tan 
Justificadas como extraordinarias. 
Teatro de la Comedia 
"El difunto Touplnel," comedia gracio-
sísima de gran éxito, durante cuya repre-
sentación el público permanece regocijado 
y satisfecho, es la obra elegida para la 
matlnée de hoy en este teatro predilecto 
de las familias. Por la noche se represen-
tará la gran obra del insigne Linares Ul-
vas. que ten grande éxito ha obtenido, ti-
tulada "La Garra." Durante los entre-
actos se exhibirán famosas películas de 'La 
Internacional Cinematográfica." Función 
continua de siete y media a doce. Espec-
táculo de gran moralidad y cultura; único 
en su género en esta capital. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
t e m p o r a d a T E A T R O C U B A N O 
A B O N O A 1 2 L U N E S D E M O D A 
S e g u n d a f u n c i ó n : L u n e s 8 d e M a y o 
C O N 
R O S A L B A 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , D E 
• L e ó n I c h a s o y J u l i á n S a n z . -
F e r n á n d e z y C o . 
N e p -
t u n o 
N o . 
1 3 5 
¿ D e s e a u s t e d a m u e b l a r s u c a s a c o n gusto y e l e g a n c i a ? . . . V i -
site l a m u e b l e r í a de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y C a . 
E n e l l a e n c o n t r a r á u s t e d m u e b l e s d e los m e j o r e s a prec io s b a -
r a t í s i m o s , h a c i é n d o n o s c a r g o , t a m b i é n , d e cons tru ir los en to -
dos los es t i los . 
T o d o s los q u e n o s h o n r e n c o n sus p e d i d o s q u e d a r á n c o n v e n c i -
dos d e l a v e r d a d . 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
N e p t u n o , 1 3 5 , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . T e L A - 3 5 9 8 » 
o . 
o 
MCsA. Tdcfono: A-4937 
L o s u t e n s i l i o s q u e u s a n l o s a f a -
m a d o s c o c i n e r o s d e F r a n c i a , l o s 
R e p o s t e r o s d e l a H a b a n a y l o s 
m ú l t i p l e s u s o s d e e s t e m e t a l , 
m a n t e n d r á n s i e m p r e f i r m e e l 
p r e c i o , m u y e s p e c i a l m e n t e d e s -
p u é s d e l a g u e r r a . 
s u s e c o n o m í a s e n u n a C o m p a -
ñ í a q u e p o s e e v a l i o s a s m i n a s 
b a j o u n a h o n r a d a y a c e r t a d a d i -
r e c c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s y m u e s t r a s d i r i g i r s e a l a 
Compañía Minera 
BUENA VISTA 
A C C I O N E S 
d e $ 1 0 0 
J . E . B A R L O W , 
P R E S I D E N T E . 
B E R N A Z A , 3 . 
A C C I O N E S 
d e 5 1 - 0 0 
D I C I I I I I I X J I I O D O I O I I I ^ ^ ^ i 
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S i l 
1^ 
s 
P r o t e c t o r d e l a S a l u d 
A N E M I A , 
E N L A 
L I N F A T I S M O , 
R A Q U I T I S M O , 
E S C R O F U L A , 
A F E C C I O N E S D E L P E C H O Y 
P U L M O N E S 
y d e m á s i n d i c a c i o n e s d e 
ESE S C O T T 
f P E R F E C C I O N A D A — I N S U S T I T U I B L E J 
H A B A N E R A S 
(VIENE DE LA CINCO) 
dicha ha V(.sjido a coronar el naci-
mienio de un nuevo vastago. 
Un tierno baby en el que cifran 
hoy sus mayores venturas. 
Enhorabuena: 
Adolfo Alonso. 
Ya repuesto, después del grave mal 
que Jo puso al borde de la muerte, sa-
ludamos todos en esta casa al amjgo 
estimadísimo. 
• El señor Alonso, hermano político 
de nuestro querido director, recibe por 
bu restablecimiento muchas felicita-
ciones. 
Aquí van, muy afectuosas, las mías. 
Cartel del día. 
W matinée organizada por los ca-
detes de la Escuela Militar del Mor'-o 
y que patrocina un grupo de distinguí 
fiaii señoritas de la sociedad haLv 
acra. 
Empezará a las tres. 
• Hubrá lanchas en la Punta, ai lado 
Wl Castillo, para trasladar hasta el 
*•< iro a los invitados. 
i-a fiesta en el jardín La Camelia, 
la Esquina de Tejas, de Ihí ¿ 0 0 6 -
oacies Gallegas de Instruc;.ó.i. 
. matinées teatrales. 
En la del Nacional se repica '-a ex-
"ibicion de La Marcha N upciat, con 
« penjal Lyda Borelli de protagonis-
presentándose de nuevo AU'.gría y 
«•njiárt, ¡os magos de la risa. 
1 en la matinée de Payret, Si yo 
Juera Roy, ei éxito de la semana. 
UiV7ran tardo en los terrenos de La 
«len Aparecida con motivo del con-
car$o de aviación en que optarán por 
,a t0Pa Menocal los arrojados arta-
w»rei Rosillo, González y Domcnjoz. 
^aran comienzo los vuelos a lad 
«totro en punto. 
Esta fiesta de aviación, que pa*AO-
jina un grupo de señoritas da la me-
' r sociedad, es de caracter benéfico. 
fíus productos se dedicarán a ^ crea 
' 0a en la ciudad de Trinidad de uu 
Asilo de Ancianos y una Colonia 
Infantil de Verano. 
Y como complemento de las diver-
siones de este domingo la velada de 
Miramar con muchos y muy variados 
atractivos. 
Punto final. . 
' Enrique FONTAXILLS. 
U n a u t o m ó v i l ( h a c a c o n -
t r a u n á r b o i l í e l p a s e o 
El automóvil de alquider H-2722 
transitaba anoche por el Paseo del 
Prado, acera de los impares, y ai lle-
gar a la cuadra comprendida entre 
las calles de Virtudes y Animas, el 
chauffeur, para no arrollar a un 
hermoso perro perteneciente a una de 
las familias que por allí residen, des-
vió el timón con tan mala suerte, que 
la máquina fué a chocar contra un 
álamo. 
El auto sufrió averías, saliendo ile-
sos los pasajeros. 
Un inmenso público se aglomeró en 
dichq paseo con motivo del accidente. 
PROCESAMIENTOS 
En el dfa de ayer fueron procesa-
de s los siguientes individuos: 
—RamóTj Borrell Victorio j Rodri-
go o QU." '.'n Ya-lUcares, por tehen-
•ia üe in-:rumentos dedicados ai rp-
b '. Hcñal.^ndosele a cada u « i fianza 
fi-̂  H yi .a que pueda di-iC -utar de 
lilu'iiart provisional. 
—Kainón Haposo Lóp^z .%) "Kl 
Ferrolano'- por hurlo y .-nbo, cm 
y . a iie fíai za. 
K.rti A/ ;.• Can l?» y Silvi, por es-
lafa. se le señalaron 200 pesos de 
fianza. 
C e n t r o G a l l e g o 
SUSPENSION DEL 
BAILE ANUNCIADO 
Anoche se recibió un telegrama de 
La Coruña, participancro el falleci-
miento ocurrido en el lugar de Gán-
dara, Senra, de la señora madre de 
nuestro buen amigo don Francisco 
Pego Pita, socio gerente de la gran 
Fábrica de Tabacos "Partagás", y 
presidente de la Sección de Orden del 
"Centro Gallego". 
Con tan triste motivo, la Sección, 
asociándose al duelo de su meritísimo 
Presidente, acordó suspender el Baile 
anunciado para hoy. 
Sépanlo los señores socios. 
El DIARIO DE LA MARINA tes-
timonia ai señor Pego Pita su condo-
lencia por la desgracia que le arHge 
y hace votos fervientes por el reposo 
eterno de la finada en la mansión de 
los justos. 
Premio merecido a sus virtudes, 
porque era buena, era caritativa y era 
santa. 
D e P a l a c i o 
COMISION DE MAESTROS 
Presidida por el doctor Carlos Gé-
nova de Zayas, visitó ayer al geneial 
Menocal una comisión de maestros 
| de Guanabacoa. Marianao. Santiago 
i de las Vegas, San Antonio de los Ba. 
I ños, Bejucal, JarucoJ y otros térmi. 
| nos para pedirlo que al ser aproba-
da por ej Senado la Ley que equipa-
ra los sueldos de los maestros, no 
oponíra reparos a Ia enmienda del se-
ñor Sagaró. toda vez que aquella res-
ponda a las necesidades que vieue 
exiperimentando el Magistei-io y cs-
pecialmento los maestros de los puc. 
blos rurales. 
El serpr Presidente de la Renúbii-
ca les coirtestó que todas las iniciati-
vas tendernos a mejorar su situación 
encontrarían en él su defensor más 
entuisiasta. 
Dijo tamhiín el Jefe del Estado, 
que todo lo que se haiga para recom-
pensar los desvelos y los esfuerzos 
del Magisterio, no llegará nunca a 
la estima y a la significación que 
tiene para la consolidación de la pa-
tria y las instituciones republicanas, 
la misión importantísima que dcoe 
Henar el maestro. 
En el caso de que el Senado, con-
Oíuyó diciendo el general Menocal. 
modifique el proyecto, cosa que de-
terminaría su remisión al dictamen 
de la correspondiente comisión, él 
taba dispuesto a. prestar su coopera-
ción satisfaciendo así uno de sus 
principales anhelos. 
U n a s i á t i c o 
c i r i o a r r e ! 
u n t r e n 
p e r 
0 C k 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 6 de 1916. 
Observaciones a las ocho a, m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 762.50; Haba-
na, 762.50; Matanzas, 763.00: Ro-
que, 765.00; Isabela, 762.00; Cama. 
giiey, 763.00; Santiago, 761.50, 
Temperatura: 
Pinar, del momento 25.0, máxima 
31.0, mínima 23.0. 
Haibana, de*l momento 26.0, máxi-
ma 26.0, mínima 22.0. 
Matanzas, del momento 25.0, má-
xima 30.0. mínima 22.0. 
Roque, del momento 25.0, máxima 
S4.0, mínima 20.0. 
Isabela, del momento 26.0, máxi-
ma 31.0, mínima 24.0. 
Camagüev, del momento 26.0, má-
xima 33.0, mínima 22.0. 
Santiago, del momento 27.0, má-
xima 31.0, mínima 20.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por secnindo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana. E. 3.0; Matanzas, NE. 6.0; 
Roque. NE. 4.0: Isabela, E. 4.0; Ca-
maprüoy, NE. 4.0; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Camagüev y Santiago, despejado; 
Habana y Roque, parte cubierto; Isa-
bela, cubierto. 
Ayer llovió en Guano, PalmsÉlto, 
Central América, Tiguabos, Samprc, 
Baracoa, Jamaica y Felicidad. 
EL HECHO OCURRIO EN EL 
CHUCHO DE "EL EMPALME"., 
DE LA LINEA DE LOS TRENES 
ELECTRICOS DE C0JIMAR 
En una ambulancia del Cuerpo de 
Policía, el vigilante numero 418, Ig 
Hacio Jiménez, de la Sub-Estación de 
Luyanó. condujo ayer al Centro de 
Socorros de Jesús del Monte a un in-
dividuo de la raza amarilla, como de 
65 años de edad, que, reconocido por 
el médico de guardia, doctor Sanso-
res, certificó se hallaba en estado co-
matoso, presentando una contusión 
con escoriaciones en el cuero cabellu-
do, sobre el tercio medio, lado dere-
cho de la región occípito frontal; otra 
con herida en la piel sobre el codo 
izquierdo y otra sotye el muslo de-
recho y región rotuíiana izquierda, 
siendo su estado de suma gravedad. 
Refiere el vigilante Jiménez, que 
recogió al asiático en la línea férrea 
de la Havana Central, próximo al lu-
gar conocido por "El Empalme", don-
de fué arrollado por el tren eléctrico 
de viajeros número 519, que salió de 
la Estación Terminal a las 11 y 50 a. 
m. en dirección a ]a vecina villa de 
Güines y que conducía el motorista 
Joaquín Raillo y el Jefe de tren Aure-
lio González. 
El chuchero de "El Empalme", 
nombrado Gregorio Fernández, testi-
go presencial del suceso, dice que co-
mo a las 12 y 5 minutos p. m-, al pa-
¡ sar el tren por el mencionado chucho 
¡ vió que el asiático venía en dirección 
opuesta ai tren y que ai tocar el pito, 
hubo el lesionado de subir sobre la 
línea, donde fué arrollado y lanzado 
violentamente fuera de ella. 
El paciente fué remitido al Hospital 
Número Uno, no habiendo sido aún 
Identificado. 
La Policía levantó acta del acciden-
te, dándole cuenta con la misma al 
señor Juez de Guardia anoche, licen-
ciado Martínez Escobar. 
i n u í e n í T P é S 
M e r t é n d e z d e A v i l e s 
Ayer, tomando la. noticia de "He-
raldo de Madrid", dábamos cuenta a 
nuestros lectores de haberse adjudi-
cado la construcción del referido mo-
numento al afamado escultor valen-
clamo don Manuel García González, 
quien en "La Voz de Avüés" expbne 
su proyecto así: 
'̂ Sobre un basamento de piedra bc-
rrequeña cuyas gradas ae extienden 
en forma de cruz, se levanta el cuer 
po contra i del monumento, que ha de 
ser de piedra gris. 
En el frente, destaca el escudo de 
España y la ingeripción que el Comi-
té acuerde como dedicatoria del mo-
numento. En la parte posterior lle-
va fil escudo de Ávilés con las ins-
cripciones de fechas o datos que el 
Comité considere oportunos. En los 
lados se ven unas carabelas estiliza-
das. En cada uno de los cuatro án-
gulos se yergue la figura de un gue-
rrero. 
Ertos cuatro guerreros simétricos, 
rígidos, de un carácter arquitectóni-
co esencialmnnte decorativo, simboli-
zan con el hieraitlsmo de sus figuras 
el espíritu austero de nuestra reli-
gión, la ínflexibilidad de la discipli-
na guerrera, la rlg-idez del concepto 
del honor aue inspiró a los hombres 
de aquella época, y al mismo tiemno 
oue simbolizan todais estas virtudes 
humanaí?. expresan con su firme e lu 
con movible actitud lo impasible de 
los que dentro de sus férreas arma-
duras sienten en su alma el eterno 
aliento de la inmortailidad. 
Buscando la mayor armonía artís-
tica en la decoración, he proyectado 
estas esculturas en piedra gris, co-
mo la masa del monumento que in-
tegran con su forma v con su espíri-
tu. De este modo, el bronce de la t i -
zona de los {ruerreros, el de los es-
clavos e inscripciones y el de los re-
lieves de las carabelas se funde sn 
una tonalidad suave y armoniza 
veraimente con el espíritu do la obra 
y con el ambiente del lugar en que 
ha de ir emplazado, ya que la luz de 
Avilés. como la de todas las pobla-
ciones del Norte, es gratamente sua- ; 
ve aun en ]os claros días de sol. 
. Sobre ese cuerpo del monumento 
'ge yergue airosa, gallarda y noble-
mente altiva, la estatua del Adelan-
tado don Pedro Menéndez de Avilés. 
No puedo negar que la ejecución 
de la estatua me produjo muy serias 
reflexiones porque era necesario ar-
monizar la grandeza y religiosidad 
que buscaba y he creído conseguir en 
la tonalidad de mi obra y el carácter 
activo y enérgico de un hombre quS 
fué todo acción. 
Tengo la satisfacción de. creerlo 
resuelto completamente por habsr 
encontrado para su expresión el mo-
mento psicológico más interesante 
del ilustre conquistador. Ese mo-
mento es precisamente aquel en que 
pone su pie sobre el suelo indio, y 
adelantando un paso tierra adentro, 
descubierta tan noble cabeza, dirige 
al cielo su mirada con el fervor de 
un creyente, mientras su tizona mar-
ca la tierra conquistada para Esnaña 
en nombre de su patria V de su Rey. 
Ha:/ en su figura dentro de la 
quietud del instante, la energía de un 
hombre de acción capaz de las más 
«'sombrosas hazañas, y en su conti-
nente noble y altivo he tratado de 
expresar el valor de su temo érame ri-
to, la aristocracia de su espíritu y ¡a 
grandeza de su alma: virtudes todas 
que adornan la. vida do aquel hom-
bre, espejo de caballeros y aue bien 
nodemos considerar hoy como sin:., 
bolo elorioso de la raza española.—-
M . García. González". 
EN EL INGENIO "STA. ROSA" 
Procedente del pueblo do Unión de 
Reyes, en cuyo lucrar reside en la ca-
sa calle de Bolondrón número 4, in-
gresó ayer en el hospital "Merce-
des", el menor de 11 años de edad 
liamón García, Rueda, donde serd, 
asistido de la fractura dsl hueso hú-
mero izquierdo, que se produjo el 
día 4 del actual mes. al caerse del 
caballo 'que montaba, transitando 
por el camino del lógrenlo "Santa Ro-
ba", ubicado en dicho término. 
EMILIO RlCHEBO UKG. 
E L H I J O 
Tr*duc^lón de Fabrlcio del Doñeo. 
^ vfnta i - j - . j, _ i Imiento como para retirarse. 
M0DASCrD^ p X r I S " ' 
8ew«.. . de Jo8é Albela. 
Bela*„iln 32.B._TeléfoM A.589S 
HABANA. 
, tan te corazón. 
Fué aquel un momento admira-
ble.. . 
Las palabras, los suspiros, los so-
llozos y las lágrimas se mezclaban 
con el ruido de apasionados besos. 
Todavía estaban el uno en brazos 
dol otro, sin pensar más que «n̂  su 
felicidad presente, cuando se abrió la 
puerta. Era la marquesa do Coulan-
!ge. E.íta se detuvo en el umbral, vió 
el delicioso cuadro e hizo un movi-




^ g u n l , aqilí-entoTlc*s' mí ^írunda 
Esta ^ mi madre todavía? 
^smo de I;Gabriela U^0 al Paro-vos ahiLJ «moción: quedóle sin 
lirada a boca ? Pedida la 
El r t-
^ vna a-? -de Euíre™ M iluminó 
—Y b t ^ tadescrintible. 
^no m ^ r ^ * 0 .COn voz dulcísima, 
luisa me.lfsP0n^e usted, señora 
• " • p U ^ no resoon-
puerta al abrirse, había vuelto la ca-
beza Eugenio. 
— ¡Ah, no se vaya usted — dijo,—-
al contrario, venga usted acá! ¿No 
os usted también mi madre? 
La marquesa entró en la habita-
ción. 
—Sí. Eugenio — respondió con voz 
vibrante de emoción,—hoy como an-
tes, Gabriela y yo somos tus dos ma-
dres. 
— ¡Gabriela—exclamó el joven, — 
mi madre se llama Gabriela! 
—Sí—respondió ella, — me Hamo 
Gabriela Lienard. Ya sabrá ^ usted... 
ya sabrás, hijo mío, por quí creí de-
ber ocultarme durante tanto tiempo 
bajo el nombre de Luita. Tu madre 
no te esconderá nada; te dirá lo que 
fué, lo que hizo; conocerás su vida 
entera. 
¡Oh. adivino ahoi-a tantas co -̂̂ ed su- k qiae--- Porqué no abre! — ;Oh. adivino ahora tantas co-^ hijo-^ Dmcs Para que la abraca Isas!. . . Pero quiero saber todo lo qne 
— ¡Aíí» " mí madre ha sufrido, a fin de nodor 
,a dama :Hij0 mío!—exclamó 
^ S c M n l ^ - bus bra-
i e
I glorificarla mejor dentro dê  mi co-
razón. ¿De modo, madre mía. que 
cuando ibas diariamente al jardín de 
¡135 Tullerías, a mirar a los niños, 
! tra sin duda nara ' ^ bal^i—% 
'a mí entr» ellos^ 
—Sí, te buscaba por todas partes. 
En aquel tiempo, cruda niño, para mí, 
eras tú. iCuán feliz era cuando es-
trechaba a uno entre mis brazos y 
! me lo comía a besos! ¡En aquellos 
instantes mi ilusión era completa, 
. pu«s creía realmente ostrechrvr con-
i tra mi corazón al hijo que me ha-
j bían robado! Mis más tiernas cari. 
1 cias eran siempre para ios niños. Se 
'comprende; sabía yo que era un hijo 
¡ lo que había dado a luz. Un día, un 
i niño y una niña, cogidos de la mano, 
! se presentaron a mi vista. Era en el 
¡jardín de las Tullerías. Aquellos dos 
¡ hermosos niños, los veía yo por pri-
mera vez aquel día. Recuerdo^ que loa 
¡ devoraba con la vista. Había otros 
¡muchos niños alrededor mío; pero yo 
¡pensaba en ellos, no veía sino aque-
1 l!a parejita que me era desconocido. 
' Erais tú. Eugenio, y Maxiniiliana. 
—Lo recuerdo, madre mía. 
—Tú comprendiste, sin duda, que 
i yo deseaba abrazarte, poi-que, sin 
] soltar a tu hermanita de la mano, 
i te acercaste a mí. Entonces, la niñe-
i ra que os acompañaba quiso aparta-
¡ros de mi lado. Pero la señora mar 
ouesa, que estaba allí también, intet^ 
j vino. No he olvidado sus palabras, 
Ueñoraj todavía suenan «̂n mi* oídos 
icomn música delicioca. "Eugenio. Ma-
l ximiliana, dad un beso a esta seño-
: ra." dijo usted. ¡ Ah, desde aquel 
i momento, ocupó usted un lugar en mi 
:corazón!.. . 
—MI Querida Gabriela—murmuró 
Üa señora de Coulange, estrechándole 
¡la mano. 
—Desde aquel día. fuiste tú • mi 
¡más querido amiguito, y te quería a 
|tí solo, tanto onmo 3 les demás ni-
'ños juntos. Desde aouel instante em-
, pecé a vivir nuevamente, operándose 
i en mí una especie de resurrección. i 
I Yo no podía suponer que fueses tú i 
¡mi hijo; pero un sentimitínto vago,, 
I misterioso, que me hablaba al alma,; 
i me hizo sentir que tú no me eras | 
extraño como los otros niños. La luz i 
de tu mirada me iluminaba, tu vos; 
i producía en mí un efecto magnético; j 
j escuchándote me quedaba extasiada, 
1 y cada una de tus palabras caían so- j 
I bre mi corazón como celestial ro- i 
cío.. . 
Y volviéndose hacia la señora de 
(Coulange añadió: 
i —¡Ah, señora marquesa, cuántas 
¡ tristezas, cuántos dolores hacen olvi-
dar un momento como éste! 
—Sí, mi querida Gabriela, espere- | 
¡mos que de aquí en adelante núes-1 
¡tros hijos serán felices y que la cal-! 
jma será con nosotras. 
— ¡Oh, sí, serán»felices, serán fe-I 
| lices, señora marquesa! — replicó 
| Gabriela. 
Y volviéndose nuevamente hacia ¡ 
i Eugenio: 
— ¡Hijo mío, hijo de mi â rma — , 
I dijo, — abraza a tus dos madres! 
x n 
¡DE SISTERNE SE OBSTINA EN i 
CALLAR 
i Eran ya más de las ocho de la I 
I mañana. 
El conde de Sisteme dormía to- i 
1 daría profundamente, 
i Había acompañado a su heirnana y 
a su sobrina hasta Dijón, y había I 
¡vuelto tarde, por la noche, fatigado! 
y pensativo. Además, después f'p. ha-
' bérsé ajeostado. había neimanecidn 1 
'argo tiompo en la cama sin poder 
cerrar los ojos. Así se explica que 
el marino, a pesar de estar acostum-
brado a levantarse a las seis, dur-
miese todavía a las ocho y media. 
Su ayuda de cámara acababa de 
abrir la puerta del dormitorio, cuan-
do el almirante se despertó. 
—¿Qué hora es, Ambrosio?—pre-
guntó. 
—Las ocho y media, señor. 
— ¡Oh. veo que pierdo mis buenas 
costumbres! 
—No me habría atrevido a moles-
tar al señor, si no hubiese tenido que 
anunciarle la visita del señor mar-
qués de Coulange. 
—¿Está ahí el marqués? 
—En el salón. 
De Sisterne r.altó de la cama. 
—¿ Le ha dicho usted que estaba 
todavía acostado ? — preguntó. 
—Sí. señor; y el marqués me ha 
respondido que no tenía prisa; que, 
deseando ver al señor almirante es-
ta misma mañana, esperaría a que 
estuviese visible. 
De Sisterne se arregló rápidamer-
t t . Ciertos movimientos de sus la-
bio?, al par que su semblante som-
brío, indicaban que la visita del 
marqués no le hacía maldita la gra-
cia. Sabía perfectamente que su ami-
go no vería en su carta sino un pre-
texto para romper el concertado en-
lace, y que no tardaría mucho en 
venir a pedirle explicaciones. 
Cuando entró en el salón, estaba 
ol marques de pie, grave, severo, mo-
viendo impaciente su sombrero que 
venía aún ep la diestra. 
De Sisterne se adelantó hacia él y 
Ir tendió la mano. 
El marqués no se la estrechó. 
— ¡Ah! — exclamó el almirante. 
La sangre so agolpó a su rostro. 
—No debes asombrarte—le dijo 
| fríamente el marqués;—pronto sabró 
Si mi mano debe estrechar La tuya. 
—Al contrario, me asombro—re-
plicó De Sistemo,—porque no creía 
i yo qua nada en el mundo pudiese 
i empañar nuestra antigua amistad. 
—Yo también, a mi vez, me asom-
jbro—dijo De Coulange.—¿No ha si. 
1 do el conde de Sisterne el primero 
' que ha dejado de respetar esj» amis-
Itad? t 
j —Una buena acción mal interpre-
| tad?, puede ser considerada como nuu 
i la—respondió De Sisteme. 
¡ _ —En ese caso, es preciso despo-
jaría de la ambigüedad que ha sido 
¡ la causa de la mala interpretación, 
| y darle su verdadero carácter. 
—A veces es difícil. Mus ahora 
i advierto que no te he invitado toda-
i vía a sentarte. 
i —Gracias, estoy bien do pie. Tal 
I vez no esperabas que vendría a ver-
| te hoy, pero no debías ignorar que 
1 habría dé venir a pedirte una expli-
: cación por tu singular conducta pa. 
' ra conmigo y mi hijo. Tú me co-
i noces, sabes que soy siemore fiel a 
•mis principios, que soy sumamente 
¡fensible a todo lo que puede pare, 
i cerse a una ofensa, y, con mayor mo-
¡t^vo, a una Injuria. Ahora bien: la 
.brusca partida de tu hermana y de 
ta sobrina, la considero como una in-
, juri? hecha a mi familia, y a mí per. 
| sonalmente. 
—Haces mal en juzgar por las 
I apariencias — respondió De Sister-
! ne. 
—Quiero admitirlo. Pero, entonces, 
'daone lealmente la explicación a"« ts 
pido, y que tengo derecho a exigir. 
—Te he escrito ayer... ¿No has 
recibido mí carta? 
— ¡Oh, tu carta!... Sí, la he reri . 
bido. Un pretexto para provocar una 
ruptura entre nosotros; cierto oue'el 
pretexto no es muy bueno, péro a 
falta de otro mejor... 
—Eduardo, yo quiero conservar tu 
amistad. 
—Pruébamelo. No vengo a exigirte 
que cumpJas la palabra empeñada. 
Ante todo, me conviene dedaíar qug 
te eximo de cumplirla. Pero, cuando 
se ha concertado un erdace, si és^e 
¡lega a romperse, corresponda al p-o-
Tnetioo que se vetiva hacer conocer'al 
otro el motivo. He ahí lo que vengo 
a pedirte. El tutor de la señorita de 
Valcourt me debe una explicación, la 
cual no so negará tampoco a darme 
mi antiguo amigo el conde ¿e S í -
teme. 
El almirante estaba visiblemente 
turbado. 
—Mi sobrina estíl enferma... em 
pezó a decir. 
Xo acepto ese pretexto—inte-
rrumpió cT marqués con cierta vio-
lencia;—quiero que me digas la ver 
dad, la verdad en,tera. 
—Eduardo, te juro que no pn^dn 
decirte m&a que lo que te he escrito. 
Y yo te repito que no a-epto ese 
pretexto—respondió el marqués im-
paciente. 
—Haces mal en Insistir. 
—¿De modo que te niegas a h a / 
tlar? • 
—No tengo nada que decirte. 
¡Entonces, eres un traidorl 
(Continuará) 
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H o m e n a j e a d o n T o m á s 
F e r n á n d e z B o a d a 
L a directiva de los Gremios Uni-
dos del Comercio se alenté altamen-
te saa.isfecha por haber Iniciado el 
olr^uerzo homenaje en honor del an-
ticuo comerciante, señor Homás Fer-
•cández Boada. 
Reunida en el día de hoy la comi-
sión provisional, intejrrada por va-
rios comerciantee e industriales, pro-
cedió a nombrar la oomlaión ejecuti-
va, que ha de llevar a efecto el ho-
menaje Indicado. Asimismo hizo re-
lación de lo publicado por 1c» pe-
riódicos de esta capital, y dió cuen-
ta de dlstüataa feUcttadones recibi-
das por la directiva <Je loe Gremio? 
Unidos del Comercio por su pausible 
acuerdo de obsequiar con el exure-
cado banquete al señor Boada. 
L a comisión ejecutiva quedó nom-
brada de la siguiente manera: Pre-
sidente: Nicanor López; Presidente 
de Honor: Manuel Negrreira; Vice 
Presidente: Pedro *Femández; Vice 
Tesorero: Pío Junco del Pandal; Se-
cretario: Luis Suárez, todos miem-
bros de la Directiva de los Gremios 
"Unidos del Comercio, y como comi-
sionado agregado Lázaro de la Vega. 
Esta comisión ha señalado como 
precio del cubierto la cantidad de 
cinco pesos moneda oficial, y la ven-
ta de las tarjetas se hallan en las 
oficinas de los Gremios Unidos, ca-
lle de la Habana número 2 9, a la 
disposición de los que deseen coope-
rar a este Justo homenaje. 
Habana, Mayo 6 de 19115. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O V E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
El S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
A<iO»AB 114 
CURE s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A 
D e V e n t a e n D n o g u e r í a s ' y B o t i c a s 
J A B O N " N O V I A " 
: E s e e s e l j a b ó n 
j o r d e l M u n d o , p a r a 
b a ñ a r s e . S i V d . n o t r a e e s e 
j a b ó n , n o m e b a ñ o . 
V a m o s , m u c h a c h o , q u í -
t a t e p r o n t o l a s m e d i a s . 
E L J A B O N " N O V I A " 
E S EI# P R E D I L E C T O D E L A S D A M A S C U B A N A S 
Se vende en todos los Almacenes de Sedería, en todas las Drogoerías, Tiendas y Boticas de toda ia isla 
U i d a O b r e r a 
LOS OOGREROS 
El lunes celebrará junta general 
ordinaria aa sociedad "-Unión de Co-
cheros da la Habana", en Tos salones 
de H. Upmann, sitos en Infanta y 
Zapata, con la siguiente orden del 
dia: Aprobación del acta anterior y 
^ de?l balance trimestral. Lectura de 
correspondencia, mociones que se pre 
eenten y asuntos generalas. 
E L CONGRESO DE LOS OBREROS 1 
DEL TABACO EN RAMA 
La Federación de trabajadores que 
pertenecen a la industria del tabaco 
en rama, se reunirá mañana, domin-
go, en la Bolsa del Trabajo, Animas 
92, siguiendo la tradicional costum-
bre d« fijar la orientación que de-
ben de seguir en los trabajos de la 
próxima cosecha. 
Los 22 Gremios de que se compone 




E l próximo miércoles se reunirán i 
en Animas 92, los obreros barniza-' 
dores para un cambio do impresiones. 
Los temas que se tratarán en él, 
serán la organización general de los 
mismos, su actuación presente y fu-
far? y otros asuntos de importancia 
general para los mismos. 
LOS FILETEADO RES 
E l próximo lunes, en Amistad 156, 
afltos, "celebrará junta la Sociedad de 
Fileteadores de la Habana. 
Su incansable cuerpo Directivo, 
dará cuenta del estado social y eco-
nómico en que se hall» y de los tra-
bajos railizados paira el mejor éxito 
de las camlsloirea a él encomenda-
das por la última Junta General. 
SOCIEDAD DISUELTA 
Loa torcedores de Tomás Gutíé-
rrer. acordaron visto el paro forzoso 
que sufre la fábrica, disolver la So-
ciedad de Resistencia que tenían cons 
tituida repartiéndose los fondos. 
•Se nombró una Comisión para dar 
cumplimiento a dicho acruerdo y par-
ticinarlo al Gobierno Civil. 
Componen esta los obreros Benito 
Ccballo, José Pérez y Justo Martínez. 
E L COMITE DE DEFENSA 
E l lunes por ln. noche celebrará una 
importante junta extraordinaria el 
Comité de Defensa y Auxilio de los 
Torcedores eu su locall social Animas 
92. bajos. 
Se ruop-a a los delegados que asis-
tan p dkho acto. para. Informarles de 
slariTî s T)nTticulares de importancia. 
SOCIEDAD DE ARTESANOS " E L 
BUEN SOCORRO" 
En Reina 43. celebrará junta de 
Directiva el lunes a las ocho de la 
noche, la Sociedad de Artesanos 
"Nuestra Señora del Buen Socorro", 
.rrue ĉ n tanto acierto dirige el señor 
Jun-n Rodríguez. 
- Esta, simpática y benéfica. Institu-
ción con su larga existencia de 44 
ímos. es una mrueba eficaz del poder 
de la Asociación y de que los obre-
ros previsores nunca se encuentran 
desamparados. 
/ C. Alrarez. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i 0 
CONSTRUCCION CLANDESTINA 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, par 
ticipa al Alcalde que en la calle de 
"Lawton" al lado del 77, se está cons 
truyendo clandestinamente una casa 
de madera para Garage. Agrega que 
se lo participa por orden del Secre-
tario de Obras Públicas, a fin de que 
tome lae medidas de su competencia, 
toda vez que van a depositar mate-
rias comhustibles en dicho lugar, con 
peligro de la seguridad pública. 
NOMBRAMIENTO EN E L CUERPO 
DE BOMBEROS. 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos 
participa al Alcalde que ha sido nom-
brado Juez Instructor del mismo el 
doctor Francisco Ferreiro y Durán. 
Al propio tiempo, que el Teniente 
Pedro Gómez de la Torre, ha sido 
nombrado Capitán. 
RECLUSION DE DEMENTES 
E l Juez de primera Instancia del 
Sur, envía ios autos de reclusión de 
los dementes Pedro Norda Rodríguez 
y Rafael Núñez. 
UN CERTIFICADO DE POBREZA 
E l Presidente de asuntos militares 
ael Senado, a los efectos de otorgar 
una pensión, pide certificacióu de po-
breza de la señora Enriqueta Gómez, 
viuda del Capitán Simón Rodríguez, 
y vecina de Carmen número 6, "A." 
DEMOLICIONES 
La Secretaría de Sanidad, ordena la 
demolición de varios cuartos de ma-
dera en la caLle de Dolores, junto a 
la Zanja, «n la Víbora, y de otros en 
una huerta situada en la calle de De-
licias, entre Colina y Quiroga. 
SUSTITUCION DE FAROLES DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
La H, E- Ry. Co., participa que por 
haber sido instalados los correspon-
dientes focos de nitro, se han retirado 
27 fai-oles d* gas de la Calzada de Je-
sús del Monte, 6 de la de Luyanó y 
14 del Cerro. 
BUSTO AL PADRE DOVAL 
Ayer ha estado en la Alcaldía el 
Arquitecto Municipal señor Arturo 
López Robirosa, a informar al Alcai-
de acerca de las condiciones en que 
se ha colocado el Busto al Padre Do-
val en el Parque "Jesús María," que 
ha de inaugurarse en el día de hoy. 
López Robirosa, entiende que en ge 
neral está en buenas condiciones di-
cho Busto y que únicamente se ha ro 
to uno de los peldaños del monumen-
to y con ligeras desconchaduras en 
las aristas del mismo. 
E l Alcalde ha de disponer que por 
los contratistas de ese monumento se 
subsanen esos pequeños defectos. 
' D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o 1 e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a \ o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t í a . 
P i d a l o e n l t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Poabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter 4: Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidoroa, para la Isla de Cwb», 
É 
Un sello con el esenflo d*> la» Arma» 
Nacionales de la Kepiiblica Mexicana que 
dice:—Sec retaria de Estado y del Despa-
cho de Fomento, Colonización e indostrla. 
—México. 
DIRECCION DE MTV AS T "FETROI/EO 
DEPARTAMENTO DEI- PETKOr.rO 
A p r o p ó s i t o d e l a c a m p a l 
c o n t r a l a s 
C o m p a ñ í a s P e t r o l e r a s . 
"NumíTo 30fi7. 
Se recibió en esta Secretaria la manifestación que eomo representante de Is 
CdmpafUa Petrolera "El Manantial," S. A. presentó usted de conformidad con \\ 
Circular número 11 expedida por esta propia Secretaría.—La citada manifestado» 
fué r îcUtrada con el número 215. 
coysTTnccioN t k e e o k m a s . 
Marico. 14 de Marro de 1916. 
* E l Director, 
•r (Gratado.) SALTADOB GOMEZ 
Tn sello con el escudo de la BeptfBnca de 
Cuba que di«»:—"Leffación de la Bepúbli-
ca de Cuba.—Vice-Consulado. México. 
Mario Fernándea de Dará y Sotolongos Canciller de ía Lefraelón de la Rejrt* 
bllc.i de Cuba, encarpado del Vice Consulado en la Ciudad de México, D. F-, CER-
TIFICO: Que el sefior SalTador Gómez, ejercía en la fecha del documento que an-
tecede el cargo de Director del Departamento de Petróleo de la Secretarla de Fo-
mento de los Estados Unidos MexicanoB. y que la firma expresiva de su nombrt 
y apellido, puesta en el mismo documento, ea, al parecer auténtica, por la seme-
janza aae gll'ar<¡# con Ins que acostumbra a usar en todo» ros actos. 
En fe de ello autorizo la presente con mi firma y el sello de este Vice Con-
sulado, en México, D. F-. a los veinnte y dos días del mes de Marao del año de 
mil novecientos diez y seis. 
(firmado) MARIO P. DH "LARA, 
Canclllar Encargado. 
T?n sello azul, seco, de la Legración da 
Cub- /• i?' 
KJS V I R L I O A D B CTBA 
O E N T Í S T A 
DR S A L V A D O R U I E T A 
C O P I N E T E H l C I E N ICO 
M O D E R N O 
r-TAÑ m O U E 4 8 EN BAJOS 
- D E V A 4- -
SECRETARIA DE ESTADO 
GUILLERMO PATTERSON T JAUREGUT, SUBSECRETARIO DE ESTADO 
CERTIFICA:—que el seflor Mario Fernándes de Lara, cuya firma anténtltt 
aparece, al pie del presente documento, era en la fecha en que lo suscribió Caan-
Uer Encargado del Vice Consulado de Cuba en México, Estados Unidos Mexicanos. 
En fe de lo cual autorizo la presente con mi firma y con el sello de esta s»-
ere tari a. 
Habana, 4 de Abril de ÜHft, 
Registrado al No. SeOfil, L 33. 
(firmado) G. PATTERSON* 
ün sello seco de la Secretarla de Estado 
de la República de Cuba. 
El orlptnal de este documento, la «Bcrltnra fle constitución, la de adqnlsln'1!. 
de los terrenos. Informe geológico, permisos del Gobierno, estatutos, etc. a dispo-
sición de quienes quieran examinarlos en la Agenda de la Compañía Petrolera t-l 
Manantial,' S. A., Teniente Rey número 10, despacho, 2, Habana. 
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ÉL 
GRANDES CARRERAS AUTOMOVILES 
E N L A 
H E R M O S A P I S T A D E M A D E R A 
Q u e s e e s t á c o n s t r o y e n d o e n e l H I P O D R O M O D E M A R I W l e s d í a s 2 0 y 2 1 D E M A Y O , o r g a n i z a d a s p o r l a 
A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s d o A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s d e C u b a 
E d w i n W . M i l e s : C u b a n A u t o I m p o r t i n g C o . , F e r n á n d e z & . A l e x a n d e r ; C . A n g e l ; B r o w e r & C o . ; H i j o s d e F u m a g a l l i ; F a u s t i n o A B e r m ú d e z ; M a n u e l J . C a r r e ñ o ; 
H a v a n a A u t o C o . , S e i g l e & . T o l ó n ; L . B . R o s s ; C o m p a ñ í a N á u t i c a M e r c a n t i l ; J u a n U l l o a ; E . E . T o l k s d o r f f y D r . M a r i o D í a z I r i z a r , L e t r a d o C o n s u l t e n L a n g e y C a . 
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l P U E R T O A Y R E 
. T A R D E 
i c l «BUENOS A I R E S " 
* A C E N T E O A M E R I C A 
tombo a O l ó n y demás puertos da 
vu itinerario en Centro América, de 
donde seguirá a Canarias, Cádiz y 
Barcelona salió ayer noche el vapor 
LOi-reo español "Buenos Aires" llevan 
io, a más deJ tránsito, carga y 24 pa-
Ir-ros de la Habana. 
Entre éstos figuran los Sreis. Eduar-
do Labórele, Ernesto Aznar, Rómulo 
Núñez y señora, Marcial Avedilo y 
Bjneon C. Pérez y familia. 
Entre la carga Ueva este buque 7 
mil ráeos de azúcar, 300 cajas conte-
niendo !?:is millones de tabacos torci-
dos. 150 tercios de tabaco en rama y 
ctros productos cubanos, todo para 
Canarias y España. 
"LA N A V A R R E " L L E G A R A H O Y 
En el día de hoy es esperado en 
puerto el vapor correo francés " L a 
F A B A l O M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D C 
F / A t l i N I S S T ' O S s 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . D E A . 
Navarre", crae viene de Saint Nazal-
ro y ei Norte de España, con carga 
y pasaje. 
De un momento a otro se esperan 
tarnibién el vapor español "Gracia", 
que viene de Liverpool y el holandés 
"Amsteldijk", que viene de Rotter-
dam, ambos de carga, 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E N L O S M U E L L E S 
Se nos asegura que la "Port of Ha-
vana Docks Co."„ propietaria de los 
nuevos muelles de San Francisco y 
Machina, se ha negado a admitir en 
depósito en sus almacenes 165 sacos 
de café importados por un comercian-
te de esta plaza, alegando que han si-
do descargados por vapores que no 
atracaron a saa muelles. 
Con esta negación se planteará una 
Interesante cuestión de competencia 
con la Aduana, puesto que dicha com-
pañía está obligada a admitir en sus 
almacenes todas' las mercancías que 
en vapores anteriores eran deposita-
das en ei local de la Aduana de que 
ahora carece por estarlos usufruc-
tuando la empresa americana referi-
da, que tantas y justificadas protes-
tas ha ocasionado con sus sistemas 
acaparadores. 
U N CASO D E T I F O I D E A 
E N E L " V E N E Z U E L A " 
A bordo del vapor francés "Vene-
zuela" falleció ayer por la mañana 
en este puerto el tripulante Sr. Fran-
cisco Magre, que desde dos días antes 
padecía de fiebre tifoidea. 
Para comprobar su muerte de dicha 
enfermedad, se constituyó a bordo la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas y el médico del Puerto, Dr. Pon-
ce de León, que ratificaron el oiag-
nóstico. 
E l "Venezuela" se disponía anoche 
para salir hacia Saint Nazaire y Nor-
te de España, con el pasaje y carga-
mento para el gobierno francés, de 
que ya dimos cuenta. 
E L I N V E N T O R S U F R I O Q U E M A -
DURAS. 
E l joven Tomás Núñez, que como 
es sabido ee propone el día 20 de este 
raes verificar las pruebas del aparato 
que ha inventado para facilitar aire 
bueno y duradero en el Interior de 
los submarinos, sufrió ayer quemadu-
ras menos graves en las manos, al 
volcársele una lata con agua caliente 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
mientras calafateaba la embarcación 
en que hará dichas pruebas. 
E l atrevido invenror, no obstante 
este accidente, asegura que se sumer-
girá el próximo día 20 junto al cru-
cero "Cuba", como ha hecho anunciar, 
por estimar que para ese día ya es-
tará bien de Jas quemaduras y podrá 
probar la bondad de su invento. 
Así sea. 
E L " C I T Y O F TAMPICO" 
E l vapor americano de este nombre 
llegó ayer tarde procedente de Mo-
blla. conduciendo carga general de 
¡mercancías. 
E L "CARTAGO" A N E W O R L E A N S 
Con el pasaje que ya publicamos 
ayer y el tránsito de Panamá, salió 
ayer tarde para New Orleans el va-
por de la flota blanca "Cartago" 
L L E V A R A M E T A L I C O 
E?l vapor "Alfonso X I H " , que sal-
drá el martes para el Norte de E s -
Agoiar tf6 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
paña, llevará varias remesas de mo-
nedas españolas las que taü vez su-
men sobre un millón de pesos. 
D E N U N C I A E N INMIGRACION 
Ante el Departamento de Inmigra-
ción ha presentado una denuncia el 
señor Ramón Vázquez, llegado de 
España en el último viaje del "Al-
fonso X I I " , con respecto ai desembar-
co de su menor hija Ramona Váz-
quez, de 17 años, que llegó a la Ha-
bana el 6 de Octubre de 1914, la cual 
fué extraída de Tiscornia por un su-
jeto que se fingió su tío, bajo un ac-
ta notarial y ha inducido a dicha jo-
ven por malos senderos. 
E l señor Vázquez desde que l legó 
a la Habana no ha podido encontrar 
a su hija. 
E l comisionado de Inmigración, doc 
tor Frank Menocal, ha dado cuenta 
de ia denuncia a la Policía Secreta 
para la busca y captura de dicha jo-
ven y de su falso tío. 
P A S A J E R O E N L I B E R T A D 
H a quedado en libertad el pasajero 
señor José Herrero, que estaba dete-
nido en Tiscornia, para ser reembar-
cado, por haberse probado que es cu-
bano nativo. 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i F E R I N A 
. A 1 G R I P P E A S M A 
E L VAPOR A V E R I A D O 
Después de sufrir algunas repara-
ciones en el dique de Pessant,.ha si-
do despachado para New York el va-
por americano "Marine", que estuvo 
varado en Punta Holandés y sufrió 
averías en el casco y carga de azú-
car que llevaba de Cienfuegos. 
L O S M A G N A T E S D E 
L A "P. AND O . " 
E n el vapor "Olivette" embarcaron 
ayer para la Florida el manager ge-
neral de la compañía naviera "Penin-
sular and Occidental S. Co|", señor 
Paul J . Saunders y el agente de la 
misma en la Habana, señor J . Bran-
ne. i, 
E L " M A S C O T E " 
Anoche después de las siete llegó 
de Key West el vapor correo "Mas-
cotte", con 28 pasajeros. 
E L P A S A J E D E L "HAVANA" 
Hoy e las diez de la mañana sal-
drá para New York directo, el vapor 
Havana, de la Ward Line, llevando 
unos 200 pasajeros y gran cantidad 
de carga entre la que Iguran sobre 
10.000 sacos de azúcar y 20.000 hua-
cales de plña y otras frutas. 
Entre el pasaje de cámara embar-
carán el Alcaide de la Cárcel, señor 
Andrés Hernández y su esposa, el 
canciller de Cuba en New Port News, 
señor José L . Rodííguez, el periodista 
señor Sebastián Martí y familia, el 
agente mejicano señor José L , Molina 
y familia, los propietarios señores 
Luis Montalvo, Antonio D. Meléndez 
y M. Champiosix; el médico doctor 
Ricardo Ferrá, el Ingeniero señor E r -
nesto Batista, los comerciantes seño-
res Luis Granados, Pedro Casede-
mont, Casimiro C . Cepero, Justo A l -
varez, Joaquín Casanovas, Claudio 
I Escarpanter, Laureano R. Pérez, A l -
1 fon-so Miranda, J . Quintana, Braulio 
; Finlay, señora Püar Roig, Francisco 
I L . Delmonte, Fermín S. Solés, Felipe 
i Eodríguez, José Fariñas, Santos Gó-
mez, el maestro señor Santos Ventu-
l u g a r e s e n d o n d e s e e x p e n d e n l a s e n t r a d a s y l o c a l i -
d a d e s p a r a l a s G R A N D E S C A W S D E A M M E S q u a 
s e c e l e b r a r á n l o s É s 2 0 y 2 1 d e M a y o : 
Canal y Co., Gallano, 49. 
Gould y Co., Manrique y San Lázaro, 
Café Reina esquina a Angeles. 
Jenaro Acevedo, Jesús del Monte, 198, 'Méfbn» 
Viuda de Cores, L a Acacia, San Rafael, 12. 
"Néctar Soda," San Rafael, 3 y 5, 
López Seña, Gallano, 45. 
Café del Paradero, Vedado. 
Señor Mata, Garage, Belascoaín y Cuatro Caminos. 
Felipe González, Hotel Inglaterra. 
Suárez y Co., Hotel Unión, Amargnra y Cuba. 
Café " L a Isla," San Rafael y GaílajMK 
Solís y Co., " E l Encanto," San Rafael y Gallano. 
Faustino López, Dulcería, Obispo. 
Menéndez, Café "Ambos Mundos,*' Obispo y Mercaderes. 
Frank G. RÓbins, Obispo y Habana, 
Glquel y Co., San Lázaro, 99, A . 
Suárez y Crespo, Belascoaín y San Lázaro. 
Comp. Cubana de Fonógrafos, O'ReHly, 89. 
Peletería " L a Principal," Monte, 104. 
Ferretería " E l Aguila," Jesús del Monte, 252. 
Zárraga y Martínez, Reina, 12. 
Compañía Accesorios, Cuba, 3. 
Hijos de Fumagalli, San Lúzaroy Blanco. 
E . W. Miles, Prado, 7. 
Brower y Co., Prado, 47. 
Selglie y Tolón, Empedrado, 5. 
Juan Ulloa, Prado, 3. 
E . E . Tolksdorf, Prado, 3. 
C. Angel, Infanta, 102. 
M. J . Carreño, Morro, 8. 
F . Bermúdez, Muralla, 56. 
Cuban Importing Co., Lonja (leí Comercio. 
L . B. Ross, San Lázaro, 68. 
Ca, Naútlca Mercantil, Oficios, 86. 
Grana y Ca., OHeálly, 74. 
Palais Royal, Obispo, 58. 
Harris Bros, CRelUy, 106. 
Petricdoni, Marina, 64. 
J . M. Otero, Cárcel, 19. 
Garage Moderno, Obrapía. 
Fradit, OHeilly, 50. 
A V I S O 
Hasta el día 10 del corriente se recibirán proposkíoneg para 
arrendamiento de la cantina y todas sus dependencias en el Hipódromo (5* 
Marfanao durante los días 20 y 21 del corriente en que se celebrarán cí^ 
rreras de automóviles bajo la dirección de la 
ASOCIACION D E I M P O R T A D O R E S D E A U T O M O V I L E S Y A C C E S O -
RIOS D E «CUBA. — E M P E D R A D O , 5. — T E L E F O N O A.433L 
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" L E P A L A I S R O Y A L " 
D e A n d r é s C a s t r o y C o , 
A l i v i a e l a s m a e n fcreve tiempo^ j a c u r a í á p í f 
d a m e r r t e y ^ a s m á t i c o p i i e d e ^ i r ^ e s c á e r a s ; 
c o r r e r a s u a n t o j o , i i b r e d e ! a f p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s . t r e m e n d o s : a c c e s o s ^ e J a s a n g t ó t í o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s » - ^ - j - s - * - ^ T - - r -
D E i V E N T A " K N s T O D A S - « ^ A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : " E L . C R I S O L " , N e p t x j n o e s q . a M a n r i q u e . 
B u r e a u s p l a n o s y d e c o r t i n a , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
s i l l a s d e o f i c i n a s , l i b r e r o s y m e s a s p a r a m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , e n c a o b a y r o b l e . s 
A N G E L E S , 1 4 
H A B A N A . 
ra y los estudiantes Leandro Betan-
court y Manuel Triejo. 
E n excursión hasta su patria. Chi-
na, van en segunda clase 18 comer-
ciantes asiátlcofl. 
A T R A C O E L " A L F O N S O X I L T 
Ayer tarde atracó al espigón del 
muelle de ^a Machina el nuevo tras-
atlántico español "Alfonso X I I I " , lle-
gado ayer a este puerto, para descar-
gar las mercancías que trae para la 
Habana. 
L a s i b r a s d e l a U a i -
m s i i a d 
Ayer tarde se rennleron en la Sa-
cretana de la Presidencia los seño-
ree doctor José A . González Lanuza, 
Decano de la Facultad de Derecho; 
Ezoquiei García Enseñat. Secretario 
de Instrucción Pública, y José R . V i -
Halón, Secretario de Obras Públicas, 
quienes forman la comisión designa-
da por el Ejecutivo para que estudie 
las obras que deben realizarse en el 
edificio de la Universidad Nacional; 
así como laa innovaciones que deben 
Introducirse en el plan de enseñanza 
de aquel centro docente. 
¡La reunión se concretó a un ligero 
cambio de Impresiones, en el que el 
doctor González Lanuza Indicó que la 
enseñanza no debía ser objeto de re-
formas por ahora y que en cuanto a 
ías obras de reedificación que nece-
sita la Universidad debían ser es cu-
diadas con preferente atención por el 
Secretario de Obras Públicas. 
I n a u g u r a c i ó n i e l C i r c u l e 
p o l í t i c o " M a r i a n a 
A r a m l i u r a . " 
Hoy, domingo, se inaugurará en 
Guanabacoa, un nuevo círculo políti-
co, gracias al entusiasmo y deslntc 
rés de los patrlotas"aramburlstas". 
Para dicha Inauguración se invita 
por este medio a todos los liberales 
de las distintas ramas que el doctor 
Aramburo es el candidato del pueblo 
genuinamente liberal, a los periodis-
tas y al pueblo. 
E l local del círculo está situado en 
la calle de Luz númei*o 29, en la sim-
pática vila. de Pepe Antonio. Allí 
tendrán una casa ms los admirado-
res y propagandistas de la candidatu-
ra d^l doctor Aramburo, a quien es, 
tán dispuestos a sacar triunfante en 
las próximas eleciones sus miles de 
amigos, si lo postulan. 
U n a a d v e r t e n c i a 
Se hace groclosamente a todos loa hovo^ 
bres que pueden ser atacados por enfer<< 
medndes secretas, y es recomendarles, l \ 
Inyección Venus, que es puramente vege^ 
tal y contiene elementos que destruyen el 
peligroso microbio de esas enfermedadeaj 
que nunca se sabe las consecuencias qu» 
pueden tener. - Inyección Venus y a cu-) 
rarsc, es lo que se recomienda. Se vende, 
en todas las boticas. 
T E L . A - 7 4 5 1 
L O M E J O R P A R A O F I C I N A Y P A R A 






P a ^ p e i 
P e n c i l 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
P a r a p e d i d o s , prec io s , m u e s t r a s etc. 
A R T U R O R U I X D E C H A V E Z 
X c n l e n t e R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
M A Y O 7 D E i l 9 l 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R M A D E S A N M G U E I 
P R O V E E D O R A . D E S. M . D O N A L F O N S O X I I I ft-í' ^ # ^ g P l l f i i | I W I • ^ 0 B B I | L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D IPUBLICA DKSDE. 189*. L A MAS FINA D E MESA. $1.78 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolvifridose 25 cts. por los eB?af>es vacíos.-Baga sos pedidos a TACON, 4. Tel. h-Ttih 
A t o d o s t r a i g o u n r e g a l o » 
h a s t a p a r a B e l é n , l a c o c i n e r a ! 
U C H O g o c é en las fiestas, pero I >s 
tuve presente. F u i á L a Esmeralda, 
y me v o l v í loco c o m p r a n d o buenas pren-
d a s y por poco dinero. 
H a y a l l í un m u n d o de prec ios idades , j a -
m á s c u a n d o v u e l v a á la H a b a n a dejo de 
ir por L a Esmeralda, á c o m p r a r regalos de 
j o y a s y prendas , porque hay u n a c a n t i d a d 
y var i edad , que a s o m b r a . ¡ C u á n t a s co-
s a s me e n s e ñ a r o n 
U F S M F P A T HA s a n R A F A E L o n c e y m e d í i* iJ lUl*IV/ i l*yA, ENTRE AMISTAD V AGUILA 
W I I S O N A í E P T A . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a los cargos coutenidos «n la nota 
alemana recientemente recibida por í 
los Estados Unidos. Dice que no es, 
cierto que la Gran Bretaña haya vio-
lado «1 derecho internacional con »)1 
actual bloqueo de Alfemania, y asegu. 
ra que ningún neutral ha sufrido na-
da a consecuenncla de este bloqueo. 
Cita precedentes que justifican la te-
sis de que ios alimentos destinados 
al enemigo deben considerarse con-
trabando de guerra. 
LA ESCRIBIO E L MISMO KAISER 
Berlín, 6. 
La nota de Alemania contestando 
a la de los Estados Unidos fué es-
crita por el mismo Kaiser, quien dis-
cutió personalmente el tema con el 
Canciller, el Secretario del Tesoro 
Helfferich. y también con el embaja. 
dor americano Mr. Gerard, con ex-
clusión de todos los jefes militares 
y navales, a quienes no se les permi-
tió tomar parte en la redacción del 
documento. 
E l Kaiser sostiene que Alemania 
no debía hacer nada que pudie-se pro-1 
ducir una ruptura con los Estados \ 
Unidos, adhiriéndose a esta actitud,: 
frente a la oposición de aig^nos de 
sus consejeros. 
IMPRESION DE LA COLONIA 
AMERICANA EN BERLIN 
Berlín, 6. 
En los círculos americanos de esta | 
capital se comenta con marcado in. ¡ 
teres el tono conciliador de los pá-
rrafos de la nota alemana coates- j 
lando la de los Estados Unidos, es-
timándose que se ha presentado aho. i 
ra la primera oportunidad de pulsar i 
la actitud de los beligerantes e indi-
cándose también la conveniencia de 
que el Presidente Wilson envíe otra 




E l comandante John Me Bride y 1 
ocho rebeldes más, han sido pasados 
por las armas; habiéndose condenado 
a presidio a otros dos sediciosos. 
VIGOROSO ATAQUE ALEMAN 
Londres, 6. 
Los partes oficiales indican que 
los alemanes reanudaron el 5 vigo-
rosamente la ofensiva en la región 
de Verdón con una división de in-
fantería de refresco, emprendienúo 
terrible bombardeo contra la colina 
304, objeto principal del ataque, vién 
dose obligados los franceses a aban-
donar parte de la/s tricheras; pero 
conteniendo el avance del enemigo, 
el cual ha tenido gran número de ba-
jas. 
LEVANTAMIENTO EN E L SU-
DAN 
Constantinopla, 6. 
Dícese que ha ocurrido un levanta-
miento en el Sudán, y que Imán de 
Darfour se mueve con tropas y 8,000 
camellos contra los ingleses. 
MENSAJE DEL PAPA 
Washington, 6-
Monseñor G. Bonzano, Arzobispo 
de Melitina y Delegado Apostólico 
del Papa en los Estados Unidos fué 
a la Secretaría de Estado, en la cual 
entregó una extensa comunicación 
de Su Santidad dirigida al Presiden-
te Wilson exhortándolo a que evite 
el ingreso de los Estados Unidos en 
la guerra contra Alemania. 
Créese que el. Papa tiene razones 
para creer que si los Estados Unidos 
permanecen neutrales, pronto se pre-
sentará la oportunidad de que el Pa-
P« y el Presidente Wilson puedan 
cooperar satisfactoriamente a la paz. 
E L TELEFONO SIN HILOS Y LA 
GUERRA 
Washington, 6. 
Hoy se empleó el teléfono sin hi-
los, establecitndose la comunicación 
entre la S'«retaría de la Guerra y un 
acorazado en aita mar, como demos-
tración de lo t̂ ue se puede reallzar 
en este sentido en caso de guerra. 
Desde las doce del día de hoy y ¡a 
mañana del lunes todas las transac-
ciones de la armada se llevarán a ca-
bo por el mismo medio. 
DESTROYER AUSTRIACO A PI-
QUE 
París, 6. 
Un destróyer austríaco del tipo 
más modemo fué echado a pique en 
el Adriático el jueves por el subma-
rino francés "Bernouille". 
ITALIANOS Y AUSTRIACOS 
Londres, 6. 
Los italianos han efectuado un raid 
aéreo sobre Durazzo. 
Ix»s austríacos han bombardeado a 
Avlona y Brindisi con su flota de ae. 
replanes, qne, ai regreso, bombardeó 




En el frente oriental reina la tran-
quilidad. 
En el frente austro-italiano va dis-
minuyendo la actividad de los com-
batientes. 
HOLANDA TAMBIEN PROTESTA 
Crlstianía, Noruega. 6. 
Imitando el ejemplo de los Esta-
dos Unidos, Holanda ha notificado ofl 
cialmente a los gobiernos inglés y 
francés que no puede admitir su in-
terpretación del artículo de la Con-
vención de la Haya referente a «a 
confiscación de la correspondencia 
de los países neutrales • 
GLOBOS QUE SE ESCAPAN 
Berlín, 6. 
Varios globos cautivos que se des-
prendieron durante una tempestad 
volaron sobre las líneas alemanas, 
siendo apresados quince de ellos. 
SULLIVAN SERA PUESTO EN LI-
BERTAD 
Dublín, 6. 
Se espera que Mr. Sullivan, el ex. 
ministro americano en Santo Domin-
go, sea puesto en libertad. 
P4RTE OFICIAL DE RETROGRA-
DO 
Retrogrado, 6. 
Al sudeste del Lago Med hemos 
capturado las trincheras enemigas. 
Al noroeste de Kroschine, los ale-
manes, después de tres horas de 
bombardeo, atacaron con grandes 
fuerzas la aM*11 Donbrooka, pero 
fueron Acharados por nuestro con--
tra-ataque y huyeron, dejando muni. 
clones y prisioneros en nuestras ma. 
nos. 
Al Nordeste de Czartorysk nues-
tros exploradores capturaron el pues 
.to avanzado del enemigo en un ala-, 
que a la bayoneta-
En el Cáncaso. en la dirección de 
Erzingam, hemos rechazado una fuer 
te ofensiva turca. Cerca de Bagdad 




E s l a n á l a V e n í a l a s 
" d l o r i a s C u b a n a s " 
E n t o d a s ¡ a s v i d r i e r a s á q u e v a y a n f u m a d o r e s e l e g a n t e s 
F á b r i c a : ^ S a r T / M i g u e l n « l o o . T e l é f b n o A - 4 5 o a 
Aoty/SCO 
Aouiau lié Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir al 
" C O S M O P O L I T A " 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í lo p r o -
c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e í b u e n s e r v i c i o q u e 
a l l í s e d a , d e lo e s c o g i d o d e l o s p l a t o s ( t o -
d o s los d í a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s , q u e e s u n a d i s t i n c i ó n 
d e l a c a s a . 
T E L E F O N O A-6822. 
P r a d o 
2 
P u c h e r o c o n g a l l i n a , t o d o s l o s d í a s e n e l a l m u e r z o . 
C a l d o ga l l ego y l a c ó n , t o d o s los d o m i n g o s . 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A L V A R E Z . 
neta, desalojándolos de Seunalkennd 
y ocupando sus posiciones-
PARIS EXPLICA 
París, 6. 
La llegada de tropas alemanas d<5 
refresco permitió al enemigo ocupar 
algunas posiciones de la colina 304. 
E l parte oficial belga dice que na 
disminuido la acción de la artillería 
y que hubo poca actividad hoy en 
Ramscapelle y Dixmude. 
RETROGRADO Y WASHINGTON 
Retrogrado, 6. 
La "Gaceta" llama la atención del 
Gobierno de "Washington hacia la in-
vestigación sobre el hundiimento de 
un barco ruso por Austria, lo cual— 
dice— "prueba que los intereses qu© 
defiende Wilson no son los de Amé-
rica solamente, hecho pue tiende a 
disminuir considerablemente las po-
sibilidades de un arreglo pacífico". 
E L ZEPPELIN DESTRUIDO 
Londres, 6. 
Noticias recibidas posteriormente 
del Vicealmirante Derobeck sobr» 
la destrucción del zeppel'n frente a 
Salónica ayer indican que se ha en-
eontrado a los supervivientes y en-
tre ellos a cuatro oficiales y ocho su-
balternos, quienes son hoy prisione-
ros. 
E L PRESUPUESTO GRIEGO 
Atenas, 6. 
La Cámara de Diputados griega se 
reunió el miércoles para conregir el 
presupuesto anual y autorizar un em 
préstito internacional de cien millo-
nes de drachmas, de los cuales se in-
vertirán 30 millones en papel mone-
da no garantizado, con cargo a las 
nuevas provincias. 
E L ANIVERSARIO DEL "LUSITA. 
NIA" 
Londres, fi 
E l anlversario del hundimiento del 
"Lusitanla" se conmemoró hoy con 
una procesión que salió de la Abadía 
de Westminster. marchando hasta 
Hyde Park, donde se celebró un mi-
tin, desplegándose estandartes con 
la siguiente inscripción: 
"Recordad el "Lusitanla": que el 
crimen se perdone en el cielo, pero 
no se olvide en la tierra". 
Varios supervivientes do la catás-
trofe tomaron narte también en la 
procesión. Igualmente figuraban en 
ella representantes de las naciones 
aliadas, con los trajes típicos de sus 
respectivas nacionalidades. 
MAXIMILIANO HARDEN ALABA 
A WILSON 
Berlín, 6. 
Maximiliano Harden vuelve hoy a 
la defensa de Wilson en un largo ar-
tículo que publica en su periódico 
4<Zukunft" ("El Porvenir"). 
Dice que Wilson es un hombre de 
un alto carácter moral y espiritual» 
que ya quisiéramos que fuera de ios 
nuestros para sentirnos orgullosos ue 
ello. 
Agrega que la conducta de Wil-
son es exactamente razonabIe y cen-
sura agriamente a los alemanes por 
hacer demasiado caso de la literatu-
ra guerrera, obra de exaltados, en 
vez de reconocer que Alemania hace 
mal y debe ofrecer las reparaciones 
debidas. 
Ataca enérgicamente a los "lea. 
ders" de la guerra submarina alema-
na, y concluye diciendo que Wiison 
C Ü Ü P E B E M O S C O N j j 
S A N I D A D 
Este Departamento ha 
tina más de sus mucha* cruzafc," 
pro de la salud pública. L * 
va dirigida contra las graai 
bles. Se tra/ta de que no se cornil 
público las que puedan ser nodvu'' 
su salud y de que no se le dé. «oía?*' 
ro un producto mezclado artifi 
mente. ^ 
Mucho se simplificaría esta IsW I 
la Sanidad y mucho también »« bL 
fíciaría la salud pública, si, dáttdi¿ 
cuenta de que hay producto» £ 
penden en absoluto a las exigenl? 
sanitarias, no consumiésemos m^T1 
éstos. ^ 
Concrefémionos al ca«o del «nk. 
denominado de comer, por ejett̂ L 
¿ Qué exigen las Ordenanzas g¿¿ 
dad? Que sea extraído de ia, «Jivg 
esté exento de toda mezcla^ TodAi? 
podemos ir más allá que la Orden¿* 
za y pedir además que sea perfcT 
mente refinado. Aún así podemos ¡1 
cilment« obtener ese aceite, encontnb 
lo a precios que lo ponen ai alcan-i 
de todas las fortunas y en envatal 
que por sus varios tamaños respój 
den a las necesidades -de los distint» 
tipos de familias. 
Ahí tenemos sinó eit qne pndfértigoi 
llamar aceite por pxceleoicta: «1 
sat Su pureza absoluta ha sido «n, 
probada por multitud de análisis prk 
ticos y químicos, y su refinación p» 
focta aun a slmpio vista puede apt» 
ciarse. Este aceite por su precio estt 
al alcance de todos; los enrases ^ 
que se vende se adaptan » las bíc», 
sldadas de cualquier familia, ^ 
viene en latas (artístícament« éen, 
radas) de 1, 2, 4 Vj, 9 y 23 libras di 
contenido; y su adquisición no putdi 
ser más fácil; se vende en todoain 
establecimientos de víveres al por g», 
ñor. 
Además se enlat» en Is refleerjj 
misma y su envase está construido ^ 
tal suerte que lo protejo de un ndi 
perfecto contra mezclas y adulferac» 
nes. Basta a! pedir el envase cerdti 
rarse de su integridad para saber 
Ueva uno el producto genuino. 
¿Por qué, pues, no cooperar coi 
Sanidad y al par velar por la 
ne doméstica no consumiendo 
aceite que este, qne el Sensat? 
C 2252 alt 
y América representan la "nuen 11. 
bertad del morado". 
DESEMBARCARON EN MALTA 
Londres, ó. 
Los tripulantes del "City of Flník-
now", recientemente torpedeado eBí| 
Mediterráneo, han desembarcado q 
Malta 
PARTE OFICIAL AUSTRL4C0 
Berlín, 6. (Vía SayvUIe). 
E l parte oficial austríaco dice: 
"Las tropas del ejército del AreU 
duque expulsaron a los rusos de los 
bosque;s al sudoeste de Olyka. 
En el frente italiano ha habidi 
poca actividad. E l contra-ataque 
enemigo a nuestras posiciones wbn 
el Rambon ha fracasado. 
En el llano de Lavaronl expulsa 
mos a los italianos de laR trbícheni 
salientes del Norte de nuestras fortl" 
ficacioneg en Luserna*'. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es k m e j o r q u e se fa-
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . :: n 
D e v e n t a e n t o d a s las 
\:asas de e f ec tos , e l é c -
t r i c o s , tt ;i it 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A CUBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . 
A 3 5 0 M E T R O S O E " L A C O R O N A 
| La "TEX MEX" habla a los íncré. 
dulos y suspicaces con la publicación 
de los planos, en donde tiene sitúa, 
dos sus terrenos. 
En el presente grabado se pueden 
ver los famosos pozos "LA CORO-
NA" v "LOS CHOTES." con una 
producción diaria de TRESCIENTOS 
MIL BARRILES entre ambos. Estas 
enormes surgentes, están tan solo a 
trescientos cincuenta metros de los 
lotes de terreno de la "TEX MEX," y 
a cinco metros solamente se encuen-
tra el pozo de la "HISPANO ME-
XICANA." con una producción diaria 
de TREINTA MIL BARRILES. Si la 
geología merece alguna confianza, si 
no es un embusta, sino una ciencia 
¿instituida, en los terrenos de la 
''TEX MEX," debe encontrarse el pe-
tróleo, en enormes cantidades. 
Para Informes detallados, pros-
i tor. deberá recordarse, que la "TEX 
; MEX" posee terrenos en la región do 
Tuxpan, en la lente petrolífera más 
I grande del mundo, con parcelas de 
I terrenos situadas a quinientos me» 
l tros del gran jruaiser "LOS NARAN-
; JOS," y a cortísima distancia de CE- i 
i RRO AZUL y JUAN F E L I P E , que 
I rinden un producto diario, solo estos 
¡ eos últimos pozos, de TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL BARRILES. 
La "TEX MEX," es Compañía ame-
«,te ^ 
ricana, do capital íntegram^' 
crlto. Los tenedores de acciw^piti! 
nen pues, como garantía. 61 ¡ . 1» 
de la Sociedad, los terrenos 
misma Compañía y el apo?* ^ 
que a todo capital americano^^ 
la poderosa república de Io8 
Unidos. . josíf'?' 
Para mavor garantía de ^ v 
pecios, etc.", etc., dirigirse * 
Bensabat v M. Bustamante, y 
39, Edificio EUROPA. O * 
tonio Texas, en el edificio 
Bank. 
Precio actual de las accloB«: 
11109 
| Para < 
. Mâ 1 
( Suce 
>̂ersoni 





































































































































A n ó n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencia en ol Vedado: Calle F, 215. 
Teléfono F-3174. S E G U N D A S E C C I Ó N Agencia en el Cmrro y Jeeús del Monte: Teléfono 1-1994. 
S u s c r í b a s e a l 
" D í i i i o d e le M a r i o s ' 
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para el DIARIO B E LA MARINA 
Madrid, 15 de Abril de 1916 
/ Sicede con frecuencia que una 
Persona aquejada por un dolor físico 
Je ,ie a ningún remedio cede, que con 
Lúa persistente boras y horas, días 
j - s sin que se pueda sospechar 
" su término, desesperando 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
y 
j f ía medicina y de los médicos, actu 
5 a sí mismo y a su fuerza de vo-
i «t3d repitiendo este mandato pa-
lonvencerse a fuerza de repetirlo: 
0Vav a prescindir del dolor, voy a 
g«r 'más ^erte que él. la he de tra-
n adelante como si no existiese; 
^ ouiero tener dolor y no lo tengo, 
^e para algo están tos en-ergías mo-
^Scede análogamente cuando una 
fíia una preocupación nos mo-
f j t ' casi pidiera decirse, nos 
S e . que también duelen las ideas 
preocupaciones y las tristezas y 
L desengaños y los temores; suce-
de r-pito. que ^ PobTe enfermo del 
Imírítu resuelve dominar la idea 
0 u obsesión constante y pres. 
S l i r de ellas; empleaando para lai-
aIt el nuevo régimen curativo, un 
Monólogo parecido al anterior: "No 
Z t o j J s * * m mis tristezas ni 
mis desengaños,- quiero hacerme 
esos dolores morales. 
sera 
[en 
^r^^ensar en otra cosa, fijar mi 
Jtención en otros problemas, dominar 
l vibración de mi cerebro, con otras 
Vibraciones más poderosas y de otro 
ritmo". , , • 
y en ocasiones por algún tiempo 
nás breve o más largo la fuerza de 
roluntad vence al dolor material, o 
',1 dolor del espíritu y se olvida lo 
nie quería olvidarsee, y el doliente 
te forja la ilusión de que no exista 
pa lo que no quería que existiese. 
Pero como la dolencia sea de las 
que traen mala intsnción iqué pronto 
$e pasta el remedio 
¡Qué pronto se rinde la voluntad! 
¡Qué pronto vuelve a doler lo que 
dolía! 
¿A propósito de qué me ocurre to-
do esto y para qué recuerdo a mis 
lectores tales vulgaridades encabe-
tándolas con el título severo de "Cró-
nica Científica"? 
Pues lo digo a propósito de la 
guerra y a propósito de mis crónicas 
científicas. 
La guerra, esa monstmosa saendi-
"nuera 1|. '̂ a ^ ^ vieja Europa, 
La guerra y toda.s las guerras, que 
'son para mi crímenes de lesa huma-
nidad y de lesa elviliíteión. 
La guerra repito me viene dolicn. 
do hace casi año y medio: domina el 
hierpo y domina el alma. 
Lo reconozco, soy un ser débil. La 
inuerte de miles de millones de hom-
«res produce en mis nervios doloro-
iag sacudidas y en mi espíritu in. 
Xnensas tristezas y desesperanzas. 
Para los seres fuertes esto impor-
ta poco: más yo soy, lo reconozco, un 
íer débil. 
¿Qué se hizo de la civilización y 
MALTA 
of Fia* 












•meg wbu ie sus riquezas materiales, de la jus-
Hcia, del derecho, de la piedad, de la 
tíencia? ¿Dónde se encuentran? 
En las trincheras, entre girones de 
earne humana, entre las ruinas ue 
monumentos, o en fondo de los ma-
res 
Ni fuerzas quedan ya para el la 
mentó. 
Y así a los dos o tres meses Je 
Ruerra. quise hacerme fuerte, quise 
loper voluntad, quise olvidar la idea 
•v T fija y rl dolor agudo, quise en suma 
1 f \ W estas crónicas fueran lo que ha 
^ 1 í̂an sido siempre: un eco modesto 
por ser mío. pero sincero, desintere 
^do v tan fiel como me fuera posi-
we. de los grandes adelantos cien 
tíficos, va en las elevadas y lumino-
sas regiones de la ciencia pura, ya 
^ el campo activo y fecundo de las 
ciencias de aplicación. 
N(j pensemos más en la guerra, me 
de"ía a mí mismo. 
Ya que tanto les apetece que si 
Pan matándose heroicamente, y si. 
ramos con nuestra honrada y simpá 
tifa aunque modestísima tarea. 
Suponíanlos que no hay trinché-
is- ni cañones, ni gases asfixiantes. 
submarinos, ni odios, ni sangre 
^vamos a la ciencia. 
,1 he procurado volver a la cien 
tla aunou© con gran trabajo porque 
a idea fija no cesa de hostigarme. 
I * * * 
Todo salto brusco, en los fenóme-
naturales, en las cosas de la vi-
•̂ y aun en las ideas abstractas equi-
aje a un choque; y todo choque es 
Peligroso, por eso en la vida prác-
wca la continuidad es preferible, y 
por tal razón al pasar, digámoslo de 
«ste modo, del estado de guerra al 
jetado do tranquilidad y reflexión, he 
tíSs 70 CÍerta continuidad en las 
• así volviendo a mi caso, empecé 










v»r T •"" â-cion oe mis 
Ei estU(:!io de los explosivos. 
Slol) ^P108^0 que es arma formida-
ba ln ?Uerra' la formidable qua 
pilcamos, dentro de la teoría elec-
trónica, la corriente eléctrica y el 
electro-imán y la telegrafía sin hi-
los. 
Ibamos a continuar refiriendo nue-
vas aventuras, pero nos detuvo el te-
mor, . , . ¡ admírense nuestros leotto. 
es! de faltar a la neutralidad que 
con albo patriotismo han proclamado 
y sostienen nuestros gobiernos. 
¡La guerra! siempre la guerra sa-
lléndodonos al paso y perturbando 
nuestro pensamiento. 
Y el temor no es caprichoso, por-
que nada hay en estos momentos que 
no tenga resonancia en las trinche-
ras. 
Veamos cómo, 
Al hablar de los explosivos, en su 
relación con el problema de la liber. 
tad, teníamos que poner en primer f 
término la figura de un gran mate-
mático francés Mr. Bousinesq. 
Al hablar de la biografía' de un 
electrón, escrita por un insigne físi-
co de la Nación británica pasába-
mos de un aliado a otro aliado, y los 
g^rmanófilos podrían decir "¿qué es 
esto?" ¿No hay ciencia digna de 
popularizarse más que en Francia y 
en Inglaterra? 
Pues bien, inquieto por el recelo 
de que pudieran ser mis crónicas acu-
sadas de parcialidad, después de la 
ciencia francesa y de la ciencia ingle-
sa, hice un cuarto de convcrsajción que 
por algo estamos en tiempo de. ma-
niobras y acudí al eminente físico 
alemán^ Einstein y dediqué las úlLi-
mas crónicas a su teoría, de la relati-
vidad que aun no he concluido. 
Materia difícil y que acaso inte-
rrumpa para evitar la monotonía. 
Por hoy ni me queda tiempo ni 
espacio para más: lo que haya de ser 
lo reservo para la crónica inmedia-
ta y concluyamos esta, que más que 
crónica científica merece el nombre 





, 0—íia> '  nías l mna oi   
inventado el espíritu de la muerte 
£e la destrucción. 
êro que al mismo tiempo simboll-
enr P^n^ute si se quiere, pero 
on vigorosa lógica el poder le las tí». esPirituales sobre las ener-vas materlal^ dándonos un lvimino. 
molS1iema.6Í vale la 'Paiabra, de co-
hnmat y 001710 Puede ser la libertad 
rrft I se?ún ampliamente desa-
cordé03 a<lueílos artículos, re-
termi • PaS0, la teoría d<*1 de' 
temáfí "dánico del ilustre ma-
D*^,0. fraucés Bousinesq. 
cuanta"̂ !,5 - • haber conEagrado unas 
«u-o 1 , 1cas a esta mataría, de 
mi* 0™ Ve y severa. buscamos algo 
trS S?n0, y dinios cuenta a nues. 
""Ihe A?̂ 6̂ - una obra Insiera 
tron'' v ^ n 0 * ™ ^ of an Elec-
LlbroP J N- G,bsou-
- =on t^?/1050' Í e / ^ " l^tura y 
De- Permltida. 
W o ^ í w 0 - 8 diversas aventuras del 
S^tró U ^ r ^ / 3Ul cc>n él 86 «n-
fenómeno ?1(la<1 humana. como 
E L E N S U E Ñ O 
(Soneto de la obra "Rosalba" que 
mañana, segundo lunes de abono del 
Teatro Cubano, se estrenará en "La 
Comedia.") 
Mujer, que sientes el oculto anhelo 
Pe un amor quo en tus sueños aletea. 
Que en tus velado® ojos paipadea 
Y te arrulla y aduerme en !u desvelo; 
Mujer, que hastiada de mirar al suelo, 
Ponde la carne lúbrica rastrea, 
El amor que te angustia y te recrea 
Buscas en el inmenso azul de] cielo; 
Si en el desierto donde Ir quieta giras 
Quieres hallar la bienhechora palma 
Que en misterios?, lontananza miras. 
Guarda tu ensueño con celosa calma; 
Y cuando Llegue aquél por quien suspiras. 
Abrele ciega el corazón y el alma 
LEÓN ICHASO y JULIAN SANZ 
tejt; g 
el J f ¡ 
vO 
$1.55 
en ei tubo de 
*aí aeguimos y 
LOS ARENCONES 
E l sabio doctor Canseco. especia-
lista en enfermedaidas del aparato 
digestivo, había sido enviado al Ca-
nadá por el gobierno de su nación a 
fin de que realizase algunos estu-
dios clínicos sobre ciertas extrañas 
perturbaciones intestina;! os que re-
cientemente se habían presentado en-
tre los habitantes de la provincia do 
Quebec con carácter epidémico. 
La resolución del mencionado go-
Llerno, tropical por más señas y com-
puesto de doctores insignes, fué de-
bida a la opinión entre ellos preva-
leciente de que siendo la naturaleza 
humana casi igual en todas las la-
titudes era natural que aquella que 
afectaba a los intestinos de un ha. 
hitante de Quebec afectase también, 
en iguales circunstancias, a los ha-
bitantes de los trópicos. 
Cuatro meses se estuvo el doctor 
Ganseco en Montreal deliberando unas 
veces con los galenos más eminentes 
del Canadá y otras visitando los hos-
pitales y los suburbios de la pobla-
ción basta que, al fin, pudo formar-
fe un concepto clarísimo del carác. 
ter de la epidemia allí reinante y de 
los medicamentos más eficaces para 
combatirla 
Escribió un abultado y luminoso 
informe, y, cargado con este bii-
llante cúmulo de ciencia el ilustre 
doctor Canseco se disponía a regre-
sar a su patria cuando una mujer de 
aspecto vulgar entró en Su despacho 
para decirle: , 
—Señor físico: yo soy la infe'iz 
esposa de un marinero que está ata-
cado de una gran revolución de tri-
psis, que es la anflancia de ahora, y 
vengo a rogarle por lo que más 
oruiera en el mundo quo vaya a vi-
ritar a mi hombre. 
Siguió el buen doctor a la mujer 
y penetraron en una humilde Vivien-
da donde se hallaba el paciente he~ 
cho un oville en un camastro. Viólo 
aquél y al instante se convenció de 
eme el tal sujeto padecía de una 
terrible enfermedad coleiiforme mof. 
tal por necesidad. No había para 
oué recetar y así se lo dijo a-la po-
bre mujer; mas para consolarla la 
aseguró que su marido aun viviría 
hasta la mañana raguiente y que él 
volvería a presenciar "los últimos" 
momentos y anotar los gestos, con-
vulsiones, pataleos y demás fenóme-
nos que el caso oresentase, que no 
dejarían de ofrecer un alto interés 
para la ciencia. 
Volvió, en efecto, el doctor al otro 
día muy 'lempi'ano a la vivienda de! 
moribundo donde lo primero que vió 
le dejó petrificado y la cosa no era 
para menos. E l "muerto" había resu-
citado y se encontraba sentado al 
borde de la cama en gran pallqm 
con su mujer y hasta dando señale? 
de tma alegría y una viveza, que acá. 
barón de confundir a nuestro insig-
ne galeno. 
» —Señora, ¿que ha pasado aquí 7 
¿Qué le dió usted a su esposo? — 
le dijo Canseco a la pescadora con 
tara de asombro. 
¡Ay, señor! — contestó ella, — 
e* cosa de milagro. Anoche a eso de 
las diez y en un descuido que yo tu-
ve se levantó mi hombre, corrió a 
lia despensa, dio con un barreño don-
de había una docena do arencones. 
te los zampó sin dejar uno y esta 
mañana amaneció como u-ted lo ve. 
—¿Y no tomó nada más? 
;\h , sí señor! En la despenda 
había* también una. botella de aguar-
diente y se la bebió encima de los 
arencones sin dejar gota. 
¡Ca«o extraordinario! Y usted,— 
prosigufló el doctor hablando con ol 
marinero—¿qué sintió después de 
haber tomado esos explosivos? 
¿Quién, yo? Me sentí con ganas 
de bailar. . . . _. , 
—¡Caso inaudito! ¿Y ahora que 
siente! , , , 
La mar de ganas de beber agua. 
¡Caso estupendo, caso que ame-
rita el ser comunicado a todos los 
centros clínicos del orbe! 
Eí gran doctor Canseco se paso 
todo el resto del día y muchas horas 
de la noche abismado en sus medi-
taciones sobre tan raro suceso y, al 
fin, allá por la madrugada tomó el 
cartapacio de su informe oficial^ y 
escribió en él esta nueva observación: 
"Los arencones producen excelen-
tes resultados en las afecciones in-
testinales, mezclados con una fuer, 
te dosis de aguardiente." 
Tres días después el sabio doctor 
Canseco se embarcó para su patria. 
• * • 
A los pocos días de su llegada dió 
la feliz casualidad de que que se le 
presentase una mujer del pueblo con 
la súplica de que fuese a visitar .1 
í-u marido el cual se haílaiba pade-
ciendo de algo semejante a lo del 
marinero del Canadá 
—¿Qué profesión ejerce su mari-
do?—la pregunta Canseco, 
—Señor, él trabaja en el campo. 
—Muy bien, ¿Es extranjero? 
—No, señor; es criollo rellollo. 
—Muy bien: ¿cómo se llama? 
—Usted dispense,.. ¿Qué tiene 
que ver el nombre ? . . . 
—Señora, no se meta usted a in-
dagar los misterios de la ciencia y 
diga cómo se llama ei enfermo, 
—Se llama Liborio, 
—Perfectamente: váyase usted 
tranquila que dentro de un rato vi-
t i taré a su marido. 
Muy satisfecho se quedó el doctor 
Canseco al ver que se le presentaba 
la ocasión de comprobar la eficacia 
de los arencónos en individuos de 
tan diferente raza, y además le ani-
maba a ello la consideración de que, 
en la eventualidad de que el ensa-
yo resultase funesto, la pérdida no 
sería de gran monta puesto que se 
trataba de un fulano ae poco más o 
menos. 
Llegó nuestro héroe a la casa de', 
labrador y vló que, efectivamente, se 
trataba de un caso grave de insu-
rrección general de las visceras d«! 
enfermo. Lo miró, lo palpó y lo olió 
ameienzudamente; afirmó que el caso 
era desesperado, pero que la ciencia 
había descubierto un remedio infa-
lible para curar aquella enfermedad 
y, por fin, se retiró dejando entre 
las manos de la esposa del paciente 
una breve receta, con el encargo da 
C(V.e se ajustase a ella con la mayor 
exactitud, prometiendo volver al otro 
día. 
Y, naturalmente, lo primero que 
hizo la mujer fué examinar el con-
tenido de la receta la cual decía asf: 
"E. Hágase comen- al enfermo me-
dia docena de arencones dej Canadá, 
bien curados, y désele encima medio 
cuartillo de aguardiente de caña." 
— :Qué barbaridad! ¡Este médico 
está loco! — exclamó la señora es. 
tupefacta. 
Atraída por las voces de la acon-
jrojada mujer llegó una hermana su-
ya, señorita muy instruida por ser 
gran lectora de periódicos y por lo 
tanto bien enterada de la celebridad 
del doctor Canseco. 
—Es verdad, dijo, que parece algo 
chocante eso de los arencones. pero 
has de tener en cuenta que ese doc-
tor está reputado como una lumbre 
ra. Nada, ni ja, aquí lo que nos co. 
rresponde os cerrar los ojes y hacer 
todo lo que 'la ciencia nos manda. 
Y dicho y hecho: en vez de ir a 
la farmacia mandaron a la bodega 
de la esquina por el medicamento y. 
ouieras que no, le metieron al enfer-
mo entro pecho y espalda 0̂9 seis 
arencónos y el medio cuartillo ds 
aguardiente. 
K resultado ya lo habrá previsto 
*?! lector que sin sor tan sabio como 
Canseco puede distinguir la inmen-
ta diferencia de capacidad y forta. 
loza que pxiste entre la tripa de un 
criollo tropical y la de un canadense. 
Apenas había transcurrido media 
hora cuando el infeliz campesino re. 
ventó. 
Volvió el doctor al otro día y la 
viuda le informó del resultado de !os 
arenques, anegada en llanto. 
—Pero, señora, — dijo aouel con 
aire severo, — ¿usted le ha sumi-
nistrado a su esposo con la escrupu-
losidad debida la receta que le man-
dé? 
—'Sí, señor, se engulló los seis 
arencónos sin dejar cabeza ni cola y 
con ei aguardiente hasta se relamió 
do gusto. 
—En ese caso el error estuvo stn 
duda en la. Insuficiencia de la dosis. 
Con seis arencones más y una doble 
ración de aguardiente eí enferme se 
hubiera salvado. Con estos remedios 
heroicos se ha de llevar la heroicidad 
hasta el último extremo. 
Pijo esto el doctor con tono doc-
toral, mas ello no impidió que le que. 
dase un c'erto resquemor de duda. 
Esto le trajo meditabundo y cariacon-
tecido por espacio de una semana a! 
fin de la cual volvió a escribir en 
m elorloso cartapacio: 
"En los casos de enteritis aguda 
el aguardiente y los arencónos pon 
excelentes para I0.5 marineros del Ca-
nadá; pero se han de suministrar con 
npucha precaución a loa campesino* 
tropicales; sobre todo a los que re 
llaman Llborios." 
Comprueba esta nota la buena fr.-
dolé del doctor Canseco, y el mal es-
tuvo en que fué tomada cuando ya 
no había modo de resucitar al muerto 
* * * 
¿La moraleja de esta fábula?.. . 
Hombre, a la viste está. 
Los sabios crue se desvirar tvm» in. 
íreducir entre sus conciudadanos in-
venciones, leyes, usos y costumbres 
exóticas han de proceder con suma 
prudencia, no les vayan a dar el mis-
mo resultado que le dieron los aren-
cones al doctor de mi cuento. 
M. Alvarez MARRON 
C H A R L A 
E L VtRAVJKO Y LA GUERRA 
El dlsgrusto que tienen las de Es-
plnillo es enorme, están Inconsola-
bles, a tal punto que ayer la mamá 
de tan espirituales señoritas me con-
fosó que habla perdido diez libras 
de carne. 
—'Pero ¿qué le ocurre, señora 
hube de decirla. ¿A qué obedece es-
ta pérdida de carnes? Es que ya no 
quiere que sus admiradores digamos 
que está usted metidita en ellas? 
—Calle, por Dios... Es lo único 
que me fallaba: que el disgusto me 
liaga adelgazar tanto que acabe por 
parecerme a esa cursi de Montegrís 
que parece una sombrilla que siem-
pre dice, como para mortificar a las 
que nos alimentamos bien y nos luce; 
"hoy el tipo de mujer elegante es el 
delgado y es el único al que le sien-
ta la falda cortita"... ¡Qué horror! 
—No es para tanto; pero sepamos 
s: es que es posible, ¿qué le ocurro? 
—¡Casi nada!... Que la nota del 
Kaiser a Wilson me parece que no 
es todo 16 áatisfacloriá que fuera de 
desear, y que los alemanes seguirán 
submarlneando a cuanto buque se les 
ponga a tiro y. . , 
—Bueno, señora, no vale la pona 
de que se tome tan a pecho el asun-
to. 
—Es que me afecta directamente. 
—¿A usted? ¿Es usted armadora 
por una casualidad y ve en peligro a 
su flota? 
—A quien veo en peligro es a 
Maricusa; y no crea que Cheíta esté 
muy bien. Y ahora precisamente era 
llegada la hora de la cura definitiva 
pues pensábamos Ir a Europa, por 
prescripción facultativa, a ver si con 
el cambio de aires, de agua, de ali-
mentos y de vida social volvían la 
salud a. Maricusa y Cheíta y las diez 
libras de carne a mí. 
—¿Y renuncia a] viaje? 
—¡Naturalmente! El Kaiser mo di-
ce terminantemente que no se torpe-
dearán mía buques: ¿y si da la ca-
sualidad de que torpedeen el nues-
tro? ¿Y si en vez de llegar a una pla-
ya para tomar baños nos vemos obli-
gadas a tomar uno. de impresión, en 
alta mar y perdemos los baúles y nos 
fiuedamos con lo puesto y todo en el 
caso de no perecer ahogados? Nada; 
que nos quedaremos en Cuba, y Dios 
sabe qué será de Maricusa... ¡Es 
horrible! 
—¿Por qué no van ustedes al Nor-
te? 
—¿Y si los Estados Unidos decla-
ran la guerra, a Alemania'' 
—No lo espere usted: en el pen-
tagrama de "Wilson quedan aun mu-
chas "notas", y antes no las dispare 
todas se habrá acabado la guerra y 
no se hablará ya de submarinos ni 
de buques torpedeados. 
—No sé qué hacer, y finalmente 
nos quedaremos. Qué remordimiento 
si nos ocurría una desgracia. Mire 
lo que le pasó al maestro Granados. 
Y la señora de Espinilla, va y vie-
ne, y a todo el mundo hace saber 
que quiere Ir a Europa pero que e! 
temor a los submarinos la retiene en 
Cuba. 
—Nada de lo dicho. Lola..—le dice 
a la modista. Aquellas blusas de fan-
tasía y aquellos vestidos tan menos, 
quedan en proyecto... 
—¿ Pues. . . ? 
—r-Que no vamos al extranjero. 
¿Qui^n se anima, habiendo el peli-
gro de los submarinos? 
—Pues mire usted que los vapores 
Balen abarrotados de pasajeros. 
—Allá ollrs. y si les ocurre una 
desgracia no tendrA disculpa. 
— E l año que viene ya podrá usted 
emprender el viaje. 
Así lo espero. 
La señora Espinilla, sin embarcar-
se, ae tómn. el trabajo de visitar a 
toda» sus amistades como lo hubie-
m hecho para despedirse de ellas. Y 
en cada casa dice lo mismo. 
—¡Qué disgusto! Vernos obligadas 
a pasar el verano en Cuba, ahora que 
todo l'j teníamos preparado para el 
•«.«•je... ¡Maldita guerra! 
Y unas amigas, creen buenamen-
te lo del viaje frustrado y cbmpa-
decen a las de Espinilla. 
Y otras, las de Mangoverde por 
ejemplo, después de manifestar sn 
pesar a las de Espinilla, en cuanto 
ésta? vuelven la espalda dicen: 
—¡A Europa! ¡Las de Espinilla a 
Europa! 
^Qué huena excura #• la de los 
submarlnofi! Y aun habrá quien las 
crea y corr.paidczca. sin saber que de-
ben todo lo que llevan puesto y no 
pueden pagarse ni un viajo a Guana-
jay.. . 
Yo conozco más de cuatro Esplnl-
1 Ua <» l»" <i\y H europea le* 
ha hecho la merced de que puedan 
pasar por victimas, y se dan tono 
hablando de viajes y de playas y de 
grandezas que no están a su alcance. 
SI en vez de publicarse cn las cró-
nicas sociales loa nombres de las fa-
milias que embarcan se publicasen 
los de las familias que pensando em-
barcar no lo hacían por temor de los 
submarinos, ¡qué llsrta! 
En ella veríamos a la «efiora Es-
pinilla y a sus encantadoras hijaa. 
Y a muchísimas Espinillas más , , , 
Enrique COLtL. 
S A L T A P E R I C O S 
[TEMBLOR DE TIERRA Eíí DU-
BUBTl 
Yo recuerdo que en los tiempos, 
nada cercanos, ciertamente, de mi 
modesta infancia (por que también 
la he tenido, aunque me esté mal el 
decirlo) gastábamos en el colegio 
v>na cartilla sul géneris, cuya finali-
dad no he podido aun explicarme de 
un modo satisfactorio. 
Acaso era una habilidad política y 
medio indirecto de imbeciilzar a los 
poqueñuelos de la colonia, para que 
no diesen cabida en sus incipientes 
cerebros a otras ideas más Jugosas o 
disolventes. 
O tal vea los sabios pedagogos en-
cargados de confeccionar ese libri-
to Inicial de la Instrucción primarla 
presentían la era del decadentismo y 
al efecto trataban de ejercitar a la 
naciente juventud en ©1 fácil manejo 
del disparate; si era ésta, la intención 
forzoso será convenir en la videncia 
de aquellos preceptores que tan cum-
plidamente lograron sus propósitos, 
selndo así que la nuerva escuela li-
teraria, halló entre nosotros, aprove-
cliándolos, verdaderos oasos de cre-
t'nlsmo poético, sin freno ni temor 
úlpuno al desatino. 
Posible es también que la tal car-
tilla, fuese escrita a la buena de 
Dios, sin reservas, ni ulteriores pla-
nes utilitarios, pero con dificultad 
se concibe un libro didáctico (llamé-
mosle así) en donde, sin aviesas In-
tenciones, p,or parte de su autor, se 
acumulen Incongruencias y dislates 
como la.s estampadas en el sTisodicho 
catón, llamado a disputar las prí-
cias Intelectuales del niño, y a gra-
bar, por tanto, en su cerebro, virgen 
e hiperestésicamente sensible como 
uná placa de parafina, ideas y con-
ceptos descabellado* que más nunca 
han de borrarse. 
Es, en realidad, inquisitorial y tan 
punible, al menos, como un infanti-
cidio, el hecho de obligar a un niño a 
estudiar loda la noche, quemándose 
las pestañas (moralmente, porque ya 
la luz eléctrica dificulta mucho esa 
enaltecedora acción crematoria), pa-
la que comparezca, al día siguiente 
ante el maestro y allí trémulo, su-
doroso. Insomne, balbuciente y humi-
llado decir, muy en serio, de carre-
tilla y con cuidado de no equivocar-
se: "¡Qué maula soy! Aire y feo día! 
Huevo de caimán! Llueve y relam-
paguea! Luisito cuida, su buey! Ayer 
fué a la cueva! En Guanabacoa hay 
guao y la Reina quiere magüey de 
Guaicanamar! ¡Temblor do Tierra en 
Dublín!" ¡No, hombre; no! No hay 
derecho a tales cosas! ¿Porqué obli-
gar a un muchacho, que aun no ha 
tenido tiempo de ser taimado ni 
trampoco, a confesar públicamente 
que es un maula? 
Y sobre todo: ¿por qué Impresio-
nar funestamente y para siempre 
a un Inocente, con relatos Invero-
símiles? 
¿Qué nexo puede haber entre el 
buey y Luisito, el huevo de caimán 
y los caprichos de esa Imaginaria 
Reina de Guanabacoa, que habita en 
!a cueva del guao y que quiere ma-
güey, precisamente de Guaicanamar, 
donde no se cultiva esa planta tex-
til? 
¡Horror! 
¡Qué tortura para es© pobre estu-
tiante que ha de consagrar, forzosa-
mente, el resto de su vida a desen-
marañar todo ese párrafo de tonte-
rías incongruente*! 
;Y que descrédito para la enseñan-
za, cuando, a! rodar de los años, lle-
ga uno a la conclusión de que jamás 
han existido reinas, ni de cabildo, en 
la patria de Pepe Antonio, y que ni 
siguiera hay miao en la villa de las 
lomas! 
En cuanto a mí, sé decir que «he 
dado por no aprendido todo cuanto 
estudié en el Infundioso librejo 
y aún lo del "temblor de tierra en 
Dublín", llegué a considerarlo vil 
patraña y cosa imposible de suceder 
dados io« antecedentes disparateros 
de la cartilla enunciadora. Pero he 
aquí que cuando más arraigado era 
en mí el concepto de inconmovibíO 
en que tenía a la capital irlandesa, 
ésta se me revela como tierra oon-
Aiilsiva de primer orden,, restable-
ciendo en parte, el crédito del silaba-
rio criollo. 
—;Ahí es nada, el terremoto político 
habido en la "Verde Erln, cuyo escu-
do es un arpa de siete cuerdas! 
¡Y como ia han peleado los "ga-
chos del arpa"! 
Pero "no splmpre al valor acom-
paña la fortuna", se habrán dicho, 
•británicamente, los leaders de la 
Autonomía (doctrina que. por lo vis-
to, tiene en todas partes el don de 
la inoportunidad) y fuerza será es-
pernr otra ocasión en que papá John 
Bull no esté, como ahora, dispuesto 
a las represiones violentas, ni a In-
molar, en casos de urgencia, ancia-
nos, mujeres, niños y militares sin 
graduación, práctica guerrera que. 
hasta ahora y según informes Ingle-
ses, parecía ser patrimonio exclusi-
vo de los r.eppelinee. 
Triste sino el de la psqueña Isla 
británica de, quien nadie re acuerda 
Independientemente, si no es para 
comprar calzoncillos de Irlanda y 
eternamente condenada a la domina-
ción, pues la ha sufrido de daneses, 
normandos. Ingleses, escoceees y has-
ta de gallegos, esta última con agra-
vantes: cuenta cierta tradición que 
cuando los conquistadores milesios 
fueron de España, ron un ochenta y 
cinco por ciento de celtas-galaicos, a 
Invadir a Irlanda, los naturales de! 
país protestaron del atropello, dlcien 
do que no se les había avisado ni da-
do tiempo para aprestarse a la da-
fensa; a lo que el Jefe c?!ta, noble* 
mente quijote y comprendiendo que 
aouellos itomhrea sano* laboriosos. 
honrados y humildes, no era gente 
de armas, repuso concediéndoles, pa-
ra prepararse, un año de plazo, trans-
currido el cual regresó a las playas 
irlandesas y conquistó de nuevo a los 
naturales que, en efecto: conservan 
todavía, grandes puntos de contacto 
con los hijos de Galicia. 
¡Pobres irlandeses! 
¡8iempre en posesión de la cau<5a 
simpática y cada día, sin embargo, 
más lejos del ideal! 
Y después de la convulsión, ni si-
quiera la esperanza del home rule. 
Por que es lo que ellos dirán, cuan-
do, en virtud del servicio obligatorio, 
vayan cantando, con el rtiopo al 
hombre y las caretas anti-gaseosas a 
combatir en las trincheras belgas: 
"It Is long way to Tipperarv".. . 
pero más lejos aún está la Libertad. 
Gustavo R O B R E S O . 
L A ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pués, las fuerzas que signen al gene-
ral Eusebio Hernández y a Ernesto 
Asbert. 
Los liberales históricos vueltaba-
jeros se muestran inconformes con la 
solución política que pretenden rea-
lizar los amigos del doctor Alfredo 
Zayas y el general José Miguel Gó-
mez, y en la reunión se ha de plan-
tear el problema de declararse en 
una coallccón liberal vueitaibajera, no 
reconociendo jefatura alguna hasta 
tanto se deshagan las aspiraciones 
de los directotres. 
E l doctor Emilio del Junco asisti-
rá a la Asamblea de Guanajay y allí, 
según se nos dice, hará importantes 
declaraciones, pues se encuentra tn-
conforme con la actitud del general 
Gómez. 
HABLANDO CON ASBERT 
Conociendo el pacto firmado entro 
el general Gómez y el doctor Alfre-
do Zayas, hemos procurado entrevls-
ítarnos con el generail Ernesto Asbert 
para conocer su opinión sobre el par-
ticular. 
Nuestra visita al general fué bre-
ve. Sus noticias no pasan de la decla-
ración que le hizo el general Gómez, 
de haber ílegado a una completa In-
teligencia con el doctor Zayas, 
La Irreparable desgracia que afli-
ge hoy al ex-presidente de la Repú-
blica, general Gómez, con motivo de 
la muerte de su querida hermana, de-
morará por algunas horas la actua-
ción del general Asbert. 
Así nos lo hizo presente éste. 
—Trn pronto como conozca las ba-
ses firmadas ofíclalmente—nos dijo 
—las estudiare detenidamente y ex-
pondré mi modo de pensar acerca de 
las mismas, eligiendo el̂  camino más 
viable para la agrupación que presi. 
do; por boy sería prematuro hablar 
del asunto. ' , 
Agradecidos a la aanabillded oel 
general Asbert, nos despedimoŝ  has. 
ta muy pronto. 
V i s i t a d e l o s m a e s t r e s a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e 
E l ; GENERAL MEJíOCAL R E C I B E 
A LNA COMISION DEL MAGISTE-
RI(k—« OTRAS VISITAS, 
Aprovechando la estancia en esta 
capital de varios maestros comisio-
nados por las Asociacionea locales 
del Magisterio de La Salud. Bataba-
nó, Quivicán. San Felipe, San Anto-
nio de los Baños. Santiago de las Ve-
ga, Bejucal, Marianao, Guanabacoa 
y Regla, el Presidente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio solici-
tó y octuvo en la tarde de ayer una 
entrevista con el Presidente de la 
República, a fin de saludarle y co-
nocer su disposición de ánimo en re-
ferencia ĉon los proyectos de Ley 
que actualmente se hallan pendien-
tes de aprobación parlamentaria. , 
La Comisión, integrada también 
por el Secretario General de la Aso-
ciación Nacional señor Carlos Valdés 
Miranda, oyó de labios del general 
Menocal. frases de sincera afectuo-
sidad para los Maestros y el propó-
rlto de cooperar con su definitiva 
sanción las leyes que presenten las 
Cámaras en favor del Magisterio. 
Con referencia a la nivelación de 
sueldos, aún pendiente de aproba-
ción en el Senado, los comisionadoc 
recabaron el apoyo del s<>ñor Presi-
dente que lo ofreció decidido y en 
términos de exquisita cordialidad. 
• El señor Carlos Génova de Zayas. 
Presidente de la Asociación, expuso 
al general Menocal las premiosas ra 
iones que hacen necesaria esa con-
cesión a los maestros rurales, cuya 
situación es bien conocida por el 
primer Magistrado de la Nación. 
Tan grata visita dejó muv bien 
•.mpresionados a los Maestros por el 
Interés demostrado por el general 
Menocal en pro de sus aspiraciones. 
Los comisionados pasaron luego al 
Senado y se entrevistaron con el Pre-
sidente, general Sánchez Agrámente, 
qnien les Indicó la probabilidad de 
una modificación en la ley votada 
por la Cámara referente a la nive-
lación de -.ueldos, en razón de creer 
preferlblo que los aumentor de suel-
do se hagan mediante una escala gra 
dual. 
También visitaron al doctor Sán-
chez Bustamante, en su bufete, pa-
ra Interesarle en estas gestiones oyen 
do del ilustre intemacionalista fra-
r.es de complaciente deferencia, co-
mo consecuencia de la justicia de su*? 
pretensiones y de la "irres^stible', co 
misión que formaba el simpático gru 
po de maestras que le visitó. 
Los maestros pasaron luego por 
los domicilios de los Senadores se-
ñores Coronado y Ajurla, no logran-
do hallarlos. 
Según nos informó el señor Géno-
va de Zayas, en la próxima semana 
dirigirá la Asociación una circular a 
las Delegad oses del Interloir, para 
aunar las gestiones que reclama el 
estado del referido proyecto de ley. 
Los comisionados de la Asociación 
Nacional proseguirán, a la psr, las 
gestiones ya iniciadas en !a capital, 
a lo* -̂ ae d^eap»-*^ áü*- -̂ •̂•nJeto. 
L A C R I S I S 
D E I T A B A W 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Toda la Comisión se muestra par-j 
tidaria de la medida, y se deslgnij 
al propio doctor Collantes, y a scP 
autor, el autor, el doctor Cartañá, pa-j 
ra que formulen el correspondienta* 
Proyecto de Ley. 
E L IMPUESTO SOBRE LA B E N T a I 
Se entra en la disensión deJ ca-j 
pítulo de la ponencia del doctor Sin-j 
c hez de Fuentes, que establece efe 
Impuesto sobre la renta. 
Dice la ponencia: 
— E l doctor Ignado KemSrez cr*, 
Estenoz. presenta a la Comisión uaJ{ 
bonito trabajo estadístico sobre el inii 
puesto de la Renta, en los Estadosí 
Unidos e Inglaterra. T logra que es-| 
ta acepte, el fijar el tipo mínimo paH 
ra su imposición en $1.800, y no eli 
oriterio que imperaba, de fijarlo em 
el doble del jornal que puede deven 
gar un bracero. * 
Intervienen en la discusión los do<í¡ 
tores Cartañá. Collantea, Sámchez dai 
Fuentes y Remirez, y queda defini-1 
tivamente aprobado el capítulo, en 1*1 
forma enmendada por este último se-t 
ñor. 
IMPUESTO SOBRE E L AZUCAR I 
El señor Valdés Carrero, propusoj 
que se acordajse establecer un arbl-| 
trio de 20 centavos por cada saco d»̂  
azúcar que se Importe, 
Se aplaza Ja discusión de este asuni 
to. 
Eran las siete p. m. cuando el-
doctor Remirez levantó la sesión. 
E L MARTES 
E l próximo martes volverá a reu-. 
m'rse, y tratará, además del reparto'' 
de tierras del Estado, la cuestión 
que quedó sobre la mesa en la ante-
rior sesión: la fiscalización del ta-« 
baco no elaborado, para aumentar lo» 
derechos de importación en loa Esta-
dos Unidos, y obligar así a loe faJ 
bricantes americanos a comprarlo ytv 
elaborado en el pais. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Artículo lo.—Se crea un Impues-j 
to sobre la renta de todas las enti-' 
dades colectivas o personales, natu-
rales o jurídicas, sociedades, empre-
sas o particulares y sobre las qua 
provenga.:! de ganancias accidentales,; 
como las obtenidas por premios de' 
la lotería, regalos, donaciones, con-1 
cesiones y adjudicaciones gratuitas, i 
el cual 33 satisfará al Estado por di-
chas entidades, con excepción de las 
que ya le son tributarias, en lugar 
de lo que hoy se abona por ellas a 
los Municinios, salvo la contribución 
territorial y los demás arbitrios es-
peciales que continuarán perdbién-| 
dose por Lis Ayuntamientos. 
Artículo 2o.—Este Impuesto no' 
gravará las rentas que no excedan 
de $1.500 al año. debiendo ser lige-1 
rameóte progresivo a medida quo! 
aquellas sean mayores. 
Artículo 3o.—Para la fijación yj 
exacción del mismo. se redactará, 
por la Junta a que se refiere la sec-| 
ción II de esta Ley, un Reglamento 
en el que se atenderá, fundamental-j 
mente, a que el impuesto tenga un, 
verdadero carácter genera? y a que' 
resulte equitativo y proporcionado, 
no pudiendo en ningún caso impo-. 
nerse más que una tributación por 
cencepto de utilidades, rentas o en--
iradas en efectivo o valores. 
C a r r a n z a , c e d e 
El Paso, 6. 
Carranza informó aj General Obre* 
gón esta noche que el acuerdo paclay 
do con los Estados Unidos es safase 
factorlo, a excepción de varios áPta» 
Ues de menor importancia. 
La conferencio final se celebrará 
mañana, firmándose el protocolo. 
Treviño sale para Torreón esta no» 
I che. 
'POR NUESTRA PARTE , ." 
Columbus, 6 • 
En un despacho inalámbrico retí-
bido del Cuartel General de las tro-
pas americanas, cerca de, Namiqui-
pa, se dice que ayer el onceno escua-
drón de caballería sorprendió a una 
gruesa partida de villistas en Ojos 
Azules, haciéndole cuarenta y doa 
muertos y muchos heridos. El despa* 
cho concluye diciendo que las fuerzas 
montadas americanas no tuvieron no 
vedad. 
EXIGENCIA DE CARRANZA 
Washington, 6 
Según, informes recibidos de ¡a 
frontera, Ja conferencia de los srenc-
rales Scott y Obregón se prolongó 
porque el Presidente Carranza recla-
ma que se fije el tiempo en qne los 
americanos evacuarán el territorio 
mejicano, a lo cual no se muestra 
propicio el Gobierno de Washington. 
Espérase el resultado de la contro-
versia acerca de este asunto. 
L o s d e s ó r d e n e s d e ; 
S a n t o D o m i n g o 
Santo Domingo, 6. 
Se han suspendido las hostilidadesT 
del día de ayer, causadas por la ten-
tativa de derrocar a Jiménez, y de la 
cuai resultaron algunas desgracias 
personales. 
Los miembros del cuerpo diplomá-
i tico procurarán ahora solucionar eí, 
: asunto. 
I Fuera de la capital no hubo desor-, 
den ninguno. 
D e s ó r d e n e s e n H a i t í / 
Port-au'Prince, 6. 
Habiendo nersistido *1 Senado diú 
la República de Haití m celebrar m J 
a?"'. 8 pesar de ,as ^«"tencia* del 
Almirante Caperton, un destacamen-' 
to de gendarmes, mandado por un ofi-
cial americano, dlspTsó a ¿te sejiadoV 
N a 
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E n é l S u p r e m o 
L a denuncia contra 1̂ Secretarlo de 
Sanidad 
E l doctor Esteban Guncet ha ra^ 
tifwado axite la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo la última 
denuncia que presentara contra el 
Secretario de Sanidad y Beneficentía, 
doctor ¡Enrique Núñez, por dolito 
contra los derecbos individuales ga-
rantLaados por la Constitución. 
E n l a A u d i e n c i a 
Fallos en materia civil 
L a Sala de lo Civil y Contendoso-
adniiidstrativo de esta Audiencia, en 
los autos del juicio declarativo de 
menor cuantía seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este por 
Belisario Lastra Torrens contra la 
Sociedad Mercantil "Eduardo Zarra-
dna y Ca." sobre reivindicación de 
un anillo dé oro con un solitario de 
brillantes, ha dictado sentencia de-
clarando con lugar la apelación esta-
blecida por la Sociedad Mercantil 
"Zarradna y Cía.," liquidadora y 
continuadora de la demandada, revo-
cando la sentenda apelada. 
Durante la sustanciación del pleSr 
to la Sodedad disuoita fué declarada 
en rebeldía en primera instancia y 
por la sentencia del Juzgado, conde, 
nada a reconocer que el actor era ©1 
único dueño del solitario reclamado. 
Con posterioridad a esta sentenda 
se personó en los autos la Sodedad 
de "Zarradna y Cía." representada 
por el Mandatario Judldai señor Ra-
món Illas, bajo 3a direcdon del L e -
trado doctor Manuel Jiménee z L a . 
nier, obteniendo, como se ve, la ab-
soludón de la demanda. 
L a propia Sala, por sentencia del 
día primero de este mes, confirma, la 
dictadla por el Juez de Primera Insr 
tanda del Oeste, doctor Herminio 
-del Barrio, en los autos del interdicto 
de recobrar la posesión de un te-
rreno promovido por Idelfonso Ló-
pez de Algarra contra Juan Baarreu 
ro Calvo. 
E n la sentencia apellada, hoy con-
firmada por la Audiencia, se decla-
ró con lugar el interdicto y, en con-
secuencia, condenado efl demandado 
a que repusiera inmediatamente al 
actor en posesión del terreno reda-
mado. 
Ese terreno, situado al fondo de la 
casa Jesús del Monte número 582, 
mide 200 metros planos. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Domingo Llano, por 
estafa, a 4 meses y 1 día de arresto. 
Se condena a Mantin Pérez, por 
lesiones, a 1 añoi» y 1 días de pri-
sión. 
Se absuelve a Paúl Partagás en 
causa por defraudadón de la propie-
dad industrial. , 
Se candsena a Pedro Pablo Martí-
nez Cruz, por abusos, a 2 años, 4 
meses y 1 día de prisión correccio-
nal. 
La causad contra d diredor de " L a 
Noche" 
L a Sala Tercrea de lo Criminal ha 
dictado en la caaus seguida contra 
ol señor Antonio Iraápos, Director de 
" L a Noch^' por injurias al Presi-
dente de 1̂  PepHblica, un auto de-
A a í o / s í c k ? 
Aooiar 116 
i 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á * 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : : - : ; . ; : - : : - ; ; - : : . ; 
S Y R G O S O L , c u r a l a blenorragia en todos sus estados. 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIEDAD D E L A MONUMCNT CHEMICAL Co. 13 FISH STftEET H1LU MONUMENT S Q U A W e / l O N D R E S , 
Secretaría de la Sala de lo Civil, las 
personas siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández, Mi-
guel G .Llórente, Eulogio Sardinas, 
Manuel Villaverde, • MÜguel V . Cons-
tan tia, Bafldomcro Caballero, Alvaro 
Zaldívar, Teodoro Cardonal, Arturo 
Martín Lamy, Pedro Pablo Sedaño, 
Rafael S. CalzadULa, Antonio Moreno 
Ayala, Manuel P. Melgares, Mamuel 
E . Gómez. José A Cueto, José R. Ca-
no, Joajquín R. Peüíu 
Procuradoree: Toscano, BarreaJ, 
Pereoína, Llamfcí, Zayas, J . Il la, L . 
Castro, Reguera, W. Mazon, Sierra, 
N. Cárdenas, E . Sainz, Francisco 
Diaz, Lian usa, J . R. Arango, N. 
SterMng, Daumy, Chiner, E . Manato, 
J . Y . Piedra, G. Vólez, Domingo F . 
Ruiaz, Francisco Monnar. 
Mandatairios: Manue/l R. Lauda, 
Juan Fraite. Ismael Goenaga, Os-
valdo Cardona, Ramón Illa, Francáseo 
M. Duarte, Manuel Sobriaio, Eduardo 
V. Rodríguez, Enrique Guilló, Hel. 
mertche Struckmann, Oscar Alcína, 
f j . S. Villalba, Gabriel García Alva-; 
' rez, Oscar de Zayas, Antonio Gordon, ' 
Rafael Marurí, Ernesto Pérez, Rar 
món Caballero, Angel F . de Castro, 
Ramón C. Izquierdo, Juan Francisco ¡ 
Sandiñas, Manuel C. Soto, Vicente do 
la Torre, Adolfo Roca, Juan Grau i 
Dasí, Laureano Carrasco, Félix Ro- | 
dríguez, Sacramento UrgeHes, Mar 
nuei M. Benítez. 
" F e l i z V i a j e " 
Nuestro buen amigo dem Manual 
Corral, condueño del reputado cafó 
"La Independencia está, preparando 
las maletas para emprender viaje 
para su querida tlerrlna. Eu «usen-
cia será, corta pero antes de empren-
der viaje ha prometido obsequiar a 
sus numerosas amistades con la rica 
sidra el gaitero. 
No íaltaráax * d e s p ^ , 
rabies amigos que estfanaa 
vale a l que por irnos meaeg.*6 i 
dona. 
¡ P a r a m \ é 
Compare tema, 
piedra de mu 
l E l i a l e fiará la ^ 
Asente ífesiCral psnt 
baña y A g n i a r . 
A - 4 5 n . 
Dicfaa Señor i ta 1̂ . wiu 
f i casi e í " T B A T A D O 
L A S P I E D R A S D E 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s pera otras qxm na. 
en l a Habana, imr iIííil 
ccr dit-ho Bbrifi» 
un feello d?e 2 oesiÉaw^ 































E S T A B L O D E L U Z f ' , T m T O * m 
O A R R O A J E S D B L U J O a E O t T I E R R Q S , B O D A S ^ B A I I T I Z Q S t ET^ 
c o r s i n o F m R m m M s m z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
M > 1, « X * J B O ^ E X X f l L S . 
f . m m , M A R M O L I S T A T E L E F 9 1 F - J l l 
claaraaido, de acuerdo con la tesis 
que d-esde loe prim^roo momentos 
venía sosteniendo ei doctor Rosado 
Aybar, defensor dol soñor I i tuzoz, en 
que declara que por no tratarse en oi 
proceso de hechos que ee imputen a 
ftmeionario públalco, concerniente al 
ejerdeio de sus cargx>s, de conformi-
dad con do dispuesto en el articule 
479 del Código Penal, no debe admL 
dad de las Imputaciones en que con-
.siata la injuria 
Prosigue el asunto de las Farmacias 
Se han elevado a la Audiencia en. 
consulta por el Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, tres autos los 
cuales se han dictado en tres causas 
iniciadas en virtud de denuncia for-
muladas por el Secretario de Sani-
dad contra tres fanmaceútioos por 
tirse prueba al acusado sobre la ver- venta clandestina de productos he-
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M -
P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
..•̂ ••flinfÁfcft̂ . -
debido a l precio enorme que tiene. Pero , em cambio, « s t á usejido. con grandes ventajas, L A CO-
N O C I D A C E R C A D B A L A M B R E T E J I D O m a n » ^AlflaSañ" ( k d<fl ando ovalado) que l e d n r a 
difie veces m á s , e n x ñ e m i s i a lietrtr todos «ns a n t o M ^ ^ h e r á í o s o a ' y valoriza su propiedad y que 
puede comprar eoa las f ensá jerUe y h o á o g B s a un praolo m á s ba je» que el alambre de pi íae . 
1 a cerca '<Adriáalá, , se v e ó d o ^ r o U c s - p ^ u e ñ o s de ,50 inefapos y su altrara v a r í a entre 
20 y 72 pulgadas. ;. 
D E P O S f T A R I & S Y & l S r r R l B T J I t > O R E S : 
A S P U B . U Y < J I A . , H A B A N A . — O D E I O Z O L A Y O I A . , C I E N P U E Q O S — O L A E C H B A 
S U A E E Z Y O I A . , C A R D I A C A S . — M A E I B O N A S A M P E D B O Y \0A., S A a U Á . ~ T O R i a i O M o l 
R E T O K , M A T A N Z A S . — J . F E A N O O L I Y 0 0 , S A N T I A O O . — C I A I M P D E F E R R E T E R I A . 
G U A O T A N A M O . — R I M B L A S . G A R C & A y C A ^ J H O L G U I N — M I G U E L M U » I Z fí E N 0 M ^ -
z a n i l l o . ^ M m i m m . J 
F a b r i c a n t e s : A d r i á n W i r e F e n c e C o . A d r i a n - M I c l i . E . 
roicoe, declarándose en dichos autos 
que se»trata simplemente de faitas. 
no de delitos. 
Las farmiajclas referidas son: "Sui-
s-.a," del doctor Esteban Cunee t, 
Neptuno e Industria; " L a Equitati-
va," del doctor Horacio Arroyo, en 
Campanario y Animas; y "Nanha-
ttan," d^l doctor Milanéa, ©n &ui 
Lázaro y Belascoaíru 
Señalamlenfos pura mañana 
S A L A P R I M E R A 
Contra José Ruiz y otros por esta, 
fa. Defensor: doctor Herrera Soto, 
longa 
Contra Angel Fernández por usur-
pación de fxinclones. Defensor: A 
ViondL 
S A L A S E G U N D A 
Contra Pedro Urta Fernández por 
injurias. Defensor: A ViondL 
Contm Manuel Regneira por lesio-
nes. Rofensor: doctor Herréra, Soto-
longo. 
Contra Carlos d^l Corral por des-
acata lefensor: doctor Cruz. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Charles West Thompson por 
allanamiento. Defensor: doctor Ar-
turo Fernández. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones mañana en la 
^ c 0 „ 
M A R C A 
E . P ; D . 
E L , S E - S Í O R 
A r t u r o T o u z e t y M o n t a n é 
H A F A L L E C I O O 
T dispuesto su enttarro par» las cuatro ñ » l a farde del día de 
hoy, sn viada y demás familiares y amigos que suscriben, raegaa 
a las personas de su amistad se sirvan concurrir a l a hora citafe» 
a los Cuatro Caminos, Belascoain y Monte, para desde allí, acom-
pañar el cadáver a l cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 7 de Mayo de 1916. 
María L . Superviene, viuda de Touzet; Carmen Touzet y Montané; 
Dr. Luis Montané; Leopoldo, Jnan B-, Maimel, Pablo y Pedro Su-
perñel le ; Timoteo Touzet (ausente);" AJínedo Fernández; Vivia-
no Pérez; Saturnino Deígado; Dr. E . R . de Arel lano. 
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E S T A B L E C I M I E N T O S D O l f D E S E H A L L A D E V E N T A 
J u a n Becalt - * * * * * * * m m m yObjapo 4 ^ 
^Saaito 3 > o r a » ^ " * * * . * , c * - • • < ^ J ? á ^ Ú 
^ L a Ca^Báaoa" % v ^ : w « « :* * » ^ B e i l l y 48 
J o s é MajiTcci Aogel> « * r • - * * , «•* ^ ^ ^ . Acost* 49 
" L a C a o b a , " . . K m w i M W t r . S a a ^ n a & i o 48 
" L a Vizcaína,M . . c .v . w. * m w , * * * 1 1 ° 
" E l Propneso del P a í s , " . , . , . ^ ^ . . V , * , 78 
" L a A!b«ja O a b a m " . w « k m » w « w.-rt ^ . R e m a 15 
" E i Bomibero" . ; M K « « r « « r ^ « - « « « Gal iane 120 
" L a F l o r Oirbana"» . . . . * ^ , » ^ r ^ * v .GaHano 96 
K S á n c h e » > . . - M * . »• y * * * * r r * Ba laacoa ín 10 
" C u b a CatafLuña"* mm * * ^ • » w • * * • - .Gal lano 07 
" C u b a G a l i c i a , ^ jr » ,Belaacoefai 27 
" E l Brazo P n « r t e , \ » m • w * x<é * m tí * ^ « H a n o 132 
" L a O t í b a n a " . • , . v , , m •„ . M « , x v v .G-aliano 9 
"Sucursaa de l a V i ñ a " ^ ^ Vi J . del Monte 535 
**E1 Almacén***, m * m m * m * « n t*mm > L í a e a 7 C Vedado. 
" E l B a t e y " . « » , v k • » > • ^ k • w • • • * • Cerro 538 
" L a Casa Fuerte'* . , ¿ a m & G m t o r n -Monte y Casti l lo 
" L a AntítgTia Ghicputa*'* » , .• * , . . -.Dragonea 56 
f á b r i c a s J e C o r o n a s e f e B i s c d l 
d e R O S y C o m p . I 
S O L , n á m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L E é m 
E S T A B L O " M O S C O S 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V f l 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E J v r r i E R K O S 
Z A N J A , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A - 4 S 8 6 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . I 
H E L A D O S | 
Son los m á s exquidto» T 
eos. Tortonis, Napolitanos, 
placég, Bizcochados y ereni» W¿ j 
Mantecado crema de c to^**^ I 
Guanábana, F r e s a , Mamey, I * * 1 
wmja. Melocotón, etc. J 
Se «irren a domicilio Teert f 
día. 
Sin materias colorantes c o o í o ^ 
las prescripciones de Sanidad . 
I n l a n t a , 4 4 . T e i t a o s : A - I Í 6 4 . - í * 
" i l l l i n i 8 i l e s c u b r í i D i e n t Q " , i l e l L i l o , r ^ l 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o ^ ^ i 
« • p e c á f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a M E 1 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . . 
916. 
j l l o s e s p a ñ o l e s d e 
C o b a 
C O M C T V I E N E 
rnn él a lma hondamente entristo. 
c0n el pecho fuertemente an-
^ t i a d o . dirijo a ustedes esta ple-
? V a m á s bien que carta , porque es 
^ raeso- ]a súp'iica. el gemido d e á n 
' í r a í ó n que agoniza; de un ser que 
S d o v aeotado por las rudas . u -
^ - sin 'tregua de una triste vida, se 
inde fatigado pidiendo misencor-
^ \ z o casi del seno de l a muerte 
J piadosa me ha devuelto a la v i ü a 
faVnés de cinco meses de enferme-
^ - ^ p n ^ o proseguir sola mi ca lva -
.*, neoesito una mano piadosa que 
Ü« a^de a subir, y hacia ustedes, 
v i o los e s p a ñ o l e s todos, tiendo la 
Jj^re mano mia pá l ida y s i n f u e r -
22qÓv e spaño la : también lo son us-
Aei- estoy moralmente sola en C u -
r ' /nuestro amado R e y e s t á tan le . 
. c • pero es a E s p a ñ a donde yo 
JOp á i rüo: cada casa e s p a ñ o l a donde 
v9 de leerse este ruego m í o , es un 
nMaw> de nuestra amada p a t r i a . T o -
j I , nevan en el c o r a z ó n su sol, sus 
íesos sus perfuméis; todos l levan en 
L oi'dos su mús i ca , sus cantos, sus 
i W a n a ? : todos llevan en sus ojos j a 
her ida v i s ión de una madre amada 
Sumiendo entre cipreses o rezando 
ZZl la vuelta del hijo a u s e n t e . . . E s 
l España, pues, a donde me diri jo: a 
PARA EL DOlOR K GARCAíHfc 
T A B L E T A S 
M A f t A V l U 4 ¿ & 
V e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
m é 
fola<ja G a m u z a a 
E n L o n a a . . , . 
- . - $ 4 . 4 9 
. . 3 . 4 9 
HAOtl 
sus nobles hijos. Todos como yo, 
sienten paípltar en su corazón el 
mismo fue.go;tado8 sienten correr por 
sus arterias la misma sangre; todos 
han de sentir en bus pechos amor 
hacia lo grande, hacia lo noble, ha-
cia lo bueno; todos al ver a una mu-
jer llorar, han de tener una lágri-
ma y un consuelo para su dolor, por-
que ei espíritu hidalgo y caballeres-
co de nuestra amada patria, no so 
extinguirá nunca en sus hijos. "Pna 
mujer que sufre es la que implora, 
no una limosna que se termina para 
pedir otra, sino una protección, un 
auxilio, una mano fuerte en que apo-
yarse para suiblr. ¿Y qué apoyo más 
fuerte que el de todas esas nobles 
manee juntas formando una sola a ía 
que yo pudiera, asirme con besos y 
lágrimas de gratitud y de esperan-
zas? Yo creo tener muchos medies 
de vida en esta bella y hospitalaria 
Cuba donde tantos extranjeros han 
forma/do hogares felices, ya que en 
mi patria no tengo familia; querría 
poder cooperar con los buenos paia 
el bien de todos; poder ser útil al 
país que me ha dado asilo, al qae 
me vió nacer, a la humanidad y a mí 
misma, y no ser una carga para lo-
dos y para mí; carga más pesada que 
mis fuerzas, que me obliga a caer. 
Bondadosos señores, amados com-
patriotas: no me neguéis la satisfac-
ción inmensa de poder decir deni.ro 
de pocos días en las columnas de es. 
te digno periódico, con legítimo or-
guño: aún hay patriotismo. 
CARMEN LEBRON. 
Ñ. de la R. 
A las personas que se interesen 
por esta desgraciada pueden dirigir-
se a esta redacción, donde se le» in-
formará sobre el asunto. 
M o v i m i e n t o e n e ! p e r s o -
n a l d e c o m u n i c a c i o n e s 
En el personal de Comunicaciones 
ha habidio el siguiente movimieuto; 
Ascendiendo a Jefe del Centro te-
legráfico de Bayamo a Teobaldo 
Ararás Hernández; a Jefe de Inspec 
tores de Comunicaciones a Joaquín 
Mazo Castillo; a Jefe del Centro te-
legráfico de Caanagüey, a Enrique 
Martín Méndez; todos con la catego. 
ría*de Jefes de Administración de 5a. 
dase. 
Nombrando Jefe del Centro tele-
gráfico de Santa Clara, a Andrés Be-
Uer y Martínez; segundo Jefe del 
Centro telegráfico de la Habana a 
Pedro P. Torres; Inspector de Co-
rreos a Esteban R. Diez, todos ^ con 
la categoría de Jefes de Administra-
ción de Sa.clase. 
S E C C i O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacuíne» recibida-» 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




A L O S P U N O D E A U T O M O V I L E S 
Compañía 
¿Lfcsea usté»! saber l«s ventajas qu* tiene el asegurar su máquina, contra todo riesgo, en la 
m  Nacional de Seguros "LA MUTUA'"? ' 
PUES SON LAS SIGUENTES: 
la.—Porque arregla con prontitud y esmero, cualquier avería que tenga sn amomova, pues pora ello 
nene nn espléndido taller en Lealtad número 102, el cual lo ho montado con la maquinaria 
mas moderna. 
2a.—Porque vende gomas y accesorios y repara y pinta máquinas pagendo su importe en plazos có^ 
modos. 
2a' ""¿í™1116 81 UŜ M neces{l5a dinero sobre su máquina, se le facilita mediante un pequeño interés 
4a-—Porque se facilita la venta de máquinas usadas, a plazos 
oa—Porque se facilita abogado gratis para cuantas consultas" usted desee hacerle. 
Se hacen reparaciones por iguala. 
Asegure hoy mismo su máquinar 
No consienta que salga del Garage, sin estar asegurada. 
S e a d m i t e n M á q u i n a s a p i s o 
Taller y Garage: 
LEALTAD 102. TEL. A.8516. 
Oficina de la Compañía: 
EGIDO L TEL. A.2081. 
C. 2557 a l t ld.-7 2t.-l5, 
g a m u z a a . . . . . . . . . . $ 3 . 4 9 
Bn L o n a a . . 2 . 4 9 
Compre en e s t a c a s a y le s o b r a r á , 
de su presupuesto . 
L A L U C H A ' * 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o A-3624 . 
Alüs Chabners Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Ain. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . . 
.Am. Linseed OH Com. 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sug. Ref. Co. . 
Amer. WoOlen Com. . 
Anaconda Copper . . 
A.tchison Common . . 
Bald. Locomotáve . . . 
Baltiraore & Ohio . . 
Canaxliaji Pacific . . . 
Chicao M, & St Paul 
Chino Copper . . . . 
Cnicible Steel Co. . . . 
Cuba Cañe Sug. Cora. 
Cuba Cañe Sug. Pref. 
Cuban Am, Sug. Com. 
Distillers 
Erie Common 
Goodrich Rubber . . . 
Insplratkm Copper . . 











































E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e . á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
i s 
: n.ran* 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s efe l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n n n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t í - ^ 
n a d o s . 
P l i r a r ^ í l n A S A I Z ^ C A R L 0 S - C u r * ^ 
* l i l U d l i U c l t x t r e ñ i m i e n t o , p o d i e n d o c o n s e -
g o i r s e c o n s u « s o u n a d e p o s i c i ó n 
p ^ a . L o s enfermos biliosóSt la p leni tud g á s t r i c a , v a h i d o i 
m d i g e s t i á n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e e n r a n c o n l a P U R G A -
• I x s A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s a a v e y e f i caz . 
B e V e n t a : F a r m a c i a * y Drogaerias* 
9035 7 Ca,. , O b r a p í a . 19. U n i ó o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 1 
Kennecott Copper . 
Lackaw.m n a Steel. 
Maxwell Motor Com-
Méx. Petroleum. . . 
Máami Copper . . . 
Mldvale Steel . . . . 
N. C. Central. . . . 
Ray Consol Copper . 
Readin^ Common. . 
Southern Pactfic . . 
Tenn. Copper . . . . 
Union Pacific . . , 
U . S. Ind. Alcohol . 
U. S. Smeltmff . . . 
U. S. Steel Com- . . 
Utah Copiar . . . 
WestinghouFe Elect. 




































Acciones vendidas: 266,000. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 6. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven-




de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior . 96 Sin 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarlcn N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
¿onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas do los F. C. 
U. do la Habana . . 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., de) 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . : N 
Bonos hipotecarios lol 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genéra-
le? consolidadas ^as 
Habana 101 
Empréstito de la Re-
pública de Caba . . 86 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 92 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu 
ba 133 
n*. F. C. U. H.v A l . 
maceres de Regla 
Licitarla 90 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Prefei'idas). . . . N 
Tá id id (Comunes) . N 
^a. F. C. Gibara-Hol-
euín N 
Oa. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritus • N 
Vueva Fábrica de Hie 









N o p i e r d a e ! t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
a L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
a J p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
103 
94 
.'"•a. Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas). . . . 
M id id id (Comúnea) 
Havana Electric Rv. 
Lijrht p.S. (Preferí. 
das) 
Id. id. Comunes . . . 
'a. Anónima Matan-
zas 
/a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
! "Juban Telephone Co. 
] (Preferidas) . . . 
.Id. id. Comunes . . . 
•. lite Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) 
íanco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 
Banco Tbe Trust Co. 
of Cuba (en cü'cuia-
ción $500.000.) . . 135 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 88 




















E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D» Venta 
tedas la> 
D r o j a e r i a » y 
Boticas Prioeipales. 
L A G O T A ^ 
E L R E U M A T I S M O i 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O | 
E L D O L O R D E C A B E Z A J 
L A B I U O S I D A D \ 
L A I N D I G E S T I O N \ 
L A D I A B E T E S - ; 






Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 9 1 ^ 97 
Id. id. (Comunes) . . 62 65 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
7 Amstoldijk, Rotterdam. 
7 Bergium, New York. 
7 St. Theresa,, Estados Unidos. 
7 Gracia, Liverpool. 
7 Nordboen, E. Unidos. 
7 Esperanza, New \o rk . 
7 Monterrey, Veracruz. 
7 Pío IX, Barcelona y escala. 
8 OUvette, Tampa y K. West. 
8 Morro Caatle, New York. 
8 Atenas, New Orlcans. 
8 Esparta. Boston. 
8 Limón. Puerto Limón. 
8 Karen, Mobila. 
Navarre, St. Nazaire y escala-
Saratoga, New York. 
Mascotte. Key West. 
H. M. Flagler. Key West. 
Barcelona, Barcelona y escala. 
SALDRAN 
Mayo. 
7 Buenos Aires, Centro America. 
7 Venezuela, St. Nazaire. 
8 Esperanza, Veracruz. 
8 Monterrey. N&w York. 
9 Esparta, Puerto Limón. 
9 Limón. Boston. 
9 Alfoiiso X I I I , Bilbao y escala. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cur» la debilidad ca fcoeral, ••eréfola y ^«jnitisTBO de ta i i t t a * . 
HEEMlAlkA CON MEDALLA DS O R O EN LA ULTIMA EXPOSICIOlf 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
C u b a y escalas, vapor H a b a n a ca-
p i t á n Jauma, 126 sacos cr fé . 360 id. 
cacao, 7 5 n i . cocos secos. 9 y medio 
cera y efectos. 
Id Id . .d . P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
c a p i t á n Fernandez, 1156 atados 1158 
p.tados tab'il la 151 sacos ca fé , 18 bul 
tos miel abejas y efectos. 
Ca lbar ién y Sagua, vapor L a 
c a p i t á n Monteavaro, 116 líos hilos 
200 pacos carbón y efectos 
Malas .Vgnas, Fa lucho Aimendí^ros 
ernández , 2 80 sacos c a r b ó n . 
Cárdenas . G t a Rosita, E n s e ñ a t , 
2 50 pipas aguardientes. 
Canas í , "Lancha Barcelona, Benito 
150 sacos azúcar . 
I d . G t a . Sabas. Colomar 81 boco-
yes miel. 
Dominica, A s u n c i ó n , T u r , 102 bo-
coyes id . 
Orosco. Caballo Marino, Colomal 
D00 sacos azúcar . 
M a l a í Agruas, F a l u c h o Rodolfo. 
Paenz 90 sacos carbón , 90 caballos 
l eña . 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas. G t a Gertrudis Mayor, 
lastre. 
C á r d e n a s , I d . C l a r a , Casá i s , efec-
tos. 
Canas í , I d . Beblta, A v e n d a ü o E n -
sefiat. I d . 
I d . I d . P r i m e r a de Chaves, P a l m e r 
I d . 
I d . Lancha Barce lona B o t í n o , lan-
t r § . 
C a b a ñ a s G t a . Joven MarceUno, 
L ó p e z efectos. 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t í * 
r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e i o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a % o f 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s 
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I J N X L O M A , C A L I F O R N I A 
Vv C 2169 • 0 
Cárdenas, Segunda de Vilá, Ta boa 
da id . 
Bañes, Id. Trinidad, Tem Id. 
Sagrua y Calbarién, vapor La Fe, 
capitán Monteavaro. efectos. 
M A N I F I E S T O S 
MANTFIESO 1773. —Vapor americano 
OUvette, capitán Whlte, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
D E P O R T TAMPA 
J . O. Alvarez: 1662 atados cortea para 
huacales. 
Southern Express Co.: 1 bulto erprpso, 
1 barril cola 1 caja catálogos, 6 Idem fo-
tografías, 2 nevems, 2 huacales estaintes, 
1 caja pintura, 2 Idem planta, 1 perro. 
Matanzas Destilllng y Co. (Matanzas): 
194 barriles vacíos. 
D E K E Y W E S T 
Lañé y Son: 2 atados hierro, 4 cajas 
vidrio. . . 
Sárdenas y Ortega: 1 antomóvil, 1 bul-
to accesorio ídem. 
Purdy and Henderson: 337 tnbos. 
MANIFIESTO 1774. —Vapor americano 
Cartago, capitán Campbell, procedente de 
Colón y escalas, consignado a United Fruit 
Company. 
M. M. Kellv: 1 caja máquinas. 
43.500 racimos plátanos, en tránsito pa-
ra New Orleans. 
MANIFIESTO 1775. — Vapor español 
"Alfonso X I I ' , capitán Sabater, proceden-
te de Barcelona y escalaa, consignado a 
M. Otaduy. 
D E 3 A B C E L O N A 
Landeras Calle y Ca. : 113 atados con 
452 cajas fideos. 
Barraqué Maciá y Co.: 1300 cajas aceite, 
220 ídem hortalizas, 
Galbán y Ca.: 16 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A : — 
B. Perkins y Co.: 4 cajas algoddn, 
J . López B . : 10 cajas papel, 13 Idem 
efectos de escritorio. 
J . Benavent: 15 cajas libros. 
A. Madrazo y Ca.: 2 cajas bettin, 2 14em 
pastillas, 22 fardos teidos. 
Briol y Ca.: 13 ídem idem. 
A. Incera: 13 Idem badanas. 
CALZADO :— 
Gutiérrez y Llamas: J caja calzado. 
Pradera y Ca.: 3 idem Idem. 
Fernández aldés y Ca. ? 4 idem idem, 2 
Idem hilo. 
R. Pérez: 1 caja hormas. 
T E J I D O S :— 
Alvnré Hno. y Ca.: 16 cajas tejidos. 
E. Menéndez Pulido: 1 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 9 idem idem. 
F. García y Ca,: 1 idem idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca. : 7 Idem Idem. 
Menéádea Rodríguez y Ca.: 1 Idem Idem. 
Tovos Tamargo y Ca. : 1 idem Idem, 
M. "G. G. : 1 idem idem. 
Corujo v Ca.: 4 Idem idem. 
García Tufiftn y Ca. : 10 Jdern Idem, 
Fernández y Ca. : 4 idem idem. 
.1. Arrojo: 1 Idem idem. 
E. K. Campa: 1 idem idem. 
Sobrinos de GOmez Mena y Ca. : 4 idem 
Idem. 
.7. Valles: 3 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Ca . : 3 Idem Idem. 
F . Hermúdcz y Ca. : 4 ídem .d» i... 
Castaños Qalindes y Cg."; 2 Iwcm idem. 
Bodrípucz González y r a . : ' idom idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 3 Idem idem. 
Valdt's Im lán y Ca . : 10 idem idem. 
González VUlarerde y Ca.: 7 idem idem. 
F. Gómez v Ca.: 4 idem idem. 
Sánchez alie y Ca. : 4 idem ídem. 
Oto^a Castrillon Hno.: 1 idem Idem, 
M. San Martín y Ca. : 1 idem ídem. 
R. Bango: 3 Idem Idem. 
Angulo y Toraño; 1 idem Idem. 
Dlnz Gutiérrez : 2 ídem Idem. 
Torres v Rodríguez: 1 idem Idem. 
Herederos de A. Revuelta: 1 idem idem, 
A. García: 1 idem Idem, 
J . G. Rodríguez y Ca. : 2 Idem Idem. 
Alvarez Barajón y Ca. : 1 caqa camisas. 
C. León: 3 cajas paraguas, sombrillas y 
guitarras. 
Solares y Carballo: 1 caja algodón, 2 
idem tejidos. 
F . Hlanco: 1 Idem idem, 17 atados Un-
teros. 
González García y Ca. : 3 Idem Idem, 1 
ca.in tejidos. 
Echevarría y Ca..: 1 idem idem, 1 idem 
telnres 2 atados tniteros. 
Escalante Castillo y Ca. : 2 cajas tepl-
dos, 1 idem sombrillas. 1 fardo abanicos, 
Schan L . Wing y Co.: 1 caja Idem. 
Híirris'Bros Co.: 1 idem idem. 
f". S. Buy : 1 Idem idem, 1 idem tejidos, 
4 Idem porfumorla. 
M. V. Pórez: 7 cala slhlo y botones. 
.1. F. Pérez: 2 cajas tejidos, lidem pa-
ños. 1 Idem rstuches de cartón, 10 ídem 
monederos de plata. 
Rnltos no embarcados: 
Huerta. Cifuentes y Ca. : 1 caja tejidos. 
Toyos Tamargo y Ca. : 1 Idem idem. 
Fradera v Ca . : 1 ídem calzado. 
ENCAROOS :— 
V. Palacio Peredafl 1 caja ropa. 
F . Toca: 1 idem calzado. 
.T. Casanovas: 1 bulto almendras. 
MaKriíiá v Co.: 1 idem betiin. 
T. M. G. Catá: 1 Idem alparprntas y ge-
melos. 
Tovos Tamargo y Sa. : 1 Idem Idem. 
Jñ M. García v Ca. : lidom ídem. 
D E CADIZ 
F . Suárez y Ca.: 6 cajas, 2 medias pi-
pas vino. 
F . González y Ca. : 2 Idem, 1 bota Idem, 
1 Idem vinagre. 
Añ D. ('.: 2 botas vino. 
E . Aldahft: 2 barriles Idem. 
F . Tey V. : 8 Idem idem. 
Domefiech y Artau: 2 bocoyes idem. 
T. Huerta: 10 ea.iaa idem. 
.7. F. Rodríguez: 8 Idem, 2 barriles idem 
M Oórncz y Ca.: 1 bota Idem. 
L . Morera: 1 caja iietasns y cartera^, 
M. Muñoz: 2 bocoyes, 100 cajas vino. 2 
rajas accesorios para botellas, l í fardos 
con 20O cortes de calas. 
PATíA PÜFJBTO P A D R E 
Chaparra Sugar Co.: 40 cajas vino. 
M A N I F I E S T O 1776. Ferry boat ame-
ricano Henry M. Flaelcr. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consisrnado a R. 
L. Rranner. 
Nitrato Agency Co.: 2300 sacos abono. 
Armonr y Co,: 168.'014 kilo» abono \ 
granel. 
W. M. Anderson: 45.500 barrOes, 100 B& 
eos barro. 
Cruz y Baguer: 250 cacos harina. 
Lange y Ca. : 8 antomónriles, 4 bcltck 
accesorios idem. 
Banco Nacional de Caba: 808 piezas mi 
de ra. 
Cuba Lumber Coal y Co.: 664 Idem ídem 
TV. A Campbell: 965 atados hierro. 
Maloney y F l l l i s : 1 bnlto sables, 1 taoa 
cal tanque, 3 bultos acero, 3 poleas. 
3 tambores hierro, 12 ruedas. 
Central Mercedlta: 2 cerros (no rtenen) 
Silveira Linares y Ca. (Mataasas): 25t 
sacos maíz. 
M A N I F I E S T O 1777. — Vapor nomejr 
« t y of Tampico, capitán Sv-veríson. pro 
cedente de Mobila, consignado a Mnnsoi 
S. Line. 
V T V E B E S :— 
González y Suárez: 500 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 idem Idem 
Corsino Fernández: 500 sacos avena. 
Viadero y Velasco: 400 sacos harina. 
Barceló Campa y Co.: 150 cajas velas. 
A. Lamlguelro: 350 Idem idem. 
Alvarez Estévaneas y Co.; 600 idem Idem 
Eduardo Hernández: 900 Idem Idem. 
Fritot y Bacarisse: 170.3 manteca 
M. Paetzold y Co.: 260 idem idem 
J . Lastra Maza: 300 aesom ala, 
Suriol y Fragüela: 250 Idem Idem. 
Huarte y Suárea: 500 idem Idem. 
Pedro Sánche: 500 idem harina. 
Galbán y Co.: 500 Idem Idem. 
R. Suárejj y Co.: 265 Idem idem. 
J . Costcllano: 98 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 338 Idem idem 
M I S C E L A N E A :— 
Arellano y Mendoza: 39 huacales mnqnl. 
naria. 
Arellano y Cow* 8 Idem Idem, 2 Idem 
motores. 
López Pereda y Co.: 2000 atados cortes 
para huacales. 
Gómez y Montes: 932 piezas con 12.963 
pies madera. 
MEMORANDUM:—» 
Pifian y Co.: 250 sacos harina 
Huarte y Suárez: 300 Idem afrecho. 
J . A. Vázquez: 1050 rollos techado. 
Arellano y Co.: 400 tubos. 
Bultos no embarcados. 
Arellano y Mendoza: 39 huacales maqnl 
naria. 
Arellano y Co.i 8 Idem Idem, 2 Idem 
motores. 
Bultos en dudas 
López Pereda y Co.: 19 atados cort^" 
para huacales. 
P A R A GIBABA 
P. Vi l lar: 100 sacos harina. 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l r e m a r c o n t r a l a corr i en te ei 
u n t r a b a j o m n y d u r o , a u n cuando 
e l bote s ea l igero y e l r e m e r o ses 
f u e r t e . ^ C a d a go lpe de r e m o se 
l l e v a u n poco de f u e r z a . Lo» 
p u l m o n e s t r a b a j a n m u e b o para 
i r d a n d o o x í g e n o á l a s a n g r e . 
L a s cosas q u e e s t á n e n l a or i l la 
no p a r e c e n p a s a r s ino c o n u n a 
l e n t i t u d descorazonadora . L o s 
brazos y l a e s p a l d a d u e l e n y e l á n i -
m o decae . E l e n f e r m o q u e t iene 
e l h í g a d o p e s a d o , l a s a n g r e m a l a 
y l a d i g e s t i ó n p e o r , es c o m o e l 
n o m b r e que se e m p e ñ a e n i r c o n -
t r a l a c o r r i e n t e . S u l u c h a p a r a 
c o n s e r v a r l a v i d a d a p e n a . N e c e -
s i t a u n t r a t a m i e n t o , pero n i n g ú n 
beneficio d u r a d e r o p u e d e e s p e r a r -
se d e l q u e q u e d ó f u e r a de s u uso 
y e s t á y a e n m o h e c i d o p o r e l p a s a -
do.'̂ - JÉ1 t r a t a m i e n t o seguro es l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de n n 
e x t r a c t o q u e se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , combinados 
c o n H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , M a l -
t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t a n sa-
b r o s a como l a m i e l , y c o m o r e m e -
d io p a r a las en fermedades proce-
dentes de d e b i l i d a d , se co loca á l a 
c a b e z a e n e l progreso de l a m e d i -
c i n a . E s t i m u l a los pesados ó r g a -
n o s d e s e c r e c i ó n , e n r i q u e c e l a i 
s a n g r e , p r o m u e v e l a d i g e s t i ó n , 
a v i v a e l a p e t i t o n a t u r a l y reorga-
n i z a e l s i s t e m a . L o s q u e sufren 
i e P u l m o n e s D é b i l e s , D o l o r e n el 
P e c h o , B r o n q u i t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , p u e d e n a te s t iguar 
bu m é r i t o t r a n s c e n d e n t a L E l D r . 
J u a n E . M o r a l e s L ó p e z , J e f e do 
D e s p a c h o d e l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : 
" D e s d e h a c e m t c h o s a ñ o s e m -
pleo l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
e n en fermedades c o n s u n t i v a s e n 
genera l y c u a n d o e s t á i n d i c a d o u n 
t ó n i c o y v i t a l i z a n t e poderoso. E s 
de i n a p r e c i a b l e va lor e n los niftoa 
pre - tubercu losos y a n é m i c o s . ' * A 
cambio de l a d e s g r a c i a de l a en -
f e r m e d a d , o frece l a d i c h a de u m 
s a l u d r o b u s t a . E n l a s Bot i caa . 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E * -
¿ Q u é c o s a e s i m c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K r y p t o k " , es u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e c c i o n a d o 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s olasee de v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r ado , l a s p o r c i o n e s p o r a l e c t u r a y 
d i s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e en r e a l i d a d n i 
s e n o t a n l í n e a » v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r V 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r s a t i s f e c h o , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , 0 ' R e í l l y 1 0 2 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A Y O _ 7 _ D E l 9 i e . 
H o t e l S & v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A v e n i d a , E s q . Ca l l e 5t 
E l m i s c é n t r i c o y m i s bien situado 
C o n todos los adeiantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e t o u » 
r i s r a s y - r l a j e r o a d e C u b a . 
900 C u a r t o s 3M Cuar tos de B a S o 
Restaurantes Salones de J a r á l a 
C a n t i n a S loaes de B i l l a r 
Cuartos, desde $2.50 por dia 
Cwrtts oo» feafls BiclaslTi. desde $3.33 por its 
Kscr ibase p id iendo folleto i lus trado 
i 
D I G R S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
i ú d n i k m firmada 
PARÍS 
D I G E S T I O N 
proffasor ob I« 
Facultad da 
P e r s o n a l 
S p é c i a l d e l a L . E C M E c i t a 
o c í e á a á U n i ó n O r e R -
s e n i e n L a T r o p i c a l 
P a r a conmemorar el d é c i m o ani-
versario Je su f u n d a c i ó n , c e l ebrar l 
E.sia s i m p á t i c a sociedad, hoy domin-
go una magna grira bajo el p o é t i c o 
y sin igual Majnoncillo de " L a T r o -
V:cal". J iater ia ardua, por no decir 
ijiposbile, ser ía describir el entusias 
nc que entre los orensanos reina pa-
•a que la fiesta en proyecto queda 
le m á s lucida posible, y a juzgar por 
los preparativos llevados a cabo, es 
5c presagiar que la de este a ñ o haga 
'«poca y supere, s i posible es, a la3 
tralizada'i en a ñ o s anteriorefi, con 
.o cual a c a b a r á n los hijos de las bur-
ras de com-asrarse como inimitablcsf 
y maestros en -3a o r g a n i z a c i ó n de es-
ta clase le festejos. 
YA embudo para la fiesta es real-
mente colosal, y el programa un ver-
oi.dero derroche por todos concep-
lor; dervoche de manjare,s buenos y 
suculentos: derroche de m ú s i c a y bai 
Its, y en '.in, derroche de todo lo que 
sea obseiiui.os para los asistentes, por 
Vi cual, y a juzgar por las invita-
í'.ones repartidas, es de presumir que 
el Mam'jr.cillo, a pesar de su gran 
¿ m p l i t u d , no sea suficiente para dar 
cabida a la enorme concurrencia que 
h^brá de reunirse bajo sus ramas en 
ese d ía tan memorable para i a co-
lonia Orcnsana. 
Y hasta para que nada falte, a l 
principiar el almuerzo s? elévtirA un 
colosal globo, obsequio del incompa-
labie Alaricano Ricardo Parada , en 
el cual s e i í u embarcados todos los 
n a i o s orejisanos que en esta isla v i -
ven. 
I-os orensanos recibieron anoche 
el cablegrama siguiente: 
"Antonio López , vía H'ittoras 
D I A R I O M A R I X A, Habana. 
Saludo Tnióin Orensana. Aujiturc 
triunfo fiesta m a ñ a n a . Pr imer fun-
dador. Manuel Castro B ó v e d a . " 
E s u n h e c h o e ! a l i v i o 
Sí, en los casos m á s graves de es-
trechez ríe la orina, es un hecho el 
alivio inmediato, siempre que us'Tv 
p a r a lograrlo las b u j í a s flani'?!. S a 
eficacia no se ha desmentido j a m á s . 
Su auMcación es muy sencil la. 
A d e m á s de estas b u j í a s f lamel -pa 
r a la estrechez, haay otras buj í - . s 
f lamel para, ciertas dolencias, que-
dan t a m b i é n excelentes rebultados. 
Indique, a l pedirlas, las que usted 
necesita. 
V e n t a : farmacias bien surtidas. 
D e p ó s i t o s : sarrá , johnson. taqup-
chel. dcclor g o n z á l e z y majo y co-
lomer. 
To juiero ser conocido por 
toe o / ombre y mujer de la Ame-
rit a L itina, que «e nallen padeciendo. 
Qjiei oque me conezcan como un ami-
ETJ he (irado y un benefactor—que sepan quien 
f oy-' oque soy-lo que he hecho en el pasado. 
/ el f'abajo noble á que estoy dedicado en 
.a ac;ua!idad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que mucho» otros médico» conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaró debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro praú^ que ahora le ofrezco, y ieaUd. 
M3 Mensaje ce Esperanza. 
S Í F I L I S 
Impureza de la Sangre, Baures, Enfermedades de 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebral, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatoirea, Estrechez 
Congestiva, Mad de los Riñones y la Vejiga, y las 
enfermedades de los Organo» Genito - Urinarios de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia, 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reserva en 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequeño. 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como E n í e r m e d a d * » del Es tómago y del Migado. Bi| io-
s l d a d . E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas. Reumatismo, Catarro. 
Asma, D e s ó r d e n e s en las Sanciones del Corazón, y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Emuieoos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. E n él hallará Ud. Ips hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos que 
vntentan contraer matrimonio. S i desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, tuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejcmpls^l" de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Capón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud . pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Un. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de |pon6r el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
D r . J . R u s s e l P r i c e C o „ 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, DI. E . U . A . 
Muy Sres. mios:—T engan la bondad de mandarme enteramente gratis, porte 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Médico . 
N O M B R E 
C A L L E Y No 
C I U D A D E S T A D O _ 
I X C K N D I O 
E n el ingenio "Carmen", del se-
ñor Rafael F e r n á n d e z de Castro, en 
Jaruco, se q u e m ó casuajmente una 
caba l l er ía de re toño . 
E S T A C I O N D E S T I U I D A P O R U N 
I N C E N D I O 
S e g ú n noticias recibidas en la Se-
creta r'a nrriba citada, la E s t a c i ó n 
del Ferrocarr i l de Guamo, Oriente, 
Íu4 destruida por un incendio. 
Hubo grandes perdidas. 
E l incendio se cree c i s u a l . 
mero 6 y como Notario el doctor E n -
liquo Roig. 
Habana, 6 de Mayo de 1916. 
J o s é Borenfruer. 
Jefe de la Secc ión de Secre tar ía . 
S i P S L M G R G i S 
L a N o t a A l e o n a 
En concreto, dos cosas ofr^cenv los 
alemanes: 
Piimora: Eespsl.ar las vidas de los 
que viajen. 
Segundo.—Pecmitirles Que lleven, 
consigo el p.guarditínte uva rivera, tan 
bueno para los dolores periódicos del 
i bello sexo. 
El uva rivera se vendo en bodegas 
y cafés. 
D e l a R e n t a 
J l N P A DETv S O R T E O N U M E R O 
D O S C I E N T O S T R E I N T A Y S I E T E 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 2 5 de la Ley de 7 de? Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la c e l e b r a c i ó n del sorteo 2 37 que ten 
drú efecto el martes 9 del actual, 
los señórep siguientes: 
Presidente: Federico Mendizába l , 
Director General . Vocales: Por la S3 
creiarfa de Hacienda el Adminis tra-
dor de la Aduana; por la Audiencia 
de la Habana. Raimundo Menoci l y 
del Cueto, vecino de San L á z a r o 114; 
por la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del País , J o a q u í n O b r e g ó n y co-
mo suplente J o a q u í n Coello, vecino 
de L u z 9; por la T á m a r á de Tomer-
clo, Ignacio Arocena, vecino de Ofi -
cios ] ; por el Avuntamk-nto de la 
Habana, Rafae l M a r t í n e z Alonso, ve-
! eino de L u y a n ó 161; por el Gremio 
de Est ibadores de la Habana, C l a u -
c'iio Pinazo y como suplente Arturo 
López , ambos vecinos de Acosta n ú -
sm lectura y protecdftu, por ouauto no hay 
hoy obra de más inórente necesidad que la 
protección a la buena iirensa. JS'o lo dice 
el cronista lo dicen los Papas. 
Oigamos a Pío X : ";Ah, la Prensa'." 
No sp comprende todavía su importaucia. 
Ni los fieles ni el clero se sacrifican por 
ella como sería necesario. Los viejos dl-
fen algunas vces que es una obra nueva, 
.v que antes se salvaban muy bien las 
almas sin necesidad de diarlos. Antes, si, 
antes. 
Pero estas cabezas lijreras no se fijan 
que autes el veneno de la ínula prensa uo 
estaba extendido por todas partes, y, por 
consiguiente, que el contrareuo de los bue-
nos diarios no les era iírunlmento nece-
sario. Pero no se trata de antes, siuo de 
ahora. 
Y bien, es un hecho que ahora el pue-
. blo cristiano es enpañado. envenenado y 
'e molestaba mucho v que h a b i é n d o l e i perdido por los diarlos Imptab. Bo vano 
i?)dicado como trnlamiento t e r a p e ú t l . '•ons,t™lr6i.?; menlAn, predicaras misiones 
. „_ i r> • t» . ¡ y edificaréis escuelas; todas vuestras hue-
co tomase la Pepsina y Ruibarbo, grn- i „as obras, todos vuestros esfuerzos serán 
Hulado efervescente preparado por e l 1 destruidos, si no sabóis manejar ai mis-
doctor A . C Bosque, con seis pomos i'no . ^ n 0 ^ K S S of';ns1irn Ofensiva 
• ^ _ . ^ de la Prensa católica. leal y sincera. 
Se curo completamente. El lector comprenderá fácilmente la ex-
Y para que el doctor A . C . Bosqne ' trema gravedad que entrañan estas pala-
haga el USO que lo convenga, expido h r a f ' : ^ r o P . ^ n o s confirmarlas con o t r -
[ l i i a o p i n i ó n d e m é r i t o 
E l que suscribe. M é d i c o y C i r u j a -
no Municipal de este T é r m i n o , C E R -
T I F I C A : Que la s e ñ o r a M a r i a n a 
Quintero y de la Hoz, oasada con 1̂ 
s e ñ o r R a m ó n de la Hoz, comerciante 
de este pueblo se encontraba pade. 
ciiendo de "Hepatit is;" a f ecc ión que 
e i E S T R E N I M I E N T i 
y sus consecuencias: Jaqueca , Malestar, Pesadez Gástrica 
ExijnseiosVERDAOEROS GRANOSdeSALUDdeiDTRAMr 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T l c 
T. LEROY, 96. Rué d'Atnsterdain. PARIS y (odas ¡a, f,._, ^ 
Mt ^ 
m O P E R A C B O á h ^ 
- C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D i 
C L A S E D E U L C E R A S Y T Ü M O R ^ I 
H A B A N A N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d a 1 2 , J 
E a p e o U i r» tos pabFMU d • 8 y m o d i a • 4* 
H O T E L L U Z 
A N T I G U O " M A S C O T T E " 
K a b i t a c i o D e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . — 1 
Oficios, 35. — Teléfonos A - I 4 6 6 y A-I450. -
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
Covadonga"; B e l é n ; San Felipe; 5 
ta C l a r a ; Santo Cristo; Espíritu i 
to; Sa-nto Domingo; Santa Tera 
U r s u l i n a s ; Vedado; E l Pilar 
dalupe; J e s ú s del Monte 
la presente en Cande lar ia a 14 de 
Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G . M é n d e z . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
e? m n o r remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastra lg ia , D iarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , G a -
ses, y en general todas las enferme, 
dades dependienies del s t ó m a g o e i n . 
testinos. 
C r é i i k a t o s a 
L A S F L O R E S I)F MATO 
Kn el ri lar pran homenaje a la Irgen, 
tomando parte las niñas del Barrio, las 
que ofrecerán bellos sentimientos de ru 
amor, expresados eu candeclosas poesías 
y fervorosos diálogos. 
En San Felipe, juedira en estos cultos 
Monseñor Aurelio Torres. Obispo de Ajrila. 
y eu la Merced, toman parte en el lióme-
naje a la Virgen, los Colegios de las Hijas 
de la Caridad; en Helén. diálogo por los 
alumnos del Colegio, y en el Angel bellí-
simo ofreidmiento de flores, pnra cuyo ac-
to, f iisaya el coro de l i Iglesia, que diri-
ge el maestro soñor Kustaqulo López, muy 
hermosos cantos. 
Los cultos de las flores son por la no-
che. 
R E V I S T A S RECIBII>AS 
fiemos recibido la revista quincenal, 
"San Antonio," que dirigen los Reverendos 
Padres Franciscanos ríe esta dudad, y el 
Mensajero Católico, que dirigen los R. R. 
Fadres Escolapios de tinanabscoa. 
No podemos por menos de recomendar 
no menos valientes y enérgicas tomfldas de 
la caria del mismo Pontífice a los cató-
licos Iníngaros. 
"Nos regocijamos extremadamente que 
hayáis reconocido y comprendido plena-
mente que la fuente envenenada y aho-
tnlnahle de los males de nuestros tiem-
pos es la Prensa pervertida. Nuestra épo-
ca parece caracterizada por la Prensa. . . 
Es muy deplorable que haya llegcdo a ser 
poderosa, no como propagadora de la ver-
dad y de la virtud, sino que. por un ahu-
po funesto, y confiada en la protección 
de las leyes, anime al combate contra la 
Ueliglón, lo enardezca, forme y propague 
las costumbres más condenables; despier-
te los sentimientos de odio y las pasio-
nes desenfrenadas en los pueblos, y- se 
manifieste tan adecuada para depradar el 
alma y la inteligencia. 
Reconociendo este peligro, y en la ple-
na conciencia de las obligaciones de nues-
tra misión; que nos Impone el deber de 
velar por todo el rebaño, apartándolo de 
esos pastos nocivos, procurándole, en cam-
bio los saludables... no hemos dejado, y 
esto desde e! principio, de advertir a las 
naciones, pueblos. Asociaciones y particu-
lares que debían nonerse a la obra sin 
demora si querían'la conservación de la 
fe sembrada con la Sangre de .lesucrlsto. 
y las virtudes que de ella han brotado... 
Pero como esta obra (La de la Buena Pren-
sa) no puede llevarse a cabo sin coopera-
ción activa -y la ayuda de los buenos. 
Nos munlfestamos la esperanza.... de 
que todos sin excepción, y con generosidad 
proporcionada a los medios de cada uno, 
rontribulrán a la perfección de una obra 
eficaz y saludable entre todas. 
Después de las enseñanzas del Sumo 
Pontífice, solo resta a los católicos seguir-
las, protegiendo a la Buena Prensa. 
VS CATOLICO. 
la Igiesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. . „ 
Domingo (11 después de Pascua.)—San-
tos Benedicto I I , papa y confesor; Esta-
nislao, Flavio, Augusto y Esvaldo, márti-
res; santas Flavia, Domitila y Eufrosiuu, 
vírgenes y mártires. 
Domingo (II después de Pascua.)—Este f;cencia; San L á z a r o ; 
domingo, se llama comúnmente el domlu- hvionsprratp- San NMcnl/5^- Cjuill-H 
go del "Buen Pastor" con relación al asuu- Monv.eriate. s a n pico las , Cerro, (], 
to del Evangelio que se lee en la-mlsa. | s i a parroquial ) ; Dominicas Amerj 
Parece que la Iglesia se ha propuesto en i na.s; Carmelo, (Carmelitas Desea' 
la misa de este día celebrar, por decirlo 1 „ . . . r> •„ i , ^ n 
así, o a lo menos honrar en particular la j r a s i o n í s t a s y Cap i l l a del Cemenj 
mansedumbre del Salvador del muudo. E l | ri0 de Co lón , 
introito, la epístola y el Evangelio todo j A ias ocho v media 
nosc predica la bondad de este Padre i ri , , , . „, . , „ 
las misericordias, el ejemplo de manse-j c a t t c r a l ; ( la de I ore.:! i : San Lá:a> 
dumbre de este divino Redentor, la cari- | Monserrate; Madres Dom'nicas r~ 
dad estimada de este buen Pastor: "\o\ ,„ . - — . . ' 
soy el bueu pastor, dice el Señor; y lo 
prueba de un modo que no tiene réplica. 
El ama tanto a sus ovejas, que no sólo las 
lleva a apacentar a los pastos más selec-
tos y abundantes: uo sólo vela sin cesar 
sobre el rebaño, para que ninguna oveja 
se le valla, para que el lobo no se entro-
meta : no sólo estorba el que se descarríen 
cuándo van al campo; sino que si uua : Mercedes: E l P i l a r ; J e s ú s del Moni 
sola sp extravia, déla el rebaño para ir a c + t, ; „ 
buscar a la que se ha perdido; y hablen- i Y oanto Domingo, 
dola encontrado la carga sobre sus bom- | A ias nueve y media: San Felip 
bros y la vuelve al redil. Ni se contenta I Cerro v Pasionistas . 
ron esto el cuidado y la ternura del buen i , , t-, ^ ^ 
pastor; pasa a dar su vida por sus ove- A las diez: B e l é n ; Ta Merced; ?i 
Jas. Juzgad si perdonará cuidados y pe- to Cris to; Sagrario de la Catedn 
"^Podla el Salvador darnos una idea más I E s P í r i t u Santo; Vedado; Guadalup 
justa de su bondad, de su dulzura y de | Monserrate; San N i c o l á s ; E l Pi!t 
su infinita misericordia? y Carmelo (Carmel i tas Descalzo?' 
F I E S T A S E L L E N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral, la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a María Sautíslina bajo el título de 
la Divina Pastora, en .lesús María. 
la 
^ s ú s Mar: 
San Feüj 
cesas, 19 entre A. y B. , Vedado- j 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n ; Santo Anj; 
la Merced; San Franc i sco; SantoD 
mingo; Vedado; Reparadoras, Car-
io; (Carmel i tas Descalzos) , Hoepii 
DIA 7 DE MAYO 
F.st» mes está consagrado a María, co-
mo Mari re del Amor Jlermoso y Reina de 
todos Ion ¡Santos. 
Jubileo Circular.- Su Divina Majestad 
está de mani-flesto en la Iglesia de Je-
sús. María y José. 
a semana próxima estará el Circnlar en 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S T E M . 
P L O S D E L A H A B A N A L O S D O . 
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: Be lén , San Felipe, San 
ta Ciara , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n ; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, B e l é n , San Fel ipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco , San 
ta Catalina, Pasionistas y Cemente-
rio. 
A las seis y media: B e l é n , San 
Felipe; Santa C l a r a ; la Merced; San 
Francisco; Santo Cris to; Siervas de 
María y Ursul inas . 
A las siete: B e l é n ; San Fel ipe; 
Santo Angel; Catedral: la Merced; 
San Franc isco; Santo Cristo; E s p í r i -
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; J e s ú s del Monte; San L á 
zaro; Monserrate; San N i c o l á s ; P a -
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capil la de las Madres del 
Sérv lc io D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l ia 
del Cementerio de Colón . 
A las siete y media: Be lén , San j 
Fel ipe; la Merced; San Franci&co; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate-
dral; E l P i l a r ; Santa Catal ina; Gua-
dalupe; San L á z a r o ; Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las oeno: Quinta de Salud " L a 
A ias diez y media: Santo Ange 
San Felipe. 
A las ones: B e l é n ; Santo Crir 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la M» 
ced; San F r a n c i s c o ; J e t ú s delMoi: 
y Guadalupe. 
F 1 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
• 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uu bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
G 5569 
Bacilo de ia Tuberculo-
sis . 
Bacilo del Carbunclo. 
S. Bacilo de la Difteria. 
4. Bacilo T í f i co . 
5. Colibacilo. 
6. Neumo-bacilo. 
7. Bacilo del Muermo. 
8. Bacilo del T é t a n o s . 
Bacilo del Carbunclo 
s i n t o m á t i c o . 











Microbio de la Memngi-
tis. 
Bacilo de l a Peste bu-
bónica . 
Bacilo de Ia Influen/.a. 
Micrococcus prodigio-
BUS. 
E s p i r i l o del Cólera . 
E s p i r i l o del agua es-
tancada. 
Mucus nasal . 
Barcina amar i l l a del 
aire. 
Tales son los principales microbios, origen de casi, 
todas las enfermedades. E l Alqu i t rán Guyot mata !a 
mayor pavte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades e p i d é m i c a s 
es tomar a las comidas Alqu i t rán Guyot ; y esto en r a -
•jon a que el A l q u i t r á n es, en primer t é r m i n o , un anti-
sér tico, v al matar ios microbios d a ñ i n o s nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación m á s 
precisa es como remedio de U's enfermedades de los 
bronquios y del pecho. 
E l uso del A l q u i t r á n - G u -
yot, a todas las comidas y 
a l a dosis de :na cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, hasta, en efecto, para 
hacer desaparecer en poco 
tiempo aun l a tos m á s re-
belde, y p a r a curar el cata-
rro m á s tenaz y la bronqui-
tis m á s i""eterada. E s m á s : 
a veces se consigue dominar 
y curar l a tisis ya declarada, 
pnes el A l q u i t r á n detiene la 
d e s c o m p o s i c i ó n de los tu-
bércu los del p u l m ó n al ma-
tar a los malos microbio» , 
causa de dicha descompoai-
ción. 
¡ D e s c o n f i a d del consejo, 
realmente interesado, s í , en 
lugar del verdadero Alqu i -
t r á n - G u y o t , os propusiesen 
tal o cual producto! P a r a lo-
g r a r la curac ión de bronqui-
tis, catarros, resfriados an-
tiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las 
farmacias que lo que deseá i s 
es el Terdadcro A l q u i t r á n -
Guyot. Aunque lo mejor pa-
r a evitar todo error es fi-
jarse en l a etiqueta que, si 
e? del verdadero A l q u i t r á n -
•Guyot, l leva el nombre de 
Guyot impreso en grandes le-
tras y sn f irma en tres co-
lores: violeta, verde y rojo, 
a l b i é s , a s í como las s e ñ a s : 
Maison L F R E R E , 19, m e 
Jacob, P a r í s , 
E l tratamiento só lo cues-
ta unos 10 c é n t i m o s a l d í a — 
y cura. 
B U E N O 
G U F N O V | 6 A , SRAvABOA/ADA 
LE WABLA M A R I / S L M ^ * ^ 
JULIA, V/VE A LA MDELTA 
P / ó / l E O f E - O - V A Y A ^ 
COMO NO 
£ S A M U J E R E S 
VIUt>A; POR NOHABEfc 
USADO T E L E F O N O , E L 
P/A QUE SU MARIDO 
S E A<SRAV n P O A S 0 ^ 0 , P E R O ELVECINO 
T E N I A S M ' B N f ^ T E V B N E 
T e : l £ F o N 5 
^ S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 1 
Pueden parar las picazones territí* 
producida."? por Eczema y otras eme-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ; 
verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la loción rerrer 
ran íe y apaciguante D. D. D. 
zema y la picazón se cesa inniea^ 
mente. * trd 
Si Uds. y á han ensayado otras cur» 
para Eczema y no nan obtenido sa^ 
facción, no comiten la falta de renu-
ne hacer una prueba con esta loción 
Jüanto. 
L V venta en todas las drojuenj 
Agentes especiales: E r n ^ t o »3r 
y Manuel Johnson. 
B o u q u e t d e N o * * 
C e s t o s , R a m o s , ^ 
r o ñ a s , C r u c e s , & 
R o s a l e s . P l á n ^ l 
S a l ó n , A r b o l e s ^ 
t a l e s y d e s o ^ \ 
e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r í a i i ^ l 
d e F l o r e s 
f lda ( ¡ a i á l i p pratis 
A r m a a d y & V * 
l i m k í JASDIÑ. GElf£8AL ^ 
lelélonnAníomátlco» M858. ^ 
M A Y O 7 D S 1916 ü i A K i U D E L A M A R I N A 
P R O C U R A D O R E S 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y Dr. J . G A R C I A R I O S 
F A G I N A Q U I N C E 
¡ r SAENZ D E C A L A H O R R A 
i. ho lo« Tribunal^, rte — 1  in ies (i 
rr0C,U{'; Apuntos judiciales, artm! justicia- A . u n r o ^ j ^ romprn.Tentl 
iilsirau-'n n hipotecíiK. ro 
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ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: E n e r a d o 18; de 12 a 5. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
.CINTOS ADMINISTRATIVOS 
ÍSbCAPBRüS. N'TM. 4. A M O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
1031S 28 J. 
Le. Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y DIAZ 
PROCVRADOR 
Habana. 104. bajos. TelMpno A-6013. 
De" 9 a U y de 3 a 5. 
lOSll 31 m. 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
ABOGADOS 
G U S T A V O A N G U L O 
ABOGADO Y NOTARIO 
C H A R L E S A N G U L O 
EnuKahlí Bnltdlnir 
Ilobann. l'-O. Broadway 
Culia. New \ork, N . 'V. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO V NOTARIO 
¡febiUn. 55. jirlmer piso, derecha. 
Teh-fono A-3500. Habana. 
C R I S T O B A L E I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8M2. De 2 a 5. San Pe-
'1ro. ja. altoo. Plaza de huz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL A-J362. Cable: ALZU 
Hora» de dp^pncho: 
De 0 n 13 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
220 4 2 20s-91(V 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO r t B L I C O 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
DftUpo, tiúnioro 53, altos. Telefono 
A-2432. De !) a 12 a. m. y de 2 a 
<• v. ni. 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-285S. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enformedaes del Cot&z6d. I'ulmo-
ncj». Nerviosas. Pió] y Venero sifi-
1,1 nR Consultas : De 12 a 2, los días 
jahorables. Salud, mmero 34. Te-
lefono A-5418. 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
••aritnnta. nariz, t oídos. 
GerTasio, 33; de 12 a 3. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Clrujauo de la Asociación de De-
pendientes. Cirugía en Reneral. 8f-
«nú; . ápa„ral0 Kénito-uriuario. Con-
rlo ^ ^ V J , domicilio: Campana-no, oO. Teléfono A-n370. 
| Dr. P E D R O A B A R I L L A S 
' ESl^TmSM.d' 18 de Par!.. 
ESTOMAGO E INTESTÍNOS 
••««Uo». I0. Teléfono A-6800. 
Dr. JUAN P A B L O G A R C I A 
^ P E C I A L I U A , , E X VIAS U R I -
NARIAS. 
0nsu,t*»: Lux. núm. 16, d« It • S, 
I P j . JUSTO V E R D U G O 
»/stino8 ñor ''^mago o in-
^ • t r , ^ 1 ' ^ ProoP'TTtniento rte los 
»ultas: de i / i ' l 3 0 ^ 0 ^strtco. Con 
', ^ a ^ Prado, número 7« 
: Dr H. A L V A R E Z A R T I S 
Médico cirnjano de las facultades 
rte Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital dínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oidos, garganta, na-
riz j ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de ta mañana. 
?1 al me» con derecho a consultas 
t operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las T nlversldades de Parts. Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo par? las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, mimero 11. 
Dr. G. C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSri-TAS: D E 2 A 6 E N OBIS-
PO 15, ALTOS. 
Teléfonos: y &-91M. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
Se dedica rtulca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta; 
de 1 a 3. 
San Nicolás. 70-A. altos. 
Teléfono A-4500. 
10868 íl m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
TEl .KFONO A-446Ó. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRIMANO 
Medicina Interna en jrcneral. 
De 12»/i a 3. Teléfono A-7019. 
S. LAZARO, 220, ALTOS 
Dr. R0BELÍN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curadén rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POUKKS : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Kstibledmiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermedH-
des mentales v nerviosas. (T nico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. F R A N C I S C O J 0 S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ejc-ciru.iano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador d l̂ primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnteruo de los hospitales de Pariá 
e Instituto ortopédico de Kerck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Knfermcdades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultns: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Cnlversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades vcncrcis y do la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. Snn Miguel. 150, altos. Te-
léfono A-431 .̂ 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
Í r 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 0 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALl'SINO DK LAS ESC L U L A S D E 
I'ARIS Y VI EN A 
Garganta. Nariz y «lldos. 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
540-500 Jn. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la rasa d*» 
Salud "La Balear.,- Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en la« enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR ÜV P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CCRA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud. 53. Teléfono A-B050. 
GRATIS A LOS POBKKS. LI NES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano. 18. Víbora, solo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DE 12 a S. 
AGOSTA. 29. A L T O S . 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Knfermedades de señoras v cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071 
10606 íl m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrítlro de la E . de Medicina. 
Mstema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, B2. Guanaha-
coa. Teléfono 5111. 
('4452 30d-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especlnlista en vías urinarias r sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a" las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvars.m. Consul-
tas : de 4»;, a fi en Neptuno. 61. Te-
léfonos A-84S2 v F-1354 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, lm-
Potencia y esterilidad. Habana, 40. 
< onsultas: de 12 a 4. Especia] pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades rte 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inveccio-
nes de Snlvarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
lefono A-5S07. 
C "5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago é Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7V2 a S1*, a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla^ 74. 
Teléfono A-35S2. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES DE NIÑOS. 
CONSULTAD: »F, 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1336. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a-3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los ítrgniios genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 8. Campanario, 142. Tél. A-8990. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radjeos. etc.) en su Clínica, Manri-
que, 50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No buce visitas a domicilio. Los 
señores dientes ()ue quieran consul-
tarse, deheu adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Néatu-
no, 38: de 4 a 6. Teléfono A :t«7. 
Particular: Luyanft, ,S4-A. Teléfo-
no 1-2204. ••̂ •eio 
10S31 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOR 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,*• lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
(\<>< de ttabercnloui pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-lOflS. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlffOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón. S I , ' 
casi esquina a Agruarate,. Teléfono 
A-2554. ( 
Dr. L A G E 
Fnfermedadc»» de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y slflles. Tratamien-
ton rápidos y eficaces. 
HABANA. NI M. M , ALTOS. 
(ONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerjren-
cias y del Hospital número Uno. 
CL'BA. 60, ALTOS 
CONSM.TAS: DE 1 A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V ENFKK.MKDA-
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y NEO-
SAI,VARsAN. 
CONSULTAS: DK lo A 12 A. M X 
D E I A 6 P. M. EN CCBA NU-
MKKO, 69, ALTOS. 
L i A B O K A T O R I O C l i T X I C O 
D E Í i 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exíhucnes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reao-
olén de Wassermann, Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicns 
y Qulrúrglc.-is. • onsultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-423:'.. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 * -V 
Teléfono A-3940. Aguila, número »4. 
Dr. J . B . R U I Z 
Vías urinaria?. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadeifla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsino de los uré-
teres. Examen del rififm por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 0 a. m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Rabana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, ¡M Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
Z a l ú o s C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nuevs. 
Orleana. V e r a c m i , Méj ico , 
. San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, L.yon. B a -
yona. Hamburgo, R o m a , Ñ á p e l e s , 
M l l i n , Génova , Marsella, Havre, 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep» 
pe, Tolouse. Venecla, Florencio, 
Turín , Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia . 
c ías de 
E S P A J t A E I S L A S C A N A R I A S 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 0 a. m : 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio! 
15 .bajos. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
pnrros, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas; de 




flco de uñas encar-
nadas, r a l l o s y 
otras afecciones de 
lo» pie». Neptuno. fi. 
Teléfono A-S 8 17. 
Hay servirlo de 
manienre. 
10669 31 m. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
dio. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Exlntem'o del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-J342 y A-2558. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-0S13. 
G , M. L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
OMspo. 54: de 10 a 12. Al mes .?2. 
CONSCI/l'AS F A ! m C r L A K E s 
Dr. (i. M. Landa, 1 a 3. Dr. ¡Suárev 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 50, es-
qulua a Compostela. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo ios trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 8. Neptuno, mimero 137. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Hahana. New York y 
Chlfciftgo1, Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 75 altos. Te-
léfonos \A-0108 y A-5526. 
1001.S 
G A H I N E T K E L E C T R O D E N -
T A L D E L 
Dr. A . C O L O N 
10. SANTA F L A K A NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos * los materlnlfs y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
3era utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una e dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, rostauracloues 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Ciruja no-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a-
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO DENTISTA 
[speclaildad 
O O H S U I / r A £ D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PAKA LOS P O B R E S : 
SI A L MES, DE 12 A 2. P A R T I C U -
LA I! ES : l>I"- 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A - M ^ . 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Constiltas: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-43l)2. 
Dr. A . F R I A S Y OÑATE 
ÓCU L I S T A 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. par» 
pobres un peso al mes. Esrobar, 83. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
C 1754 1N. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precloa convencionales. Consultas; 
de 11 a L Calle 23, utiraero Vil, en-
tre 2 v 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia-' y 
de "La Bondad." Recibe érdenes. 
Escobar, número 23. 
S742-S05Í) 10 oc. 
MASAG1STAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esaulnn a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecbt. Directora Astrid. 
Engslrolu, Asistente. 
07G7 31 oc. 
M A S A G I S T A 
científico-especialista en casos de 
reumatismo, rigidez en las articula-
clones, masage en general, 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 0 a 11 a. m. 
y de las 2 a las 5 p. m., en los Ca-
ños "Reina." 
8747 10 m. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guwrrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-(l«53. 
10518 31 m. 
w*'iiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimnininir>mnf 
I R O S D E 
L E T R A 
N . G e l a t s y C o n p ñ í o 
108, Aguiar, 108, r«qulna t, A m a r -
( i irn . Hacen pagos por el c a . 
ble, fncllltan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga Tista. 
IfAUl ^ ^^'^ Pagot por eahle, giran 
I f l l 5etras a corta y larga vista 
[•BbI sobre todas las capitales y 
ciudades impor tante» de los Es ta -
dos Unidos, Méj i co y Europa , así 
como sobre todos 1c» pueblos de 
España.. Dan carts.» de créd i to so-
bre New T o r k . Filadeif la, New O r . 
leans. Sen Francisco, Liondres. P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m 
E P O S I T O S y Cuentaa co-
rrientes. D e p ó s i t o s de va lo. 
roa. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Espaf ía , lelas 
Baleares y Canarias. Pagros por ca-
ble y Carta» de Crédito . 
J . A . B A N C E 8 í C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, mim. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
C;ii.-\ de Ahorros. 
I R O de letras y pagros por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tiidos Unidos, Inj^aterra, Alema-
nia. F r a n c i a , Italia y Repúbl ica» 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
da E s p a ñ a . Islaa Baleares y Cana-
rlaJ, asi como las principales de 
f«ta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Onha. 
0, L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E L L D Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C £ pagos por cable y grira 
letras sobre las principales 
crhidades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abro cuentas co-
rrientes con y sin I n t e r é s y hace 
préstamo». 
T e l é f o n o A-lR.Sfl. Cable: Ohllds. 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
W a f l A G E N pagos por el cable y 
18 I giran letra9 a corta y larga 
IfcXJI vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A E . " 
» • • I • 
L I N E A 
d e 
r « R u t a P r e f e r í * ? ^ 
N E W Y O R K Y C U B A M A I D S T E -
A M S H 1 P O O M P A N Y 
L » ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABA.\TA-NE"W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y Sábados , 
P r i m e r a clase. . . . ^ 40 hasta $ 50. 
Intermedia 28 
Segunda 17 
T O D O S E O S P R F X n O S X N O E U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E K A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y d irecto» a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New T o r k « 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Fitsajes: 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-6154. 
W m . H S M I T H . Agente general. 
llido d© su duejio, a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s porraenore* 
h n p o n d r á s u conslgnatano. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á para C O . 
T?ÜÑA, G I J O X Y S A N T A N D E R el 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando l a correspondencia pft* 
t l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos. 
Despacho de biHefeg: De 8 a 10V* 
dt la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar n bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes do pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 4 do la tarde del 
d ía 19. ^ 
L a s p ó l i z a s de carga, se f i r m a r á n 
per el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta el d í a 19. 
L o s documentos de embarq i í e so 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s o -
bre todos los bultos de su equipaie, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no l leve c lara , 
mente estampado el nombre y a p » 
i1 ido de su d u e ñ o , as í como el de( 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierne 
de Esp.-ma, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por fi 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cons ignatar ia .—I i i» 
f o r m a r á su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Comdllas, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
ei 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la corresnondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E ^ A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeíros, a lor. 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bi l letes: D e 8 a IOV2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la t a r -
de. 
Todo pasajero d e b e r á ©star a b^*-
do 2 H O R A S antes de l a marcada 
er» el billete. 
Los billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las 7 de l a tarde del 
d í a 29. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los rlocumentos de em-
barque hasta, el día 29 y la carga a 
bordo' de las lanchas hasta el d ía 29. 
Los pasaieros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no lleve cía. 
ramen+e estampado el nombre y app. 
llido de su d u e ñ o , a s í como el de' 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . T). del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
•iltlmo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento do sacar su 
¡billete en l a c a s a Consignataria . — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, a i toa. 
Habana. 
d i E i m n n n n i í n m n n n m n w n i n n m r M í f i i 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o D i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a n o l a 
A N T E S OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía ahí biloa.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X i l l 
Vi¿¡ie Extraordinario en 8 d í a s 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L G Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto para V1GO 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
d i a 9 de Mayo a las 4 de la tarát , 
admitiendo carga, pasajeros y la co. 
rrespondencia p ú b l i c a . 
Este nuevo y elegante vapor, es tá 
provisto de 2 potentes máquinas , te-
i legraf ía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
I submarina, sa lón gimnasio e léc tr ico , 
escogida banda de mús ica , excelentes' 
i y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
! cuarto de baño y otdo el confort que 
i las necesidades modernas exigen. 
| Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
Ijeros, las mayores comodidades ape-
, tecibies. para proporcionarles una 
¡ grata t r a v e s í a . 
Para m á s informes, dirigirse a su 
! consignatario. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán Cornelias, s a l d r á para V e -
r a c r u z y Puerto Méj ico S O B R E el d í a 
17 de Mayo, l levando la correspon-
dencia públ ica . 
Admite c a r g a y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
Expedidos hasta- las D I E Z del d ía de 
l a salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr . 
Jas, sin cuyo requisito s e r á n nula5:. 
Se reciben los documentos de em. 
barqrue hasta e! d ía 16 y la c a r g a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 
16. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de mi equipaje, mi 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O 
E s t a Empresa pone por este medit) 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, nc 
se recibirá en los muelles—^spigonei 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que la; 
que pueda llevar el vapor que es té a 
la carga, debiendo ser retiradas poi 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobrec 
en razón a la falta de g a r a n t í a s que, 
para su d e p ó s i t o , ofrecen los almace» 
íes en los d ía s de l luvia. 
H a b a n a . 12 de Abril de 1916. 
C 2 0 5 6 3 0 d - I 5 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solucioi 
que pueda favorecer al comercio c m 
bateador, a los carretoneros y a es l í 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu« 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puep 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom^ 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buquo 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serár 
cerradas las puertas de los a l m a c e n e í 
de los espigones de Paula ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegu* 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
1 » 
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L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIIIÜRES. 
^ns preciosas caalldades s o i cood-
clrtas de todo el M o n d e — r 
« l i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i n m n n i i m i i i i i n n n » 
V I S O S 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Administración 
dn bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fort ín . Abogado. Ga-
liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
IGLESIA DEL PILAR 
F L O R E S D E MAYO 
El día primero dará comienzo en esta 
.«irroqula el ejercicio de las F L O R E S , en 
honor de la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las 7 y media de la 
tarde, rosario, ejercicio del mes, oTrecl-
miento de las florea y despedida. Ademas 
'os martes y Tiernes, poesías y diálogos 
por loa niños y niñas de la Parroquia. Los 
¡niéreolefl y domingos, sermón por dife-
rentes oradores y los sábados Salve so-
lemno. . . ^ « _ 
Suplico a los feligreses 13 asistencia a 
tstos piadosos actos y que envíen a. sus 
hijos a ofrecer flores a la Reina de los 
Cielos. „ , 
E l Párroco, 
Celestino Rlvero. 
EN SAN FRANCISCO 
(LOS T R E C E MARTES) 
E l próximo martes (día 9,) se celebrará 
con igual solemnidad y a la misma hora 
que los anteriores el Martes Octavo de 
San Antonio. . . . • ^ P*-
IGLESIA DE SAN F E U P E 
E l próximo lunes, día 8, a las 7 y media 
de la mañana, celebrará la Asociación "La 
A'lrgen de la Caridad" la misa mensual 
cantada en honor de nuestra excelsa Pa-
tronn de Cuba.—L.a Presidenta. 
100.K 8 m. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l lunes 8. serán los cultos al Glorioso 
San José, la misa cautada a las 8 y me-
dia. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyentes. 10888 7 m. 
L 
A S T E N E M O S K M 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
X N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O B D E 
1914. 
N . 6 E L A T S Y 
B A N Q U E E O S — — 
l e s y 
FIESTA DE L A ROSA 
IGLESIA DE 'SANTO DOMINGO 
Con la solemnidad de míos anteriores ce-
tebrari el día 7 la Asociación del Rosario 
Perpetuo su T I T U L A R del Centro de la 
Habana, en la forma siguiente: 
Por la mañana: A las S. misa de co-
munión general para los asociados y de-
mSs fíelos qne quieran ganar indulgencia 
plenaria. 
A las ft, previa la bendición de las ro-
sas y de una Imagen de la Santísima Vir-
gen "del Rosario que se estrenará ese día. 
misa solemne de motn proprio cantada por 
el Colegio de San Fram-Lseo de Sales, bajo 
la dirección del organista del templo, y 
«ermón. 
Por la tarde: A las -L exposición, rosa-
rio, sermón, bendición de rosarios y de 
rosas, reserva y procesión, flnalir-ando con 
•frecimiento de flores por las niñas del 
litado Colegio. 10761-863 7 m. 
Iglesia de Jesús, María y José. 
El próximo lunes entrará en esta Iglesia 
el Jubileo Clrrular; la misa de Exposición 
será a las ocho y media y la reserva a 
las cinco de la tarde, y a continuación 
se hará el ejercicio de las flores: los ser-
mones del Jueves y domingo estarín a 
cargo del R. P. Santiago G. Amigó, y el 
coro por las alumnas del Colegio de Je-
sfis María. 
Desde el lunes. 8, el piadoso ejercicio 
de las flores comenzará a las 7 p. m. 
' 7 m. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Durante el mes celebrarán los Padres 
Carmelitas las tradicionales Flores de Ma-
yo; empezarán a las 7 p. m. Teniendo 
todos los días sermón a cargo de dichos 
Padres y los domingos ocupará la Sa-
grada Cátedra el Tí. P. Fray Aurelio to-
rres. Obispo de Augila. 
^"-7 ^_ 7 m. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F L O R E S DE MAYO 
Todos los días del mes de María, a las 
siete y media p. m., se hará el piadoso 
ejercicio de las Flores con la mayor so-
Icniniilad. cantando el coro de la Iglesia. 
Los domingos habrá sermón. 
10404 7 m. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
0BRAPIA. 3 6 - L 
Patrocinada por " T h e Isaac Pitman 
Publishing Company," de la que somos 
representantes para C u b a . 
G A R A N T I Z A M O S un puesto para 
cada alumno que g r a d ú e — e s t e mes 
graduamos a 8. 
ENSENAMOS: 
El sistema inventado en el a ñ o de 
1837. Damos tres horas a la semana de 
teor ía y tres horas de estudio por d í a 
en la Academia , si a s í lo desean, a fin 
de que se pueda consultar con el pro-
fesor cualquier duda. 
E l ú n i c o « s t e m a de escritura a m á -
quina, o sea "a l tacto," el sistpma que 
es obligatorio en las escuelas p ú b l i c a s 
de ios Estados Unidos, da c o r r e c c i ó n , 
I velocidad y limpieza en los trabajos, 
| tres horas diarias para prác t i ca . 
E l manejo de aparatos modernos de 
oficina, de los cuales no hay Banco ni 
casa de Comercio en la H a b a n a , que 
esté mejor equipado que nosotros. 
Profesores americanos para la ta-
quigraf ía en ing lés . 
Profesores latinos para la taquigra-
fía en e s p a ñ o l . 
Solicitamos que nos favorezca con 
su visita. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
"COMPAÑIA MINERA OCCIDEN-
T A L DE CUBA" 
De orden del señor Presidente de la "Com-
pañía Minera Occidental de Cuba S. A" 
se convoca por este medio a todos los ac-
cionistas de la misma, a .Tunta General 
Extraordinaria, que deberá celebrarse el 
próximo día nueve del actual a las 8 y 
media de la noche en el local de la Com-
pañía, Saji Kaiael. 1. entresuelo, izquierda, 
para tratar los asuntos siguientes: 
Aprobación de cuentas. 
Reforma de estatutos. 
Nombramiento de Secretario-consultor. 
Nombnunlento de Administrador Gene-
ral. 
Se ruega a los sefiores Accionistas no 
dejen de llenar los requisitos del Artícu-
lo 11. apartados A y É. para poder con-
currir a la referida Junta General E x -
traordinaria. 
Habana, Mayo 3 de 1018. 
Manuel Alvarer, 
Secretarlo interino. 
1J0C1 r m 
C a s i n o E s p a ñ o l de la M m 
Gomisiónde Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autor izada por l a Direct iva la cele-
brac ión de un gran Baile en el S a l ó n 
de F ies tas de la Sociedad, l a noche 
del martes 16 de los corrientes, v í s -
pera del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M. C . el R e y Don Alfonso X I I I ; se 
hace' p ú b l i c o por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
M50 Id-7 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono I-21D0. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, qne esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
O E ÜXSESA I N G L E S . MECAXOGKA-
tO fía. Taquigrafía de inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25. a precios módicos. F . 
Heitzman. Telefono A-i<47. 
103SS 14 m. 
j l T O T E L E S Y 
¿ O , F O N D A S 
/ ^ A N T L N E B O S ! S E A L Q U I L A L A CAN-
8talJUlíl en el "hall" del Salón-
teatro Mascota calle 17 y 2, Vedado. Mag-
Vn-arnOp0rtuní<lad Para hacer dinero. 10,59 7 m. 
' - " - ^ — • 
A CABADA D E PINTAR, SE ALQTTLA 
jfx la casa San Lázaro, 121. La llave e in-
formes en Consulado. 97. antiguo. Telé-
fono A-2217. 10fi57 • m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SOL, NUM. 20, ALTOS. 
entre San Ignacio e Inqulaldor. se alqui-
la. Teléfono A-207A Informan en los bajos. 
_ 10972 U. m, 
1™ $26.50. S E A L Q U I L A N L A S CASAS j Benjuineda, número 50, Agustín Al-
vare», U , «ntre Marqués González y 
Oquendo, y Oquendo, 1. entre Figuras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben-
jumeda, esquina a Marques GonzCilez. Su 
duefio: señor Alvarez .Mercaderes, ntime-
ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4283. 
10074 n m. 
MAS BABROS. NO MAS MANCHAS. 
Í
X i No más pecas. No más granos. Ke-
uvenézcase u s a n d o HERMOSEAD OB 
IEBNAND. Deja el cutis v la piel sonro-
sada, fresca v suave. Debe "usarlo toda da-
ma, todo caballero, todo niño. Enviamos 
una muestra a cualquier parte de la Is-
jf con toda cantidad para un octavo de 
libra al recibo da doce centavos en se-
llos do dos centavos. Havana Business. 
Industria, 130. Habana. 
10635 7 m. 
i r d n á 
r7N SIS, SE ALQUILA I VA CASITA EN 
Corrales. 156. L a llave en la bodega 
de la esquina. Su duefio: Industria, nu-
mero 94. The American Plano. Pianos de 
alquiler a $2-60 al mes. 
10773 7 ra. 
I ICALHCONl S E ALQUILAN LOS H E R -
XIX. mosos altos de Ancha del Norte, nrt-
mero 24. con frente al Malecfln, gran sala, 
saleta, comedor, 8 espaciosos cuartos, dos 
cuartos para criados, terraza v doble ser-
vicio sanitario. La llave e Informes en la 
misma o en el número 140. 
10798 g m. 
LOCALES 
Los hermosos locales, propios pa-
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. Razón en 
la portería, por Ayesterán. 
SE A L Q U I L A : SITIOS NUMERO 11. E 8 -ta casa tiene grandes «alones altos y bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
tútano; está preparada como para ra-
briea de Tabacos, Almscén o tieu de Dt»-
nallllado, pudlendo dediearae a cualquier 
otra industria y tiene local para vivienda. 
L a llave en Estrella, número 17. Informan 
en Obispo, número 123. 9769 22 ni. 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la 
moderna casa de Neptnno, 224, en 
80 pesos; con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos más en los altos. La 
llave en los bajos e informan: San 
Lázaro, 386, altos. Teléfono A-
5823. 10376 7 m. 
SE ALQUILA 
una casa con motor eléctrico de 25 caba-
llos, para garage u otra industria, en Cua-
tro Caminos, informan: San Nicolás, nú-
mero 74, segundo piso. 
10711 í0 ro-
E S T A B L O D E BURRas 
DECANO DE LOS DK 
AMARGUEA. M. T E L E F o ^ ^ 
SDCUBSALES ^ 
Víbora j Cnrro: Mont*, B6m 
Puente d . Chéve». 1>1 . ^ * 
Vedólo: Bafi^ T o * ^ 
Gansdo todo del paín T , 
Precios más baratos m i / t."6 ?cfl«D.-
cío a domicilio y en los estnK,'11-- ¿ ¿ 
horas. Se alquilan v Tendpnblí$' » t̂ 1 
rldas. Sírvase dar 1¿. a v W „b"~-** 
EN MALECON, 22, 
segundo piso, en el sitio más fresco de ls 
Habana, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, cocina y azotea, Beryicio 
Kaultarto, n hombres solos de moralidad 
o matrimonio sin hijos. Habitaciones 
amuebladas. 10l'88 13 m. 
105»! S 14 m. 
P E R D I D A 
Se gratificará generosamente al que en-
tregue una perrita lanuda, blanca, que en-




¡ C a s a s y p l s o s j 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Injtlés. Emncés, Teneduría de 
Libros, Mccanogrufía y Plano. 




i CADEMIA D E BORDADOS, ENCA-
j \ jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora espafiola. Se admiten 
seüo.-itaa desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Ilefugio, 8, bajos. 
P024 21 m. 
que so han de predicar, D. M.. en la 
Iglesia Catedrai de? Ja Habana, 
(Jurante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua, M. I . S. C a n ó n i g o A. B láz -
quer.. 
Mayo 2:. Domingo I I I (do Miner-
v a ) . M. I . S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 1S. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
P9r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2.r Srmim Corpus Chr lr t l . 
AI. 1. S. Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . í . 
S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d is tr ibución 
de los sermones que han de predicar-
Be en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.? mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
tcostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se niga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
Ce S. E . R. . Dr. Alberto Méndez , Ma-
gistral. Se:retarlo. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Admini s trac ión 
de Impuestos. 
A V I S O 
^mpuesto sobre Industria y Comercio. 
T A R I F A S 1. 2 Y 3. 
Base de P o b l a c i ó n y Adicional. 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
Irn acudir a satisfacer sus respecti-
t.is cuotas, sin recargo alguno, a las 
Dficinas Recaudadoras de esto Muni-
cipio, Taquil la n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la C a s a de la Admiuistra-
tion Municipal , Mercaderes y Obispo. 
*odos los días háb i l e s , desde el d ía 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos d í a s 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m., 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se c o n t i n u a r á el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
:on lo prevenido en los Capí t los 3 
r 4 del T í tu lo cuarto de la L e y de 
impuestos. 
Habana , Abril 29 de 19)6. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal, 
0 2 3 8 1 5-2 m. 
h m m M U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l i m e s d e 
R e g l a , L i m ü a d a 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE I.OCAIi 
Por acuerdo del Consejo ríe Londres en 
seslOn celebrada on caU\ fecha, se proce-
den! ni reparto del dividendo parcial nú-
mero 23, de 2 por 100, por cuenta de la a 
utilidades, del año poclal que terminará en 
SO ríe Junio próximo, sobre el Stoek Ordi-
nario íilcauzando $0.7íi moneda oficial a ca-
da £ 10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deberán 
presentar para su cobro desdo el día ló del 
entrante mes de Mayo los (.•lipones corres-
pondientes al Dividendo nfimero 23. los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
mana, do 1 íi 3 p. m., en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la EstaciOn Central, De-
partamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, recogiendo sus cuotas respec-
tivas en cuabinier lunes o iueves. 
Habana. 28 de Abril de 10in. 
Francisco M. Steeners., 
Secretario. 
C. 2209 10-29 a. 
LKCCIONKS KN LNOLES TOtl 11NA profesora inglesa. Obrapía, 50 y 57, 
altos de "Borbolla". 11070 5 jn. 
DE S E A UVA rKOFKiSOKA INULESA, que da clases a domicilio de idiomas, 
música e Instrucción, emplear las horas de 
la mañana como institutriz o dar algunas 
lecciones o dinero en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia particular. De-
jar las señas en Campanario, 84. 
11101 10 m. 
U'NA SEÑORA, I N G L E S A . U E E S M E -rada educación, y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el iniílés. francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, 
con su dirección para pasar a ver la fa-
railin. IIOT»» H m. 
PR O F E S O R A I)K C O R T E , COSTliRA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 Jn 
C O L E G I O 
" E L NIÑO DE B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
Tn 5 a. 
H A B A N A 
T EA1.TAD, 1>0. «E ALQUILAN I.OS 
JLJ hermosos y amplios altos, compuestos 
de sala, saleta, corredor, seis grandes 
habitaciones, servicio sanitario moderno y 
todo acabado de pintar. 
TROCADERO, 31, SE A L Q l l I . A N LOS bajos con toda.s las comodidades r mo-
derno servicio sanitario. Informan en Jus-
tlz. 2. Teléfono A-17n2. 
10S«0 S) m_ 
O E ALQUILAN LOS AI,TOS DE ACER. 
.,„1e„l' ]05' Informan en la lechería. 
10882 jo m. 
SE ALQUILA 
una casa baja, en San Lázaro, 14 y 10, en 
880. Informa el portero. Su dneño en Lí-
nea. 211. entre H y G, Vedado. 
10903 8 m. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates "La Estrella." 
loan 14 m. 
Q E A L Q U I L A N EN 25 C E N T E N E S LOS 
VJ espléndidos altos de Compostelu, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do reglo. L a llave en la bodega. Dan razón 
en San Lázaro, número 340, bajos. 
10807 12 m. 
Q E A L Q U I L A LOS A L T O S D E B E L A S -
O coaín, 213, entre Escobar y Lealtad, en 
50 pesos. Sala, comedor y seis cuartos. La 
llave en los bajos. 
11048 14 m. 
Q E ALQUILAN L A S CASAR G E R T R I -
KJ dls, número 47 v Gertrudis, número 
2-D. Reparto Rlvero. Víbora. Informan: 
Salud, número 60, bajos. Teléfono A-8622. 
11049 14 m. 
Q E ALQUILAN LOS A L T O S D E CON-
lO cordla, 117, propios para un matrimo-
nio. Se dan y piden referencias. Informan 
en los mismos. 11083 10 m. 
SE ALQUILA 
E n Prado y Dragones, altos del C e n -
tro Castellano, un m a g n í f i c o local pa-
ra una Sociedad y otro en la planta 
baja para una p e q u e ñ a industria. I n -
formes en la Secretaria de dicho C e n -
tro. 11090 14 m. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Las nueva» clases principiarán el di» 
P R I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
;, Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B B R T S , reconocido 
universal mente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria boy día en esta República. 
11068 14 Jn. 
Q E A L Q U I L A L A CASA AGUACATE, 80, 
altos, compuesta de sala, saleta, come-, 
dor y cuatro cuartos, moderna, a una cua-
dra de Obispo. 11080 10 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CA-sa Jesús María, 70, zaguán, comedor, 
sala, cuatro cuartos, bailo e inodoro, co-
<¡na y gran patio. La llave en Composte-
la, número 114-A, altos. Informes: Mura-
lla, número 53. 10893 14 m. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ven-tilados altos de Neptuno, número 2r>8, 
moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, saleta al fondo, baflo. cirar-
to para criados y demás servicios. La lla-
ve en los bajos de la misma. 
10127 7 m. 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A l -tos de Klcla. 99, esquina a Villegas. In-
form.in: farmacia 'San Julián." 
101.".7 p m-
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maloja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta. 
Francisco Pefialver. Arbol Seco y Maloja. 
1024 7 m-
SE ALQUILAN LOS BAJOS C A L L E Vir-tudes, 177 La llave en la bodega. In-
forman: Belascoaín, número 31. 
lor.HT. 10 m. 
SE ALQUILA L A CASA U E R S K V E K A N -cla, 8, bajos, entre San Lázaro y La-
gunas, acera de la sombra. Sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos amplios, ba-
ño moderno entre los cuartos, cocina, cuar-
to ile criados y su bafto Independiente. 
Precio fijo ?65 Cy. Tel. A-032ti. 
10675 10 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DF MI-
slrtn, 68, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Kazfin: Factoría, número 50. 
10537 16 m. 
CONSULADO, 17. 
En $75, se alquila esta cómoda casa. Tie-
ne seis hermosos cuartos, sala, comedor, 
dos bafios, gas, electricidad y agua ca-
llente. Informes: H, 148, entre 15 y 
17. Teléfono F-2531. 
10515 9 m. 
Q U ALQUILAN LOS MODKRNOS BAJOS 
O de la casa Empedrado, número 22, en 
el mejor punto para Ollclnas. informan en 
Reina, 91; de 9 a 11 a. m. 
10588 11 m. 
TOMO E N ARRENDAMIENTO O POR AdmlnlstraciCn. fincas urbanas, dan-
do fianza o metálico. Dlrlgrse a Tercera, 
número 405, entre 10 y 12, Vedado. F . 
Sánchez. 10597 9 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CRISTINA, 22. en $30. Tiene sala, saleta y cuatro 
cuartos, pati » espacioso v servicio sanita-
rio. Informan: Salud, 2Í, tienda. 
10887 9 m. 
MALECON, NUMERO 20, ESQUINA; SE alquila el segundo piso de la esqui-
na de esta casa. Sala, siete cuartos, cale-
ta, comedor, servicio sanitario completo. 
I ropio para familias de buen gusto. La 
llave el portero, razrtn etí Habana,94, a to-
das horas. 10889 0 m. 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS DK CUBA, _ 104, propio para almacén, depósito o 
garage. Informan en los altos; de 2 a 3 
de la tarde. # 10873 
T> UFN L O C A L , PROPIO PARA MUS-
J O bles, garage o cosa análoga; todo «-on 
arreglo a Sanidad. Gervasio, 134. esquina 
Zanja: en la bodega la llave e Informan. 
10031 9 m. 
CIENFUEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cftmodos y fres-
cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabri-
car. La llave en la bodega. Informan en 
Obispo. l.U. 1(1543 g m. 
SF AI .QITLA I.A CASA C A L L K DK L A Habana, número 30, frente a la bri-
sa. La llave en Teniente Rev, 44. 
10558 7 m. 
SE ALQUILA 
un primer piso alto, aenhn^ • 
truir. Muy fresco y ainpHo * 
familia u -«flcinas. Informañ «roplnfcÍ 
tela, número 04, bajos, entíe Sni Coi»>Sí 
lia. Teléfono A-2S80. So1 í i C 
10395 
SE ALQUILA -
el local de la planta baja del f. 
Asturiano, que da acceso a laí 7* 
de S a n José y Monserrate. En 1 ? 
cretar ía del Centro, informan 
9948 
• . 9 > 
AGUILA, 6 
bajos, al lado de la Planta EUcbif 
rec ién construida, con sala, comeT 
tres cuartos, servicios sanitarios u 3 
quila en $45. L a llave en los alíot. I 
forman: Obispo, número 53, depart! 
m e n t ó de bienes de The Trust Co i 
C u b a . 
C 2554 
SE ALQUILA 
la gran casa situada en Bentaza, U 
entre Muralla y Teniente Rey, con« 
amplio local de 430 metro», todo ti 
bierto, propio para cualquier giro. Ij, 
forman los s e ñ o r e s Casteleiro y Vii,, 
so, en Lampari l la , número 4 f.m 
tería . 9948 
/ \MOA, 14-D SE ALQUILA, C A s T ^ 
y derna, de tres cuartos, sala, sai*ta i 
llave en el Interior. Informan W . 
Monte, 158. altos. Teléfono 1-2604 ' 
10367 \ 
• DI, Q E ALQUILAN LOS ALTOS DK IaTT 
O sa Neptuno. 206, esquina a £imS 
Gonzfilez en $38 oro ofldal, se c o S ' 
de seis departamentos y demás gerVlrin 
sanitarios, es casa moderna, son rauv hm 
eos y pasan los carritos por el frente U, 
llaves en la carnicería y mAn informi»« 
la Calzada Infanta, 42. antiguo ThV 
no A-8301. 10278 n ^ 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L \ BíT 
O nlta casa San José, número 4!» con 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, bafio iU 
Inodoros. La llave en los altos. Informan 
Neptuno, número 216, altos. TpI \-"v 
1027s ' " s- * 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A P A R T E ALTA, BIEV Independiente, casa calle 8, esq. s U 
en cincuenta pesos; tiene garage. Amlitai 
rondo. 4!>: de 10 a 12, «ador o 
10545 n m. 
12 m. 
SE ALQUILAN LOS RONTTOS ALTOS de la casa de Jesús María, 130, com-
puestos de sala, comedor y dos cuartos, 
a una cuadra de la Estncirtn Terminal. 
Precio $30. Informan en Empedrado, nú-
mero 52. 10878 s m. 
I>EINA, 28, SE A L Q U I L A ACABADA D E ii pintar, propia para familia de gus-
to; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y demás servicios, precio 80 pesos. In-
forman: Teléfono F-2134. 
10.VÍ7 • 9 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cftmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C 014 IN. lo. f. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O POR L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y extemas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para paimlitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
0305 17 m. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
lilgiene y atencirtn perfecta. Teléfono 
r-li"6. No se dan vacnclones. 
11081 14 m. 
1 " 
m 
"Vio A P R E N D E I N G L E S E L QUE NO 
JLi quiere. Damos por un peso un méto-
do para aprender a leer, escribir y ha-
blar el Inglés sin necesidad de maestro. 
Un vocabulario inglés-español. Una co-
media en inglés y español para la prác-
tica de la conversación y un manual de 
correspondencia en Inglés y español, con 
cartas de todas clases. Todo por un pe-
so. Obispo, 86, librería. M. Ricoy. 
11089 10 m. 
IN S T I T U T R I Z INGLESA. D E S E A Co-locarse con una buena familia cubana. 
Dirljanae a Miss Desvey. Villegas, núme-
ro 68, piso principal. 
10982 !) m. 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, T R O -fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza de inglés, de-
sea algnnaa clases más. También desea ha-
cer cambio de clases por el almuerzo, eos 
fajnllla fina. Misa Carson, Lista de Co-
rreos, Habana. 
110S6 0 m. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema prác t i co en 
Instrucc ión , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a señora Viuda de 
T r a e b a . Apartado 815. 
10828 12 m. 
LIBROS AGOTADOS: E N L A L I B R E -ria " L a Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Unzrtn y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
Ilustradas. Gallano, número 116. Teléfo-
no A-56r)C. 10311 13 m. 
O F S C I O t 
ACADEMIA DB C O R T E Y COSrURA. sombreros, corséts y demás labores, 
ensello el corte por los sistemas más 
prácticos. Acma y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
1 Jn. 
PR O F E S O R DB I N G L A T E R R A . PARA familias, partlcnlares y comercio. E n -
seJUnta del Idioma Inglés por asignatu-
ras, más rápido, más provechoso y con 
mayoi" facilidad. Taquigrafía de ritman. 
Clases en el día y todas las noches. Aca-
demia, Maloja, número 1, altos, esquina 
Monte y Agnlla. Dirigir por Correos: 
Mas* t n». 
J P I N E D A . EMPi • cero) y pintor, se encarga de toda 
clase de trabajos de dichos ramos. Avisos: 
Lamparilla, 52, altos. Tel. A-2.f>06. Habana. 
1HK") 10 m. 
r p A L L E R DE H E R R E R I A E N G E N E -
X ral, de Salvador Freaquet. Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
0263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para Ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. WOs 24 m. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantirá la 
completa extlrpncirtn de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y grnn práctica. Recibo avisos: Nep-
tuno, 28. Ramftn Plfiol. Jesús del Mon-
!«, B3é, Teléfono 1-2638. 
01?e V — 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-lle del Sol. números 25 y 27, espléndi-
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. Las llaves en el número 23. Infor-
man en Obrapía, número 7. Teléfono A-
1752. 10047 25 m. 
O E A L Q U I L A E L ALTO D E MANHIQUE 
O 191; sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. La llave en los 
bajos. Informan y precio: Ilahamonde, 
Bernaza y Obrapía. Tel. A-3fl50. 
10939 » ,„. 
SE ALQUILAN EN ^55, ALTOS MERCA-deres, 16, sala, comedor, cinco cuartos 
y demás servidos. Llave enfrente. Infor-
man: Escobar, 38, altos. Tel. A-1744. 
10803 7 m 
MUY BARATOS: A L T O S CONCORDIA, 154, entrada Independiente, escalera 
mármol, sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos más en la azotea, demás servicios. 
Llave enfrente. Informan : Escobar, 38. 
10802 7 m. 
No lea V. si no quiere. . . pero si 
DE S E A DINERO E N H I P O T E C A A. T i -po muy bajo; 
17 M P L E A R SU D I N E R O E N S O L A R E S J vi. plazos de tres pesos mensuales, sin 
pagar Intereses; 
SOLUCIONAR ALGUN NEGOCIO QUE no lo sea de gran interés o deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facul-
tarle ; 
ÍPKOONTRAB CASA E N A L Q U I L E R «ln Ij molesr.irse '.nrcho, ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
VISENOS O VENGA A \ ERNOS CO»í 
entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Luz. 40. Apartado 1107. Teléfono A-1310. 
De 7 a 11 y de S a 5. Días festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E CAM-
O panano, 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor." cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua eicluslva 
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
10787 8 m. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E F A C -
K,j toría, 72, con sala, saleta, tres habita-
clones y servicios sanitarios. Informan en 
la_ migma, 10753 0 m. 
SAN JOSE, 79. SE ALQUILAN LOS fres-cos y cómodos altos de esta casa, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño con inodoro, otro para criado, cocina 
y un cuarto alto. Ventanas en ambos la-
dos, cielo razo, instalación eléctrica y de 
gas y muy cerca de Belascoaín. Informnn : 
Belascoaín. número 42, altos, esquina a San 
José. J . G. viuda de Fernández. 
10754 U m. 
A L COMERCIO: LO MK.IOR DE LA Habana. Gran oportunidad. E n Nep-
tnno, de Aguila al Parque, se alquila 
un espléndido local para cualquier esta-
blecimiento; 350 metros de terreno; buen 
contrato; no pierdan tiempo porque está 
solicitado a vuelta de correo. Dirigirse 
por correspondencia, a San Rafael, nume-
ro 00, señora L. Suárez. 0003. 24 m. 
PRADO, 8r.. T E L E F O N O A-5158, 42 HA-bltaclones, todas a la brisa y balcón a 
la calle; todas tienen lavabo de agua, dos 
clases, lur. permanente y precios módicos 
y en los bajos para mayor comodidad, es-
tá Kl Salón Prado, café y restaurant a la 
moderna, todo higiénico. 
10531 , 31 m. 
PARA E S T A B L E C I MIENTO, S E A L -qulla un hermoso local con pisos de 
mármol y cielo raso. Tiene una superficie 
de 5 metros por 8 y si conviniera podría 
ampliarse con 40 metros más. Reina, nú-
mero 83, esquina a Manrique. 
10541 fl m. 
A 
SE A L Q U I L A ESQUINA, PARA C A R N I -cería, local para puesto de frutas. Rei-
na, 64, esquina Campanario. E l arrendata-
rio de 11 a L Se veudo una bodega, barata. 
1091(8 i» ni. 
CHORRALES Y BELASCOAIN. SE A L -J quila un eran local, propio para ga-
I rage o almacén; tl^ne Instalación eléctri-
I ca. hecha. Teléfono A-S825. Precio: $40. 
10S1T 11 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA Mo-derna casa Chacón, 8, compuestos de 
| sala, saleta y 5 cuartos, cocina, baños y 
doble servicio. L a llave e informes, el en-
cargado de Chacón, JI3. 10826 7 m. 
TR E S CASAS MODERNAS: MALECOÑ7 300. entre Escobar y Gervasio, S50; 
San Lázaro, 03, inmediata Aguila, $80. y 
Condesa, 48, entre Lealtad y Kscohar, $25. 
Informan: Línea, 80, entre M y N. Telé-
fono F-lOSó. 10854 7 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E P R A -do, 16. Informa el portero de Prado, 20. 
o en Campanario, 104. bufete del doctor 
José R. Cano. 10ít97 11 m. 
BLANCO, NUM. 6. 
Se alquila, alto y bajo, de nucm cons-
trucción; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes en cada piso y doble servicio, lufor-
iran en la misma. Teléfono 1-1993. 
Ki'.CO 13 m. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E AGUI-
lO la, 45, antiguo, en 35 pesos oficial, con 
todos los servicios modernos, para corta 
familia. Sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño e Inodoro separados. Toda aca-
bada de pintar. Llave en la bodega. Due-
ño: Carlos I I I . 221 y 43. Teléfono A-S69S. 
10837 7 m. 
OFICIOS, 86 
f pjj seo, S E ALQUILA LA CASA ACOS-j ta, 93, para familia o establecimiento, 
con sala, cinco cuartos, pisos de mosaico. 
La llave en el 29. Informan: Calle K , nú-
mero 24, entre Linea y 11. 
10942 9 m. 
frente a la Alameda de Paula, se alquila 
este piso bajo, propio para almacén o de-
pósito, que mide 180 metros de superficie 
cubierta y con un puntal de 6 y medio 
metros, casa de nueva construcción. In-
forman al lado en el 88, bajos. 
10654 1 Jn. 
SE A L Q l I L A L A HERMOSA CASA Con-sulado, 90, compuesta de sala, come-
dor v cinco habitaciones. L a llave en la 
botica. Informan en San Rafael, número 
14. M. v G. Salas. 10045 9 ni. 
8E A L Q l ' I L A E L P R I M E R PISO D E Ga-llano, 108, frente a Barcelona, para un 
matrimonio decente o para una oficina. In-
forman en el segundo. 
10948 13 m. 
C 0 M P 0 S T E U , 117. 
Se alquilan los bajos de esta casa, a media 
cuadra de Muralla, propios para estable-
cimiento. L a llave en ios altos e Informan 
en Muralla, 70. Teléfono A-3860, y en 
O Rellly, 102, altos. Teléfono A viso. 
11021 20 m. 
SAN ISIDRO, 26 
entre Cuba y Datnas. Esta casa, tiene sa 
la. comedor,' tres cuartos y sus servicios, 
propia para pequeíbi familia o industria. 
So da en 22 pesos moneda oficial. La lla-
ve e informes en Cuba, 140; de 8 a 11 
a. m. 10666 10 ra. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas cié importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería " E l Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos " E l Yumurí." 
5990 I n . 25 D i c . 
TARDADO i S E ALQUILAN LOS FUE? 
> eos altos de la casa calle 17, esqiilni 
a C. Informan en la misma. Tel. F-lSTl 
10778 7, m 
Ganga, se alquila. ¡¡Sólo $40!! 
Grandes y frescos altos. Vives, nú 
mero 180, altos, con diez habita 
ciones, acera de la sombra; brisa 
continua. Llave en la bodega. In-
formes: Teniente Rey, núm. 41 
Teléfono A-4358. 
10440 11 m. 
¡ ¡ $ 5 0 , Se alquila, Loma Veda 
do!! Fresca y hermosa casa caüe 
19, núm. 378, con diez habitacio 
nes, jardín, etc., limpia y del lado 
de la sombra, frente a la casa de 
Senador Dr. Bustamante. Llave a 
lado. Informes: Teniente Rey. 
núm. 41. Teléfono A-4358. 
10841 11 m. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila en .̂V», un piso de la gran ca-
sa Agular, 122, se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servidos confortables 
y en $00 el primer piso de la casa Ani-
mas, 00; se compone de sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. Las llaves en las mismas. Míis Inior-
mes: I). Polliamus, ("asa Borbolla, Xo-
léfono A-3494. 11 m. 
Sí; a l q u i l a n l o s f r e s c o s Y L I N -dos bajos de la moderna casa Animas 
24. a una cuadra del Prado, decorados 
cinco grandes cuartos, sala y comedor. 
Son baratos. Informan en la misma y en 
Prado. 51, Manuel Rodríguez. 
10620 11 m. 
\ 7'EDADO: SE ALQUILAN LOS BLE* gantes altos, acabados de terminará-
en Calzada, entre J e 1. con entrada inuf-
pendiente, desde la acera, propios pafj 
lamilla de gusto. Alquilo otra en Quinta J 
17. esquina a H, compuesta de portal, 
cuatro habitaciones, comedor, doble serí-
elo y demás comodidades, cu precio a 
pesos. Informan: H, 05. Teléfono F-HB" 
10548 " d1-
A T E D A D O . S E A L Q I T I . A LA CASA CA 
> lie 15, entre H v <3; tiene garage. •>-; 
quiler, $100. L a llave e Informes en H. 1111 
mero 144. 10818 14 m 
' \ T E I ) A D O , C A L L K PASEO, ENTBÍ 
> Quinta y Tercera, se alquilan doi «J 
sas de recular tnmnfio. con todas 
dldades y a la brisa, al lado en el 34^ 
tá la llave e informan. 10043 
T A R D A D O : EN 25 Y 1), PARQl E MED^ 
> na. se alquilan dos casas, de pl»B. 
alta, nuevas, muy ventiladns y 
modernos, v una chica, de planta bs.'*-
léfono F-1324. IOT.m " J " ^ 
SK A L Q U I L A LA CAPA C A L L E I». mero 105, esquina a 14. en lo ¿ 
to del Vedado. Portal, tres cuartos, sw; 
comedor, etc. Cerca de dos linei" a 
tranvías. Informan en 3a.. nftmerü - ' 
entre Baños v I). Vedado. Tel. F-40Mt-
10043 1 J 5 > 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS Y frescos altos, en Genios, esquina a 
Prado. Informes en Prado, 34, altos. 
10321 8 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y SEGUN-do piso de la nueva casa MalecOn, nfi-
meros íi-IO y 332. Informan en el café Vis-
ta Aleare. 0991 lo m. 
O E A L Q U I L A LA CASA VAPOR. 17. CON j 
O sala, comedor, tres cuartos grandes, 
pisos tinos y sanidad comjdeta. La llave e 
Informes en el nfimero 2i y en Amistad, 
nfímero 124-A, altos. 10632 7 m. 
Q A L U D . 52. S E A L Q U I L A ESTA AM-
kj pila y fresca casa. Tiene sala, antesa-
la, saleta de comer, siete -uartos bajos y 
tres altos, baño, servicio de Inodoros en 
las dos plantas, zaguán para automóvil, 
dos patios, pisos de mármol y mosaicos. 
Informan en Prado, 49, bajos. Cuba, 37, 
Ldo. Bolívar, y en Calzada, 88-A, entro 
A y B. 10401 9 ni. 
T A R D A D O : CON MUEBLES O SIN' 'Ul* 
• se alquila por seis meses la ra l^j. 
13 y A, con cinco cuartos, dos baño», 
tos de criados y garage. Puede Jer'p¿T. 
la tarde de 4 a 7. Informan: Señor i • 
Teniente Rey. nilmero 71. -
10639 
R E D A D O : PARA LA TEMPORA^ 
y .lunlo ;i Octubre, se alquila a"1 L 
da la muy espaciosa y fresca casa ^ 
tos y bajos, cerca del mar v los n-^í; 
Tiene gafare. Informan: Teléfono i 
de 7 a 10 a. m. 1064" 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A UN buen comercio, banco, botel: Se al-
quila el local más céntrico de la Habana, 
Gil llano, 93. entre San José y San Rafael. 
Informes: L a Moderna Americana. Galla-
no, 93. Habana. 11012 IQ m. 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS. AM-
ÍO pilos v ventilados íiltos de la casa San 
Lázaro, ñfimero 69. La llave en los bajos 
de la misma. Informes en San Ignacio, 
nfímero 72. Teléfono A-2698. 
10076 10 m. 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILA. EN »50, L A CASA SAN l Miguel. 172. n una cuadra de los tran-
TÍU, subida y bajada, sala, comedor, cln ; 
eo cuarto», gran cocina, bafio y todas las | 
comodidades necesarias. La llave en fren-
te. Informarán, días de trabajo, en Obra-
pía, 25. de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-2764, v en Pluma. 3, Marlanno. 
por las noches y días festivos. Teléfono 
B-07—7022. 11030 9 m. 
LAGUNAS, 21. 
Se alquilan loa altos de esta casa con sa-
la saleta y cuatro cuartos. Los bajos se 
alquilan, con sala, saleta y dos cuartos. 
Informan en Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. y en O'Reilly. 102. altos. Seflor L«-
pez Oüa. Teléfono A-S980 
• • •" • SO o». 
los altos v bajos de la casa nOniero 220 Z 
v los altos de la casa número 212. de la 
calle de Neptuno. situados entre Marqués 
González y Oquendo. de la casa nflmero 
220-Z de la calle de Neptuno. situados en-
tre Marqués González y Oquendo. Son fres-
cos y espaciosos; tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sanitarios 
modernos. Para Informes: Manrique, nil-
mero 96, esquina a San José, perfumería. 
(• 4651 ln. 17 oc. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann." 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
^n las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San .losé. E n Infan-
ta. S3. secretarla. Informarán; Teléfono 
A-S209. 4738-39 25 ag 
SE A L Q C I L A PARA CORTA F A M I L I A , r-l pequeño bajo, acabado de pintar, de 
Escobar, número 3. E l llavín en la bodega 
esquina a Son Lázaro e Informes en Man-
rique. 128. 10413 7 „, 
^ ^ r T r a1' 
1 UYANO. REFORMA, 69 \ 'J* ^i,, í» J qullan dos preciosas casas, sa • ^ 
medor. dos grandes habitaciones. ? eTí.> 
tío, pisos njosaico. ln>! eléctrica, ¿jj 
de azotea; una en $15, otra ^ W 
Ineses en fondo o fiador que r0° „ en i*" 
comercio; éstas también se 9 pof 
sos 1.550 y $1.700. Se dejan ?1.0W »' 
100. Dnefi'o, en el 73. 10 m-
11129 _ sCAf-*' 
SK VI.QI I L A LA QriNTA "I'*i< par» nía," en Arrovo Apolo, P^P^g* f 
una Industria; tiene una l,1,e.n Tfr a f' 
5.500 metros de terreno. Se pue<l« ; T e l ^ 
das horas, precio ,<35. Informan- 0 ^ 




POR $75 M. 0.. MENSUALES \ E " ^ Calz. de J . del Monte 
se alquila para el día primero de Mavo 
prftximo. el segundo piso Independiente 
de la muv fresca casa Monserrate, núme-
10 13-A, frente a los parques de Las Pal-
mas y Luz Caballero, con dominio a la 
entrada d«-l Puerto; tiene 7 habitaciones, 
sula y comedor. Informan en Teniente 
Bey, números 42-46, Habana. 
hrls» 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
CUBA. S9. E S Q U N A A LUZ. 2o. piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grauuen . u... 
tos, doble servido sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
9896 • m-
1022« 
SE A L Q U I L A UN PISO D E LA CASA _ Obrapía, 113, cerca del parque y muy 
ventilada. E n la misma informan. 
SE ALQUILA L A C \SA C A L L E DE R E -, vlllaglgedo, frente al parque de Jesús 
María, propia para almacén u otra Indus-
tria, con una superficie de 400 metros 
cuadrados. Informan: Monte. 149, altos; a 
todas horas. 9867 9 m'. 
Í^N 45 PESOS M. O.. SE ALQUILAN" LOS j bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres rnartos r dos 
entresuelos. La llave en el alto. Informan: 
dunnanaalQ. UU. balo*. 10355 7 m. 
frente a la Itrlesla, acera (lP ! * r 5^ 
alquila una casa moderna. """lave en • 
todas las comodidades. La ii» n(un*r 
bodesra. Informan en Rern*28' !« *£> 
34. Teléfono A-1347. llngK ^rt 1 
T OMA D E L MAZO: r A T B O C g r 
- I J A. Saco, con gara pe, se aiu fabij1, 
to chalet, de dos plantss. con sj" fn 14 
te, comedor, cocina y ''prvl,c,0> „fio 
altos, cuatro cuartos, hall. I.,n t a m ^ V 
to v terraza está por estrenar. ^ ^ o . 
nlqulla una planta baja. c"prViclo8-
cuartos, cocina y comedor y í^roii. _ 
forman en la misma a toda» nfu U * > 
BARATISIMAS ALQUILO C A ^ ¿ e g vas, frescas: sala, tres c " " ^ del »' 
ra. quince y diecisiete pesos. ' U j i 
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de siglo hace que la expe-
riencia me ha dado grandes 
resultados en la elección de 
espejuelos que le refrescan 
la vista y le fortalecen el ce-
rebro. Solamente le cuestan 
2 pesos. 
I G L E S I A S 
OPTICO GRADUADO 
MONTE, 60. 
(entre Indio y Angeles.) 
C E ALQUILA. KV PUEBLO "DE ' 
O prosperirlad. provincia Habaun, una 
! Í.5. i i.oasP con sus armatostes 
ínnHÍnî  niR rte ejidos: Ttuu* muchasl 
^c,„ ko S*hue,n.̂  rar;l ^ q"" ^ tome;! 
rls a haré fe. Más Informesf Vnld̂ s. ln- I 
I 10011 ^ 14 m. 
COJIMAR 
Se alquila ¡a Casa-Quinta Calzada,! 
número 7, cerca del Hotel. Informan: ! 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos, 10607 31 m. 
i 
H a b i t a c i o n e s 
HOTEL PALACIO VAXDERBILT. HA-bitaclones bien amuebladas, frescas y , 
muy limpias, todas con balcón a la calle, | 
luz eléctrica y timbres, baños de nfrua ca- | 
y fría. Teléfono A-K04. Comidas, ; 
S-O. Consulado y Trocadero, 77, al lado 1 
de Joŝ  Miguel Gómez. 
losar i m. i 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados departa- ¡ 
mentos, propios para OFICINAS, I 
en los altos de la casa calle de Te-1 
niente Rey, 14, en la parte más i 
céntrica de la ciudad comercial y 
frente a la Administración de Co-1 
rreos. 8694 10 m. 
H A B A N A 
CASA BIARRITZ: GRAN CASA de hn*s-pedes. Industria. 124, esquina a San 
Rafael. Keformadii totalmente, ofrece ha-
bitaciones mny frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 5 jn. 
C E ALQUILA UN AMPLIO Y F R E S Q U I -
O simo cuarto, con Iuk eléctrica y tele-
fono, a hombres solos one puedan dar in-
formes en la casa que dejen. Habana, nú-
mero 24, altos. 1O8R0 12 m. 
P
í r V uMABLBCmiKNTO: CALZADA 
TeVils del Monte. 258, esquina Toyo, 
„nnto comercial, amplio salón, propio pa-
p „nflininer giro, ños cuartos, demás ser- i 
Tuve bodega. Informan: Escobar,' 
^ftoe Tel. A-1744. 10804 7 m. ¡ 
SE ALQUILAN DECARTAMUNTOS Y habitaciones, pn casa de moralidad San Rafael, número 11107 21 m. 
T J ABIT ACION AMI Elí f.ADA, COMIDA, 
J.X luz y teléfono, para uno (ta 523 a $45: 
para dos de 40 a ?H0 por raes. Por día des-
de un peso. Camareras para las señoras. 
Aguinr, número 72, altos, 
5o m. 
T L C MAS SALUDABLE DE LA Ví-
bora o sea Loma del Mazo, ralle de 
víriimlí número 44, se alquila muy ba-
-ot-. una'preciosa casa, con portal, sala, sa 
¡¿•i cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
Hri¿s modernos. Llave en la bodega. In-
Torman: Tejadillo, 6S. 
10745 11 m-
, P r o p i o p a r a h o t e l i t o o c a s a de 
r huéspedes, tres altos; pueden comuni-
trne cada uno tiene sala, antesala, co-
1 ."iirtV cinco cuartos, dos baños. Toda cie-
u, nso electricidad. Calr-ada Jesús del 
Mnnte "número 258. esquina Toyo. Llave 
¡íoWn Informan: Escobar, 3S, altos. 
lOSbl 7 m-
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos íií y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
10916 14 m. 
V t e A L Q C I L A N LOS HERMOSOS altos 
i O (le Avenida de Acosta y Trímera, com-
níiê tos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
,ii v «ervlcios. Ln üave al lado. Informan: 
"nnu'sidor, 10. Teléfonos A-319S y F-1320. 
^ 10077 10 
V \ LA VIBOKA: SF ALQUILA UNA 
V/'cran esquina para bodega: tiene vida 
•wopia en las calles de Dolores y Porve-
nir ("forman en San Anastasio, núme-
ro 27 8 
olT ALQUILA L A CASA LCTANO, NU-
¡5 mero U". fabricada para establecimlen-
r, frente a la fabrica de Hehry Clay. don-
•l̂ " trasladan "El Aguila de Oro." Es ocn-
e\f,n oportuna de establecerse en cualquier 
«tiro sin pagar regalía. La llave e iufor-
tim • Perseverancia, 52, bajos. Tel. A-0414. 
llCV » 
'i UNA CUADRA D E L A CALZADA DE 
i \ .Tesús del Monte, se alquilan los altos 
fe lü esquina de Milagros y Príncipe de 
Astnría-:, compuesto de seis cuartos; sala, 
cómetlor, cocina, cuarto de baño y servi-
po para criados. La llave en la bodega de 
<i< liíijos. Informan en la Calzada de Je-
nis d"! Monte, 5*3. La Maravilla, bodegn. 
i jM>r teléfor.o número A-4573. Vidriera 
híuéra de Agular. 10008 7 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, clnros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nuera 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama miis bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, on el 
protdo edificio, para familia de gusto. 
11014 4 Jn. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O una con balcón a la calle y la otra Ir. 
terior. frescas y ventiladas, para matrlmo 
nio íin niños u hombres solos. Industria 
121. altos, entre San Rafael v Sun Misruel" 
11027 u m. 
T>UENOS DEPARTAMENTOS V 1IABI-X> taciones. con balcón a la calle e inte-riores, en Ü Reilly. 13 y en Habana. 128, en Habana. 13G y Picota, 56. 
10070 j) m. 
OE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
•3 • Villa Dolores", situado en Encarna-
•ión v Serrano (por Correa) alturas de 
Jpfús'dM Monte, próximo al del (rcnernl 
José Miguel OWmez; es de construcción 
noderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
nabitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de jardines. Es propio 
para una familia de gusto. Está habitado 
bo'r sus dueños. 10467 9 m. 
EN SAN INDALECIO V SERAFINES, a una cuadra del puente de Agua Dulce, se alquila un piso alto, con sala, 
romedor. tres cuartos; la llave en la bode-
ga. Su valor, 30 pesos. 
_10:»4 7 m. 
O QUIERE ESTABLECERSE EN CASA 
t préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alqnlla un local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado, .lesús del Monte, 
número 156. Teléfono 1-2004. 
10366 9 m. 
UN GRAN LOCAL 
acabado de arreglar, propio para ga-
rage n otra industria, se alquila muy 
barato. Se da contrato. Zequeira, nú-
mero 3, entre Fernandina y Romay. 
Informan: Monte, 362. Tel. A-6971. 
8517 7 m. 
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila 
ceta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. La llave 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre-
res. Teléfono A-3518. 
C-449 1—23 .̂ 
TT'N LA MODERNA Y VENTILADA CA-
JJj sa Empedrado, 31, familia particular, 
se'alqullnn una habitación en $12 y otra, 
amueblada, en precio módico. Ambas con 
ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 
_10010 13 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Mo-dernas, con pisos de mosaicos, altas y 
bajas, a S pesos. San José, número 06, an-
tiguo. 10977 0 m. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha I 
sido completamente reformado. Hay j 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-' 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rrienle. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, ¡ 
ofrece precios módicos a las familias i 
estables como en sus otras casas Ho- ' 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-' 
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce ¡ 
de todas lar. líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente ! 
decorados tienen balcón a los parques i 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc- ! 
trica y teléfono a todas horas. Baños i 
fríos y calientes. Las comidas se sir- j 
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve i 
y precios módicos en las pensiones. 
EDIFICIO " L L A T A " 
I 
i 
s 1 1 
I 
T: S EL MEJOR PUNTO DE LA CALLE r, f::'," K"tiigno, entre S¡:n Bernardi-•"•J.Santa Tmno. se alquilan casas de .̂ S ] * •> oro oficial. Infonne? on las mismas 
C E R R O 
tU ALQUILA LA BONITA CASA CAL-
•tort t a ''e! t''*rro- f0lln A* aiotea. con 
i- * 1. í,'1'a- Mista, cinco cuartos, comedor 
«rho|,.<, m fondo precio cuarenta pesos. 
V;!:'"0 A-589C. Lu llave en frente. 
LTI0BS 14 m. SE Al-Qt ILA, EN $35 CY., LA CASA Cnl-
Bil<5* • i ,,erro- número 641. con sala, 
ilrf* i '''neo hermosas habitaciones, come-
i7o»o V '̂Io. patio y traspatio; toda de 
' une; Iufonnan en Estívez, número 4. 
^"^ 4 16 m. 
ALQUILA LA CASA LA ROSA. ¿-A, 
¿n. SI0 * "na cuadra do la Calzada y 
Ruilfl 1 ^raJTo del Tulipán, con sala. 
i«'r-«l rorr,,la. tres cuartos, suelos de mo-
llar, y^más comodidades, en $22. La 
iMm?1 lodo- Informan: Salud. 42. 
« m. 
Ŝ ô 1"01 II'AN ÜNOS HERMOSOS AL-TpV.fI«•, ,iní?s âJos. Domínguez v Cerro, 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
^ i1,4̂ QCILA LA C R A N CASA CON 
r dein/. Puaítos- saleta, xaguán, cocina 
inoden,,, ^"^'os sanitarios: todo a la 
Arho'e» f,y.t?da "»osaico, con patio y 
Indo rAj"t,a)£.s y traspatio, el tranvía al 
S n T8,1̂ 0- 70 y 81- «uanabacon. 
17 m. 
íi1C¿lW^N^BA9.OA: SE ALQUILA LA milí* de rn,»^3 .f'K'1"8- Propia para fa-I'íi onó .5 "P" l r>»w todas las comodidn-.•mhVÁn JIn "ft pescar re: alquiler módico; ^xim« l*,*™11* «ta regla quinta. Calle 
Sst™0 Ĝ mez, número 62, 
En el coutro del diíítrUo 
oomerflal, n una cuadra 
de los tran\ias de Cuba 
y Habana. 
Conslruício espeelalmcn-
te para ofidnas, estilo 
americano, ron ascensor-
luz eléctrica y lodn servicio: lavabo 
de ag:ua corriente. jal>ón. toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz di-
recta del exterior, mu.v frascas, venti-
lación perfecta y claridad meridiana. 
AGÜÍAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
CLM53 Hd-5, 
A MARGURA, 10. ALTOS. SE ALQUI-
jTX lan espU'-ndldns habitaciones, muy ba-
ratas, con vista a la culle. 
103111 0 m. 
HO T E L UALACIO COLON. HABITA-clones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con bnlcrtn n la calle, 
lux -fléctricá y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. habitación 
$;i5 al mes. Comidas, $20. Hay una por 
$4C. con comida. 
103!)n R m. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla. 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
J0S14 S Jn. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE L A HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, poi consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de | mano, para limpieza y que sena coser. 
Inútil presentarse sin buenas referencias, | 
es para los alrededores de ln Habana. In-
forman en Escobar, 63, bajos, 
10Kt0 P m- ! 
ÍTsOLICITAN UNA MANEJADORA T 
_ una cocinera, que sepa cos»r, en Fran-
cisco V. Aguilera. M. altos, antes Maloja. 
107r.2 ^ m. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ; 
O no, de mediana edad, que entienda al-
go de costura, v una cocinera del país, i 
Villegas. 22. bajos, IftOlO P m. _ 
QB SOLICITA UNA MUJER, BLANCA : 
O o de color, de mediana edad, pero que 
•éa de moralidad, para una casa en que 
M le da habitaciftn y comida, teniendo el 
día libre para coser" para fuera, pues no | 
se le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que "prestar su ayuda. Cerro 
70r>. ni lado del Colegio S. Vicent». 
10000 14 m. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS y CABELLOS 
INSTANTANEAMENTE do un her;ooso color NEGRO N A i L K A L ¿ I W 
VARIABLE PERMANENTE y BRILLANTE. Cuidado con las imitocKK 
no* Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquechel, AmtricaniL 
D I Á R R É A S ~ C R O N I C A S 
tolcriform^s o infecciosas, catarro intestinal, puio«, cólicos, disenterU 
por grave*, antiguas o rebeldes qu<? sean, se curan infaliblemente con lot 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Jamás fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otros ro» 
medios. . 
En todas las farmacias y drogueríao. Depósito: Belascoaín, 117. 
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA EN MALECON, 70. ES- , 
O quina a Manrique, un buen criado de i 
mano, que traiga buenas referencias y i 
tenga buena facha, IQófiO tO m. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO, DE IZ 
O a 14 años, para criado de mano en Ma-
lecún, úmero 72, bajos, izquierda. 
R ni. 
ESEANSE BUEN CRIADO DE MANO j 
y buena criada. También un portero 1 
v una buena cocinera, que sepan su obli-
gación. Buen sueldo. Informan: Habana, 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE HE-rrería. pnicticos en floreo, para el cam-
po. Informan en Progreso, 2o-A. 
10.!57 7in_-
QE SOLICITA UN MUCHAUHO UAKA 
O ayudante de chauffeur: tieue que te-
ner práctica y traer referencias. Sueldo: 
$30. casa y comida. Calle í entre 11_ y 13. 
casa del señor Sarrá. 10S34 7 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE DISPON-ga de 200 pesos, para un negocio que 
deja 120 posos mensuales. Informan: San 
Lftz.aro y Blanco, frutería. 
LdBM 7 m. 
114. Teléfono A-4702. lOSM 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA UNA BOCINERA O UN | 
O cocinero, que sepan bien su obliga- I 
clún v que entienda algo de repostería. I>i- ¡ 
rigirse a Villa Virginia, frente al parque ¡ 
de la loma del Mazo. 
110S8 I» m. 
COCINERA: SE SOLICITA PAR.̂  COR-ta familia eu Progreso, 20, altos, ha de ser muv aseada y saber <iimplir con su 
obligación, sueldo $ló moneda oficial. 
lOOOl » m. 
EN SAN NICOLAS, 82, ALTOS. SE So-licita una cocinera, peninsular, que sea aseada v sepa cocinar bien a la española 
y la criolla; si no es así que no se pre-
sente, 10075 10 m. 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-
IO ciña y limpieza, con garantías satisfac-
torias, para casa pequeña y muy corra 
familia, en Mariana o: buen sueldo y ropa 
limpia. Dirigirse a la señora Nussa, Ho-
tel "Bufíalo," Zulueta, número 32, a to-
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 10488 7 m. 
T TN MATRIMONIO DESEA HACERSE 
U cargo de tina finca o de una casa-
quinta. Para informes: San Rafael, nú-
mero 141V2. esquina a Soledad. establo. 
Benigno Almuyñâ  10C00 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA penlnslar, para coser, bordar a má-quina v hacer otras labores. Aguacate, 
ib. Telefono A-C7G1. 
in.-,;¡4 0 m. 
TTBfü JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
j \ j colocarse de manejadora o criada de 
imano; sabe cumplir «on su obligación. 
Informan : Neptuno, 205-A, zapatería, 
11142 10 m. ^ 
r'NA JOVEN, PRACTICA EN LOS SER-vlcios domésticos y con buenas refe-rencias, desea colocarse. Su dirección: Es-
trada Palma, 43, bajos. 
lOOOTt 9 m, 
TTNA JOVEN .RECIEN LLEGADA, PE-
] v> uiusular, desea colocarse de criada di 
imano o manejadora; tieue referencias y 
pifm'a cumplir con su obligación. Infor-
man: Lamparilla. 04, bodega, teléfono 
A:;.>'!. 11073 10 m. 
T TN A J O V E N , P E N I N S U L A R , QUE NO 
Kj se marea y embarca para la Coruñx 
el día 20 de Mayo, desearía ir al servid* 
de una familia solo por el pasaje. Tejad!-
i lio. 11 '¿4, altos, informan. 
11024 » m. 
das horas. C 2447 3d-5. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, penin-sular, para cocinar y ayudar B los que-haceres de una corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. SI no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. Villegas, 00, 
altos. Se necesitan informes. 
10707 . ^ m. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE NECESI-ta una cocinera, peninsular, que duer-ma en la colocación. Sueldo $18. si no sabe 
guisar bien, que no se presente. 
10700 R 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-das habitaciones con balcón a la ca-lle. Monte, 09, frente al Campo Marte. 
10723 10 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Eduardo López, lo solicita su primo 
José (iayoso. Paseo Martí, número 103. 
10857 " 12 m. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la ralle, Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37. con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
}pN REINA. 14, SE ALQUILAN HER-L/ mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesor; en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rnvo. 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
PALACIO GALIANO, 101 
Entrada por San José. Se alquilan depar-
tamentos y habltncionea. con toda asisten 
cia; se piden referencias. 
8SS8 11 m. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS T habitaciones, desde 25 a SO pesos, con 
toda nalsfcuela: espléndida comld;i. Todos 
los tranvías por la puerta. Monte, 5, es-
quina a Zulueta. Teléfouo A-1000. Prado, 
SO, una habitación, con o sin muebles. 
9771 'I m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Pendo, 117. Teléfono A-7199. Ksptén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
"VfURALLA, SVi. ESQUINA A SAN IG-
ITX nado, se alquila uu departamento que 
da vista a las dos calles. Informan en la 
misma. 10912 12 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Calbelo liarcía, natural del Ayun-
tamiento de Baña, (rállela, de 19 años de 
edad, que trabajó últlniampiitc efi el In-
genio ••Covadoupa," lo solicita su tío Ma-
nuel Calbelo. Dirigirse a Amargura, nú-
mero 2, Habaua, 
10988 9 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación y que ayude a Ion quehaceres de la casa. Sueldo: ?20. 
El Lazo de Oro, Manzana de Gómez. 
10833 7 m. 
E" SOLICITA UNA COCINERA, PE-
nlnsular. para una corta familia, y que 
ayude a los quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación y tener bue-
nas referencias. Baños, 230, entre 23 y 25, 
10006 19 ni. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroest, 2, Cerro. 
C 1280 ln. 10 m. 
K EGLNTE. SE SOLICITA UN RECEN-i te. Joven, para regencia activa en e« ta ciudad. Informan: Droguería Sarrá. 
10601 * 
/-NHAUFEEUR - APR1 NI>I( ES, SE pre 
\ J clsan. Enseñanza completa y rápida 
de teoría v iiianejo. Curaos diurnos y noc 
turnos. Garantizando obtención de título 
Carlos I I I , 267, garage Príncipe, 
sno'j i1 nLv-
ATENCION 
SE DESEA SABER E L PARADEKO DE dou Julián Pasenal Isidro, español, de la provindn de Zamora, en Viiladepera, lo 
busca su sobrina María Pascual y su pri-
mo Pedro Isidro y su hermano Santiago 
Pascual Isidro. Darán razón por carta o 
personalmente en la calle Santa Clara, nú-
mero 3, Habana. 11019 9 m. 
Se desea saber el paradero de Jo-
sé García Llera, natural de la Lle-
ra, concejo de Villaviciosa, pro-
vincia de Oviedo, hijo de Ramón 
García y de Ignacia Llera. Se tra-
ta de un asunto de familia. Los in-
formes pueden dirigirse al Direc-
tor de este periódico. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA-ra corta familia. Es para Ir de tempo-rada de verano a Madruga; tiene que aten-
der algunos quehaceres de la casa; y si 
sirve se quedará colocada al regreso en 
la Habana, después de ln temporada. In-
forman cu Monte, número 159. peletería 
•'La Deniocracla" y en Patrocinio, núme-
ro 6. Víbora. 10500 7 m. 
V A R I O S 
QE SOLICITA UN TAQUIGRAFO 
O glés y éapaflol. Dirigirse a Loit 





SE N E C E S I T A UN J O V E N , QÚE~DE-see dedicarse al comercio, para escri-bir al dictado en máouiua, en inglés. Di-
rigirse ni Apartado 901. 
1109R 10 in. 
rTLALLISTAS EBANISTAS Y SILLEROS, 
JL para trabajar fino y corriente, se pre-
cisan varios operarlos, medio operarlos y 
aprendiets adelantados. Belascoaín. 213. 
11180 11 m. 
1 
! S e n e c e s i t a n 1 
SE SOLICITA SOCIO, CON POCO Di-nero, para con otro que conoce el giro, trabajando, deja mensual 150 pesos Ubres. 
Véame: San Lázaro y Blanco, frutería; de 
7 a 10; el dueño. 
11140 10 m. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, I*EN I N-
¡O sular y una criada con referencias. San 
Lázaro, número 142. 109S0 9 ta, 
T ^ h a u f f e u r T í solicit'6~_u.vo p a r a 
KJ trabajar en plaza una Metz nueva, si no 
tiene garantías que no Se presente, en Apo-
daca. 37, antigut»! inforuian, 
10078 10 m. 
COSTURERAS 
VIVA USTED CON COMODIDAD 
Tome una habitación en el "Manhattan" 
y tendrá tolas las comodldudet; por poco 
dinero. Baño privado, agua callente, luz 
eléctrica y servicio de elevador teda l« 
noche. Café y Restaurant en los bajos. 
TT'N' LOS ALTOS DE PRADO, 30, SE 
x j alquilan una o dos habitaciones a 
hombre o matrimonio solo, decente, 
1092S 8 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE 
O nlnsular. que sea muy cal inosa con los 
niños y limpia; tiene que traer recouien-
dacióu. Calzada del Ceno. 800, entVc San-
ta Teresa y Zaragoza, en los Chalets. 
11067 10 m. 
VíUEVAS CASAS PARA FAMILIAS, 
1\ frescas habitaciones acabadas de pin-
tar, $9. Figuras. 50. Monte. 130. $10. Mon-
te, 105, $8. Monte. 177, $10. Monte, 38. $9. 
10398 ' 8 m. 
SE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112. esquina ¡ 
Luz. un departamento, una habitación, una 
accesoria y un local para guardar dos o 
tres máquinas. 10884 8 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES R£-gias. grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio si» niños. Se da lur, lavabo" y limpieza del piso. Obrapía. nú-meros 94 v 98. a una cuadra del Parque. .T. M. Mantecón. Teléfono A-3628. 105S0 11 in. 
(1ASA DE FAMILIAS: OBISPO^ «7. ES-J quina Habana, se alquila uno hermosa 
habitación, con balcón a Obispo. 
10887 8 rn. 
DOS HABITACIONES ALTAS. INDE-pendlentcs. con azotea por delante, 
agua, luz eléctrica, local para cocinar, ba-
ño y teléfono, a personas formales, sin 
niños; se alquilan en $15. Unico Inquilino. 
San Lázaro. 327. Teléfono A-3S07. 
10-.:is 8 m. 
"MANHATTAN-HOUSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos departamentos 
de una o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, baño e inodoro en 
cada habitación, todo este servicio sa-
nitario de sala, instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada departamen-
to, con agua caliente todo el año. Luz 
eléctrica y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas comunicación 
general con todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta moralidad. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO nl-to, dos salas y una habiraHón corrida, 
vista a la calle. Inquisidor, número 14. 
107.17 7 m. 
CONCORDIA, 56, CASI ESQUINA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-
nes en 18 pesos. No hav más inquilinos. 
Para informes: Salud, 34, Tel, A-á41S. 
13 m. 
| "TN PREftO MODICO T CON BALCON 
I Í j a la calle, se alqlllan hermosas y tros 
cas habitaciones altas, para hombres so-
los. Aguacate. 94̂ ., esquina a Lamparilla. 
Í0763 11 m. 
É ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto, con todos los servicios, a hom-
bres solos o matrimonio sin nlDos, en Mu-
ralla, número 36, altos, 
10700 1 13 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PARA LLE-vnr uu niño al colegio y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informan: Rayo, 
número 81, altos. 11087 10 m. 
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda hahlárselc en caso necesario. Se les 
paga el viaje del tranvía cuaiKlo traen to-
da la costura terminada. Kopa de niños, 
de niñas y de señoras. Las familias Cum-
plid O ras pueden contar con trabajo segu-
ro todo el año. Se pagan a precios muy 
razonables, rresénfense solamente de 8 
a 10 de ln mañana. Almacenes de luclñu. 
Teniente llev, 19, esquina a Cuba. 
15 m. 
Un hpmbre, que da las mejores referen-
cias y es encargado de una Importante 
Industria, solicita un socio con algún ca-
pital, para establecer una, él, como socio 
capitalista, y yo como socio Industrial, 
pues cuento con mu.v buenos consumido-
res y es un negocio como no hay otro, de 
ganar dinero, pues mi persona, Incapaz de 
engañar, ni estafarle a nadie. Véame, que 
le conviene y se convencerá, y si no es-
criba y pasaré a verle. Dirección: S. A. 
L., San Joaquín, SV!, moderno, de 0 a 8 
p, m. 8251 10 m. 
fO.JO: ¡OJOI BIEN SUELDO. A LOíT 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de última novedad, a 
precios de New York, "La Moderna Ame-
ricana.Galiano. 93. Habana. Mande sellos 
para su contesti.. 10712 22 m. 
(1 ANCA POSITIVA: SE DESEA UN SO-T dO para que administre bodega, fon-da y café, el que queda es cocinero y due-ño de la finca, buena utilidad v se da a prueba y no se paga alquiler, tíazón: O' Reilly, 97, café "Albear. José Gómez. 10576 9 m. 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
Ncesito Agentes. Informes, de 11 a 1. 
Nuevos nrtíi'ulos. Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A, Sán-
chez. Villegas, 87, altos. ' 
10540 16 m. 
D I O I O I O I O I Q 
C O P A S Y P L A T O S 
VAJILLAS BARATAS 
X A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, NUMERO 68 
ESQUINA A AGUACATE 
C¡E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o de camarera de un hotel, lo mismo 
entiende uu poco de cocina; tiene buenas 
recomendaciones; no le gustan los mucha-
chos. Informan: Sol, número 105. 
10944 9 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-nejadora, es cariñosa con ios niños y sabe 
cumplir cou su obligación y tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. Infor-
man : Pila, número 8, antiguo. 
10958 9 m. 
DESEA COLOCARSE U N A BUEN A criada de mano y una cocinera. Tie-nen referencias. Informes: Sau Ignacio, 
número 57. antiguo. 11032 9 m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
''LA CENTRAL" 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedro 
Pon. Monserrate, 137. Teléfono A-0,">̂ 7, 
Rápidamente y con referencias facilito to-
lla clase de personal doméstico, garanti-
zando buena conducta y seriedad. 
10406 14 m 
ATENCION: CON LOS MEJORES IN-formes, se ofrece para viajar, solo poí el viaje pago, el u'O de este mes hasta San-
tander o Gijón, una magnífica criada. Te-
léfono 1-1089. 1f»SSfi 12 m. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
(íran Agencia de Colocaciones. O'RelIy, 
St. Teléfono A-ÍS4*». Si quiere usted tener 
UD buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc, qué se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10027 31 m. 
"LA CUBANA' 
íiran Agenda de Colocaciones, de Enrlq",e 
Pluma. VUloras. 92. Teléfono A-8383. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
VENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-cltnlentos del comercio cubano, se ne-
cesita para comisión i si,i antiguo de il.iha-
na. Escriba con referencias al Apartado 
1689, Habana. Cubu. 
10973 18 m. 
1 T T A B A N A , 108. AGENCIA D E COLOCA-
JJL ciónos de Miguel Tarrasó. Teléfono 
A-0S75. Con recomendaciones facilito buen 
I personal para toda clase de servicios. Van 
al campo. 10691-92 1 0 m. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO. PE-ninsular, trabajadora, con referencias. 
J, 10, Vedado, Sueldo $15 y ropa limpia. 
11113 io m. QE SO LI( I TA UNA SESORA DE M E-
O diana edad, para criada de mano. 
Sueldo: $15 v ropa limpia. San Miguel, 
212, altos. '11137 10 m. 
SE SOLICITA UNA ( RIADA DE MANO, recién llegada. Sueldo: .S15 y ropa lim-pia. Calle H. esquina 21. altos". Vedado. 
11152 10 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE color 0 peninsular, que sepa cumplir su 
obligación para un matrimonio sin niños; 
tiene que tener reeonicndadón de las ca-
sas qne ha servido. Calle Dos. número 96, 
altos, entre Línea y Once, Vedado. 
Ilion Ki BJ. 
"\TECESITAM08 EMPLEADOS, DEPEN-
jj> dientas, hombres, señoras, señoritas, 
modistas, cou referencias buenas para 
vender ropas de última moda para seño-
ras, caballeros y niñas. Ln Moderna Ame-
ricana. Galiano. 80. Habana. 
11013 15 m. 
}pN LA CASA DE MODAS "LE GRAND J Chic". Prado. 90. se necesitan prepa 
radoras de sombreros, que sean prácticas. 
Se papan buenos sueldos. 
UOOli 9 ra. 
I A PRIMERA DE AGUIAR. AGENCIA J de colocaciones. SI queréis tener un 
perronal decente y honrado, de cualquier 
giro que sea. pídanlo a ésta. Maloja. nú-
mero 5:<. Teléfono A-3090. J. Alonso. 
10703 9 in. 
T\ESEACOLOCARSE UNA MUCHACHA 
Í J peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de familia, entiende algo de cocina. Sai 
Anastasio, número 97, Víbora, 
10892 8 m. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
¡5 uiusular. de criada de mano, en cas» de moralidad y corta familia. Informan el Habana, ¡58, habitación número 4. 
niKTt 8 m. 
SM DESEAN COLOCAR DOS PENINSO lares, de criadas de mano o de mane-
jadoras; una es joven y la otra es de me-
diaaa edad. Informan: Inquisidor, núme-
ro 28. 10848 7 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
VJ cha, peninsular, de criada de mano fl 
manejadora; sabe su obligación y tiene 
referenclaa; es muy formal y sin preten-
sión ninguna. SI uo es buena familia que 
no se presente. Informan: Cliurruca, 48i 
Cerro. 10729 7 m. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESE.4 
\ J colocarse de manejadora o de crladi 
de mano. Informan: Neptuno, 225-A. 
10030 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE nlnsular. de criada de mano; es bon rada, limpia y trabajadora. Desea familli 
de niorallda y española. Tejadillo, uúnier' 
30, altos. 10788 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria, da de mano; lleva tiempo en el pali v prefiere el Vedado. Gervasio, número 51 
altos. 10768 7 m. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-
no, peninsular. Sueldo $15 m. p. y ro-pa limpia. Compostela. 118, bodega. 11023 íl m. 
V E D A D O 
^ARIANAO, CEIBA, 
^ COLUMRIA Y POGOL0TTI 
' i ^ * . ? 0 * ^ MARIANAO. L A CASA 
'"n-iclo rinm^íV5110- Tres 'uartos para el êxos tr^H100' snla- Jardines T^a IndennnH. V00" ^hnlleriza y en-món? n ¿ prtr A,lo,frt Castillo. IaTe. en n I,™.1 Campanario, 98. La MK» n rederlco, núm. 2«. 
11 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habilacioncs, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
]052.r» 31 m. 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alquila en su espléndida, prtv.i-da casa del Vedado, dos habitaciones altas con baflo, electricidad .terraza, comida excelente. Exige referencias. Teléfono F-
4320 IO.síVh 12 m. 
V A R I O S 
P^SlaS enRnENüA FI>CA D E 
?Ua; 'Jo* inÁs \ , ''',n I'"7-0 'értll. 0:18 v muehoü i v ,8 m'1 luinlentos. pal-•'atanal; entre f™'^^ y un gran ,0-tna g,, rt"' Mauagu;, y Santiago. In-
ufe10 y ^ A ^ a á a ' 0al-da 
f^n¡¡A — — 21 m. 
•Jp.r~ -̂1457 o i^^ra04- lnfo«-man : 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15, Habitación 
amuebladas, con servido, clectriclda. th 
bres. duchas, teléfono, comida, si se dése 
precios módicos. Í8a84 14 ni. 
CARNEADO 
VEDADO: .1 Y MAR. ALQUILA EN 
i su hermoso palacio, con 100 « uartos. rlstos 
al mar, a $4-24. $5-30, Í8-50. $10-00 y 
$15-IX'. Hay ensas con todo el servido y 
Jardín a $Í5 !K) y $17 al mes, mucha mo-
ralldr.d. Teléfono F-313L 
1S738 10 jn. 
! P E R S O N A S D i E 
I 
SE SOLICITA 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
do: $20 moneda oficial. Carlos III, 
número 24. 10983 1 3 m. 
E SOLICITA, PAKA AVI DAR A L.í 
limpieza en casa de un matrimonio se-
rlo, una ñifla de M a 10 años. Sueldo: 10 
pesos y ropa limpia. Se le Iratarú bien. 
J y Línea, ul laclo de la Clínica, altos. Ve 
dado. 11033 ;t m. 
SE SOLICITA 
! una buena criada que haya estado en 
I casas conocidas y respetables. Sueldo 
, $20 moneda oficial. Carlos II, nume-
I ro 24. 10983 13 m. 
SE SOLICITA PAKA El, SURVICIO DE una corta familia, una criada: ha de I saber cocinar, en Patrocinio, 3, Víbora. 
: 10872 7 m. 
j QE SOLICITA EN A (i CACA TE, 07, AL-
O tos, una Joven, para limpieza y dentftg 
quehaceres de ln casa para un matrimonio 
Joven. IfljBTB 8 m. 
I^N ESTRADA PALMA, 7, VIBORA, SE ^ solicita una criada, peninsular .que 
sea recién llegada. 10879 
AYUDANTE DE CARPETA 
Se solicita uno. que hable el Inglés y qué 
sea entendido, en "'Hotel Industria, ' 160, 
esquina a Barcelona, ... 8 m. 
l.̂ A RMA< El TITO, SK SOLIC ITA Infor-
X ma doctor Guerrero, Farmacia "El 
Aguila de Oro," 
iQSaO 14 ni. 
rrUtOA PE K SO NA QUE TEN<; A DE 50 jL a 100 pesos, les garantir,© que sanan de 2 a 4 diarios y e.s ¡ihre e independien-te: le enseño un arte decente: le doy aparatos en propiedad. Martí, 7:'.. Regla; de S a 11. Nota : Se le da buena manuten-ciOfl o su tanto por ciento ínterin aprende. 10S-Í7 7 m. 
Xf S BUEN NECOCTol SE SOLICITA ) un socio, que disponga de setecientos i pesos y qii" entienda d giro de café. Di-rigirse n Emilio Molina. Regla, calle de Máximo (Jóme/,, núm. 32. 1)392 17 m. 
í OCASION EXCEPCIONAL PARA 
| ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
| Estableceremos algunas personas en 
! un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
, ROBERTS0N, 3337 Natchez Avcnue, 
Chicago, E. U. 
i 9788 7 m. 
! C E SOLICITA UNA CKIADA DE CO-
( O lor. para las habitaciones, que sea de 
i mediana edad. Tres centenes y ropa lim 
pía. O Farrill. número 15. Víbora. Des-
pués del paradero de los tranvías. 
10922 fi m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones "Ln Araírlca." 
Luz. 91. Tddfono A-2404. En 15 minutos 
y con recumendadoues, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, cbanffeuro, 
ayudantes y toda clâ e de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEi colocarse de criada de mano; ha d( ser casa de moralidad ; tiene quien la re 
comlende. Tamblón se ofrece para coser 
Informan: Monserrate, número 2-A, por-
tero. 107S1 7 UD, 
T J N A SE5fORA, D E MEDIANA EDAD 
LJ desea embarcarse manejando una ni 
ña. con alguna familia que marche pan 
CornQa o 'iijón. Dan nuis informes ei 
BafiM, esquina a 25. Teléfono F-19G3. 
10822 13 m. 
"LA HABANERA" 
Gran Agencia de Colocaciones de Vicen-
te Medina. Amnrífura, 94. Teléfono A-
107̂ . ;. Desea usted tener su servido do-
in̂ rtico a entera satisfacción? Llame a 
esta casa y saldrá complacido; bueu ser-
vicio de mensajeros. 
7942. 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU sular de mediana edad, de criada d« 
mano o manejadora; tiene buenas refe1 
¡i r.rias. Informes en Carlos III. 247, bo-
dega La- Campa, No tiene pretensiones. 
In75> 7 m. 
CENTRO DE COLOCACIONES. To-rres y Compañía. Egtdo. número 2-A. 
j esquina a Corrales. Teléfono A-(i5(í2. Fad-
; I'ttmos todo personal para el servicio do-
i méatlco y para campo. 10207 7 m. 
TJNA MUCHACIIA, PENINSULAR. DE-
\^ sea colocarse de criada o manejadora, 
sabe coser a mano y a máquina. Infor-
man en M y 13, bodega, 10782 7 m 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES» 
O pañola, para criada de mano o maneja-
dora: se prefiere en casa de corta familia. 
Informa la encargada. Maloja. 199-B. 
10791 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. Informan en Aguila, núme-ro 3R: tiene referencias. 
107s:í 7 m. 
i S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡ TINA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
1 criada de tatuia »> manejadora. T!»ne refe-
i rendas. Informan: Churruca. 44, Cerro. 
11040 lo m. 
i TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEi 
U colocarse, en casa de moralidad, d! 
i criada de mano, prefiere el Vedado. Tieni 
I referencias. Informan: Salud, 63. 
S m. 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
! \ J colocarse ,en casa de moralidad, da 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 13, número 5, 
Vedado, 10905 8 xn. 
(^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola. de criada de muño o limpieza 
de nabitadones; tiene que dormir en su 
casa. Informan: Zulueta, número 32-A, en-




COLOCAR DOS JOVENES, 
s, buenas referencias: una 
y la otra de criada de ma-
San Nicolás, 253. 
10 m. 
8 m. 
QE ALQUILA. EN AUUIAR, 31, ANTI- i ! ¡ G ^ O R A D O P A R A D E R O 
O guo, un departamento alto, compuesto • • - a _ .. ^ 
de nos habitaciones, a persona de morali-
dad. 10259 7 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE BfA-no, ha de saber su obligación y traer 
I referencias de las casas que ha servido. 
San Miguel, 1S0, altos. 
10909 S m. 
PENSION DE LUV. CONSULADO. Si), altos. Habitaciones amplias: lavados I de agua corriente, mobiliario nuevo. Pre-
los módicos. 10202 7 m. 
i _ 
SE ALQUILAN. EN MONTE. 2-A. ES-(julna a Zulueta. dos departamentos con vista a la calle, sin niños; y en In-
quisidor. 16. habitaciones muy baratas, 
i con vista a la calle. 
» 102̂ 6 7 m. 
J ESUS KEfiUEIRA FEN TE, PENINSU-lar, desea saber el paradero de su her 
mano Antonio Reguelra Fente, que en el 
año 191J y 1913 estaba establecido en Cru-
ces, en la calle Esquerra número 74 o 54. 
i para ;!rr.--gi.ir asuntos de .familia. Eabana. 
¡calle Ktpeionza, número 115. 
' 11070 10 m. 
SE HOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaciones, que sepa coser y que pue-da dar referencias de las casas que hava 
servido. Eu Cerro, 600. 10̂ 3̂  9 m. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
£j quiera acompañar una familia h Espa-
ña. lAstnrias.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra. Teléfono 1-1040, 
107n̂  12 m, 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE~MA^ 
O no, con buenas referencias, en K, 187. 
Vedado. 107"' 8 m. 
QE SOLICITAN, EN MONSERRATE, 
IO 137. una criada de cuartos y otra de 
fuera: se les dan ?20. pero sin referencias 
que no se presenten: y también un coci-
nero. .«25. 10035 8 m. 
•TWi SEÑORA, D E S E A E M B A R C A R S E 
i \ J el día 20 de Mayo para acompañar a 
i una familia hasta España o llevar un nl-
! fio. es formal y amable para los niños, In-
I forman : Paula, número 102, altos, 
11096 lo m. 
SE SOLICITA UN DEPICMiiEVTE i)E cille. que entienda en la vema il«< ar-
tículo de Wkfioráir. ílno; si n> «•< i>lr|>.>ve, 
I que n<> se presente. Se -lee r.'t.iu Inf. --
j mes. Muralla. 08. 10644 7 m. 
| TfL Al XILIO MEDICO" SOLICITA DOS 
¡ Hi agentes cobradores que puedan deaios-
; trar Ser agentes presentando un número 
I de inscripdonea diarlas para aumentar 
i los pequeños cobrot que se le confían en 
I distintos barrios de la dudad. Inútil pre-
1 sentarse sin tener quien los garantice. Es-
i elusivamente de 1 a 3. Apodaca. 71. 
• -0034 S m. 
; Q E DESKA CO LOCAR UNA JOVEN. PE-
I O nlnsular. pra criada de mano o mane-
, Jadora. Lleva tiempo en el país; tiene quien 
responda por ella. Habana, 120. 
. HOOl lo m. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N P U -lar, de criada de roano y para cocinar 
para corta familia, o manejadora; uo se 
quieren tarjetas. Empedrado, 0. 
noza 8 m. 
T NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Santa Clara, 25. 109."3 r m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, para habitaciones o 
mauejar uu uiño, es lormal v tiene quien 
la recomiende. Informan en Cuba, núme-
ro 4. habitación número 7. 
TT>A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para un matrimonio o para 
arreglo de habitaciones. Informan: fiar* 
qn-s González, número 28, antiguo 
109o:? 9 m. 
/ ARPINTEROS EBANISTAS. SE SOLI-
\ J citan para construir muebles finos en la mueblería y ebanistería de Francisco Gañ ín y Hermano. Cnlle 17, entre Baños y F. Vedado. F-1048. 11145 u 
rfííA SESOR A. PEN INSU LAR, DESEA ' colocarse de criada de muño o mane-
jadora. Vives,' número ÚL 
109S1 o 
TTNA JO\ EN COSTURERA. SOLICITA 
ÍJ una rasa de moralidad; tiene o'leu 
la recomlend*. Informes: Chacón. 14. altoí 
J S m. 
SE OFRECEN 2 JOVENES 
penlnsularea: una para LabltacioueB y co-
ser; tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han servido y le gustan los nl-
1 f'OS; y ia otj.n ,le criada de mano o m . 
JCOora, Informan; Inquisidor, 29 * 10-6i-C5 7 a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R E N A Y 0 7 D E i 9 1 f i 
SK DESSA COLOCAR JTSA MCCHA-cha, penlnsulv. Para cuartos y costu-
ra; sabe coser a máquina o manejadora. 
Informan en Industria, número 4. 
10894 8 m-
DESEA COEOCAKSE TJ>'A JOVEN. E8-pafiola, de criada de cuartos; es fina 
f trabajadora. Sueldo: de 15 a 18 pesos. 
Cerro, 581, frente al Asilo Menocal^pues-
to de frutas. 10770 ' ul- . 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de orlada de cuartos y coser; sabe o.o-
»er a mano y a máqu ina ; es aseada y for-
na l ; tiene referencias. Informan; ban l-a-
í i i o . 372. bodega. 1 1 " ^ g m . 
C R I A D O S D E M A N O 
O E DESEA ( OI.OCAK VN JOVEN, E8-
O pañol, do 16 años de edad, en casa par-
ticular o establecimiento, de segundo crla-
í o o para casa particular de mandadero, 
prefiere el Vedado; tiene buenas referen-
cias y quiere casa de moralidad, l i t for-
uan : Cerro, Tulipán, 14; de 2 a o de la 
:arile: pregunten por Fél ix Leal. 
10041 0 m-
JOVEN. ESPAffOL. MUY FINO, OFRE-ce sus servicios como primer criado, 
en casa particular. Lo recomiendan hono-
rablea casas donde ha servido. Preferirla 
familia que en verano quisiera viajar al 
Norte o a Europa. Informan: Hotel Auro-
ra. Tel. A-46S0. 1100^ » ™-
O E OFRECE UN BUEN CRIADO. PRAC-
O tico en el servicio domestico; tiene in -
formes de su trabajo y honrado. Obispo 
v Bernaza. vidriera de cigarros, dan in-
iormee; es de mediana edad. 
10865 S in. 
O E OFRECE UX MAGNIFICO CRIADO 
•3 de mano, práctico, fino, trabajador, 
con referencias. En la misma informarán 
para un buen portero. Habana, 114. Telé-
fono A-4792. 10915 8 m-
DESEA COLOCARSE UN GRAN CRIA-do de mano, en casa de huéspees o le cobrador ©trabajar por horas. Da las 
referencias que se le pidan. Informan: 
Industria, número 9. Tel. A-7354. 
10807 7 m. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR CNA SESORA, peninsular, de criandera, de siete me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che; es recién llegada. Informan: Je sús 
del Monte, número 310. 
11141 10 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criandera a media leche o leche 
entera, lo mismo para la Habana que para 
el campo, lo mismo le da; tiene tres me-
ses, la niña se pede ver. Informan en la 
calle Carmen, número 6, altos, cuarto nú-
mero 6. 10896 8 m. 
UNA CRIANDERA, ESPADOLA, DE-sea colocarse; tiene buena y abundan-
te leche; tiene mes y medio de parida, 
con su niño, que se puede ver; no le im-
porta i r al campo. Informan en Monte, 
número 371. 10766 7 ni. 
C H A U F F E U R S 
A YUDANTE D E CHAUFFEUR, ESPA-
-¿"x fiol, do 18 años, desea encontrar en 
donde trabajar; tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. Informan: Con-
cordia y San Nicolás, bodega. 
11149 10 m. 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio, o raecá-
I nico. Calle Línea, esquina a M. Vedado. 
I 11035 0 m. 
I>OTICA: DESEA COLOCARSE UN D E -í pendiente, con buena práctica e in-
n ejorables referencias. Informes: Torres. 
Teléfono A-6562. 11020 0 m. 
^IMtl I f l I l l l lMl l l l I l i f l I l l l l l l l l l l l l l imiIMIII 
1 ^ H I P O T E C A D j 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Habana y Vedado, desde 6 por 100. 
Cerro. J e sús del Monte y repartos, 
desde 6% por 100. 
En construcción, desde 7 por 100. 
En pagarés , convencional. 
Desde $500 a 500.000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
SE OFRECE, EN MONSERRATE, 137, un ayudante chauffeur mecánico, sin 
pretensiones, y se somete a prueba. Telé-
fono 9577, a cualquier hora. 
11045 • 9 m. 
TAESEA COLOCARSE UN AYUDANTE 
J_/ de chauffeur, sin pretensiones. Morro, 
número 1, pregunten por Alfredo Blanco. 
10891 8 m. 
MATRIMONIO. ISLESO, DESEA Co-locarse: el de chauffeur, y ella mane-
¡ jadora o criada de mano; no le Importa 
( ¿allr para el campo; con buenas referen-
I clns. Trocadero, 75. 10925 12 m. 
UN JOVEN, CHAUFFEUR, CON PRAC-tica y t í tu lo extranjero, desea colo-
' carse en casa particular. Tiene ga ran t í a s . 
Informan: Belascoaín, 27. 
1081K i 7 m. 
COCINERA-REPOSTERA. MAD RILES A, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Informes: Industria, 119. 
110.™ 10 ra. 
O CIÑERA Y REPOSTERA, P E M N S l -
KJ lar, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 1 ie-
\e referencias. Informan: Calle 14 número 
104. bajos, entre G y H . 
11055 10 m-
r i E OFRECE UN MATRIMONIO SIN N I -
O ños ; ella para cocinera o manejadora, 
f él para portero o lo que se ordene; tie-
aen referencias. Informan en Apodaca, 2i, 
iltos ; el encargado. 11070 10 m-
TTNA ESPASOLA, FORMAL Y TRABA-
v j jadora, desea colocarse para cocinar 
y ayudar a la limpieza con corta fauiyla, 
que sea moral. No duerme en la casa ni 
sale fuera de la Habana. En la bodega de 
Apodaca y Clenfucgos, informan. 
11127 10 m. 
11054 11 m. 
(£500 L E PRODUCEN CINCO PESOS dla-
C riamente. Véame en Lealtad, 164; de 5 
a 6 P- m. 10904 9 m. 
2,000 PESOS, SE DAN EX HIPOTECA, o menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informas en Galiano, 72, altos; 
do 5 a 7 p. m. ,1. Díaz. 10851 U m. 
HIPOTECA. SE DESEA COLOCAR EN variáis partidas o en su totalidad 20 
mil pesos sobre fincas urbanas, sin in -
tervención de corredor. Trato directo. I n -
forman, de 1 a 3 p. ra. en Monserrate, 2-A 
esquina a Animas, altos. 
10737 n m. 
CHAUFFEUR. SE OFRECE UN CHAU-ffeur, práctico en milquinas europeas 
y americanas. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, 
y es experto en motores y electricidad. D i -
rección: Taller do automóviles ' La Hispa-
no-Culiann". Teléfono A-5900. Monserrate, 
número 127. 10797 7 m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rús t icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tardo. 10886 31 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U NA SEÑORITA QUE POSEE T I T U L O de profesora Mercantil, perito taquí -
grafa y mecanógrafa, pueda hacerse cargo 
de cualquier contabilidad y corresponden-
cia comercial, pues tiene amplios conoci-
mientos de inglés y irnncés. Tiene refe-
rencias y ga ran t í a s si se necesitan; pocas 
pretensiones. San Ignacio, número 28, ter-
cer piso. 
10862 8 m. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA 8ESOKA, 
U de mediana edad para acompañar a 
alguna señora o para cocinera; igual le 
da salir a fuera; tiene quien la garnntifo. 
Informes en la calle Sol, 13 y 15. Hotel E l 
porvenir. Tel. A-7727. 11136 10 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESOHA, DE 35 años, (lleva un mes en Cuba,) sin 
protensiones, cocina a la madr i l eña ; sabe 
Se todos los quehaceres de una casa, es 
ttnable para los niños y limpia. Infor-
aan : Crespo, 48, habitación número 13. 
10955 9 m. 
p O C I N E K A - M A D R I L E S A , COCINA A la 
U española y criolla y sabe de repóste-
la, desea casa particular o de comercio 
• también sale al campo. Cuba, esquina, a 
tejadillo, frutería. 11025 9 m. 
LTNA PENINSULAR, D E MEDIANA J edad, desea colocarse de cocinera; no 
luerme en la colocación. Aguila, número 
157, altos. 11017 9 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. También ayuda 
a la limpieza. Tiene referencias. Infor-
man : Sol, número 90. 
11016 0 ra. 
U N MATRIMONIO SIN HIJOS, DESEA colocarse, para trabajos adecuados a 
cu sexo: ella entiende algo de cocina. I n -
forman en calle Santa Clara, n ú m e r o ' 3 ; no 
tiene inconveniente en i r al campo. 
11018 9 m. 
Y t n a s e s o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a 
U colocarse para la cocina y la liiuple-
%a; no le importa Ir qi campo si le dan 
buen sueldo y le pagan el pasaje. Gaiia-
t o . 14, esquina a Lagunas, altos. 
llOOd 9 m. PESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo: ella de cocinera; él sirve para tualquler trabajo; a no poder ser juntos, 
ella de cocinera en la Habana o fuera. 
Santa Clara, número 22, Habana. 
10808 7 ra. 
EN SAN MIGUEL, 262-A, ALTOS, SE so-licita una cocinera, que sepa bu obli-
t ac ión y sea limpia, sueldo 12 pesos, en 
(a misma una muchacha, de 15 a 17 años, 
toara ayudar a la limpieza de la casa, que 
iea formal, sueldo, 8 pesos; de 10 a. ra. a 
i p. m. 10793 8 ra. 
U NA SESORA, DE M E D I A N A EDAD, desea colocarse de cocinera o de cria-
da do mano, en casa de moralidad; tiene 
referencias; se prefiere en la Habana. In-
forman : Dragones, 7. Teléfono A-6903. 
10S50 7 ra. 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
V^' locarse en casa de corta familia y de 
moralidad- Cocina bien a la criolla y a la 
española. Informan: calle de Amistad, uü-
úiero 136, habi tación 77. 
10S41 7 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla,1 desea 
colocarse en casa moral. Tiene refere»-
•ias. Informan: Jesús Peregrino, 5. 
10779 7 m. 
r^OCINERA. SE DESEA COLOCAR SO-
\ J lamente en la Habana, una extranjera 
que cocina a la española y criol la; no ha-
ce plaza. Informan on Campanario, núme-
•o 98, antiguo, habitación número 12, in-
icrior. altos; no duerme en la colocación. 
10931 8 m. 
D E DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
D lar, de cocinera o criada, es trabajado-
ra; sabe cumplir con su obl igación; va a 
mahiuler punto de la isla. Informan: I ' r ín-
ipe. número 11, cuarto número 45. 
10S01 8 m. 
{BOCINERA, M A D R I L E S A , DESEA CO-J locarse en comercio o casa particular; 
>8 de mediana edad y formal ; no duerme 
•n el acomodo. Informan: San Miguel, 13, 
ta los altos; a todas horas. 
10930 S ra. 
b E DESEA COLOCAR UNA COCINERA^ 
M espafiola, en casa particular o estable-
i imlento; en la misma se coloca una para 
Iodo el servido, siendo nn matrimonio so-
jo. Informan en Estrella, 39, antiguo, al-
fós. 11005 9 m. 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PAKA Tenedor de Libros o empleado de es-
critorio. Inmejorables referencias. Infor-
mes: Galiano, 9, almacén de víveres. Te-
léfono A-5747. 10794 7 m. 
TENEDOR DE LIBROS: UNO QUE tiene algunas horas desocupadas, de-
sea encontrar una o varias casas para lle-
var las cuentas. Es práctico en toda clase 
de negocios v habla Inglés. Dirigirse a 
Escobar, 119. 10789 11 m. 
V A R I O S 
ITS MECANOGRAFO CON ORTOGRA-J fía, dos años de prActica en una bue-
na Notaría, con certificado: se ofrece al 
comercio o particular. I t . Pone.» de León. 
Chacón, 19. 11063 14 m. 
T T N JOVEN. CENTROAMERICANO. RE-
U cién llegado a ésta, con prftctlca pe-
riodística de cinco años en muchos dia-
rios de Centro América y que fué duran-
te cuatro meses el último Secretarlo de 
Rubén Darío, desea trabajar en un perió-
dico, ya sea en la Redacción o como co-
rrector de pruebas. Agradecería se d i r i -
giese a Monte, 5, bajo las iniciales E. T. 
11114 10 m. 
PROCEDENTE DE CANARIAS, SE ba-ila en esta ciudad el inteligente f lo r i -
cultor y alboricultor. Director de Jardines, 
quien ofrece sus servicios al público, para 
la ciudad o en el campo. Avisar a J. de A. 
Santa Lutgarda, número 31, Palatino. 
10967 9 m. 
SE H A L L A E N ESTA CIUDAD E L 1N-teiigente disecador de toda clase de 
animales, socio corresponsal del Museo 
Zoológico de Islas Canarias, que ofrece 
sus servicios, tanto para el trabajo como 
también la conservación de a lgún gabine-
te particular de Zoología. R a z ó n : J. de A. 
Santa Lutgarda, número 31, Palatino. 
10968 9 m. 
SE OFRECE UNA SESORA, DE ME-dlana edad, con todas las referencias 
necesarias, para señora de compañ ía ; sabe 
coser ropa fina y bordar; no tiene incon-
veniente en salir a viajar en compañía de 
señoras o señor i t a s ; es sola. Informan en 
Villegas, 92. Teléfono A-8363. 
11039 0 ra. 
ITN PROFESOR DE INGLES, TENE-J duría de Libros y Ari tmética elemen-
tal, superior y mercantil, se ofrece a do-
micilio y en su morada. Vive en Esco-
bar, 119. 10790 . 11 m. 
DESEA COLOCARSE JOVEN SIRVIEX te y buen repostero; desea restaurant 
o casa particular. Para más Informes di-
rí janse a Juana Alonso. 52, entre P. Per-
nas y Lnyanó. 10659 10 m. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E ME-
JÜTJL diana edad, desea colocarse, pa-
servir a caballero solo o seüora, para 
coser y ayudar a los quehaceres o para 
cuartos y coser en un hotel. Monte, 46, 
altos de la mueblería, pregunten por Jo-
sefa. 10832 7 ra. 
FARMACIA. DEPENDIENTE CON Su-ficiente práct ica y referencias, desea 
colocarse en la Habana o en ei campo. 
Informes: Egido, número 25. 
10682 10 m. 
AL COMERCIO. MANUEL M . GARCIA, comisionista Incansable y práctico, 
aceptar ía a comisión para Camagüey y 
Santiago, la representación de alguna ca-
sa de víveres, licores, tabacos o cualquier 
industria, en que las muestras no sean de 
volumen; tengo varias comisiones y cuan-
tas referencias necesiten. Dlrigfrso al 
Apartado 11, Camagüey. 9 ra. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 9.?. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rús t icas . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde' ?200 hasta $100.000 (Cien mil) 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También sobre aloui-
leres y pagarés , con buenas firmas. Dirí-
jase con t í tulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratations: Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V. A. 
del Busto. 10014 10 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a d inero en todas cant idades 
sobre casas en esta c iudad . Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 60d-12. 
U R G E C O L O C A R 
Dos mil pesos en primera hipoteca sobre 
finca urbana. Dirigirse al señor Saenz de 
Calahorra, calle Progreso, número 20. 
10546 9 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Anociaeión de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 i n . lo . f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo d^ plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
í 
C o m p i t a , 
C O M P R A M O S 
casas en la Habana, con establecimiento, 
de $50.000 en adelante. Trato directo. Ra-
mos y MazOn, Obispo, 59, altos del café 
Europa. Teléfono A-5424. 
11132 i© m. 
/ ^OMPKO CASAS Y SOLARES DE TO-
\ J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pu lgarón . Aguiar, número 72. 
Teléfono A-5864. Pago bien los puntos 
buenos. 11093 1 0 m. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
C o m p r o dentaduras vie jas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
l á s , 2 1 3 , bajos, entre M o n t e y Co-
rrales, Lu i s ?. , H a b a n a . 
11057 2 6 m . 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-ja y azotea de $3.000 a $6,000, que sea 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
Reina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 197. 10992 4 j u . 
SE DESEA COLOCAR UN SESOR, DE mediana edad, de portero o cosa aná-
loga; tiene buenas referen^as de haber 
servido en casas de buenas familias. I n -
forman : Habana, número 49. 
10772 7 ra. 
UNA LAVANDERA. D E L PAJS, DESEA encontrar ropa para lavar en su ca-
sa. Informan: Oficios, 70, habitación 24, 
altos. 10805 7 m. 
COCINERA PENINSULAR, DESEA c o -locarse en casa particular, tío tiene 
xiconveniente en dormir en la colocación. 
Antón Recio, 38, accesoria B. 
10622 8 ra. 
C O C I N E R O S 
UN JOVEN, ESPASOL, ENTENDIDO en bibliografía, se ofrece a entidades 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar sus libros, por precios módicos. 
Apartado de Correos 587. Horacio Gonzá-
lez. 10927 12 m. 
CIOOINERO-REPOSTERO, SE OFRECE ' p a r a casa particular, trabajando con 
tjerfecclón y a l gusto de los dueños, por 
fielicados que sean. Buenos informes. Av i -
les por el teléfono A-91fl4. 
10 ra. 
T ^ E S E A COLOCARSE U N BUEN COCI-
J - / ñero-repostero, del país , casa particu-
lar o estnolecimiento. Prado, 39. Telé-
fono A-8437. 
10954 9 ni. 
ETN BUEN COCINERO DESEA COLO-J carse; tiene muy buenas referencias 
tfe casas donde ha trabajado: pueden in-
\>rniar en Industria, 115. 10821 7 ra. 
UN ESPASOL, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para cobrador, portero, ca-
marero, encargado de una casa de inqui-
linato o particular, encargado de una f in -
ca do campo o de escritorios u oficinas, 
j lo mismo con doctores de todas clases, 
' etc., etc., etc. Sabe su obligación; no tie-
ne inconveniente en i r al campo o viajar 
con personas de respeto. Informan: Casa 
Ricalt, Obispo ,núm. 4 y medio. Teléfono 
A-3791. 10924 8 m. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse. Habla y escribe perféctamente 
el inglés y tiene conocimientos de Tene-
duría de Libros por partida doble. D i r l -
, girse a Egido, 35. 10906 ' 8 m. 
JOVEN, DE 23 ASOS, H A B L A INGLES, francés y español, desea colocarse de 
cualquier cosa, conoce el t r á b a l o de cama-
rero. Dirigirse por cartas a JL Martínez. 
Vives, número 184. 10y59 9 m. 
C R I A N D E R A S 
TNA CRIANDERA, ESPADOLA, PA-
^ rlda de tres meses, tiene abundante 
« h e ; tiene recomendación. I n f o m a n en 
r.iniburu número 69 moderno. 
10706 « m. 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E -ra, de color, para ropa de niños y se-
ñoras, con recomendación. Florida, núme-
ro 35. moderno y 29, antiguo. 
10S58 8 m. 
| T^vESEA COLOCARSE UN JARDINERO, 
j ± J que entiende también do carpinter ía , 
| lo mismo para la Habana que para el 
i campo, informan: Maloja, 94, antiguo. 
> 10835 8 m. 
SE COMPRA UNA CASA PARA F A B B I -car, de 4 a 6 m i l pesos, de Reina y Be-
lascoaín adentro, pueden avisar por el te-
léfono I-1Í93, sin corredor. 
10951 13 m. 
CAJA DE CAUDALES, SE DESEA com-prar una de la marca Mossler, peque-
ña, también una registradora de mediano 
tamaño. Dirigirse a Habana, 94. 
10888 9 m. 
COMPRO ESTABLECIMIENTO. ENTRO en sociedad si está en condiciones. In -
forman : Sr. Cuadrado. Someruelos. L Te-
léfono A-3506. 10877 8 ra. 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE cuarto, en buen estado t barato, de 
majagua. Teléfono y dirección: A-8286. 
Méndez, Hotel Miramar. 
10838 7 m. 
COMPRO UNA CASA E N E L BARRIO de Cayo Hueso, moderna, dlanta ba-
la, con cuatro cuartos, que no pase de 
SS.000. Dirigirse por cartas al señor Fé-
l i x , Virtudes 1, café "Moka" y contestará . 
10795 7 m. 
E N R E G L A , G U A N A B A C 0 A , 
u otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprara una casa grande, que tenga gran 
ja rd ín y buen patio. Razón : J . Martínez. 
Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10S52 13 m 
S E C O M P R A 
Un lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de Managua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polhamus, Apartado 457. 11 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S i Q Ü I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductoa Químicos. Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Cplonea y Bsenclaa, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E l DES-
TRUCTOR d e l (MARABU, destruc-
tor eficaz del ••marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODOs K l compuesto m á s 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumboe y CAR-
BOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias PrimaB<j;para todas las 
Industrias. 
T H O M A S F . \ T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
31 m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Nor te . T h e In te r -Ocean Sindicate 
L i m i t e d . L o n j a del Comerc io . 418-
4 1 9 . H a v a n a , Cuba . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330 . 
2961 25 m . 
U R B A N A S 
E N EL VEDADO, SE DESEA VENDER una buena casa: solar completo, a tres 
cuadras del Colegio La Salle, $12.500. Lla-
me al B-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, SE vende casa moderna, seis cuartos, pe-
sos 9.500. Llame al B-07 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. 
(1ERCA DE PASEO, CASA MODERNA, J grandes comodidades, $25.500. Llame al 
l'.-OT, pida el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. 
CERCA DE 23. MAGNIFICA CASA, CON terreno a los lados, $7.500, libre de to-
do gravamen. Llame al B-07 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a informar. 
CHALLE D, CERCA DE 23, SOLAR COM-J pleto, a la brisa, $11.000. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y pasa ré 
a informar. 
CERCA DE 17, GRAN CASA, GRAN construcción, mucho confort, 535.000. 
Llame a l B-07 y pida el 7231, dé su d i -
rección y pasaré a Informar. 
( lERCA DE L A C A L L E PASEO, GRAN J residencia, mucho lujo, grandes como-
didades, cantería, regla construcción, pe-
sos 45.000. Llame al B-07. pida 7231, dé su 
dirección y pasaré n informar. 
(^ERCA DE CONCORDIA, A M E D I A J cuadra de Belascoaín, se vende una 
casa de altos, cantería, $16.500. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO V bajo, en la calle Clenfuegos, a una cua-
dra <le Monte; se admite una parte al 
contado; para el negocio al señor Rozas, 
RevUlagigedo, 15, altos. 
11069 16 ra. 
BODEGA CANTINERA, ESQUINA, VEN ta garantizada. $40 diarlos; contrato 
largo, alquiler módico. $2.500. o admiten 
socio. $5.000. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
rnEBRENOS CON TRANVIA X CALZA-
JL da, esta ciudad y sus barrios. Lotes 
de 10.000 metros hasta 500.000, 20 a GO 
centavos metro. Havana Business. Indus-
tria, 130. A-9115. 
t^ASA ESQUINA. EN JESUS D E L MON-J te. moderna, cielo raso; ganando $540 
al año, contrato, $5.000. Otra, ganando 600 
pesos. $5.500. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
CASA MODERNA, DOS PLANTAS, CAN tería, cielo raso, comercio calzada del 
Monte, ganando $1.S0() al año. $19.000. Ha-
vana Business, industria, 130. A-9115. 
I^ S Q I I N A COMERCIO ESTA CIUDAD, J ganando $852 al año. $S.00O. Casa lu -
josa, ganando contrato $S04 al año, pesos 
7.800. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
CASAS PARA RENTA T V I V I R .ESTA ciudad. Vedado, Jesús del Monte, una 
y dos plantas, desde $1.500 hasta $50.000, 
Industria, 130. Havana Business. A-9115. 
TERRENOS, CIUDAD, 24 POR 28 V A -ras. brisa, próximo parque, producien-
do $100, $10,000. 7 por 18, $1.400, 650 va-
ras, dos esquinas, $9,500. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
CIABA MODERNA, AZOTEA, MOSAICOS, y sanidad, sala, saleta, dos cuartos, gran 
salón, servicios, ganando $240 al afio, 1.100 
posos y $1.100 hipoteca. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
Z^IASAS. JARDIN PORTAL, SALA, SA-
\ J leta, tres cuartos, azotea, mosaicos, 
servicios, $2,500, $700 contado, resto pla-
zos desde $50, cualquier tiempo. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
SOLAR, PROXIMO MONTE, BRISA, 7 y media por 31 varas, $2.750. Casa an-
tigua, próxima Malecón, 8^ metros frente, 
brisa, 300 metros, $11.000. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-911ÍÍ. 
CIASAS CNA PLANTA. DE S3.000 A ' $5,000, v;irlas en puntos buenos. Es-
quinas, varios tamaños, nuevas o viejas, 
dentro y fuera. Havana Business. Indus-
tr ia , 130. A-9115. 
SOLICITAMOS $500, 2 por 100; $300, 3 
1^ por 100: $100, 4 por 100; $1.000. $2.000, 
$3.000, 1 por 100 mensual, ga ran t í a só-
lida, e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
11148 10 m. 
C A S A S P A R A R E N T A R 
Tina que produce $84 si mes, $6,500. 
Otra que produce $80 al mes, $5,500. 
Otra en Lawton, 165 metros 
construidos $3.200. 
Otras que se dirán a los com-
priulnres de verdad. No a corredo-
res. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
11053 11 ra. 020,000, SE VENDE EN L A MEJOR enn-
dra de la calle 17. Vedado, una amplia 
y moderna casa, libre de todo gravámen. 
Renta el 9 por 100. Informan: Monta, nú-
mero L (R. Campa.) 
11047 10 m. 
TTENDO FN MANRIQUE UNA CASA 
\ para reedificar, mide 825x36, precio 
9,000 pesos y reconocer un censo de 700 
pesos, urge la venta. Informan: Jo sé Pl-
garau. Calzada de Cristina, 4; de 7 a 11. 
11052 14 m. 
"TTENDO: EN E L MEJOR PUNTO D E L A 
V calle 17, una casa de alto y bajo, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, Jar-
dín, portal, patio, traspatio y doble ser-
vicio. Renta 95 pesos, precio 13,000 pesos. 
Informan: Calzada de Cristina, 4. José 
Pigarau; de 7 a 1L 11051 14 m. 
DE REINA A L M A R : VENDO UNA E8-quina nueva, con establecimiento, ren-
ta anual $1.320, da el 8 por 100 libre. Véa-
me en Reina, 39; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. 11102 10 m . 
EN L A C A L L E DE ANIMAS, PROXIMO a Galiano, vendo una cindadela anti-
gua con servicios sanitarios y lavaderos 
modernos, pisos finos, agua redemida; tie-
ne 22 habitaciones y dos accesorias, mide 
446 metros polo el terreno, vale el dinero, 
renta $160, precio $16.000. En Reina, 39; 
da 1 n 3. Francisco Fernández. 
11103 10 m. 
TTRGE L A V E N T A : DE NEPTCNO A L 
U mar, «n Campanario. Yendo una casa 
de nueva construcción con el frente de can-
tería, renta $12L_ siempre alquilada, da el 
9 por 100 libre. Francisco Fernández. Rei-
na, número 39; de 1 a 3. 
11104 m m. 
VEDADO: VENDO UNA O DOS CASAS calle 8, próximo a 23, con jardín , por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, precio 
2.200 pesos cada una, rentan el 11 libre. I n -
forman: Empedrado, 41; de 2 a 4. Telé-
fono A-6829. Arango 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO: En una gran calle comercial para se-
parar un socio, se vende una esquina con 
establecimiento, es calle de mucho t rán-
I sito, pegado a Galiano, con doble línea de 
I t ranvía. E l d u e ñ o : Neptuno y Campanario. 
"La Zarzuela." uill 12 m. 
S4.600. VENDO, EN LO MAS A L T O D E Maloja. casa de altos y bajos. D i r ig i r -se "al café Ancha del Norte. 366, Rodr í -
guez. 10929 8 in. ; 
G 4NGA. VENDO UNA CASA DE 8A-la saleta y tres cuartos, moderna. 
«•'OOO Renta $25. Informan: S. Carlos, 100. 
Ma'rcos. 10999 1' m. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$8 000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
T T E N D O TRES CASAS EN L A CALZA-
V d"a de Concha, de 16'50 de frente por 
33 de fondo, con maniposter ía y azotea 
moderna; de portal, a dos cuadras de 
Cristina, en $13.000. I n f o r m a r á n : San Car-
los. 100. Marcos. 11001 17 ra. 
G A N G A 
| En la calle de Animas, con estableclmien-
I to y de esquina, vendo una casa nueva, 
de dos plantas, en $3.000, y reconocer doce 
i mi l pesos al 8; da buena renta. Ramos y 
Mazón, altos del café Europa, segundo p l -
| so. A-5424. 11133 10 m. 
TTENDO, CORREA, 84 Y 44, DOS CUA-
V dra* -le la Calzada de Jesús del Mon-
te, Jardín, portal, sala, «aleta, tres habita-
ciones, comedor, cuartos de batios, l ami-
lla y criados, patio y traspatio, agua re-
dimida. El 44 tiene altos y bajos inde-
icndlentes. Informan en el 34. Teléfono 
2235. Muv baratas. 9084 1< ra. 
L O S e s p e j u e l o s d T ^ 
S E I M P O N E N P O R SUS M E r ] ^ 
Yendo 
barata. 
eB m'1 jíoute 
VEG< 
fll Bol 
S« le 1 
lar con 
tro añ< 
TTEDADO. CASA E N $6.200, SE VENDE 
V una, con jardín , portal, sala, saleta, 
dos cuartos bajos, y sala, saleta y un 
cuarto alto, entrada para automóvil. Con-
cordia. 123, antiguo. Teléfono A-2369. 
11143 io m. 
SE venden en Luyanó. Aprovechen Ran-ga. Reforma: 67, $1.500 ; 69. $1.600: 71 
y 73, $1.800, y la esquina, $3,300, con puer-
tas de hierro, preparada para estableci-
miento, de cielo raso, con otra casita al 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
pisos mosaico, sanidad moderna, todo por 
^10,000; se deja $6,000 en hipoteca al 9 por 
100, Su dueño : Reforma, 73, únicamente 
con el comprador; no se pierde tiempo con 
corredores; todas las casas con luz eléc-
t r ica; muy pronto los carritbs por la pró-
xima cuadra y a dos cuadras del Parque; 
no pierdan tiempo, tengo que establecer-
me en negocio de comisiones, por lo cual 
liquido. 11128 20 m. 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
Puedo mostrar que tengo 21 casas de es^ 
quina : precio de ellas: $6.000. $2.000 2S.0OO 
$19,000, $5,500, $11,000, $8,000, $18-200. 
$36.000, $33.000, $11.000, $22.000, $12.500. 
$14.500, $13.000, 45.000, $40.000, $18.500 y 
$80.000. Informa: J. Martínea. Colón, 1 ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11042 15 m. 
EL P I D I O BLANCO. EN E L PRADO, vendo una hermosa casa, nuera cons-
trucción, dos plantas, a la brisa, en 100.000 
pesos libre de gravámenes. O'Rellly, nú-
10421 9 m. 
I V e d a d o : C a l l a d a , 116, esquina a 6 , 
i Se vende esta hermosa f i n c a c o n su 
e s p l é n d i d a casa, j a rd ines y á r b o l e s 
frutales con una superficie p l a n a de 
2 .750 metros cuadrados . Esquina de 
f r a i l e . I n f o r m a n : E G 1 D 0 , 9 5 . 
107!"b 3 ln . 
T I E N T A D E CASAS A PLAZOS: GKAN 
V oportunidad. Pueden adquirirse con 
$2,000 de contado y $2.300 en hipoteca a l 
8 por 100 anual, pudienao entregar a cuen-
ta, cantidades no menores de $50, con dis-
minución del interés correspondiente. Bue-
na construcción, sala, saleta, tres cuartos, 
espléndido baño y comodidades en gene-
ral. Informan: San Carlos, número 100; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 17 nv. 
SE V E N D E : EN LO MEJOR DE LA (Ri -zada de Concha y Luyanó, entre l > r -
uas e Infanzón, letra C, una casa con 365 
metros de superficie, 90 fábrica madera y 
215 de mamposter ía , con dos frentes de ca-
lle y por los dos pasa el eléctrico, dos ac-
cesorias en cada frente y seis cuartos inte-
riores, gana de alquiler $70, precio 6,200 
pesos. Su dueño en la misma, no corre-
dores. 106984 9 m. 
ESQUINA CON BODEGA: VENDO un», nueva, de altos, próxima a Galiano, en 
$20,000. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerer ía "La Moda." 
10960 9 m. 
PARA FABRICAR: E N LUGAR M I V céntrico, vendo casa vieja para fabri-
car. Mide 128 metros. Precio $6,250. Infor-
man: San Rafael y Aguila, sombrerer ía . 
10961 9 m. 
EN L A C A L L E DE GLORIA, CASI ES-quina a San Nicolás, vendo una casa 
muy barata; tiene sala, tres cuartos gran-
des y uno chico, $3,100. Reina, 39; de 1 a 3. 
Francisco Fernández. 11103 10 m. 
T I E N D O UNA CASA E N BELASCOAIN, 
t de portal, con sala, saleta y cinco 
cuartos, moderna. $7.800; y dos esquinas 
con establecimiento. Mide 7'50 por 22. Mo-
dernas. Preparadas para altos. Informan: 
Sau Carlos, 100. Marcos. 
UOOO . 17 m. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Calle de Angeles, de tres pisos, $18,000. 
Aguiar, 13 por 23, $16.000. Animas, $10.000. 
Aguacate, de dos pisos, $20.000. Bernal, 
moderna, dos pisos, $7.500. Chacón, dos 
pisos, $8.500. Campanario, moderna, 21.000 
pesos y $32.000. Escobar, de altos, $5.000. 
Empedrado, $17.500. Gervasio, $6.250. Leal-
tad, $5.500. Lamparilla vieja, 7 por 30, 
$12.500. Vedado, $12.000 v $18.500, Malecón, 
$2.!,000. Muralla, $20.500 y $65.000, tres p i -
sos. Neptuno, altos, $12.000. Picota. $5,000, 
Prado, $60,000 y $80.000, con estableci-
miento. Refugio, $11.500. San Nicolás, 15 
por 30, $18.000. Villegas, $6.000. Virtudes, 
12.500 pesos. 
E N M A R I A N A O 
una casa, con 2.000 metros, muchos árbo-
les frutales, con 22 habitaciones. Renta 
$88; t l tne una hipoteca de $3000. Es una 
ganga, en $6.500. Razón : J. Martínez, Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11044 15 m. 
A L 8 P O R 1 0 0 L I B R E 
Se capitaliza vna casa moderna de hie-
rro y concreto, en el sitio más comercial, 
a una cuadra de Obispo y otra de Ber-
naza. sobre 500 metros, a dos plantas, al-
quilada en 3,(500 pesos anuales, con con-
trato bien garantizado, a un importante 
establecimiento acreditado y que gira con 
gran capital. Informan de 1 a 5 por telé-
fono número 1-2024 o San Mariano, nú-
moro 18, Víbora. 10889 8 m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 9 n 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
, TELEFONO A-2286. 
ESQUINA DE F R A I L E . VEDADO. CA-lle de línea y cerca del Parque; jar- j 
din, portal, sala, hall, cinco cuartos, sale-
ta ; terreno, 21 por 49 metros. Figaroia, 
Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FINQVITA. LINDANDO CON la estación del eléctrico, varias casas, 
frutales, pozo, terreno magníf ico; cada ho-
ra salo el eléctrico de la Terminal. Pre-
cio : $3.200. Figaroia, Empedrado, 30, ba-
jos. 
EN CONSOLACION D E L SUR. FINCA de siete caballerías aproximadas, en 
calzada, con río, pozos y palmas, $3.000; 
no tiene censo. Figaroia, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN SAN RAFAEL, CASA MODERNA, alto y bajo; zaguán, 2 ven(aii;is. sala, 
saleta, cinco cuartos bajos; igual en el 
alto. Cerca de Galiano. Muy espaciosa. 
Figaroia. 
E N ORIENTE. 698 CABALLE HI AS. M A -deras, cedro, caoba, majagua, ríos, te-rreno superior, $175 caballerías . Cerca cal-
zada y ferrocarril . Figaroia, Empedrado, 
30, bajos, frente al parque de San Juan 
de Dios, De 9 a 11 a. m . y do 2 a 6 p. ra. 
IGLESIA DE B E L E N , A UNA CUADRA de eata iglesia, una gran casa, con 8'95 
por 28 metros, a la brisa, a media cua-
dra de los t ranvías . Figaroia, Empedra-
do, 30, bajos, frente al parque de San 
Juan de Dios. 
BARRIO DE MONSERRATE, A UNA cuadra de Galiano, una hermosa es-
quina de alto v bajo, moderna. Muy bien 
situada. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
U N G R A N N E G 0 C I 0 
En Pinar del Río, hacienda de 195 caba-
llerías, machos cedros, caoba, majagua, 
etc., r íos y manantiales, potreros mag-
níficos para crianza y ceba. Terrenos bue-
nos para toda clase de cultivo. Muy bara-
ta. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
GL O R I E T A D E L MALECON, A POCA distancia de ella, esquina de alto y 
bajo, acera de la sombra, con varios de-
partamentos, situación magnifica. Lo me-
jor de San Lázaro. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO. 30, BAJOS. 
frente al Parqne de San Juan de Dios. 
9 a 11 a. m. y de 2 a .> p. m, 
10937 8 m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las signlenteq ralles: 
Luz. Escobar, Laprunas, J e sús María, Vi r -
tudes, Prado, Ohrapía, Aguacate, San Lá-
zaro, Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, 
Cuba y nrichas m:ls. Kvello Mrtínea. Em-
pedrado, 40; de 1 a 8. 
10830 7 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, 
moderno, con establecimiento; renta $105, 
en $14,000; y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14,200. Evelio Mar-
tínez. Empedrado 40; de 1 a 4. 
10829 7 m. 
SE VENDE L A HERMOSA CASA CE-rro, 484, esquina a Domínguez, la me-
jor esquina del Cerro, frente a la Quinta 
la Covadonga, pisos de mármol , toda cla-
se de comodidades. Informes: F. Miranda, 
Perseverancia, número 1, esquina a Ma-
lecón. Teléfono A-1779. 10825 13 m. 
PLAYA DE MARIANAO. OCASION: SE vende una casa de tabla y teja, <?bm-
puesta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, tiene agua de Vento, en esqui-
na, con un terreno de 800 metros cuadra-
dos; tiene Arboles frutales; se da todo en 
dos rali pesos. Informa : José Rodríguez, 
en Real, nfimero 55, Pía va: de 7 a 10 a. 
m. y de 3 a 9 p. ra. 108Í6 18 m. 
T / ' E N D O UN SOLAR DE 626 METROS, 
* 25 centímetros, con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal, y aer-
vlcio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquiler, en el punto más céntrico de 
Marianao, calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más informes Real, número 1S2-A, 
Marianao; de 8 a 11 a. m. E l dueño. 
10633 l Jn. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . , . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta rasa son 
reservadas. 











Es un hecha bien conocido ra 
el mundo que no venda espeWi 'ot S 
pnes el m á s barato es de alumî "1*1»» 
vale ,»2-00 y és tos llevan los nü^m 0 ^ 
tales Unos de agua que lo* h» «¿i 
rlcano en $S-S0 y de oro macizo « 
Previo examen de en vista. rraH ^ 
gabinete, por mis tres óptico. 1 ^ ^ 
sabios en Cnba, que 1« Propor r i inaA^ 
lente» adecuados a sn vista n '•i 
su vista a cnaiqnier Utnlado 'óntTr 10,6 
ga a una rasa de reconocida comn V ^ 
en la ciencia de elegir lentes donri. 
eos conclenrudo» le conservarán wi' 
pues todo el mundo sabe qae>ni'u*nR'í« 
son los m á s razonables, y m i , «... . ^ t i 
de la niAs alta calidad. ef,P«Jart„ 
Reconocimientos de la vista (mu i 
m i gabinete, desde las 1 de la ~ 0 
hasta las 6 de la tarde. m*a*H 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 S 0 . 
ta, y no pague a nadie por un nar * 
pejnelos m á s de lo que I * cobr« S I 
B U E N O S NEGOCIOS 
La mejor esquina del reparto "Lotn« , 
Mazo", a una cuadra de los carritos « 
puesta de 2.750 metros, a $12 el in2?" 
propia para fabricar una hermosa m» ' 
Un solar de 20 por 40, en la calle Jorí • 
tonio Cortina, en $4.000.—Otro en Vi 
parto Tamarindo, en Plores y San t"' 
nardo, <le 47 por ¿2, a $4 la vara.—Se t» 
pasa el contrato do cuatro solare* «n i 
Avenida de Acosta, con frente a do* « 
lies.—Una gran casa en la Callada d, I 
sús del Monte, cerca del Paradero d»« 
por 50, bien construida, en $12 5ob-_j)J 
lotes de terreno, uno 43.000 y otro /' 
31.510 metros cuadrados, a $12 000 nf 
uno. I n f o r m a : David Polbamn*. Crlgto u 
bajos, o en la "Casa Borbolla." 
••• 18 m. 
SE V E N D E N TRES SOLARES EN n reparto " J e s ú s María", en los QnJr 
dos, frente al paradero del tiro de om 
dores, a Í2 vara con agua abundut, 
aceras y luz eléctrica y arbolado ¿su, 
uno fuente a la linea del Vedado a VT 
rlanao y los otros dos entre ésta y i«íi 
Zanja. Tienen cada uno 950 varas cnaan 
das o bien 683 metros cuadrados Ti»! 
blén se renden, para fabricar por 'medí» 
solares, o sean 8'33 metros de frente doí 
41 metros de fondo; igual a 34V. metiM 
cuadrados. I n fo rma : J. Zayas, Galiano h 
altos. 107 7 
SE V E N D E N VARIOS SOLARES EN 11 _ V íbora , de esquina y de centro, al cm-
tado y a plazos. Dueño en Empedrada 
34, departamento 15. F. E. Valdés T» 
léfono A-6951. 10S62 l i b 
T T E D A D O . URGE L A VENTA DB O' 
• V solar de esquina, única sin fabrlctr 
en 8 y 21, es lo mejor del Vedado y se ii 
barato. Informes: calle 19, número 3Ji 
entre 2 y Paseo. Tel . 4119. 
10274 13 m. 
A I.TCRAS DE ARROYO APOLO: SE vende una casa en la Avenida de At -
lanta, entro Calzada y Valiente, con sala, 
saleta y dos cuartos, agua y au servicio 
sanitario y terreno al costado, para otra 
casa mayor, con frente a la Calzada y a 
la Avenida de Atlanta, en $2,500. Su due-
fio: José González, Santos Suárez, 47. 
10532 16 m. 
SE VENDE L A CASA FIGURAS, 107. So da Inrata. Informan en Fac tor ía , 
66; dp 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m. 
9 7 0 x 3 9 ' 5 9 
Prec ioso so lar , a l a br i sa , a l t o ; tme-
no s ó l i d o ; r o c a v i v a , n o hay q u e » 
l l e na r n i desmontar , ^ m . sobre la 
acera , f a b r i c a d o p o r ambos lados. Re-
p a r t o " Z a p o t e , " 3 cuadras de la Cal-
zada ; 4 9 casas fabr icadas en 10 me-
ses. T e n g o o t ros solares en puntoi 
buenos en todos los Repartos. Infor-
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . Teléfono 
1-2020. 
9SS9 e m. 
SF VENDEN UN PEQüEí fO TERRENO situado en la calle de Milagros, entre 
la Calzada de Jesús del Monte y Pr ínc ipe 
de Asturias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de Florida, nú -
mero -13. En la misma informarán. 
10053 10; m. 
SE VENDE UNA ORAN CASA, ESQUI-na. moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
1U; IT. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra. 11, altos; de 10 a 12. 
107S5 2 j n . 
SE VENDE L A CASA ANGELES, 48, EN $14,000; catorce cuartos y dos acceso-
rias; trece varas frente por 40 fondo; due-
ño : calle 3a., número 466, entre 10 y 12, 
Vedado. J. Sánchez. 10596 11 "m. 
S E V E N D E 
EN L A VIBORA VENDO T N A CASA DK mamposter ía , con j a r d í n y portal, fa-
bricada en un terreno llano y a la brisa, 
de 12^i por 50. Precio: $5.300 o $ $2.300 y 
reconocer $3.000. Es una ganga. Informa: 
Blanco Polanco, Oficios, 16, altos; de 3 a 
5, hora f i ja . 10763 7 m. 
Una casa bien construida, cerca del Pra-
do, 8.56 x 18, renta 22 centenes, precio 
$14.500. í un lote de 9 casas bien hechas, 
con una renta de 64 centenes, en $34.000 
Informa: D. Polhamus, Compostela, 56, o 
Cristo. 16. bajos, 11 m. 
ACABADAS DE FABRICAR. SE V E N -den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, ha fio. comedor, patio y traspa-
t i o ; entrada independiente, carros por el 
frente: situadas en la calle Novena del 
Reparto Lawton, Razrtn en la misma, nú-
mero 27. 10538 10 i 
E l .PIDIO BLANCO. E N GALIANO, A la brisa, vendo una casa de dos plan-
tas, con 497 metros, precio $55,000, sin gra-
vamen. O Kell ly, 23. Teléfono A-6951. 
103C3 10 m. 
EN $7.500. E L 3IAGNIFICO Y PRECIO-SO chalet Estrada Palma, n ú m e r o 106, 
frente a la Clínica del doctor Pereda, con 
400 metros. Aguila, 239, su dueño. 
10S23 7 m. 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-lle de Sol, se vende una casa de dos 
pisos. constrncclAn moderna, de piedra la-
brada y mamposter ía . En el balo, casa de 
comercio, el alto para familia. Mide nueve 
metros de frente por 27 de fondo; en 18 
mil pesos. Otra, de las mismas condicio-
nes, con el agua redimida, en 19 m i l . Tra-
tar con su dueño en Compostela, 113, en-
tre Muralla y Sol. 10636 7 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T E D A D O : GRAN SOLAR D E CENTRO 
> 20x50, 10, entre C y D, lo m á s céntr ico 
del Vedado, pegado a 17. Informan: José 
Fernández. 19 y D, sin corredores. 
11095 14 m. 
SE VENDE UN" SOLAR, A CUATRO cuadras del paradero del Vedado, o se 
cambia por una casa en la Habana; no se 
paga corredor. Informan: Monte. 97, ca-
fé La Ceiba; de 1 a 5; su dueño. 
11077 10 m. 
E N E L VEDADO: SE VENDEN DOS parcelas, juntas o separadas, de 10 por 
20 cada una, a $2.200 cada una, a una 
cuadra del Parque de Medina. Llame al 
B-07 y pida el 7231. de su dirección y pa-
naré á dar los informes que se deseen. 
A-9848. 
r p E K R E N O YERMO E N L A VXBORA-
X 1.000 metros, se vende todo o parte. 
Lapnna.s, 72, de 6 a 8 de la noche. R. P. 
A-f678. 10422 9 m. 
APROVECHE L A U L T I M A Y CNICA oportunldajl del Vedado, solares a 
plazos, a $3,50 metro, con calle, aceras, 
agua v lux eléctrica. Llame al B-07 y p i -
da el Y231, dé su dlrecciún y pasa ré a dar 
los informes que se deseen. 
A-0848. 
T T E N D O VARIOS SOLARES, CALLB 
V 25 y 0. de esquina y centro, Vedado, 
o solamente uno lo doy a $6 el metro, 
por tener necesidad de efectivo. También 
vendo un% solar de esquina, en 21 y 11 
Trato directo; su dueño, Belascoaín, 61, 
Teléfono A-4636. 10844-47. 2 Jn. 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CALLE de Gertrudis, entre Primera y Sejora-
da. Víbora , con 40 de fondo y 12 v medio 
de frente. (500.) Informa: J. Lohé, Bol» 
Pr ivada; de 11 a 11 y medía o de 3 i i 5 o w , Teléfono 1-1754. 1" m. 
SI N CORREDOR. SE VENDE UN L0TB de cuatro solares, en el mejor sitio dd 
Vedado. Hacen esquina. Informan en li 
calle Obispo, 60, altos; de 2 a 4. 
10733 10 m 
R U S T I C A S 
Se v e n d e u n a f i n q u i t a 
p o r " E l Cano." 
U n a b u e n a f i n q u i t a se vende p(" ^ 
C a n o , de u n amer i cano , coa Tana» 
m e j o r a s , c o m o f ru ta les , naranjos, ca-
sa de m a d e r a de dos pisos, aproposi-
t o p a r a e l v e r a n o , ga l l inero , buen P* 
z o , t i ene c o m o m e d i a c a b a l l e r í a » 
t i e r r a b u e n a , en $ 4 . 5 0 0 , una gtM* 
p o r su s i t u a c i ó n y mejoras . Todos por-
m e n o r e s : T h e Beers Agency , Cuba 3'i 
H a v a n a , y N u e v a Y o r k . 
C - 2 5 5 3 3 ¿ 7. 
V E N T A D E V A R I A S FINCAS 
En Placetas, 67 cabañer ías , $20.000. San; 
ta Clara, con 25.000 matas de cafá, «"T 
no inmejorable para cacao, frutos m^ 
res y na ran jo» . Buena para PotreIi2;ictí-
buen pasto. 800 cabaileríaa en San Cti-S( 
bal, con buenas aguadas y c*rca'5a,,ft c». 
carretera del Rincón a Bejucal, de ifi 
bal ler ía , $5,300. En el Calvarlo, de 2^ ? 
t a l l e r í a s . Hoyo Colorado, de 5 caballen^ 
buena arboleda. $11.000. Razón : J. J"1 
nez. ColOn, 1 ; de 9 a 12 y d» 2 a B. 
11040 1 1 ° 
S e v e n d e n 2 0 0 c a b a l l e r í a s ^ 
Finca propia para cría de ganadb. bo*^ 
aguadas de r ío y arroyo, yerba ue » 
y del paral, a $600. Caballería conw ^ 
y parte a plazos, próxima a la sbg-
de la Habana, v también t611*0, coi 
Herías y 77 en las mismas condicione* ^ 
buenas cercas. R a z ó n : J. Martínez, 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. -« « 
11041 
FXNCA DE TRES CABALLEBL*S , cordeles, terrenos Inmejorabiei 
tabaco y caña , cerca de un trasoor^ ^ 
de caña, ha producido este aCo, ̂ ntran'* 
cafia que se le molió y para el e" tea. 
aflo tiene md» cafia. Por tener ppor-
der a otro negocio se vende en fcgbam 
ción. A una hora y cuarto de 7 ^ ¿i 
por el Havana Central y un K 1 1 ^ jiir«D 
la carretera. No pago corretaje. Fi,a\KW 
da. Perseverancia, 1, esquina a -"«j m-
Teléfono A-1770 10824 
V A R I O S 
T OCAL, CENTRICO. PE ESQr i^*- s0 
j l ^ gran salón, propio para fanDaj; êgC 
tomóvl les y accesorios o c u a l q " " ^ ^ 
cío o establecimiento que requiera rf 
fo 
apartado 744. 
LLEVE SU LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M 
ATO 7 T ) E i £ ^ DIARIO DE LA MARINA PAGWA DIECINUEVE 
Vt:>-DE OnSE2r^K^rTenlr. y todos 
•"f-r^Terrada, bodega. «4 mí 
ATENCION 
fonda de la Habana, muy 
V É ^ 0 0 1 ^ , ^ eannr 30 pesos al mes. 
\ flora Pouaeflae„, Arrendamiento de un so-
$2.000. $2.200, $1.200 7 
Bodegas- . ^ - p ' a g de Huéspedes: $3.500. 
n**5 ?oá^o $1500 $̂ 00, $1.750. Farma-




in'inotel^eñ" el campo: $2.000. 
kmó $í> 000. $2.000, $2.500. Vidrle-
haco - 52^00 $1.200. $1.000 y una 
n de 3 a 400. Informa: J . Mar-
ón 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
ou' ' 15 m. 
" -«.%:t»tV g a n g a v e r d a d , dob 
C E ^ u i ^ o i ' valen $3, a 89 centavos. 
3 mll„ nnlnlentlslavas. valen $6, a $1.50. 
mi\^of xl\en $25, a $450. Muchos 
^ de' úUlma novedad a mitad de 
8rtícu o8 ^ Moderna Americana. GaUa-




..Espau.i u « a J2 a. m. 
»lt0^o - ve v 9 m. 1103S , 
UNA FORTUNA 
fi r t i e n e ^ n S a ^ t f ^ t a ffi ¿ S S 
1JKp una- venta de ochenta a cien resos 
5fc («a- deia de utilidad al año más de 
d.iflI; mil pesos, la persona que la desee 
^ 1 » delará parte del dinero sin Interés. 
{« Itna v Compostela, café, darán razón 
> r r T V > n E TNA CASA D E MODA8, 
¡S ^nv acreditada, en una de las mejo-
0 ^.hm de esta ciudad. Informes: Oficl-
f f * . Ü Contratations, Aguacate, 38. Te-
ílfono A-9243Tde 9 a 10 y de 1 a 8. V. 
f% Bn\to. 10920 12 m. 
?=»onr<¿\ 6E VENDE A PRECIO DE 
K f i t i n a ; no corredor. Corrales y Suá-
^ b - Í "la* Ant0ni0 Pand0 15 m. 
n T T E X D E UNA FONDA T POSADA, 
S con buen contrato, poco alquiler: y 
f.mhlén se vende una vidriera de tabacos 
l Horros, quincalla; buen contrato; al-
L n / r 35 pesos. En Prado, 123, informan. 
^ el café Gran Asturias. 
10038 12 m-
O E VENDE UN E S T A B E O D E VACAS, 
¡S recién construido, con 35 pesos da 
•íespncho al menudeo. Local para ciucuen-
ln vacas comodidades como para 100 pe-
dos de dVspacho. Cuenta con tres curros y 
cuatro bestias; se da barato y es buen ne-
gocio o se admite un socio con tres mil 
uesos en vacas de leche. Informan: Café 
La Discusión, San Ignacio, 24. 
10747 8 m-
Q E VENDEN V E I N T E ACCIONES D E 
O las casitas de obreros de H . Upmann. 
v se cede la acción a un solar en el me-
jor punto del reparto Almendares, con 
rlsta a la línea Mariana o y cuadra y me-
dia de la que baja a la Playa; tiene agua 
v aceras, cercado por dos calzadas; mide 
10 por 30. Lealtad, 15S, dan razón, de C 
11 0 n. m. y de 3 a 7 p. m. El mismo ven-
de una srran carnicería. 10335 7 m. 
T O MEJOR DE LA HABANA: PARA 
I j comercio, para hotel, para oficinas. 
ICu el mejor punto de la ciudad. Gallano, 
jí, entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
llano, 93. Habana. 
10713 22 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
Se venden 500 acciones petroleras de la 
Compañía Unión Oil Company. Dirigirse 
u Neptuno 24, altos, de 11 a 12. 
10492 9 m. 
GRAN NEGOCIO CON P E Q U E S O CA-pital. Vendo una farmacia acredita-
da, situada en buen barrio. Informan en 
Estrella. 21; de 11 a 2. 9557 9 m. 
En la Playa de Maríanao. 
üige la venta del café y restaurant " E l 
Niágara", que es el de más movimiento 
y mejor situado de la Playa. Se trata 
únicamente con los interesados. Obrapía, 
36 y medio, bajos. Teléfono A-5434. 
104U) 9 m. 
SE VENDE: POR LO QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
143; tieue 23 habitaciones, mide 406 me-
tros; no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, nümero 15. letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E un» casa de inquilinato. Informan en Co-
rrales, 96, altos. 10007 10 m. 
C E VENDE UN C A F E MUY CENTRICO 
O y de muy poco dinero. Urge la venta 
por motivos de Salud; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informa el 
cantinero del café Marte y Belona; a to-
das horas. 10845 7 m. 
V E G O C I O DE IMPORTANCIA, SOLO 
-i-i por .fóOO se da un negocio que deja 
mensualrnente $125.00 garantizados; vedlo 
y i¿jg£nvoncerél8- Teniente Reíy, 69. 
Se vende una bóveda en el Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. 0. cuadro 
secundo, campo común. En el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
8U venta. I0d-29. 
A J O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I 3 I -
fim>n!: cas,a (,e modas por retirarse sus 
f^HK,' segura $600 mensuales, 
rñi . i? "ficho más. o se traspasa el lo-
^1 solamente. Razón: Apodaca, número 
1¿. altos. Sr. López. 10154 31 m. 
" " M i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i n i i i m i t n i i i i i n 
' p A E A L A S 
D A M 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
.A^isa a su numerosa clientela y a l pú-blico i>r 
numerY>Lg ner,al l ' i e acaba de recibir un 
íob úl?w8Urtido de modelos en sombre-
«lue se " « a ^ n de la moda parlaiense 
EsDlr.mii^ an a Precios nunca vistos. 
wnfecrw„0.8 , írt ld0 ea canastillas y se 
168 de novfa clase de vestldo8 y trou-
«rse^dp6^181 en cascos y flores y toda 
I entr* Pon rnos Para sombreros. Salud, 
Se Hlrron *l,ano y RaJ"0- Teléfono A-8003. 
Citerior ^ ^ ^ a ' i d a d las órdenes del 
10921 10 m 
SOMBREROS ELEGANTES 
De«de $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
^ DOS ESTACIONES' 
N E P T U N O . 9 9 
ULTIMOS MODELOS DEL 
"BAZAR INGLES". SEDERIA 
SOMBREROS BONITOS T BARATOS, desde $2 en adelante, para señoras v 
ninas Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 1012fl 26 m 
p O R S E S , FAJAS, AJUSTADORES, sos 
^ tenedores de pecjio, úl t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
esto no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
£«Mfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Leballo. 10039 25 m 
^ T O D I S T A . GARANTIZA A L A S DAMAS í 
J ^ e 11811 de quedar muy satisfechas 
mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Aguila, 142-A. Un aviso postal 
v va a cualquier barrio extremo de la Ha-
n , ™ - 9 «oHclta nna media oficiala-
1100' 15 m, 
* — — ~ — — f 
tensa 
"IT'Ni CIENTO CINCUENTA PESOS, S E 
J-j vende un piano alemán, en muy buen 
estado. Informan: Cárcel, núm. 21, altos. 
11071 10 m. 
EN f200, S E V E N D E E N MAGNIFICO plano de un mes de uso, costó el do-
ble, modernista, úl t imo modelo; se ven-
do por tenerse que embarcar; se puede 
ver donde está guardado. The American 
Piano. Industria. 94. Preguntar por el 
piano de mister Smith. 10i77 7 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 103 
Señores Viada de Carrera», Alvnrer y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos El l ington; Monarcb y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores oel mundo. Se venden al coutaflo 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10(597 12 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48, 
Teléfono A-4767. Habana. 
10521 81 m. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos: especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlcii", Compos-
tela, nflmero 48. Teléfono A ^TOr. Habana. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO ALEMAN de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muy barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de la peletería. 10352 9 m. 
• 
U E B L E S Y 
\ r E N D O N U E V E MESAS C A F E CUA-dradas, mármol gris, seis mesas do-
minó, tablero caoba. Dos vidrieras metá-
licas. Un depósito enfriador de leche y 5 
docenas sillas Viena primera. Aguila, nú-
mero 160, bajos. Todo en buen estado. 
11050 10 m. 
EN GANGA ASOMBROSA: S E V E N D E N vidrieras, dobles cristales y propias 
para cualquier giro, mostrador grandes y 
chicos en perfecto estado, se realizan por 
hacer reformas. Real, 1Ó3. " E l Globo." 
Quemados de Marianao. 
11026 8 m. 
rrNA' C A R R E T I L L A D E MANO, CASI nueva; una lámpara de cristal de seis 
luces, cuatro eléctricas, otra de tres, todo 
se vende baratísimo. Lealtad, 30. 
10946 9 m. 
SE REALIZAN 
varios muebles de caoba y cedro muy 
elegantes y baratísimos. Cuarto, come-
dor y sala. Habana, 71, entre Obispo 
y Obrapía. Tel. A-8391. 
11020 9 m. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
T I ) E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro. con bri-
llante, rubí, perla o esmeralda. Pa-
sadorett y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos, solitarios. Aretes con brillan-
tes, argollas, etc. E l i ja una de estas 
prendas y a vuelta de correo ee la 
enviaremos si nos remite S E I S S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1337. Golden Jewel Co., 
Habana. 10093 15 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10520 31 m. 
A VISO: SE V E N D E N V E I N T E MESAS 
¿ \ . de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Línea, esquina a 18, café "Car-
melo." 10963 13 m. 
Nuestro Departamento Especial de 
Sombreros de Señoras, está a la altu-
ra de los de más fama de Europa y 
América. Prueba de ello es el gran sur-
tido de nevedades y flores que acaba-
mos de poner a la venta. Es tanta la 
demanda que tenemos, que hemos te-
nido necesidad de aumentar el perso-
nal. 
Formas de Sombreros, Flores, Velos, 
etc. a precios no igualados. 
En Mayo lo venderemos todo y pa-
ra el próximo mes pondremos muchas 
más novedades a la venta. 
Todo en, obsequio de nuestras cons-
tantes favorecedoras. 
Llamamos la atención a las damas 
respecto a que estos modelos son ori-
ginales de esta casa y que nuestros co-
legas nos copian. 
VENGAN A VERLOS 
BAZAR INGLES, 
SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
E S C R I T O R I O S Y S I L L A S 
Tenemos p lano» y de cortina. 
Aproveche nuestra rebaja de pre-
cios. 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N T S P T U N O , 24. 
i -Pf soez o 
Ó. 2476 3d.-6. 
BILLARES 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calcada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 81 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado suitido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completo» y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIEN; EL 111 
9545 19 m. 
" L A CRIOLLA 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropo, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
léfono A-197*, Maloja, 112, casi esauina a 
Campanario. 
U ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de mueble», 
pot muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Elame al Teléfono 
A--974. 
10527 81 m. 
SE V E N D E TJN JUEGO D E SALA DO-rado y tapizado; un juego de cuarto; 
todo nuevo y barato. Amistad, 60, altos. 
106-19 8 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSUEADO NUMS. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, -os novios y cunnios de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy baru-
t<K, deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con toda econo-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasía. Se hacen tra-
bajos d-i ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. F.ibricnnte e Importa-
dor José Ros. Monte, número 46. Tele-
fono A-1920 9108 13 m. 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O PLANO automático, para máquina de escribir 
con su correspondiente silla de caoba, se 
vende muy barato. Informan: Lamparilla, 
43, carpintería. 10901 8 m. 
EN S30, S E V E N D E UNA P R E C I O S A lámpara de cristal, eléctrica, de 4 lu-
ces, modernista. The American Piano. In-
dustria, U4. Pianos de alquiler a $2-50 al 
mes. 10872 7 m. 
SE V E N D E E L ARMATOSTE C O M T L E -to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado v muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón." Belascoaín y San Miguel. 
10827 11 m. 
EN S20, S E V E N D E UN E S C A P A R A T E de cedro, en $15; un lavabo, en $8; dos 
mesas de noche. The American Piano. In-
dustria, 94. Pianos de alquiler a $2-50. 
10871 7 m. 
" L A ESTRELLA" 
San Nirol&s, 08. Teléfono A-3070 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-420R. 
Eftus dos agencias, propiedad Je José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
10S09 31 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
altada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesós del Monte, Lo-
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-101S. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
itrual precio que de un lugar a otro de la 
dudad. 
A 
VISO: S E DA D I N E R O SOBRE Au-
tomóviles. 
Lacena. Ifl 
San Miguel, 173, garage pe 
1716 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
C 2384 10H-3. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be la* coa ín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar laa órdenes en se-
guida que ee reciban. 
Tengo sucursales' en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoaín v Pocito, teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den bus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10ol9 31 m. 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón : Aramburu, 28. 
Teléfono 7449. 
C 2385 10d-3. 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
S i usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran tal ler para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, p a r a composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual -
quier caso haga una visita a Cedr i -
no, cualquier cochero o Fordlngos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79. Teléfono A-3136. 
30d-7, C 1861 
SE VENDEN 
5.000 tnls. núm. 60 Kelaying " T " Kailea» 
L000 " 45 " " T " id. 
1.000 " 40 " " T " Id. 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clases 
A. MARX Y SONS. 
NO. «43 TCHOUPITOULAS ST. 
NEW ORLEANS, L A . 
103 8 m. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco fi l t ros Mailllé sistenu 
"Pasteur;" cuatro de a 62 buj ías y uuo d< 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes p a r í 
cualquier alambique y desti lería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 65. Informan. Bernardo, Pérez, en B i -
ela, 66, CS. Teléfono A-S518. 
C 1262 I N . 9 m. 
L. BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E SO HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10000 10 m. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carmajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
SE VENDEN, E N M A R I N A , 12-D, U metros de losa de cemento, con 17 vi-
gas de hierro, de 6 pulgadas por 6.20 m. 
largo; 500 tejas francesas. 500 ladrillos, 
mil mosaicos, puertas v ventanas, 1.00c 
pies de tabla y muchos tirantes de pino. 
10855 11 m. 
SE V E N D E , BARATO, UN F O R D , D E L 14, en bueuas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, 15, garage; a 
todas horas. 10094 12 m. 
SE V E N D E N , CASI NUEVAS, CINCO duquesas, con ocho caballos. Juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José, 126^4. 
10749 11 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, Dnrabm y Sulsas, 4 ra-
ías , paridas y próximas; de 16 a 28 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes Ucean remesas nne- { 
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tncky, para cria, barros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfona A-8128. 
10516 31 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EBV1-
T I . Elegantes y vis a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
médicos. Zanja, rimero 142. Teléfono A-
8628. Almacén: A-4686. Habana. 
10291 81 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , E N muy buen estado; precio medico; pase 
a verlo y se convencerá; en Sol, 94, anti-
guo, informan. E s del 15. 
11140 14 m. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS. A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8d-7. 
MAQUINARIA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor y 
una caldera, son de 20 y 25 caballos, 
casi nuevas, el equipo es completo y 
se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa-, 
rilla. C-2562 8d. 7. 
" L A ESTRELLA" 
d e C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982 
Artículos para Mantecados 
Unica casa en Cuba que tiene ¿k 
cnanto necesita la industria de los he. 
lados. 
PIDA EL CATALOGO GENERAL 
Algunos de nuestros artículos: 
1,000 VASOS 
o 1,000 Cartuchos 
con sus cucharítas 
de hojalata. 
7d-7 
BI C I C L E T A D E T I R O , O SEA PARA materiales; está en excelentes condi-
ciones; tiene su eje de reglamento, (pa-
tente francés;) ruedas muy fuertes; toda 
de madera dura. Sitios, 108. M. Alfonso. 
lO'.lOO 0 m. 
SE V E N D E UN CARRO, CON SU CABA-11o sano, provisto de arreos finos. Es 
muy propio para reparto de víveres, etc., 
etc. Costó $325. Por tener que embarcar 
para los Estados Unidos, con urgencia, lo 
doy en $100. Informan: Monte, 59, bajos, 
sólo de 7 a 9 a. m.. mañana Jueves y el 
viernes, 5. 10744 7 m. 
A B E L U O . S E V E N D E N CARROS NUE-• vos y de uso, los hay para leche; 
un familiar y un Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros y coches. Zanja, número 68. 
10760 13 m. 
SE V E N D E . POR A U S E N T A R S E Sü dueño a Europa, un automóvil Queise, 
marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ro-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
10717 10 m. 
• Viada e Hijos de J . Toi-ter». Amarrora, 
48. Teléfono A-50S9, Habana. Se ven-
den billares al contado y a pi.izos, con 
efectos de primera clase j banrtns H A go-
mas, automáticas . Constante surtido de 
acesorLiS para los mismos. 
10810 81 m. 
POR H A B E R CERRADO SUS P U E R -tas el restaurant " E l Louvre", se ven-
den tres vidrieras y todas las lámparas 
del establecimiento. Informarán en el 
mismo local de San Rafael. 
G. 8-5. 
M . R0BAINA 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas. . . , , , $1.950 
5 M $1,875 
7 $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALU 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina paro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes qne sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a €. Martín. Habana, 
número 85. C 5944 In. 23 d. 
UN INGENITO. S E V E N D E UNA CAI,-dera vertical multl-tubular, para va-
por, de 30 caballos de fuerza; un trapi-
che de 21 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical de 
balancín; un medio tren Jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a fuego 
directo. Informará: J . P., cali© 4, núme-
ro 28, Vedado. / 10583 9 m. 
AQCI, E N CUBA. S E V E N D E , PARA entregar de momento, un alambique 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora 150 galones de aguardiente de 30 
grados. Informará: J . P., calle 4, número 
28, Vedado. 10584 9 m. 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2, 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 2226 1N. 28 Ab. 
FARMACEUTICOS: SE V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo "Whital Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintuMi. Informan 
i en Gallano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8 d. 29 
C 2044 
MO T O C I C L E T A S "INDIAM", D E DOS cilindros, magneto "P.arch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
30d-1.5 I \ VISO: SK V E N D E UNA C A X D E R A de 
L I x^vapor de cuarenta caballos, una máqul-
I na de treinta caballos, tres centrífugas, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
I rias correas. Para más pormenores diri-
f lrse C. Pifiera. Muralla, número L Telé-ono A-2735. 10033 10 m. 
SE V E N D E UN JUEGO TAPIZADO D E cinco piezas en Industria, 04-A, muy 
barato. 10«í"0 < m. 
MAQUINA D E COSER. E N RAYO, 47. antiguo, alto, interior, se vende una 
máquina de Singer. moderna, flamante, de 
ovino central, gabinete con cinco gavetas, 
se da por menos de la mitad de su pre-
cio. 10914 8 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151 . Tel. A-6033 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O RtilIy, 5. 
TELEFONO A-8084 
CHIVO POLACO. Se vende en la Gran-
ja "Amadlta," San Francisco, 89, Víbora, 
3d-5. 
I S C E L A M E A 
PRADO, 27. BAJOS. SE V E N D E UNA caja de caudales de hierro, está nue-
va y se da por la mitad de su valor 
11074 io m. 
COCINE CON GAS: S E V E N D E UNA cocina de gas, está por estrenar v se 
da barata. Concordia, 71, bajos, 
m j j 12 m. 
Ab. 
SE V E N D E POR E A MITAD D E SU precio, cama de madera, escaparate, 
lavabo, camita de niño y otros muebles 
más. Se dan muy baratos y ptleden verlos 
a todas horas, en Factoría , 9, bajos. 
10647 7 m. 
SE V E N D E N 4 MAQUINAS SINGER una de salOn ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete Idem chillos, con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratas. Bernaza, nUmero 8. L a Nueva M i -
na. 10T3O £ m. 
j C E V E N D E N DOS MULA8: EDAD S E I S 
afioe, de siete cuartas y media de al-
I zada, sanas; se vende además un tambor 
| de tostar café, por no necesitarlo el due-
I fio. Informes: Éstévez, nflm. 102, esqnl-
¡ quina a Fernandina. 10512 fl m. 
! ¡ATENCION! 
| El viernes 5 de Mayo llegará una par-
tida de 30 toros Cebús, pura raza, una 
| colección especial, y 30 vacas leche-
1 ras. L Blum. Calzada Vives, 149, 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
May propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i de 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
O E V E N D E BARATA UNA URNA PA-
O ra imágen, 2 liras para gas y dos Ja-
rrones de fantasía con flores de relieve. 
Gallano, 00 .altos, entrada por Neptuno 
Sd-r 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, proced 
Abbort, Detroit, sie 
automát ico, a mitad 
como nuevo, m á s < 
arranque automáticr 
$775 con chapa. 
8009 
ís de Nueva York, 
asientos, arranque 
vslor. Un Puilmau 
i6mloo que Ford, 
Itlmo modelo 1916, 
lueta, número 
U A. 
SE V E N D E , E N S12. UNA DIVISION DE üorimbO, nueva, con puerta y llavín, 
de o y media varas por 3 y media; propia 
para establecimiento u oficina. Pefia Po-
bre, número 16, altos. 
l̂ OK» 10 m. 
SE VENDE BARATA UNA URNA PA-ra Imágen. 2 liras para gas y dos Ja-
rrones de fantasía con flores de relieve. 
Gallano, 60, altos, entrada por Neptuno 
1 8 d.—2o! 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington" 7, en perfecto estado, garan-
tizada por cinco años, excelente oportu-
nidad, $25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, magní-
ficas, tres par un peso. "Universal". Veo-
H I G I E N E 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharítas) 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
A G U I A . R 128 Habana 
Tenemos artículos de todos los ta 
maños vasos y cucharítas de lata, bar-
quillos, galleticas y aparatos para san-
wich, canela en rama, vainilla, anis, 
nuez moscada, frutas al natural, co-
cea y gelatina. 
Los pedidos los servimos con pron-
titud. 
Escríbanos hoy mismo. 
NO OLVIDARSE 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126, Habana. 
NOTA: Recorte este anuncio y 
M A Y O ^ Ó D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
i » R E C I O : 3 C T S 
L O H G I N E S L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . — — ^ ^ s ^ ^ ^ ^ s 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ ¿ , t o d o e n P l a t i n o 
o l l a r e s t í o P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C2076 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
l i A X Q U E T E ATj SR. A I / T A M I R A 
Valencia, 8. 
E n el hotel Mlmmar, se ha cele-
brado un banquete en honor del se-
nador i)or esta Untveraddad. don R a -
lacl Allaniira. 
Al banquete asistieron sesenta oo-
incnsalcs, entre lo» qne estaban el 
cSaustro universitario y distinguidas 
j.risonalidades. 
E l señor Altamlra prometió d«r 
iti^unas conferencias en la Unlvertl-
í'.ad y en el Ateneo. 
MERCANCIAS ESPAÑOIiAS I>ETE 
XLDAS P O R EOS I N G E E S E S 
P R O T E S T A D E E A CAMARA DK 
COMERCIO B E TORTOZA 
'l'arragona, 6. 
La Cámara de Comercio de Tor-
tosa, en reunión que celebró hoy, 
acordó telegrafiar al gobierno pro-
1 estando contra la detención, decre-
tada por Inglaterra, de una erpedi-
dón de aceite enviada a Xomega por 
a anos comerciantes de Torf osa. 
l)i(ftia expedición fba en e! vapor 
"Sicilia". 
T a citada Cámara de Comercio so-
— H O T E L — 
I S L A p * C U B A 
M O N T O , 43, frente al parqu* 
fff mis hermoso de la dudad, e m 
>levfldor j grandes departamentos 
Vzn baño. Precios en proporción. P r a . 
Cetarios: L O P E Z H E R M A N O S . 
licita que se le devuelva el aceite de-
tenido. 
LOS A L E M A N E S HUIDOS D E 
K A M E R O N 
L L E G A D A A LAS 1/>CALIDADES 
A DONDE IfUERON DESTINADOS 
Madrid, «. 
E n varios trenes especiales han lie 
gado a esta capital 776 alemanes, 
los que salieron huyendo de Kame-
ron. 
Con ellos vienen varias señoritas. 
L a Colonia Alemana residente en 
Madrid, distribuyó dulces, cigarros y 
tabacos entre los recién llegados. 
E l recibimiento que se les lüw:» ha 
sido respetnoeo y silencioso, por ha-
ber prohibido las autoridades que se 
prorrumpiera en aclamaciones. 
A poco de llegar salieron los ale-
manes internados, en trenes espe-
ciales para Aranjuez, Alcalá y Valla-
dolid. 
E n log sitios a donde iban defina-
dos fueron recibidos por las auto-
ridades civiles y militares. 
Todos ellos fueron alojados en los 
cuarteles, donde están vigilados por 
las tropas. 
Los alemanes hacen grandes elo-
gios de la hospitalidad española. 
•I 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A . S I U S A . 
C A P A 
D E A G U X 
Siendo Cómoda j 
Duradera ••, 
I t Ctpt Preferida 
«t VtNOt tH T60AÍ ^ABTt».: Q 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E V A 
LA M I E L G A D E IXXS 
F E R R O V I A R I O S 
Barcelona. 6. 
Se ha verificado un mitin oreranl-
rado por los obreros que prestan ser-
vicio en el ferrocaril del Norto. 
E n el acto se tomó el acuerdo de 
asistir al Congreso ferroviario que 
lia de verificarse en VaJladolid. 
También acordaron deolamr la 
buelga hasta que les sean atendidas 
las peticiones que tienen hechas. 
L a Junta de Accionistas del fe-
rrocarril del Norte acordó netrar el 
permiso a sus empleados para que 
asistan al Concreso de Ar.alladolid. 
Tin grupo de obreros se dirigió al 
domicilio del Inspector General de 
la Compañía, prorrumpiendo allí on 
una formidable silba.. 
E l grupo fué disuelto por la iwv 
liefa. 
P E n O T O N E S D E LA DIPUTACION 
D E PALMA 
Palma de Mallorca. B. 
L a Diputación Provincial acordó 
solicitar del Gobierno la conr^sl^n 
de todos los derechos y atribuciones 
acordadas para los mancomunidades. 
También solicitan el derecho fle 
croar un nuevo arbitrio para gravar 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hi)a se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. T o m ó 
C E R E B R O L GARCINARES 
y sanó rápidamente. E s una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola , Cola y vino de Jerez. E s un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De venta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
H U R T O D E $375 .00 
E l vecino del pueblo de (Juayes. 
Provincia de Santa Clara, nombrado 
José Herrera Martínez, denunció 
ayer en la primera estación de pnli-
cfa, que el día 22 del pasado mes, 
hallándose en el teatro "Martí", le 
sustrajeron una cartera, en la que 
puardaba la suma d© $375, no ha-
biéndose dado cuenta de quien fue-
ra, el autor de la sustracción. 
la exportación do los productos In- Los cinco restantes obreros logra-
dustrlales, agrícolas, minerales y ve- ron ser salvados. Estos se encuen-
getales. irán heridofe. 
P R O C E S I O N • CIVICA 
Alicante, 6. 
Se ha verificado una procesión cí-
vica, con motivo de cumplirse ano 
de los aniversarios del fallecimiento 
de Maisonnave. 
Al acto concurrieron representado 
nes políticas y sociales. 
Se depositaron nimerosas coronas 
al pie de la estatua y se pronuncia-
ron varios discursos. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E 
T I E R R A S 
Bilbao, 0. 
E n la mina "Milagros", propiedad 
del señor Echevanieta. ocurrió un 
desprendimiento de tierras, quedan-
do sepultados nueve obreros. 
Después de urandes trabajos fne-
ron sacados cuatro cadáveres. 
L A S O P E R A C I O N E S 
D E MARRUECOS 
Madrid, fi. 
Han salido de Ceuta para Tetuán 
dos regimientos de infantería y uno 
do caballería, de tropas indígenas. 
Estas fuerzas van con objeto de 
operar en combinación con las tro-
pas de la zona de Tánger. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido el acuerdo del Ayun 
tamiento de Marianao de 27 de Di-
ciembre último, relativo a ordenar la 
demolición de las obras de andenes 
y colgadizos en las líneas de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana in-
mediatas a la estación de los Quema-
dos . 
D u e ñ o s d e M s 
Se les avisa que la 
C A S A C E D R I N O , 
de S a n L á z a r o , 2 5 2 , t e l é f o n o A-2617 , 
tiene la p lanta especial ultra-potente 
Patente S imms-Bosch, para recargar 
las herraduras de magnetos que se han 
debilitado con el tiempo. 
Es ta recarga de i m á n fué apl icada 
a las herraduras de los magnetos de 
los carros F o r d s c o n é x i t o sorprenden-
te y m u c h í s i m o s carros que no arran-
caban que c o n grande dificultad y fa-
l laban fueron puestos en inmediatas 
condiciones de funcionamiento mejor 
que nuevos, s in necesidad de poner 
magnetos nuevos que son siempre m á s 
d é b i l e s que las herraduras reimanta-
das de fresco con el sistema Bosch. 
E l costo de la recarga de todas las 
16 herraduras es de solo $5 , y esto 
muy pronto es compensado por el 
grande ahorro de inconvenientes y de 
gasol ina. 
L a r e i m a n t a c i ó n Cedrino es garan-
tizada verdaderamente efectiva. No 
fiarse de imitadores, porque es tá com-
probado que pierde tiempo y dine-
| ro. 
L o s d u e ñ o s de Fords en el interior 
I de la I s la pueden desarmar las herra-
duras y mandar las por expreso: se le 
d e v o l v e r á n en 24 horas, con todas ga-
r a n t í a s . 
Mando por Expreso a D O M I C I L I O , 
S a n L á z a r o , 2 5 2 . S i usted tiene acumu-
ladores y otras clases de magnetos 
Bosch, Splitdorf, E í s e m a n n , etc. M a n -
de p a r a sus composturas a 
L A C A S A D E C E D R I N O . 
E s la m á s grande de la Isla de C u b a 
para c o m p o s i c i ó n y recarga de acumu-
ladores, arranques e l éc tr i cos , dinamos, 
magnetos, carburadores y reparacio-
nes de m e c á n i c a de a u t o m ó v i l e s en 
general. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 6. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Lngas ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
PiUsburg . . . 00010000O— 1 7 2 
Chicago. . . . 000010010— 2 6 1 
Baterías: Pitbsburg, Adams y Sch-
midt; Chicago, Varughn y Archer. 
C. H . E . 
New York. . . 501000000— 6 11 2 
Boston . . . . 2^000100— 7 12 1 
Baterías: New xork. Tesreau. Pc-
tritt, Anderson y Rariden; Boston, 
Ruidolph y Gowdy. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Boston . . . . 011000020— 4 8 1 
New York. . . 02003000x— 5 8 0 
Baterías: Boston, Foster. Pennock 
y Thomas y Agnew; New York, Mar 
kle. Sbawkey, Cullop y Nunamakcr. 
Jltpl,Mdeu-ék4 cmfwy cmfwy 
las tiene establecida» en la pía»11 
baja do su casa, le sustrajeron «n I» 
mañana do ayer, una máquiM l' 
escribir "Reminírton", que aprtd» 
en la suma de 110 pesca 
L E S I O N A D O E N L U Y A N 0 
E n el hospital "Mercedes", in^re-
í ó ayer Juan Montollo y Herrera, de 
22 años de edad y vecino de "Rnna 
número 73, para ser asistido de la 
fractura del codo derecho, q,ue se 
causó el dfa 2 del mes ac-uav a las 
ocho de la mañana, al caerle en la 
calle de Reforma en Luyxnó, en los 
momentos que corría en dirección a 
la Calzada de Concha, para tomar 
un tranvía. 
n s m o ^ 
E n la Jefatura de la -oolicta Se-
creta denunció ayer el señor Luic 
V. Abad Bobliaras, domiciliado «n 
Malecón 91, que de sus oficinas qus 
L o s G a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Te»er callos y sufrir dolore», 1* 
hiendo el "Parche OrieBtal," e« bobi 
E n tres días quitan los callos, w 
dolor, ni p«garse a la media y pi-
diéndose bañar les pi©», pue» no * 
catn. Quien mande cinco sellos 
lorados al apartado 1244, recibirá («• 
ras para tres calles y luego cimi' 
nará figurín, libre de callos P*rt 
siempre. 
C 1672 alt ISn-i* 
Zona F i sca l de la Haban3 
RECAUDACION DE AYER: 
M A Y O 6 
C a s a d e P r é s t a n o i 
y JOYERIA 
BeroazM, aliado de la Botica 
E s t a c a s a , p r e s t a dinero «>o 
g - a r a n t í a d e a l h a j a s por 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y rear 
r a a cnalc^ajer p r e c i o sus 
t e n c i a s de J o y e r í a . 
Se compra i y venden pto»0* 
dernaza , 6. T e l é f o n o A w 
F R A N C I S C O S U E E O JO"0*1 
« i f l l 
r 100 !í 
Esta casa surte al 9° ^ber- 'L 
t que venden ramas, & Jjfl^ 
rreterías, mueblerías. cim£»" g^jj-
los 
;al(>3 y casas de salud- ^ jjifi^;. 
llevan bastidor de bierrof,onl0<jifl»' 
inmune a los microbios. ' 
y precios sin competencia- * f ¡ ^ , 
Fábrica: H í ^ P I T A I a 
Teléfono A-7»4&' ^ 
C e r v e z a m e m e d i a T r ó p i c a 
